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Although governments have implemented policies and made significant in-
vestments in digital technology and training for schools with the aim of improving 
education and narrowing gaps with other countries, it appears that teachers have 
improperly appropriated the technology and it has not been achieved the desired 
effect on the educational process (Santoyo & Martínez (2003), Compaine, (2001)). 
This suggests that the technological appropriation of teachers is influenced by ot-
her factors beyond the specific event of accessing devices and learning to use them. 
Despite being a worldwide phenomenon (Cuban, (2001); Inan et al, (2009); Hixon et 
al, (2009)), today we know little about the use of technology by teachers in Bogotá 
and the factors subjective factors that influence that behavior. 
For Design, this work is part of the use research, being a generative research 
aimed at identifying subjective aspects such as motivation, beliefs and fears that in-
tervene in the experience of using ICT, through a study case study with high school 
teachers in the context of 3 public schools in Bogotá. A Provotype for projective 
photo elicitation was developed to obtain the oral testimony of the participants and 
identify intimate aspects in a non-invasive way through visual evocation, as a new 
design research instrument supported by psychological, sociological and design 
foundations. 
Practical and theoretical contributions were generated for Research in Design 
and for Design itself. 151 topics were identified grouped into 38 patterns composed 
of 14 of positive motivation, among which the interest in publishing news, facilita-
ting work and achieving educational goals, 8 of negative motivation such as loss of 
concentration and attention, 10 of which stand out. beliefs such as that ICT serve to 
entertain and distract and 6 fears such as disconnection and isolation. Additionally, 
it was found that the category of Fears feeds Beliefs and negative Motivation. 
Keywords: User Experience, User Research, Technological Appropriation, ICT, Mo-
tivations, Beliefs, Fears.  
Resumen 
Aunque los gobiernos han implementado políticas y realizado importantes in-
versiones en tecnología digital y capacitación para los colegios con el objetivo de 
mejorar la educación y disminuir las brechas con otros países, parece que los pro-
fesores han apropiado irregularmente la tecnología y no se ha logrado el efecto 
deseado sobre el proceso educativo (Santoyo & Martínez (2003), Compaine, (2001)). 
Esto hace pensar que en la apropiación tecnológica de los docentes inciden otros 
factores más allá del evento concreto de acceder a dispositivos y aprender a usar-
los. A pesar de ser un fenómeno mundial (Cuban, (2001); Inan et al, (2009); Hixon et 
al, (2009)), hoy sabemos poco acerca del uso de la tecnología por parte de los docen-
tes de Bogotá y los factores subjetivos que inciden en ese comportamiento.  
Para el Diseño, este trabajo se enmarca en la investigación de uso, siendo una 
investigación generativa orientada a identificar aspectos subjetivos como la moti-
vación, las creencias y los temores que intervienen en la experiencia de uso de las 
TIC, por medio de un estudio de caso con docentes de educación media en el con-
texto de 3 colegios públicos en Bogotá. Se desarrolló un Provotipo para foto elicita-
ción proyectiva para obtener el testimonio oral de los participantes e identificar 
aspectos íntimos de forma no invasiva mediante la evocación visual, como nuevo 
instrumento de investigación en diseño soportado en fundamentos psicológicos, 
sociológicos y de diseño.  
Se generaron aportes prácticos y teóricos para la Investigación en Diseño y 
para el Diseño mismo. Se identificaron 151 temas agrupados en 38 patrones com-
puestos por 14 de motivación positiva entre los que destacan el interés en publicar 
noticias, facilitar el trabajo y alcanzar objetivos educativos, 8 de motivación nega-
tiva como la pérdida de concentración y atención, 10 de creencias como que las TIC 
sirven para entretener y distraer y 6 temores como la desconexión y el aislamiento. 
Adicionalmente se encontró que la categoría de Temores alimenta a las Creencias y 
a la Motivación negativa. 
Palabras clave: Experiencia de Uso, Investigación de usuarios, Apropiación tecnológica, 
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Fui testigo del cambio que generó la implementación de los primeros sistemas 
de diseño asistido por computador en las artes gráficas, su impacto en los niveles 
de calidad y productividad pero especialmente en las habilidades, conocimientos y 
forma de pensar requeridos para diseñar. Como ciudadano y padre de familia he 
visto la transformación de las comunicaciones y los cambios que produce la tecno-
logía en la forma en la en que interactuamos, como docente observo las expectati-
vas, logros, dificultades y desilusiones asociadas al uso de la tecnología en la 
educación. Estas experiencias han despertado mi interés por comprender mejor el 
comportamiento de las personas que utilizan la tecnología digital y por colaborar 
desde el diseño para que su experiencia de uso sea más positiva.  
Los profesores emplean las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
TIC, de manera irregular por la diversidad de necesidades, habilidades, acceso e in-
terés en integrarlas a su vida cotidiana y laboral con la misma intensidad que el 
resto de personas. El resultado es una gran variedad de posturas respecto a su em-
pleo, lo que genera diferentes niveles de apropiación en los centros educativos, 
donde la relación de la educación con la tecnología parece tocar los límites del 
amor, la esperanza, el rechazo, el temor y el desengaño. 
Las investigaciones revisadas se enfocan en aspectos observables y medibles 
desde la óptica de pedagogos, psicólogos, ingenieros y administradores de empre-
sas pero poco se investiga sobre aspectos subjetivos y de naturaleza intrínseca co-
mo son las Motivaciones, Creencias y Temores que influyen en el fenómeno de 
utilización, o no, de las TIC.  
El primer reto al asumir este enfoque fue la necesidad de crear una herra-
mienta de tipo cualitativo que permitiera identificar estas variables. Para resolver 
esta necesidad se recurrió a diferentes disciplinas, entre ellas el diseño, para desa-
rrollar un instrumento novedoso que permite realizar investigación con un enfo-
que humano y capaz de recoger información de manera no invasiva a partir de la 
evocación visual. El abarcar 3 eventos simultáneos, generó una investigación muy 
extensa y dispendiosa, pero detallada y profunda, que el lector podrá abordar se-
gún sus intereses. 
Esta tesis se presenta en seis capítulos, en el primero se describe la problemá-
tica del uso de la tecnología en los colegios, el problema de investigación, la pre-
gunta y los objetivos. 
El segundo capítulo aborda los aspectos conceptuales, teóricos, referenciales, 
históricos, legales y situacionales del tema, necesarios para ubicar la investigación,  
identificar los referentes, las investigaciones anteriores y demarcar los conoci-
mientos previos. 
En el tercer capítulo se presentan el método de investigación, su enfoque y 
orientación. 
El cuarto capítulo es el más extenso y recoge los resultados, análisis e interpre-
tación, se encuentran descritos cada una de los 14 patrones de motivación positiva, 
8 de motivación negativa, 10 de creencias y 6 de temores, así como los hallazgos 
transversales a todas las categorías. 
En el quinto capítulo se discuten los hallazgos y finalmente, en el sexto capítu-
lo se reúnen las conclusiones, aportes y recomendaciones del estudio finalizando 
con la reflexión acerca de las limitaciones del estudio y sugiriendo nuevas oportu-
nidades de investigación. 
Los aportes y aprendizajes de esta investigación son de tipo teórico y práctico. 
Inicialmente, la preocupación por abordar los temas de Experiencia de Uso de las 
TIC y la investigación de las personas que las utilizan, permite la visibilidad de es-
tos temas para futuros investigadores interesados en entender los procesos de 
aceptación, adopción, adaptación y apropiación de la tecnología. 
En segundo lugar, la identificación y categorización de los aspectos subjetivos 
no evidentes, relacionados con la experiencia de uso que estimulan la curiosidad 
acerca de cuándo, cómo y por qué se presentan. Esta base de conocimiento permite 
que surjan investigaciones con un mayor nivel de profundidad.  
En tercer término, el desarrollo de una herramienta como el Provotipo para 
Foto Elicitación Proyectiva que puede ayudar a identificar aspectos intrínsecos 
en diferentes campos, no necesariamente suscritos a la tecnología, donde el Diseño 
esté interesado en explorar a las personas y los factores intrínsecos que no se pue-
den observar directamente. 
Por otra parte, el diseño de esta investigación puede servir de modelo para la 
detección de factores que alteren la Experiencia de Uso de otros grupos de profe-
sionales o de los mismos docentes en contextos diferentes, y también pueden servir 
a aquellos que trabajan en el diseño de soluciones que consideren la experiencia de 
uso de las TIC. 
La identificación de factores transversales con impacto social como «La in-
fluencia de las TIC en la difusión de la diversidad sexual» y «el narcisismo» que 
 
  
surgieron de manera inesperada del análisis e interpretación de los resultados de 
las 3 categorías y plantean una lectura diferente a los efectos de la utilización que 
estamos haciendo de la tecnología.  
El último aporte es la identificación de temas novedosos, no reportados en es-
tudios internacionales y que reflejan nuestra idiosincrasia y problemática: «El te-
mor a ser robados», «El costo del servicio aleja a los docentes» y «El libro impreso 
es la mejor fuente de información y formación» 
Concluyo un proceso excediendo las expectativas y superando mis metas. Ha 
sido muy difícil pero ahora entiendo porque quien inicia una investigación es otro 




1 La problemática del uso 
de las tecnologías 
«[…] Internet use, and educational technology in general, 
are only as good as the teachers who use it» 
Manuel Castells, 2001 
1.1 Antecedentes y situación actual 
Diseñamos la tecnología digital y la hemos agregado a prácticamente todas las 
actividades humanas para que las personas la usen, se beneficien de sus caracterís-
ticas y desarrollen su potencial humano.  
La educación no ha sido la excepción. La doctora Edith Litwin afirmó en 2005, 
que a la tecnología se le ha asignado el rol de solución mágica de todos los proble-
mas y que, para algunos, «su simple introducción en el aula convierte a las TIC en el 
camino más directo y efectivo para alcanzar la solución de todos los problemas de la 
educación». Por eso, en el siglo XX, la tecnología se promocionó como el recurso 
más eficiente para resolver los problemas de la enseñanza asociados a la compren-
sión y a los déficits cognitivos. 
Actualmente hay una demanda creciente para que las instituciones educativas 
incorporen las TIC ya sea en busca de la eficiencia y productividad en el aula, para 
aumentar el interés de los estudiantes en las actividades académicas, disminuir la 
deserción escolar, mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, facilitar la co-
municación, proveer recursos interactivos, desarrollar nuevas habilidades, generar 
espacios educativos innovadores o mejorar el aprendizaje y ayudar a los estudian-
tes a convertirse en ciudadanos alfabetizados digitalmente (Scherer, Siddiq y Ton-
deur, (2018)), Se asume además, que un adecuado nivel de apropiación y uso de las 
TIC puede permitir mejores niveles de innovación educativa y un mayor aprove-
chamiento de las ventajas que ofrecen los sistemas de información digital. 
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Parecen ser varias las ventajas de utilizar la tecnología digital en los colegios, 
la administración o la instrucción en línea pero dicha implementación resulta ser 
costosa y en muchos casos, compleja, por lo que han sido los gobiernos quienes han 
liderado las iniciativas en este campo para reducir las diferencias que existen entre 
las personas que utilizan Internet como parte de sus actividades diarias y aquellas 
que no lo hacen, ya sea por factores económicos, culturales o tecnológicos. Castell, 
(2001). 
Los gobiernos de Colombia han implementado diferentes planes basados en la 
entrega de hardware y software, la ampliación de la cobertura e infraestructura, el 
aumento de conexiones a Internet, la capacitación y la reducción de costos para 
adquisición de equipos entre otros. El Ministerio TIC tiene los programas Compu-
tadores Para Educar, Ciudadanía Digital, En TIC Confío y RedVolución enfocados en 
la apropiación de la tecnología, acortar las diferencias económicas y sociales con 
otros países, aumentar los indicadores de calidad educativa, mejorar las capacida-
des laborales e investigativas y cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Min 
TIC Colombia, (2018).  
A nivel local, las últimas Alcaldías de Bogotá han incluido el tema en sus planes 
de desarrollo y se han destinado importantes recursos en la dotación de los colegios 
públicos y en la capacitación de los docentes. Alcaldía de Bogotá, (2012, 2016). 
Sin embargo, estos planes distan de ser constantes y uniformes y la dotación 
se ha interpretado como llenar de dispositivos y aplicaciones a los colegios y a los 
docentes quienes perciben su llegada como más cantidad de trabajo a su haber. 
Este suministro de herramientas supone que los docentes quieren, pueden, 
desean y consideran beneficioso el usar las TIC, consideraciones con las que no 
siempre están de acuerdo, generando resistencia en algunos casos. 
1.2 El Problema de investigación 
El incremento de las TIC en el sistema escolar no ha mejorado las prácticas de 
aula y los indicadores de mejoramiento educativo no son coherentes con la inver-
sión realizada (Garrido, Contreras, y Miranda, (2013)). Tal y como lo aseguran An & 
Reigeluth (2011) «A pesar de las condiciones generalmente mejoradas para la inte-
gración tecnológica, incluido un mayor acceso a la tecnología y un mayor capacita-
ción para maestros y esfuerzos de investigación para mejorar las prácticas de 
integración de tecnología, el uso de tecnología de alto nivel sigue siendo bajo». El fe-
nómeno es global y sus causas han sido estudiadas desde hace años por una varie-
dad de investigadores, pero sin llegar a conclusiones precisas (Cuban, (2001); Inan 
et al, (2009); Hixon et al, (2009)).  
  
Hixon, & Buckenmeyer, (2009), aseguran que en Estados Unidos a medida que 
la infraestructura tecnológica de los colegios se fortalece, surge la preocupación 
por la forma en la que los docentes utilizan los equipos, lo que demuestra un inte-
rés de los gobiernos por maximizar el beneficio de las inversiones y comprender 
porque las evidencias de uso no concuerdan con las expectativas iniciales. Autores 
como Zhang, (2008), plantean la existencia de otros elementos que intervienen en 
el deseo de las personas por utilizar la tecnología que pueden explicar las diferen-
tes posiciones de los docentes frente a la tecnología y que tienen que ver con los 
aspectos subjetivos que afectan el comportamiento. 
Es importante poder identificar los aspectos que limitan el uso de la tecnología 
por parte de los docentes pues son ellos quienes en realidad la aprovechan, o no, 
con criterios pedagógicos en los salones de clase, en la actualidad. En el caso bogo-
tano, en línea con lo planteado por Cuban, (2001), los aspectos subjetivos, las moti-
vaciones y los temores de los docentes pueden tener un papel importante en la 
integración tecnológica, pero es poco lo que se sabe al respecto. 
Las investigaciones internacionales se han enfocado en determinar cuáles son 
los elementos que influyen en la adopción e integración de las TIC por parte de los 
docentes. (Mumtaz, (2000); Player-Koro, (2012); Orlando, (2014); Baydas y Goktas, 
(2016); Lawrence y Tar, (2018); Scherer, Siddiq y Tondeur, (2020)). 
 
Los factores identificados incluyen:  
• Las creencias acerca del uso de la tecnología, (Ertmer, et al., (1999); Chen, 
(2008); Buabeng-Andoh, (2012); Prestridge, (2017)) 
• Las barreras al uso de las TIC. (Schoepp, (2005); Kopcha, (2012); Makki, et al., 
(2018)) 
• Las actitudes. (Victor, (2013); González-Sanmamed, Sangrà y Muñoz-Carril, 
(2017)) 
• Las competencias digitales de los profesores. (Gutiérrez y Tyner, (2012)). 
 
Estas investigaciones se caracterizan por ser realizadas en todo el mundo sin 
una zona geográfica predominante; emplear métodos cuantitativos y preferir las 
encuestas, formularios, entrevistas semiestructuradas y grupos focales; estar orien-
tadas en medir al docente y sus capacidades; ser aplicadas por sicólogos, pedago-
gos, ingenieros y administradores. 
Estos factores intervienen en el ciclo completo de uso de los artefactos y hacen 
parte de la Experiencia que alcanzan las personas con las TIC. 
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Los maestros aducen que la presencia de barreras de integración como la falta 
de tiempo, capacitación, equipo y apoyo son las razones por las que no integran la 
tecnología en sus procesos educativos. 
1.3 El vacío 
Se entiende que la Experiencia de Uso de las TIC por parte de los docentes es 
un elemento importante que incide en el proceso de implementación en los cole-
gios pero hoy sabemos poco acerca de los factores que intervienen en ese compor-
tamiento, convirtiéndose en un problema. Se han realizado muchos estudios pero 
poca investigación del fenómeno desde la percepción de los profesores. Lawrence y 
Tar, (2018). 
La falta de información y entendimiento acerca de las necesidades, prácticas, 
intereses, temores y dificultades en la relación de docentes con las TIC, dificulta la 
formulación eficiente de criterios que guíen el diseño para alcanzar una mejor ex-
periencia de acercamiento y uso a las TIC. 
La ausencia de exploraciones previas ha generado la falta de descripciones 
precisas acerca de la forma en la que intervienen los aspectos subjetivos en el uso 
de la tecnología por parte de docentes en Bogotá. 
 
1.4 Pregunta de investigación 
La pregunta que orienta la investigación: 
¿Qué motivaciones, creencias y temores relacionadas con el uso de las TIC pre-
sentan los docentes de educación media que laboran actualmente en colegios públicos 
de Bogotá? 
1.5 Objetivo de la investigación 
El objetivo de la presente investigación es el de:  
«Identificar motivaciones intrínsecas, creencias pedagógicas y temores en la ex-
periencia de uso con las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, por 
parte de docentes de educación media en el actual contexto de 3 colegios públicos de 
Bogotá» 
1.6 Objetivos específicos 
Esta tesis está organizada para cumplir gradualmente los siguientes objetivos: 
  
1. Describir los elementos y barreras que hacen parte de la Experiencia de uso 
con las TIC en el actual contexto de 3 colegios del distrito. 
2. Explorar las Motivaciones que, de acuerdo a los docentes, afectan su experien-
cia de uso con las TIC a nivel personal y laboral. 
3. Determinar cómo los docentes expresan sus Creencias hacia su uso de las TIC. 
4. Precisar los Temores de los docentes en relación con su uso de las TIC 
1.7 Tipo de investigación 
De acuerdo con Jaqueline Hurtado, (2008), cuando el conocimiento previo y la 
exploración inicial demuestran la ausencia o debilidad de información acerca del 
evento que se quiere comprender o ha sucedido un cambio en el contexto, lo más 
adecuado es realizar una investigación de tipo descriptivo pues se pretende lograr 
la caracterización y precisión del evento en un contexto particular. Este tipo de es-
tudios es importante porque produce información a partir de la cual se pueden 
desarrollar investigaciones de mayor complejidad. 
Las características que se desean estudiar y que se configuran en eventos de 
estudio, son las Motivaciones, Creencias y Temores relacionadas con la experiencia 
de uso con las TIC. De esta manera la investigación es multieventual, hecho que 
determina un alto nivel de complejidad para la investigación pues hace que el aná-
lisis de los resultados se deba realizar por cada evento y para las relaciones entre 
ellos. 
En las investigaciones descriptivas no hay hipótesis pues precisamente se jus-
tifican por qué aún no se cuenta con suficiente información acerca del evento de 
estudio como para establecer algún tipo de afirmación o explicación. 
La unidad de estudio que contiene los eventos son los docentes de educación 
media en ejercicio, en 3 colegios públicos de Bogotá lo que determina que sea de 
fuente primaria. 
Ya que el objetivo fundamental del estudio es conocer y comprender las parti-
cularidades del uso, o no, de las TIC, para entender las relaciones de y entre sus 
componentes mediante el análisis de un solo grupo de personas, podemos decir 
que otra de las características es ser un estudio de caso. 
1.8 Procedimientos y métodos de investigación 
Se plantea la exploración, identificación, análisis y clasificación de evidencias 
que permitan determinar aspectos no evidentes que están definiendo los diferentes 
tipos de relaciones.  
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En el área social, se explorará las creencias, dudas y prevenciones que rondan 
a los docentes y que están relacionadas con la forma en que el grupo a observar 
asume las TIC.  
Se priorizan las técnicas cualitativas que recurren a información de fuente 
primaria. 
Al ser un trabajo enfocado en las personas que se comportan como sujetos de 
la investigación y no como objetos de ella, la investigación adopta un enfoque par-
ticipativo y centrado en el usuario, orientado a mejorar la condición social e indi-
vidual del ser humano mediante la incorporación de avances y desarrollos 
tecnológicos digitales. 
  
2 Fundamento noológico 
Estado del Arte 
«Desde una comprensión holística de la investigación,  
al conjunto de conocimientos que abarcan lo conceptual, lo teórico,  
lo referencial, lo historiográfico, lo legal y lo situacional,  
para sustentar la investigación, se le llama fundamento noológico» 
Jaqueline Hurtado, (2012) 
En este capítulo se exponen los conceptos que estructuran la investigación, las 
definiciones más importantes, la perspectiva teórica que se ha asumido, los mode-
los teóricos de referencia y finalmente las investigaciones relacionadas. 
Para la construcción de esta revisión bibliográfica se consultaron varias fuen-
tes de información, empleando palabras claves durante la búsqueda en revistas es-
pecializadas, bases de datos, publicaciones especializadas y tesis sin limitación 
geográfica en el marco de los últimos 10 años que posteriormente se debió exten-
der a teorías anteriores de autores referenciados por la reiteración en su citación 
de varios investigadores más recientes. Los documentos fueron clasificados de 
acuerdo a una primera categorización basada en las palabras claves y los resúme-
nes de cada documentos y se procedió a revisar los artículos en cada categoría pro-
fundizando la lectura de acuerdo a un árbol de jerarquías conceptuales. Los 
aspectos identificados más amplios son la Apropiación tecnológica en el que se 
identifican los factores que influyen en tal proceso, las barreras que dificultan el 
uso de las TIC, también se describen los conceptos de motivación, creencia y temor. 
2.1 Introducción. Contexto de las TIC en la educación 
En este apartado se exponen los datos e información relevante que ayudan a 
comprender el contexto del uso de las TIC en Bogotá por parte de los docentes del 
distrito. Se incluye información acerca de la penetración de las TIC, los más recien-
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tes lineamientos políticos para aprovechar la tecnología en el mejoramiento educa-
tivo, el concepto de Brecha digital, la interacción de las personas con la tecnología y 
su generación de Experiencia de Uso, la investigación de esta y la de los docentes. 
Se finaliza con los componentes de la Experiencia de Uso y su contexto. 
2.1.1 Estadísticas de uso y penetración de Internet en Colombia y el 
mundo 
De acuerdo al informe «Digital in 2018 in Southern America Part 1 - North», 
para 2018 la población del planeta alcanzó los 7,6 billones de personas, de los cua-
les 5 billones utilizan un dispositivo móvil, un 7% más que en 2017. Aproximada-
mente 4 billones de personas, cerca del 53% de la población está conectada a 
Internet lo que implica un crecimiento anual del 7%. We Are Social Ltd & Hootsuite, 
(2018). 
La penetración en Sudamérica es decir, el porcentaje de personas con la posi-
bilidad de acceder a Internet, es cercana al 68% mientras que el número de líneas 
móviles es del 115%, lo que quiere decir que en promedio, los habitantes de esta 
región poseen más de una conexión móvil. 
En el caso de Colombia, la penetración de Internet es de aproximadamente 
68,8% según información publicada por el Ministerio de las Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones de Colombia, MinTIC, en su boletín trimestral de 
las TIC correspondiente al 2º trimestre del 2019, según el cual, el país cerró el año 
con 34,6 millones de conexiones de banda ancha, es decir aquellas con velocidad 
efectiva de bajada mayores o iguales a 1 Mbps, de las cuales, 6,9 millones se reali-
zaron mediante accesos fijos y 27,7 millones, a través de conexiones móviles. Los 
colombianos registran un 130.6% de penetración de la telefonía móvil alcanzando 
65,8 millones de líneas. Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones de Colombia, (2018). 
2.1.2 Las TIC en la educación y los programas orientados al cierre de la 
brecha digital en la educación en Bogotá 
No es novedoso afirmar que la educación de calidad es una de las herramien-
tas más eficientes para empoderar a las personas y ayudarlas a salir de la pobreza 
y la exclusión tal y como lo asegura Kurilovas, (2018). Tampoco resulta extraño es-
cuchar que el uso de la tecnología digital puede mejorar la calidad de la educación, 
es por esto que muchos gobiernos realizan inversiones en este campo para reducir 
las diferencias que existen entre las personas que utilizan Internet como parte de 
sus actividades diarias y aquellas que no lo hacen, ya sea por factores económicos, 
  
culturales o tecnológicos. Castell, (2001); Lugo, Kelly & Schurmann, (2012); Lugo & 
Brito, (2015). 
A este fenómeno se le conoce como el cierre de la Brecha digital la cual se en-
tiende como el grupo de desigualdades que existen tanto en el acceso y disponibili-
dad equitativa, como en la apropiación, uso y producción de contenidos por parte 
de las personas, comunidades y estados, así como la falta de conocimiento y habili-
dad para aprovecharlas aunque se tengan acceso a ellas, en los aspectos rutinarios 
de sus vidas. Santoyo & Martínez, (2003); Compaine, (2001). Para el profesor español 
Julio Cabero, (2004), la Brecha puede ser definida en términos de la desigualdad de 
posibilidades que existen para acceder a la información, al conocimiento y la edu-
cación mediante las TIC. Cabero agrega que la Brecha digital no es un tema exclu-
yente de presentarla o no sino más bien un tema de intensidad que varía entre los 
países y comunidades.  
La profesora mexicana Delia María Crovi, (2010), menciona 3 dimensiones 
esenciales en la configuración de la Brecha digital: 
• Tecnológica, ligada a proveer la infraestructura necesaria para que los países y 
las personas se incorporen al paradigma de la SIC, Sociedad de la Información 
y el Conocimiento. La brecha es la diferencia de acceso a la infraestructura 
tecnológica y las condiciones materiales específicas en que se concreta dicho 
acceso. 
• De conocimiento, vinculada a las habilidades y saberes que deben poseer los 
individuos, para que sean capaces de apropiarse de las herramientas de la 
convergencia tecnológica y a partir de ello cambiar sus prácticas culturales co-
tidianas (trabajo, educación, relaciones interpersonales y entretenimiento). 
Aquí la brecha se evidencia en las diferentes formas de uso y se expresa por 
medio del ejercicio de habilidades informáticas y del capital cultural en los 
usuarios. 
• De participación, significa que los recursos aportados por la convergencia tec-
nológica puedan emplearse en un contexto democrático, con un marco legal y 
social adecuado para que los individuos y las naciones tengan igualdad de 
oportunidades para manifestarse, participar e intervenir en las decisiones glo-
bales de la SIC. 
Para Crovi, la Brecha digital se refiere especialmente a las diferencias en el ac-
ceso a las TIC entre países, mientras que cuando nos referimos a las personas, el 
término adecuado para referirnos a la falta de conocimiento y habilidad para ma-
nejar los instrumentos es Analfabetismo informático. 
Los diferentes niveles de apropiación que se traducen en la Brecha digital se 
han convertido en una forma de separación, de exclusión de personas, colectivos, 
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instituciones y naciones, tanto en Bogotá cómo en Colombia. Cabero, (2004) afirma 
que la separación y marginación tecnológica se convierte en aislamiento y margina-
ción social y personal. De esta manera, la brecha digital se convierte en brecha social 
e irónicamente, la tecnología en elemento de exclusión y no de inclusión social. 
Para comprender la situación de la educación en Bogotá con relación a las TIC 
y la políticas de los gobiernos locales para disminuir la brecha digital de la ciudad 
es necesario entender primero el sector educativo de la capital. 
De acuerdo a la información consolidada por la Secretaría de Educación Dis-
trital de Bogotá, SED, en su Caracterización del Sector Educativo del 2018, la ciudad 
cuenta con 363 colegios distritales, 44 contratados y 22 cuya administración es con-
tratada para un total de 429 instituciones educativas en 774 sedes. En ese año se 
matricularon 284.925 estudiantes en secundaria, grados 6 a 9 y se contaba con 
111.979 estudiantes en educación media, grados 10 y 11. Según datos de la SED, la 
oferta educativa de la ciudad ha disminuido durante el quinquenio. Con respecto a 
2014, la reducción interanual es en promedio del 2,9%. SED, (2018). 
El Plan de desarrollo Bogotá Humana para el periodo 2012-2015 propuso dotar 
al 100% de los colegios públicos y sus 650 sedes, con cableado de fibra óptica para 
acceder a Internet de alta velocidad, mínimo 30 MB, y permitir el acceso desde 
cualquier lugar de la institución por Wi-Fi. Los objetivos que este tipo de políticas 
eran: (a) disminuir la diferencia de calidad educativa entre los colegios privados y 
los oficiales medida por la prueba ICFES Saber 11, (b) mejorar la percepción públi-
ca acerca de la calidad de la educación pública de la ciudad, (c) reducir la deserción 
de estudiantes de colegios distritales y (d) entregar herramientas para que los do-
centes puedan llevar a cabo ejercicios de innovación educativa. Alcaldía Mayor de 
Bogotá, (2012), p. 273.  
El Plan de desarrollo Bogotá 2016-2020, plantea el interés de la Alcaldía Mayor 
en «...garantizar el derecho a una educación de calidad que brinde oportunidades 
de aprendizaje para la vida y ofrezca a todos los niños, niñas, adolescentes y jóve-
nes de la ciudad, igualdad en las condiciones de acceso y permanencia» Alcaldía 
Mayor de Bogotá, (2016). En este sentido, el impulso más claro se prevé en el acom-
pañamiento a los colegios en las áreas de: «(a) Gestión del aprendizaje y el conoci-
miento; (b) Ambientes de aprendizaje para desarrollar capacidades en el uso 
inteligente de las TIC y Proyectos I+D+I y (c) Lectura de ciudad a través de las TIC y 
los medios educativos, para que la comunidad educativa conozca y se enamore de 
Bogotá, de una manera multimodal desde diferentes formatos y soportes». Alcaldía 
Mayor de Bogotá, (2016) p. 112. 
Este Plan de gobierno planteó que la Secretaría de Educación del Distrito, SED, 
implementara el registro de información para atención a la primera infancia, 
  
mientras que la Alta consejería para las TIC generaría las condiciones para la cons-
trucción de plataformas de educación virtual y el uso de los medios de comunica-
ción, las TIC y las redes sociales, con diferentes fines sociales. Alcaldía Mayor de 
Bogotá, (2016) p. 80.  
 «La estrategia para la SED se centrará en implementar tecnologías de infor-
mación del siglo XXI para sustentar la toma de decisiones, contando con sistemas 
de información integrados que contribuya a optimizar los servicios en condiciones 
de eficiencia» Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. op. cit. 
Actualmente, el Plan Saber Digital «promueve el uso y apropiación de las tec-
nologías, la informática, la robótica y la comunicación para desarrollar capacida-
des y competencias que permitan la transformación permanente de los ambientes 
de aprendizaje.  
El modelo de intervención en los colegios oficiales del Distrito, se compone de 
cinco líneas estratégicas:  
• Infraestructura Física y Tecnológica. 
• Ambientes de Aprendizaje activos y Colaborativos. 
• Gestión de la Innovación Educativa. 
• Circulación de Contenidos y Conocimientos.  
• Monitoreo, Seguimiento y Evaluación.   
Este plan es liderado por la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Edu-
cativos de la Secretaría de Educación del Distrito». Restrepo, (2019). 
Por su parte, la Red Integrada de Participación Educativa, REDP «es el proyecto 
mediante el cual la Secretaría de Educación suministra la infraestructura tecnológi-
ca, el software de base y la conectividad que garantizan la tecnología dura sobre la 
que se erigen los procesos para desarrollar en estudiantes y docentes el dominio de 
las técnicas usuales de información y comunicación» 
De esta manera se hacen evidentes los esfuerzos por parte del gobierno de la 
ciudad para mejorar las condiciones, ampliar la cobertura y conectividad a Inter-
net por medio de disponibilidad de equipos, desarrollo de contenidos digitales, es-
trategias de digitalización y capacitación a profesores. 
2.1.3 Los vacíos que se evidencian al implementar las TICs en la 
educación en Bogotá 
Disponer de la tecnología no quiere decir que automáticamente se acceda de 
manera uniforme a sus beneficios. Diferentes factores alteran y configuran las 
emociones y actitudes de quienes las utilizan creando experiencias poco unifor-
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mes. Tal y como lo resaltan Vesga y Vesga (2013), a pesar de las iniciativas guber-
namentales de dotación y estímulos para cerrar la Brecha digital, cada escuela ha 
desarrollado un proceso diferente de apropiación de las TIC de acuerdo a sus posi-
bilidades e intereses, creando de esta manera su propia experiencia de uso a partir 
de los aspectos políticos, económicos y culturales, tanto locales como globales. 
Las autoras citadas destacan como las investigaciones realizadas en el país 
respecto al uso de las TIC en la educación han tomado dos caminos, el primero 
preocupado por el impacto de la dotación física y la capacitación en cuya dirección 
trabaja el programa Computadores para Educar desde hace varios años y por otra 
parte, las diferencias histórico-culturales que se viven en los diversos contextos 
educativos, los cuales producen formas no predecibles de interacción entre las per-
sonas y las TIC 
La preocupación acerca de la aproximación de los docentes con las TIC ha ori-
ginado que investigadores en diferentes lugares del mundo hayan examinado los 
factores que pueden afectar la integración de la tecnología de docentes escolares 
positiva o negativamente. An & Reigeluth (2011), interesados en la integración tec-
nológica centrada en el alumno, realizaron en ese entonces una revisión de la lite-
ratura centrada en las creencias, percepciones, barreras y necesidades de apoyo de 
los docentes. 
Algunas investigaciones como la de Flores y Fernández-Castro, (2004), dan 
cuenta del agotamiento de los docentes, especialmente aquellos entre los 45 y 60 
años de edad, el cual está relacionado con una alta expectativa y motivación para 
enseñar, combinada con una baja percepción de su competencia personal para re-
solver problemas con las TIC en general. 
Es importante mencionar que el presente estudio se identifica con la propues-
ta de Fernández, Vallejo y McAnally (2015) para «aclarar cuáles son las bases para 
analizar el comportamiento humano en el medio social, pero tomando en cuenta có-
mo influye este último en las creencias que posee cada individuo con relación al uso 
de la tecnología». Esto ya que ni los planes de gobierno ni la caracterización del sec-
tor educativo plantea acercarse a los docentes y escucharlos. 
2.2 La interacción de las personas con la tecnología 
En los procesos de desarrollo tecnológico, el campo del diseño se ha interesado 
progresivamente en informarse y entender a los seres humanos que conviven con 
sus productos hasta configurar el campo de la Interacción Persona-Computador, 
(Human-Computer Interaction), HCI, en el que los comportamientos, reacciones y 
respuestas de las personas son el foco de atención. 
  
De acuerdo con Halabi, (2016), en los primeros días de la HCI, su interés fue 
generar máquinas e interfaces eficientes y compatibles con las capacidades del 
cuerpo humano, es decir una mirada desde la ergonomía y los factores humanos. 
Sin embargo, con la implementación de las TIC en entornos personales, su campo 
se amplió para abarcar el estudio y diseño para la experiencia humana en la vida 
cotidiana. Este espacio de trabajo e investigación es reciente e involucra aspectos 
sociales como las relaciones familiares, la vida pública o el trabajo, pero también 
considera aspectos personales como la salud, el entretenimiento y la educación. 
Para mejorar la relación de las personas con las TIC no solo se requiere opti-
mizar el rendimiento, sino también el estudio de los aspectos individuales y colec-
tivos de los grupos humanos, sus necesidades, problemas, aspiraciones y deseos, de 
manera que se logre enlazar esta comprensión con el diseño, producción y uso de 
soluciones que mejoren la calidad de vida. Mientras las profesoras Rogers, Sharp y 
Preece, (2011), reafirman este concepto en su libro Interaction Design: Beyond Hu-
man-Computer Interaction, las profesoras Abras, Maloney-Krichmar y Preece, (2004), 
lo resaltan como eje importante en el surgimiento e implicaciones del Diseño Cen-
trado en el Usuario como filosofía de Diseño. 
Un aspecto importante que aparece al considerar los efectos de la implementa-
ción de la tecnología es su posterior evaluación. Serna, (2012), se basa en Graham y 
Weiner, (1995), para afirmar que para una correcta incorporación de las TIC en la 
sociedad es necesario considerar los riesgos y beneficios variados que estas conlle-
van y que se debe tener en cuenta, además, el tipo de revisión social que se realizará. 
Las investigaciones que la HCI requiere se han enriquecido y derivado en for-
mas nuevas de ver las cosas y también de tratar los problemas relativos a ellas, espe-
cialmente por medio de consideraciones teóricas y metodológicas tal y como lo 
resume Halibi, (2016), cuando menciona a las Humanidades y las Ciencias sociales 
cómo áreas que han nutrido a la HCI. Falta reconocer y resaltar los aportes específi-
cos del Arte y la Sicología en este campo. Respecto a los métodos, se han adoptado 
técnicas cuantitativas y cualitativas para recolectar y analizar datos acerca de las 
personas, sin embargo, la naturaleza de las personas y las situaciones específicas que 
deben analizar los investigadores muchas veces requieren de herramientas de ob-
servación y etnografía así como de análisis crítico, fenomenología y combinaciones 
novedosas orientadas a detectar aspectos particulares del comportamiento humano. 
Fallman, (2003), asegura que la HCI adoptó el pensamiento de diseño como un 
enfoque general para conectar observación, interpretación, innovar nuevos con-
ceptos y crear prototipos y probarlos de forma recurrente. Este enfoque está estre-
chamente relacionado con el de diseño centrado en el usuario (UCD), diseño de 
experiencia del usuario (UxD) y diseño de interacción (IxD). Esta variedad de enfo-
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ques de diseño coinciden en ver el diseño de las TIC a través de un proceso iterati-
vo que conlleva una observación cercana del contexto del problema, ideación y 
concepción, creación de prototipos y evaluación. Nelson y Stolterman, (2012); Ro-
gers, Sharp y Preece, (2011); Abras, Maloney-Krichmar y Preece, (2004); Fallman, 
(2003), citados por Halabi, (2016). 
2.2.1 La Experiencia de uso y su investigación 
La Interaction Design Foundation, IDF, una organización independiente sin fi-
nes de lucro que trabaja por la educación accesible y asequible en el diseño asegu-
ra que «Cada instancia de interacción hombre-objeto tiene una experiencia de 
usuario asociada» y que «la Experiencia del Usuario es simplemente cómo se sienten 
las personas cuando usan un producto o servicio» IDF (2019). 
El término Experiencia proviene del latín «experientia» con la acepción de 
«ensayo, prueba o conocimiento adquirido» y de «experiri» ensayar, experimentar». 
La experiencia, entonces, es una forma de conocimiento que logran las personas al 
experimentar o utilizar, en este caso, la tecnología digital. 
Para el ingeniero eléctrico y doctor en psicología norteamericano, Don Nor-
man, creador del término Experiencia del Usuario o UX (User eXperience), esta co-
bija todos los aspectos de la interacción del usuario final con la organización, sus 
servicios y sus productos. 
La ISO, International Organization for Standardization, (2010), en su norma 
ISO 9241-210, afirma «La Experiencia del Usuario incluye todas las emociones, 
creencias, preferencias, percepciones, respuestas psíquicas y psicológicas, compor-
tamientos y logros del usuario acaecidos antes, durante y después del uso» De esta 
manera el Diseño trasciende lo material y tiene en consideración los aspectos ínti-
mos de las personas como sus experiencias previas, emociones, sentimientos, moti-
vaciones, creencias, temores y necesidades, entre otros.  
Aunque la Experiencia de Usuario tuvo origen en el diseño de sistemas infor-
máticos y en particular en el diseño de interfaces gráficas, actualmente se ha am-
pliado su definición y cobertura abarcando todo tipo de artefactos como los 
servicios, productos, sistemas y dispositivos considerando no solo la usabilidad 
sino también aspectos como el placer, la eficiencia y la diversión. 
  
«Las dinámicas sociales y económicas generan cambios y la búsqueda de diferen-
tes tecnologías las que a su vez producen nuevas formas de hacer pero sobre todo 
de ser y de relacionarnos con los demás. La experiencia de uso va más allá del uso 
de los dispositivos, fundamentalmente tiene que ver con lo que esperamos, lo que 
experimentamos y cómo podemos diseñar una serie de experiencias enriquecedo-
ras que respeten las diferencias humanas y nos ayuden a comprendernos» 
A comienzos de este siglo, las finlandesas Arhippainen y Tähti, (2003), afirmaron que 
la comprensión de la Experiencia de uso era vista como un importante e interesante 
tema de investigación aunque las deficiencias en su propia definición era una de las 
razones por las que su entendimiento y evaluación no se había solidificado en el 
área de la Interacción Persona-Computador o HCI. Uno de los aspectos que más des-
tacan es la importancia de considerar no sólo las características de los productos o 
servicios, sino especialmente el contexto de uso ya que este afecta las experiencias y 
preferencias del ser humano sobre el uso de los dispositivos tecnológicos. 
Más recientemente, los españoles Hassan & Fernández (2005), se basaron en dife-
rentes autores para afirmar que «la investigación en el campo de la HCI ha centrado su 
estudio en las habilidades y procesos cognitivos del usuario, estudiando únicamente su 
comportamiento racional y dejando de lado su comportamiento emocional» Djajadinin-
grat, Overbeeke y Wensveen, (2000); Dillon, (2001); Brave y Nass, (2002); Picard, y Klein 
(2002); Hekkert, (2001). Este olvido produce una comprensión limitada en un campo. 
«No debemos de enfocarnos tanto en la interacción humano-computadora, 
sino más en la interacción entre humanos a través de la computadora.« 
 Terry Winogard,  
profesor de Ciencias de la Computación en la Universidad de Stanford 
UX se trata de entender necesidades humanas. Solca, (2016). De acuerdo con la 
División de Comunicaciones Digitales de la Oficina del Subsecretario de Asuntos 
Públicos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, 
(HHS), La investigación de las personas que utilizan un servicio, producto o herra-
mienta, se enfoca en comprender sus comportamientos, necesidades y motivacio-
nes a través de técnicas de observación, análisis de tareas y otras metodologías de 
retroalimentación. U.S. Dept. of Health and Human Services, (2006). 
Acerca de los tipos de investigación de uso que pueden o deben realizarse, es-
tos dependen del tipo de información que se desea obtener así como del evento que 
se desea observar, el tiempo y presupuesto disponibles y las características de en-
torno. Usability.gov. (2019). 
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En la gráfica 2-1 se evidencia como el Diseño centrado en las personas requiere 
ampliar el campo de conocimiento y contemplar el estudio de los aspectos individua-
les y colectivos de los grupos humanos, sus necesidades, problemas, aspiraciones y 
deseos que favorecen, o no, el uso de las soluciones tecnológicas así como el entorno 
en el que serán empleadas. 
Este enfoque ampliado del diseño, integra la Ergonomía y diferentes Factores 
humanos para identificar, reconocer y comprender los elementos que intervienen 
en la interacción de las personas con los artefactos tecnológicos.  
La investigación de uso es un tipo de investigación en Diseño, indispensable 
para conocer a las personas para quienes vamos a diseñar; sus necesidades, objeti-
vos y contexto de uso. La investigación de uso no se hace para buscar soluciones, 
sino para comprender problemas. 
Gráfica 2-1 Campo de investigación UX 
Fuente: Elaboración propia 
  
2.2.2 Componentes de la Experiencia de  uso 
Ortiz y Aurisicchio, (2011), mencionan cuatro elementos básicos que impactan 
la experiencia: el individuo, la interacción, el artefacto y el contexto.  
Como elemento esencial de la UX con la tecnología, comprender a las personas 
se torna importante pero complejo por la cantidad de variables a identificar, aislar 
y valorar por lo que la investigación de usuarios sugiere separar los criterios más 
relevantes que se puedan reconocer y observar. 
Arhippainen y Tähti, (2003), identifican cinco factores que intervienen en la 
UX: factores propios del usuario, factores sociales, culturales, del contexto de uso y 
factores propios del producto.  
Dentro de los Factores propios del usuario encontramos sus experiencias 
anteriores, valores, emociones, expectativas, características físicas, personalidad, 
motivación, habilidades, edad, entre otras. 
Los Factores sociales son, la presión del tiempo, presión del éxito y el fracaso, 
requerimientos explícitos e implícitos. 
Los Factores culturales incluyen entre otros la moda, sexo, hábitos, normas, 
lenguaje, símbolos, religión. 
El Contexto de uso se compone del lugar, momento, temperatura, acompañantes. 
Los Artefactos tienen factores como su tamaño, peso, usabilidad, lenguaje, es-
tética, utilidad, reputación, movilidad, adaptabilidad. 
Dentro de los factores aparecen algunos que no se pueden observar directa-
mente o que su descripción y medición resultan difíciles al ser subjetivos y varia-
bles como aquellos relacionados con las sensaciones, las emociones, motivaciones, 
temores y creencias. Algunos de estos factores subjetivos se alojan en espacios pri-
vados de la memoria porque las personas quieren ocultarlos, olvidarlos o ignorar-
los. En otros casos, las personas simplemente no son conscientes de poseerlos y por 
lo tanto no los han reconocido a pesar de percibir que afectan sus decisiones y ex-
periencia de uso con diferentes aspectos de la tecnología. 
Cierto tipo de motivaciones y creencias se instalan, a través del tiempo, en los 
rasgos que definen la personalidad. La sicología nos ha ayudado a entender y pre-
decir, en cierta medida, estos rasgos para entender la manera en que un ser hu-
mano actúa y reacciona a las situaciones a que se expone. En Diseño no nos 
enfocamos en determinar la personalidad de los sujetos pero la exploración de al-
gunos de sus componentes nos puede ayudar a conocer los motivos que causan que 
distintos sujetos apropien de maneras diferente la tecnología digital o que mani-
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fiesten diferentes conductas que evidencian los aspectos subjetivos relacionados 
con la Experiencia de uso de las TIC. 
La experiencia del usuario es dinámica y está influenciada por las intenciones 
que tenemos al interactuar con los artefactos, lo cual es un elemento indicativo del 
rol activo que tienen las personas en la interacción. Ortiz, (2019). 
Montero & Fernández, (2005), destacan la propuesta de Kankainen, (2002), para 
quien «la UX es resultado de una acción motivada en un contexto determinado, ha-
ciendo especial énfasis en la importancia condicionante de las expectativas del usua-
rio y las experiencias previas, y por tanto en la capacidad de influencia de la actual 
experiencia en sus expectativas y futuras experiencias».  
Arhippainen y Tähti, (2003), también resaltan el valor de las experiencias pa-
sadas en la construcción de nuevas, por lo que es valioso recuperar los recuerdos, 
aprendizajes y sensaciones, tanto positivas como negativas, para ayudar a enten-
der los elementos que influyeron más o que deben ser identificados al momento de 
construir nuevas interacciones. 
Respecto al contexto, para Ortiz, (2019), es claro a nivel teórico y práctico, que 
«el contexto impacta directamente la experiencia» y que tiene al menos ocho dimen-
siones: espacial, sistémica, social, cultural, situacional, temporal, económica y polí-
tica. El contexto involucra mucho más que los factores físicos, espaciales o 
temporales. Es un proceso dinámico propio de cada cultura organizacional que es-
tá afectado por las relaciones que establecen los individuos que lo definen. 
Es importante considerar cómo cada persona construye su realidad, su forma 
de verla, interpretarla, de actuar y de ser. Este fenómeno se produce, en parte, por 
la interacción con el mundo a partir de los artefactos que nos rodean. 
2.2.3 Métodos de investigar de la Experiencia de uso 
«La investigación del usuario se centra en comprender las conductas, necesida-
des y motivaciones de los usuarios a través de técnicas de observación, análisis de ta-
reas y otras metodologías de retroalimentación» Sauro, & Lewis, (2016). 
Para el investigador y líder de diseño, Christian Rohrer, es conveniente tener 
presente el tipo de información que se quiere reunir, por esto los diversos métodos 
se pueden ubicar entre las dimensiones Actitudinales, que permiten conocer lo 
que la personas dicen y sus creencias, frente a la dimensión Comportamental, que 
está orientada a conocer aquello que realmente hacen las personas.  
Por otra parte, se cuenta con estudios de tipo Cuantitativo o Cualitativo. Los 
Cualitativos generalmente se apoyan en la observación de manera directa mientras 
para los Cuantitativos utilizan diversas herramientas para medir actitudes y com-
portamientos de forma indirecta. Las investigaciones de tipo cuantitativo normal-
  
mente se apoyan en análisis matemático mientras las de tipo cualitativo aprove-
chan elementos lingüísticos o semióticos. 
La investigación de uso en el campo del diseño suele abordarse con una pers-
pectiva empática para humanizar los datos recopilados sobre las personas y se en-
focan en ellas para resolver sus problemas y necesidades. La UX research se centra 
en los sentimientos, pensamientos y situaciones de los usuarios, producto de la in-
teracción con dispositivos, redes, aplicaciones, servicios y sistemas. El investigador 
de UX busca descubrir y comprender las barreras o frustraciones que enfrentan las 
personas cuando interactúan con productos, servicios o sistemas. Rohrer, (2014). 
2.3 Conceptos y definiciones 
Enseguida se presentan los conceptos con que se estructuró la indagación ini-
ciando con las definiciones sobre tecnología y su relación con la sociedad y el diseño, 
se continúa con los conceptos de Apropiación tecnológica, Barreras, Motivación, 
Creencia y Temor. 
2.3.1 Ciencia, Tecnología y Diseño 
La relación entre ciencia y tecnología ha recibido diferentes miradas, desde 
sus definiciones hasta las implicaciones políticas y sociales que ejercen en la socie-
dad actual. Mientras en algunas definiciones subyace una relación de dependencia, 
otras se enfocan en las implicaciones de utilizar los conocimientos y descubrimien-
tos de la ciencia en beneficio de propósitos económicos mimetizados en procesos 
sociales como por ejemplo, la educación. 
La RAE define la tecnología como el «Conjunto de teorías y técnicas que permi-
ten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico», mientras que en el 
ámbito popular se considera que la tecnología es ciencia aplicada, enfocada en re-
solver problemas cotidianos que permite diseñar y crear bienes o servicios para 
mejorar la vida satisfaciendo necesidades básicas. 
Una reflexión pertinente es la de Lederman, (1984), citado por Serna, (2012), 
cuando indica que «la función de la tecnología es la de responder a los deseos y nece-
sidades del hombre en un contexto social concreto» Esta visión introduce la secuen-
cia de necesidad-solución que fue evidente hasta tiempos recientes cuando 
desarrollos tecnológicos surgieron como respuesta a nuevas necesidades creadas 
por modelos publicitarios y comerciales. Lederman también evidencia que «la tec-
nología debe relacionar los conceptos de ciencia -reflexión teórica, conocimiento cien-
tífico, carácter investigador-, técnica -herramientas, intuición, conocimiento práctico- 
y la estructura social -economía, sociedad y cultura-», y que de esta manera se con-
vierte en una muestra de la capacidad humanas para diseñar, construir y desarro-
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llar objetos, máquinas y herramientas a partir de materias prima. Estas creaciones 
no son obras acabadas, sino que por el contrario, pueden convertirse en nuevo cen-
tro de atención, ser rediseñadas y optimizadas, ayudando a construir sociedades 
mas complejas y eficientes.  
El concepto general de tecnología hace referencia a todo aquel conjunto de sa-
beres, técnicas y procedimientos que, a raíz de un marco teórico y científico, se 
desarrollan con el objetivo de avanzar y modificar el entorno que nos rodea. 
Se acostumbra dividir la tecnología en tecnologías duras y blandas. Las tecno-
logías duras son las que representan un objeto material tangible, mientras que las 
tecnologías blandas son las no tangibles que abarcan el conjunto de conocimientos 
tecnológicos de naturaleza administrativa, organizativa y comercial, como el de las 
organizaciones sociales, la logística, la investigación, el diseño o la administración. 
Las tecnologías duras hacen referencia a los elementos materiales y tangi-
bles, son su parte visible y las que el imaginario colectivo de la sociedad asocia con 
el concepto global de Tecnología. Las tecnologías blandas son metodologías que se 
ocupan de las interacciones humanas y los procesos sociales. 
Para el psicólogo Arturo Torres, (2019), la tecnología blanda abarca los cono-
cimientos, procedimientos, metodologías, disciplinas y habilidades que hacen posi-
ble el desarrollo posterior de productos y servicios. Destaca que en virtud a la 
tecnología blanda, las personas desarrollan las habilidades necesarias para adap-
tarse al medio tecnológico o de las organizaciones de manera efectiva. 
Para el grupo de investigación sobre tecnologías relacionales, Tecnoblandas, 
«Las tecnologías duras permiten transformar los materiales y proveen de recursos, 
productos e infraestructuras y las tecnologías blandas permiten transformar las re-
laciones entre personas y entre entornos, a través de dispositivos relacionales de ca-
rácter cultural, social, económico y político». No es posible operar las unas sin las 
otras afirma Olmo, (2015). 
 
Para el físico y filósofo argentino Mario Bunge, «la tecnología es una simbiosis 
entre el saber teórico de la ciencia - cuya finalidad es la búsqueda de la verdad- con la 
técnica - cuya finalidad es la utilidad». 
La PEAPT, Plataforma Estatal de Asociaciones del Profesorado de Tecnología, 
en España, resalta que la tecnología no está subordinada a la ciencia, que ambas se 
complementan mientras mantienen objetivos, actividades y productos diferentes. 
Define La Tecnología como «el conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados 
de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su entorno material o 
virtual para satisfacer sus necesidades, esto es, un proceso combinado de pensamien-
to y acción con la finalidad de crear soluciones útiles». PEAPT. (n.d.). 
  
De acuerdo a Ron Eglash, (2004), diversos investigadores provenientes de las 
ciencias sociales han examinado como la ciencia y la tecnología moldean nuestras 
vidas y actitudes culturales así como el medio ambiente a través de las llamadas 
STS, Science and Technology Studies. Uno de ellos, el sociólogo estadounidense Ro-
bert King Merton desarrolló en la década de 1930 ciertas bases para la Sociología 
de la Ciencia, interesado en las influencias y componentes sociales en la ciencia 
considerando a la ciencia como un fenómeno social. Merton trabajó específicamen-
te el carácter de la ciencia moderna como una institución social y su efecto en el 
comportamiento humano. 
Pero seguramente es el teórico político estadounidense, Langdon Winner 
quien más explora las cuestiones sociales y políticas alrededor del cambio tecnoló-
gico actual, específicamente las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la socie-
dad contemporánea. Es conocido por plantear la pregunta «¿Tienen política los 
artefactos?» y claro, por responder, «Sí». Winner, (2017). 
Los temas sobre los que Winner llama la atención de la sociedad son las Ca-
racterísticas políticas de los artefactos tecnológicos, la tecnología autónoma y el so-
nambulismo tecnológico, campos en los cuales el Diseño alcanza gran 
protagonismo. Winner cuestiona el Determinismo tecnológico tradicional que aso-
cia la tecnología a cierta neutralidad política y plantea que la tecnología posee una 
dinámica propia que establece el direccionamiento de la sociedad incidiendo de 
manera directa y positiva en su desarrollo. De esta manera el Determinismo tecno-
lógico establece una relación unidireccional con la sociedad. 
Tal y como recuerda el sociólogo alemán, Werner Rammert, (2001), desde los 
tiempos de Aristóteles, la tecnología ha estado constituida por cuatro elementos o 
causas: materia, forma, fin y acción eficiente. Por un largo periodo de tiempo, el di-
seño se preocupó en mayor medida de la forma, sin embargo, hoy en día hay un cre-
ciente interés por entender a quien utiliza la tecnología, como y para qué lo hace.  
Para comprender la naturaleza de la tecnología y su relación con la sociedad, 
Osorio, (2003), presenta las diversas aproximaciones a los conceptos asociados a la 
Tecnología; Artefactual, Cognitivo y Sistémico. Estos enfoques se evidencian en la 
Tabla 2-1. La teoría del actor-red de Latour es otra aproximación pero no la vamos 
a considerar para este trabajo. 
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Tabla 2-1 Enfoques sobre la tecnología 
 Enfoques sobre la tecnología  
 Artefactual Cognitivo o 
intelectualismo 
Sistémico 
Definiciones Las tecnologías son 
herramientas o 
artefactos 
La tecnología es ciencia 
aplicada 
La tecnología es un 
sistema complejo 





tecnológico producto de 
comunidades científicas 
Tejido sin costuras. 
Impulso tecnológico 









Relación con la 
innovación 
Difusión de la 
innovación por las 
máquinas 
La invención y la I+D La innovación es social 
y cultural 
Críticas Visión de túnel. 
Utilidad, neutralidad. 
Neutralidad. 
Relación más amplia con 
ciencia y tecnología 
La dicotomía interior y 
exterior. 
Fuente: Adaptado de Osorio, (2003) 
La definición artefactual de tecnología es que «La tecnología es el conjunto de 
objetos, artefactos y herramientas, creados por el humano para suplir una necesidad 
o deseo en particular» 
Según el intelectualismo «La tecnología es ciencia aplicada para resolver pro-
blemas o suplir necesidades humanas» 
Para el enfoque sistémico, «La tecnología es el conjunto de sistemas tecnológi-
cos, compuestos por complejos y heterogéneos componentes, diseñados para y por la 
humanidad» En el enfoque sistémico las tecnologías se entienden como sistemas 
que están compuestos por un gran número de componentes, pueden ser artefactos, 
organizaciones, asuntos científicos, artefactos legislativos, e igualmente recursos 
naturales, abarcando así un número mayor de tecnologías. 
La postura en esta investigación destaca el papel de los docentes como eje del 
proceso de apropiación y actor social más cercano al enfoque sistémico que al arte-
factual o al cognitivo. 
Podemos considerar a la Tecnología Educativa como la incorporación de las TIC 
en la educación con el propósito de apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Para Coicaud, (2016), «La Tecnología Educativa es una disciplina en constante 
producción, que evoluciona desde fascinarse por los medios a preocuparse por los 
  
procesos educativos generados con la incorporación de TIC» Implica una forma sis-
temática de concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y 
aprendizaje, reconociendo los recursos técnicos y humanos y las interacciones en-
tre ellos. 
A manera de ejemplo y para resalta las diferentes formas en las que las perso-
nas se relacionan con la tecnología, podemos mencionar como Escorcia-Oyola y de 
Triviño investigaron en 2015 las Tendencias de uso de las TIC en el contexto escolar 
a partir de las experiencias de los docentes, obteniendo que 
 «los docentes utilizan las TIC como medios de información y comunicación, pero 
su uso en el aprendizaje se sitúa en un nivel bajo; razón por la cual se concluye a 
manera de recomendación establecer programas de formación docente a partir 
del rediseño curricular con inclusión en TIC y la construcción de redes de apren-
dizaje basadas en experiencias significativas que incluyan su uso de estos me-
dios en la educación». Escorcia-Oyola y de Triviño, C. J. (2015). 
2.3.2 Aceptación, adopción, adaptación y apropiación tecnológica 
Al explorar las relaciones entre sociedad, individuos y tecnología, aparece un 
fenómeno en el cual la tecnología pasa de ser novedosa, desconocida e innecesaria 
a ser parte de la agenda diaria, conocida y natural de las personas, a este fenómeno 
se le denomina «Apropiación tecnológica» 
La apropiación implica «el proceso de hacer algo como propio, es decir, tomar 
algo que pertenece a otros y hacerlo suyo» Fernández-Cárdenas, (2009). Así, la 
Apropiación tecnológica puede ser entendida como un esfuerzo de la persona por 
dar sentido a la tecnología dentro de sus propios contextos de uso. El concepto im-
plica no sólo el proceso de adopción sino también el de adaptación por parte de las 
personas para integrar la tecnología en sus vida, práctica y rutina de trabajo. En es-
te caso la persona puede modificar el uso previsto y el significado social de una 
tecnología.  
Mientras la Apropiación tiene el énfasis en cómo la persona ajusta la tecnolo-
gía a sus intereses y mejores prácticas, en la adaptación es el uso general, el que es 
alterado de manera significativa. 
En el Modelo de Apropiación de la Tecnología, MTA, (ver apartado 2.3.27 de 
este capítulo), se definen las fases del proceso: Aceptación, adopción, adaptación e 
incorporación de la tecnología. 
Cortés y Estrada, (2016), aportan valiosos conceptos al sentido e implicaciones 
de la apropiación de tecnología. Para estos autores la apropiación implica la inter-
pretación, la incorporación y el uso como vehículo de auto construcción por parte 
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de los individuos. Apropiar es asimilar una práctica e incorporarla a la vida coti-
diana. 
En términos sociales, la apropiación cultural de un objeto técnico está relacio-
nada con el conjunto de significados individuales y sociales asignados a dicho obje-
to. Para Cortés y Estrada, (2016), el proceso de apropiación ocurre cuando se da el 
cumplimiento de tres condiciones elementales:  
• Un manejo técnico-cognitivo del instrumento por parte del sujeto. 
• El empleo del dispositivo en la vida cotidiana. 
• Nuevas prácticas desarrolladas por el individuo sobre un sentido de intereses 
personales.  
El uso y consecuente apropiación, dan cuenta de un acto de consumo que ad-
quiere sentido a partir de la toma de conciencia de lo que dicho acto o práctica sig-
nifica para el individuo. En el nivel más elemental de la vida cotidiana es donde los 
usuarios desarrollan estrategias y tácticas que construyen un sentido de apropia-
ción. 
Por otro lado, Crovi, (2010) cp Cortés y Estrada, (2016), plantea que los proce-
sos de apropiación implican el dominio de un objeto cultural, pero involucran el 
reconocimiento de la actividad que condensa ese instrumento y con ella los siste-
mas de motivaciones, es decir, el sentido cultural del conjunto. Al apropiarse de un 
objeto, el individuo se esta ́ apropiando también de las prácticas que el diseño esta-
bleció como correctas o previstas. De allí que resulte crucial el sentido de la activi-
dad que encarna el objeto y su inserción en un contexto determinado. De igual 
forma, Crovi (2010) ubica a la apropiación como la culminación de una evolución 
de aprendizaje que inicia en el acceso, pasa por el uso y se concreta en la apropia-
ción tecnológica. Cortés y Estrada, (2016). 
En el caso de la tecnología digital, su apropiación genera cambios en las per-
sonas como consecuencia no sólo de su posesión sino especialmente de su uso. 
Wertsch, (1998), argumenta que el proceso de apropiación siempre involucra 
algún tipo de resistencia que emerge de los atributos y restricciones de las herra-
mientas culturales cuando están siendo usadas en un contexto dado. Además, de 
acuerdo a Wertsch, «los procesos de dominio y apropiación pueden estar parcial-
mente entrelazados, pues es posible que los agentes dominen una herramienta, pero 
no se las apropian si éstas tienen un sentimiento de conflicto o resistencia». Fernán-
dez-Cárdenas, (2009), p. 20. 
Overdijk y Diggelen (2006), plantean que «La noción de apropiación de la tecno-
logía implica un proceso de construcción social en el que las acciones y los pensa-
  
mientos del usuario se configuran a partir de la tecnología, mientras que el significa-
do y los efectos de la tecnología se configuran a través de las acciones de los usua-
rios». De esta manera, alcanzar un cierto nivel de apropiación tecnológica no sólo 
transforma los conocimientos y habilidades de los usuarios, sino que también 
transforma las propiedades de la tecnología. 
Desde una aproximación socio-cultural, el uso de las TIC es un medio para la 
acumulación y transmisión de conocimiento cultural cuyo proceso influye en la na-
turaleza del comportamiento de las personas así como en su funcionamiento mental. 
A partir de estas dos visiones, Overdijk y Diggelen, (2006), nos conducen a en-
tender que la apropiación de las TIC transforma tanto al usuario como a la misma 
tecnología de manera simultánea. La apropiación tecnológica genera una mutua 
configuración pues «El concepto implica un proceso de construcción social en el que 
las acciones y pensamientos del usuario de la tecnología se configuran a través del 
uso de la tecnología, mientras que al mismo tiempo el significado y los efectos de la 
tecnología se modelan a través de las acciones de los usuarios». 
De manera similar, McAnally–Salas, Navarro y Rodríguez, (2006), afirman que:  
«El término de apropiación tecnológica se puede relacionar con los cambios que 
se producen en los profesores como consecuencia del empleo de la tecnología en 
sus cursos; en este sentido el trabajo docente se convierte en algo diferente 
cuando se le incorpora el uso de las TIC, ya sea de manera voluntaria o forzada, 
porque se integran nuevos conocimientos y habilidades que se manifiestan en el 
grado de dominio y apropiación que presenta el profesor». 
Por otra parte y desde el enfoque Cognitivo y con una mirada socio construc-
tivista, la tecnología se construye socialmente. Según Carroll et al, (2002) y Carroll, 
(2004); la apropiación se entiende como un proceso en el que los usuarios exploran, 
evalúan y adoptan una tecnología o la rechazan. La autora afirman que «los usua-
rios hacen uso de ciertas características de una tecnología y rechazan otras para sa-
tisfacer sus necesidades. Ven la apropiación de las TIC como el resultado de la 
interacción entre lo que las personas desean, las capacidades e implicaciones de la 
tecnología y la situación de uso» 
El argumento más interesante en Carroll, (2004), es que la apropiación de las 
innovaciones de las TIC es en realidad parte del proceso de diseño porque «las per-
sonas son quienes completan el diseño de una innovación tecnológica en la medida 
que lo apropian». Esta interpretación de la relación de las personas con las TIC re-
salta la importancia de las intervenciones de los individuos en el proceso de culmi-
nación del diseño. En esta visión el papel de los diseñadores es «desarrollar  
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tecnologías maleables que se puedan adaptar a las prácticas organizacionales, socia-
les y personales de los usuarios y luego aprovechar las necesidades de los usuarios 
para interpretar y mejorar su diseño» 
Un aporte interesante es el de Burbules y Callister, (2000), citados por Coicaud, 
(2016), quienes afirman que «la tecnología no es sólo «la cosa», sino la cosa y las 
pautas de uso, la forma como las personas piensan y hablan de ella, y los problemas y 
expectativas que las mismas generan». Esta visión incorpora la preocupación que 
pueden desarrollar los docentes en su proceso de aceptación que los llevará a la 
apropiación. En la apropiación tecnológica entran en juego factores tales como la 
disposición, la motivación y el interés que cada individuo le aplique, de acuerdo a 
lo mencionado por Guacaneme-Mahecha et al., (2016).  
 
Para Scherer, Siddiq y Tondeur, (2020), la aceptación de la tecnología se define 
como un conjunto de actitudes y creencias relacionadas con la tecnología que ex-
plican las intenciones de una persona para usar y el uso real de la tecnología. 
Las actitudes definidas a partir de Davis, (1985), son: 
• Facilidad de uso percibida. Es la creencia que una persona desarrolla acerca 
del grado de esfuerzo requerido para operar una tecnología. 
• Utilidad percibida. Es la percepción  que un individuo llega a tener sobre el 
grado de utilidad de determinada tecnología 
• Actitudes hacia la tecnología. la evaluación general de una persona de la tec-
nología o un comportamiento asociado con su uso. 
• Autoeficacia tecnológica. Grado de confianza de una persona en el que consi-
dera que podrá realizar una tarea específica utilizando la tecnología. 
• Normas subjetivas. Percepciones de una persona sobre el grado en que las 
personas que son importantes para él o ella piensan que él o ella debería o no 
usar la tecnología. 
• Condiciones de facilitación. Percepción de una persona acerca de la disponibi-
lidad de recursos organizativos y técnicos para el apoyo al uso de la tecnología. 
Estas actitudes y creencias pueden incluir sus propias variables y considerarse 
atributos del constructo de aceptación de la tecnología. 
 
Fabry y Higgs, (1997), plantearon que un método para permitir que los maes-
tros experimenten el potencial de la tecnología es hacer que utilicen la tecnología 
como herramientas de productividad, gestión y comunicación. Se considera que es-
  
te uso inicial es una etapa preliminar en la progresión hacia la apropiación de la 
tecnología. 
Muchos docentes en realidad no trascienden el uso básico de la tecnología, 
aquella de bajo nivel asociada a usos generales no ligados a la educación propia-
mente dicha como los paquetes de ofimática. 
Hasta aquí hemos revisado los acercamientos más tradicionales hacia la 
Apropiación tecnológica pero el filósofo español y científico social de ciencia y tec-
nología, Mario Toboso, (2013), presenta una postura diferente en la que invita a 
«considerar el no uso de la tecnología como una práctica relevante, y a destacar la 
relación entre el uso y el no uso en la apropiación tecnológica». Esta idea de conside-
rar el No uso de la tecnología como una posibilidad real bajo la cual los docentes 
estarían haciendo uso de las TIC cuándo no la utilizan, expande las necesidad de 
entender sí el No uso de la tecnología proviene de una decisión consciente después 
de evaluar los pro y los contra o sí se debe a una ráfaga emocional generada por 
alguna Experiencia de uso negativa. 
Uno de los aspectos sobre los que llama la atención es acerca de la calidad de 
la apropiación, un concepto novedoso bajo el que afirma que «No todo el uso de 
una tecnología en un entorno dado será significativo ni contribuirá a su apropiación 
por el grupo» 
Se aboga no por cualquier uso sino por aquel que aporta valor y significado al 
grupo de personas que se ve involucrado en un uso «potencial» pasivo o delegado. 
 «La apropiación tecnológica no se expresa de manera adecuada simplemente en 
el uso de la tecnología, sino que requiere la caracterización más precisa implicada en 
su uso significativo» El usuario potencial de la tecnología, es aquel miembro del 
grupo que soporta barreras de acceso a la tecnología, pero que expresa su inten-
ción o deseo de llegar a ser usuario. Se ha referido también a esta tipología como 
usuarios «potenciales» de la tecnología para destacar así su expectativa hacia posi-
ciones de uso. Toboso, (2013). 
2.3.3 Niveles de Apropiación tecnológica 
Montes y Ochoa, (2006) referencian el «Modelo de Fases de Apropiación de la 
Tecnología» propuesto por Hooper y Rieber, (1995), compuesto por 3 momentos: la 
Integración, la Reorientación y la Evolución que realizan los usuarios. 
La Integración implica el conocer las TIC, ya sea desde un nivel básico des-
criptivo hasta aquel donde se es capaz de plantear su aplicación en diferentes es-
cenarios. Implica la visión que se tiene de las TIC y de sus usos. 
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La Reorientación comienza con el uso cotidiano de las TIC para fines específi-
cos y llega hasta la construcción de nuevo conocimiento. 
la Evolución conlleva la transformación hacia nuevos usos. Se refiere a la mo-
dificación que se hace de las prácticas que involucran el uso de la tecnología. 
Sin embargo esto aún no explica el papel de los aspectos personales y subjeti-
vos en la percepción y uso de las TIC. 
2.3.4 Factores influyentes en la Apropiación de las TIC por parte de los 
docentes 
Los profesores Mishra y Koehler, de la Universidad Estatal de Michigan com-
plementaron entre el 2006 y el 2009 la idea del Conocimiento de contenido pedagó-
gico (PCK) de Shulman (1986, 1987) ampliándolo con el componente tecnológico. 
De esta manera, TPACK, por sus siglas en inglés, Technology, Pedagogy, and 
Content Knowledge, es el marco teórico que identifica los tipos primarios de cono-
cimiento que un docente debe dominar para integrar efectivamente las TIC en la 
enseñanza, destacando las complejas interacciones entre Tecnología, Pedagogía y 
Conocimiento del Contenido o temático. 
El modelo TPACK sostiene que la integración de la tecnología en la enseñanza 
requiere mucho más que habilidades técnicas y que se alcanza mediante la combi-
nación de los componentes mencionados pero siempre teniendo en cuenta el con-
texto en que se aplica. 
Según Posada 2013,  
«El Conocimiento tecnológico se refiere al uso de herramientas y recursos tecno-
lógicos incluyendo la comprensión general de cómo aplicarlos de una manera 
productiva al trabajo y vida cotidianos, el reconocimiento de que pueden facili-
tar o entorpecer la consecución de un objetivo y la capacidad de adaptarse y re-
novarse de forma permanente a los nuevos avances y versiones». 
Por su parte Rossaro, (2013), afirma que, «el conocimiento tecnológico incluye: 
• Comprender el lugar de las TIC en la vida cotidiana, el trabajo y el aprendizaje. 
• Dominar habilidades digitales tales como saber buscar, seleccionar, compartir, 
gestionar y producir contenidos. 
• Conocer herramientas y entornos digitales con potencial educativo. 
• Dominar el uso de dispositivos tales como la computadora, tabletas o pizarras.» 
  
2.4 Identificación y clasificación de las barreras al uso de 
las TIC por parte de los docentes 
Una amplio número de autores denominan «Barreras» a los aspectos que difi-
cultan la apropiación de las TIC por parte de los profesores. Schoepp, (2005) las de-
nomina como «Condiciones existentes que hacen que la implementación exitosa de 
las TIC en entornos educativos sea difícil de lograr». También se han denominado 
como «Factores limitantes en el logro de implementación de las TIC en la práctica 
docente» Quintero, (2017), mientras otros los llaman «Factores que evitan que los 
docentes usen la tecnología» Mumtaz, (2000). Otras publicaciones las referencian 
como «desafíos», «retos» u «obstáculos». 
Autores como el saudí Khalid Abdullah Bingimlas, (2009), doctor en educación 
e investigador de la calidad de las TIC en la educación en Arabia Saudita y Austra-
lia, afirman que el estudio de los obstáculos para el uso de la tecnología en la edu-
cación puede ayudar a superar estas barreras y convertir a los docentes en exitosos 
adoptantes de las TIC en el futuro, generando así una mejor experiencia de trabajo 
además de relacionar las creencias pedagógicas de los profesores con su práctica.  
El canadiense Kevin Schoepp, (2005), asegura que «El estudio de las barreras en 
lo que respecta a la integración de la tecnología, es esencial porque este conocimiento 
podría proporcionar una guía para mejorar la integración de la tecnología». 
La doctora estadounidense, Peggy Ertmer, (1999) ya había manifestado ese 
sentimiento, afirmando que «al proporcionar a los docentes conocimientos acerca 
de las barreras, así como estrategias efectivas para superarlas, se espera que estén 
preparados para iniciar y mantener prácticas de integración tecnológica eficaces». 
Las anteriores razones han sido construidas desde las necesidades de la edu-
cación; tanto Ertmer, Schoepp y Bingimlas son educadores de formación y se in-
teresan en mejorar la calidad de esta con el uso de la tecnología.  
El estudio de las barreras no es nuevo y diversos estudios del tema han recla-
mado una clasificación que permita agruparlas para entender sus orígenes, carac-
terísticas y efectos. l-Alwani, (2005); Gomes, (2005); Osborne & Hennessy, (2003); 
Özden, (2007) citados por Bingimlas, (2009). 
Ertmer, (1999), clasificó las barreras de integración de tecnología en las de 
primer y segundo orden. Las de primer orden, se refieren a los obstáculos que son 
externos a los docentes, e incluyen las dificultades de acceso de primer orden como 
la falta de tiempo asignado, recursos, apoyo, recursos y capacitación, la institución 
y la evaluación externa. De la misma manera, agrupa las barreras intrínsecas en 
actitudes, creencias, prácticas y resistencia al cambio. 
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Por su parte Hendren, (2000), como se cita en Bingimlas, (2009), considera las 
barreras extrínsecas como propias de las organizaciones y las barreras intrínsecas 
como pertenecientes a maestros, administradores e individuos. 
Otra clasificación hallada por Bingimlas, (2009), separa las barreras a nivel de 
maestro y las barreras a nivel escolar. Esta diferenciación propuesta por la Agencia 
Británica de Comunicaciones y Tecnología Educativas, (British Educational Com-
munications and Technology Agency) Becta, (2004), agrupó las barreras según si se 
relacionan con la persona (barreras de nivel docente), como falta de tiempo, falta 
de confianza y resistencia al cambio, o con la institución (barreras de nivel esco-
lar), como falta de capacitación efectiva en la solución de problemas técnicos y fal-
ta de acceso a recursos. 
Balanskat et al. (2006), separó las barreras en nivel Micro, incluidas las rela-
cionadas con las actitudes y el enfoque de los docentes respecto a las TIC, un nivel 
Meso que incluye las barreras relacionadas con el contexto institucional y un ter-
cera nivel denominado Macro que son obstáculos a nivel del sistema, incluidos los 
relacionadas con el marco educativo más amplio. 
Pelgrum, (2001) y Muir-Herzig (2003) coinciden en organizar los obstáculos de 
acuerdo a dos tipos de condiciones: materiales y no materiales. Las condiciones 
materiales abarcan, por ejemplo, un número insuficiente de computadoras o co-
pias de software mientras los obstáculos no materiales incluyen el insuficiente co-
nocimiento y habilidad de los docentes respecto a las TIC, la dificultad de integrar 
las TIC en la instrucción y la insuficiencia de tiempo de los docentes. 
Finalmente la mexicana Siria Padilla Partida et al. (2015) se pregunta cuáles 
son los obstáculos que tienden a hacer lentas las instituciones educativas y a retar-
dar la integración de la tecnología por parte de los docentes a pesar del rápido me-
joramiento de las capacidades de la tecnología, pues como lo plantean «Se entiende, 
que la evolución acelerada de las tecnologías, con su cambio frenético, tienen reper-
cusiones en el ritmo de integración de las TIC, los nuevos modelos desplazan los anti-
guos y las nuevas versiones hacen obsoletas las anteriores». 
Las revisión a la literatura realizada por Bingimlas, (2009), muestra que aun-
que los docentes poseen un gran deseo de integrar las TIC en la educación, se en-
frentan a muchas barreras siendo las principales la falta de: acceso a los recursos 
como el software y el hardware, de software de calidad, de tiempo suficiente, de 
apoyo administrativo, de incentivos y la presencia de problemas técnicos así como 
el débil apoyo técnico que se pueden clasificar como de primer orden o extrínsecas 
al docente.  
La falta de confianza, de competencias, de habilidades informáticas, de adap-
tación al currículo, de visión sobre cómo integrarse y las malas actitudes de los do-
  
centes hacia las computadoras, la resistencia al cambio y el insuficiente desarrollo 
profesional efectivo son de segundo orden o intrínsecos. Bingimlas, (2009). 
Sin tener en cuenta esta clasificación, las barreras para la integración de la 
tecnología más citadas por los profesores en la investigación de Schoepp, realizada 
en la Universidad de Zayed en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos en 2005, fueron 
en su orden: 
• Apoyo administrativo deficiente. 
• Problemas con el tiempo, el acceso, el espacio, la supervisión y las operaciones. 
• Software deficiente. 
• Dificultades para la integración del plan de estudios. 
• Actitudes y conocimientos del docente respecto a las computadoras. 
• Limitaciones de la computadora y cantidad inadecuada de dispositivos. 
• Falta de soporte técnico.  
Otros elementos que pueden convertirse en barreras para la Apropiación de las TIC: 
• Costo financiero 
• Costo cognitivo 
• Creencias personales 
• Costos de diseño 
• Problemas de privacidad 
2.4.1 Infraestructura 
Como se ha mencionado, el primer tipo de barrera está relacionado con aspec-
tos externos al docente y sobre los cuales tiene poco o ningún control como el nú-
mero de dispositivos (computadores, tabletas, teléfonos, portátiles), la cantidad y 
calidad del software instalado, la facilidad de uso, la falta de actualizaciones, el tipo 
y disponibilidad de redes, el accesos y los permisos de conexión, el soporte técnico 
disponible, el mantenimiento de los componentes anteriores y las políticas y direc-
trices oficiales. (Barrantes, Casas y Luengo, (2011); Cabero, (2001); Pelgrum, (2001); 
Mumtaz, (2000)). 
Es claro que las instituciones que no ofrecen una dotación suficiente o donde 
se presentan ausencias o fallas generalizadas en alguno de los elementos listados 
anteriormente va a constituirse en un aspecto que dificulta y desmotiva la integra-
ción de las TIC por parte de los profesores. 
En este campo es donde más han trabajado los gobiernos locales y nacional 
DNP, (2015); Alcaldía de Bogotá, (2012, 2016), con miras a colaborar en el cierre de 
la Brecha digital. La preocupación por dotar de tecnología a los planteles educati-
vos está presente a nivel internacional y ha sido el paso inicial a través del cual se 
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ha buscado impulsar el uso de la tecnología digital como herramienta de mejora-
miento educativo. 
Sin embargo y como lo menciona Ertmer (1999), «los maestros no integran au-
tomáticamente la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje, incluso si se eliminan 
barreras como el acceso, el tiempo y el apoyo técnico». En la misma vía Cuban, Kirkpa-
trick & Peck, (2001) citados por Schoepp, (2005), encontraron que «el abundante acce-
so a la tecnología no es suficiente para asegurar la integración de la tecnología» 
Un aspecto adicional que altera el peso de la disponibilidad de hardware como 
barrera es la actual y creciente tendencia, por la cual los usuarios llevan su propio 
dispositivo al trabajo, BYOD (Bring Your Own Device), la cual ratifica que las ba-
rreras de primer orden pueden ser superadas de diferentes maneras. Hoy en día es 
posible que los usuarios docentes posean tecnología más avanzada y productiva 
que la que puede ofrecerles la propia institución lo cual modifica tanto la UX como 
el nivel de exigencia de los usuarios y los niveles de ansiedad presentes por el uso 
esperado de las TIC. 
Bradley et Al, (2012), realizaron una encuesta para el programa de investiga-
ción y análisis de la multinacional Cisco Systems, corporación dedicada a la pro-
ducción de hardware y software, en la que se evidencia el impacto de BYOD en 
usuarios al incrementar la comodidad y rendimiento de los usuarios al poder se-
leccionar y configurar sus dispositivos y aplicaciones de acuerdo a sus preferencias 
personales. Este fenómeno puede reducir el impacto de la infraestructura como 
barrera en la apropiación de las TIC por parte de docentes. 
Sin embargo, genera un nuevo efecto pues esta tendencia tampoco es unifor-
me y solo se evidencia en profesionales que ya presentan cierto acercamiento a la 
tecnología, lo que nos lleva a preguntarnos qué otras barreras o elementos inciden 
en la apropiación tecnológica por parte de los profesores. 
Sea que las instituciones ofrezcan un entorno tecnológicamente rico o que los 
usuarios se sobrepongan al déficit en infraestructura aportando sus dispositivos y 
capacitándose, las barreras de primer orden pueden ser superadas y en estos casos 
el obstáculo más mencionado es la inseguridad de los profesores en integrar la tec-
nología. Schoepp, (2005) 
 
Dentro de los elementos internos que ayudan a configurar la motivación pode-
mos diferenciar las Necesidades internas, los procesos cognitivos y las Emociones. 
  
2.5 Aspectos internos y externos 
Las necesidades son condiciones dentro del individuo que resultan esenciales 
para el mantenimiento de la vida y para el cuidado del crecimiento y el bienestar 
personal. Reeve, (2005). 
Zhang, (2008), identifica tres tipos de necesidades: (a) las Fisiológicas, relacio-
nadas con los sistemas biológicos propios; (b) las Sicológicas, que son requerimien-
tos para alcanzar el bienestar y la vitalidad sicológica así como el bienestar y 
crecimiento personal, y (c) las Sociales que son procesos psicológicos adquiridos 
producto de la socialización, que activan algún tipo de respuesta emocional a un 
incentivo relevante. 
Los procesos cognitivos son eventos mentales como creencias y expectativas 
relacionados con los procesos de adquisición de conocimiento y comprensión a 
través del pensamiento, la experiencia y los sentidos. 
Las emociones están orientadas a cómo reaccionamos adaptativamente a 
eventos importantes en nuestras vidas.  
Tal y como lo destaca Zhang, (2008), y a pesar de reconocer la importancia de 
las fuentes externas y fisiológicas, para el uso de las TIC son especialmente relevan-
tes las fuentes Psicológicas, Sociales, Cognitivas y Emocionales.  
Otros autores han encontrado cómo el impacto de la cultura escolar influye 
directamente en el uso de la tecnología, moderando, adicionalmente, la influencia 
de la enseñanza en este uso de las TIC, (Gong & Lai, 2018) entendiendo la Cultura 
escolar como «los patrones de significado que son transmitidos históricamente y que 
incluyen las normas, los valores, las creencias, las ceremonias, los rituales, las tradi-
ciones, y los mitos comprendidos, quizás en distinto grado, por los miembros de la 
comunidad escolar» Stolp y Smith, (1994). Este sistema de significado generalmente 
forma lo que la gente piensa y la forma en que actúa. Stolp, (1994). 
2.5.1 La motivación 
Es importante considerar los conceptos relacionados con la motivación por-
que nos pueden ayudar a entender porque los docentes inician, perseveran, detie-
nen o evitan el uso de las TIC tanto en ambientes personales como laborales. De la 
misma forma la motivación puede ayudarnos a comprender la dirección e intensi-
dad de su uso. Álvarez et Al. (1998); Zhang (2008). 
Las investigaciones relacionadas con la motivación en este campo buscan ex-
plicar qué peso tiene en la apropiación de las TIC y su papel en las diferencias de 
intensidad encontradas en el uso por parte de diferentes grupos de docentes. 
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La Asociación Americana de Psicología, APA, define la motivación en su Diccio-
nario Conciso de Psicología, (2009), como «el ímpetu que da un propósito o dirección 
al comportamiento y que opera en humanos en un nivel consciente o inconsciente» 
Los motivos frecuentemente se dividen en motivos fisiológicos, primarios u 
orgánicos, como el hambre, la sed y la necesidad de dormir; y motivos personales, 
sociales o secundarios, como la afiliación, la competencia y los intereses y objetivos 
individuales. También se debe hacer una distinción importante entre las fuerzas 
motivadoras internas y los factores externos, como las recompensas o los castigos, 
que pueden alentar o desalentar ciertos comportamientos. APA, (2019). 
Otra acepción encontrada en el diccionario de la APA define la motivación 
como «La disposición de una persona a ejercer un esfuerzo físico o mental para al-
canzar una meta o resultado» 
La Real Academia Española de la Lengua la define como el «Conjunto de facto-
res internos o externos que determinan en parte, las acciones de una persona». 
Por su parte, la psicóloga y consultora educativa Kendra Cherry resume la mo-
tivación como «el proceso que inicia, guía y mantiene los comportamientos orienta-
dos a cumplir los objetivos previstos. La motivación es lo que te hace actuar». 
Cuando nos referimos a la motivación estamos hablando de sus dos principa-
les características; su energía y su dirección. Zhang, (2008), afirma que la energía 
implica que un comportamiento posee fuerza, intensidad o persistencia mientras 
que la dirección conlleva que el comportamiento busca alcanzar un determinado 
objetivo o evitar ciertas situaciones. Estos conceptos son esenciales cuando consi-
deramos que los usuarios manifiestan diferentes niveles de intensidad en su moti-
vación hacia el uso de las TIC o que están orientados por diferentes tipos de 
objetivos y que estas motivaciones afectan su Experiencia de Uso al comprometer 
aspectos subjetivos que en algunos casos son poco evidentes. 
Como lo sostiene González, (1997), el concepto de motivación se ha transfor-
mado desde una perspectiva predominantemente cuantitativa dominada por teo-
rías de tipo no cognitivos basadas en la reducción o ampliación del impulso, hacia 
otras más cualitativas que incluyen componentes cognitivos como las creencias, 
expectativas, metas y valores. Álvarez et Al. (1998). 
Un concepto importante es el aportado por el psicólogo colombiano Rubén Ardi-
la, (2001), quien resalta que la motivación se concibe como una variable intermedia 
del comportamiento, es decir, que no se observa la motivación en sí, sino que se ob-
serva el comportamiento motivado y de él se infiere la existencia de la motivación.  
La motivación no se caracteriza como un rasgo personal, sino por la interac-
ción de las personas con la situación, por ello la motivación varía de una persona a 
otra y en una misma persona puede variar en diferentes momentos y situaciones. 
  
Los hallazgos de Ryan y Deci, (2000), indican que uno de los aspectos ligados a 
la falta de motivación docente es la no satisfacción de sus necesidades psicológicas 
básicas como la autonomía, la competencia y la conexión afectiva. Basada en esto, 
Silvero-Miramón, (2007), afirma que cuando dichas necesidades son satisfechas se 
eleva la motivación y el bienestar de los docentes. Este criterio será discutido 
cuando presentemos los resultados de la investigación. 
Para Valdés, (2016), las teorías de la motivación se dividen en: 
Teorías de contenido  
Estudian y consideran los aspectos que pueden motivar a las personas, como 
sus necesidades, aspiraciones y el nivel de satisfacción de éstas 
Teorías de proceso.  
Estudian o tienen en cuenta el proceso de pensamiento por el cual la persona 
se motiva. 
Para esta investigación nos apegamos a las teorías de contenido por estar me-
jor alineadas con el objetivo de esta investigación en cuanto comparten el interés 
por los aspectos que motivan o no a los docentes en el uso de la tecnología. De esta 
manera mencionamos brevemente las más reconocidas: 
• Teoría de la Pirámide de las Necesidades. (De Abraham Maslow) 
• Teoría «X» y Teoría «Y» (De Douglas Mc. Gregor) 
• Teoría de la Motivación – Higiene (De Frederick Herzberg) 
• Teoría ERG (Existence, Relatedness and Growth) (De Clayton Alderfer) 
• Teoría de McClelland de las Necesidades. (De David McClelland) 
2.5.2 Motivación positiva y negativa 
Para el psicólogo español Jonathan García-Allen, (2019), la motivación puede 
tener rasgos positivos y negativos. Es decir, puede impulsarnos a realizar una acti-
vidad o llevarnos a actuar en la dirección opuesta como un desmotivación. 
La motivación positiva se refiere al proceso por el cual un individuo inicia o 
mantiene adherido una conducta gracias a la obtención de una recompensa positi-
va, sea externa o interna (por el placer de la actividad). 
La motivación negativa hace referencia al proceso por el cual una persona 
inicia o se mantiene adherida a una conducta para evitar una consecuencia des-
agradable, tanto externa (castigo, humillación, etc.) o interna (evitar la sensación 
de frustración o fracaso). 
Para García-Allen, el grado de motivación de cada individuo no es directamen-
te proporcional al valor de aquello que lo provoca, sino que es la importancia que 
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le da la persona que lo recibe la que determina la fuerza o el nivel de motivación. 
Este concepto le transfiere a los docentes la determinación acerca del nivel de mo-
tivación que cada uno asigna a una misma serie de estímulos. 
2.5.3 La motivación intrínseca y la motivación extrínseca 
Zhang, (2008) y Cherry, (2016), coinciden en identificar las fuentes que activan 
el comportamiento, separándolas por su origen externo o interno. 
«los investigadores han descubierto que la motivación intrínseca y la motivación 
extrínseca pueden tener diferentes efectos en los comportamientos y en cómo las per-
sonas persiguen sus objetivos». Cherry, (2016). 
La motivación intrínseca es la que tiene su origen en el interior de la persona 
con el objeto básico de satisfacer sus deseos de autorrealización y crecimiento per-
sonal. Cuando alguien está motivado intrínsecamente obtiene placer por la propia 
realización de la tarea, es decir, disfruta con el propio proceso. 
Malone y Lepper (1987) cp Reiss, (2000), definieron la motivación intrínseca 
como «lo que las personas hacen sin estímulo externo». Las actividades intrínseca-
mente motivadoras son aquellas en las que las personas se involucran sin más re-
compensa que el interés y el disfrute que les acompaña. Estos mismos autores 
subdividen los factores que aumentan la motivación en factores individuales y fac-
tores interpersonales. Los factores individuales operan incluso cuando la persona 
trabaja sola. Los factores interpersonales, por otro lado, juegan un papel solo 
cuando alguien más interactúa con el alumno. 
Otra forma de definir la motivación intrínseca es la definición de medios y fi-
nes, que dice que la motivación intrínseca es hacer lo que queremos, mientras que 
la motivación extrínseca es hacer algo para obtener otra cosa.  
Los factores que promueven la motivación intrínseca son: Reto, Curiosidad, 
Control, Fantasía, Competencia, Cooperación, Reconocimiento. 
Por el contrario, la motivación extrínseca depende de las satisfacciones que 
recibimos del exterior, de las otras personas. En el ámbito laboral, dichas satisfac-
ciones suelen estar relacionadas con recompensas económicas: aumento de sueldo, 
bonificaciones, beneficios o un ascenso. Aquellas de origen externo involucran las 
fuerzas biológicas, emocionales, sociales y cognitivas que activan el comportamiento. 
Sin embargo, para el psicólogo estadounidense Steven Reiss, (2012), la distinción 
entre motivación intrínseca y extrínseca no es válida, argumentando que una amplia 
gama de motivaciones humanas no puede ser forzada a solo dos categorías. Para este 
psicólogo, el dualismo intrínseco-extrínseco falla en al menos tres aspectos: la vali-
dez del constructo, la confiabilidad de su medición y el control experimental.  
  
Para Reiss no hay evidencia real de que exista una motivación intrínseca. En 
sus palabras, «Todo se trata de diferencias individuales. Diferentes personas están 
motivadas de diferentes maneras» 
Reiss propone una mirada multifacética que reconoce una serie de motivos 
genéticamente distintos por medio de una herramienta de evaluación estandariza-
da llamada Reiss Motivation Profile (RMP). El resultado son las necesidades huma-
nas básicas (Reiss y Havercamp, (1998)), que, en su opinión, no se pueden reducir a 
sólo dos categorías y que explican nuestros actos intencionales.  
Las 16 necesidades humanas son: Aceptación, Curiosidad, Alimento, Familia, 
Honor, Idealismo, Independencia, Orden, Actividad física, Poder, Amor romántico, 
Ahorro, Contacto social, Estatus, Tranquilidad, Venganza. 
Esta identificación es clave para considerar en los procesos de diseño y enten-
der lo que mueve a las personas a la hora de elegir y actuar sobre nuestro entorno. 
Reis también cuestiona a quienes aseguran que unos tipos de motivación son 
mejores que otros al afirmar, por ejemplo, que la motivación intrínseca es aquella 
que es inherentemente placentera, mientras que la motivación extrínseca no lo es. 
2.5.4 Motivaciones identificadas en el rol profesional 
Los siguientes son tipos de motivaciones encontrados en profesionales y que 
posteriormente serán confrontados con los resultados de la investigación. 
Motivación para el logro 
Es el impulso por superar los retos a fin de alcanzar metas. El logro es importante 
en sí mismo y no por las recompensas que lo acompañen. 
Características que definen a los que se orientan hacia el logro: 
• Trabajan más duro cuando perciben que recibirán reconocimiento por sus es-
fuerzos 
• Trabajan más duro cuando solo hay un riesgo moderado de fracasar 
• Trabajan más duro cuando reciben retroalimentación específica de su 
desempeño. 
Como gerentes tienden a confiar en los empleados, a compartir y recibir ideas, a fi-
jar metas superiores y a esperar que sus subordinados también estén orientados al 
logro. 
Motivación por afiliación 
Es el impulso por relacionarse con otros en un medio social. 
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La diferencia con los que se orientan hacia el logro es que los que están motivados 
por afiliación trabajan más duro cuando se les felicita por sus actitudes favorables y 
su cooperación, más que por una evaluación detallada de su conducta en el trabajo. 
Motivación por competencia 
Es el impulso por realizar un trabajo de gran calidad. 
Características de las personas motivadas por la competencia: 
• Dominar su trabajo 
• Desarrollar habilidades para la solución de problemas 
• Se esfuerzan por ser innovadores 
• Se benefician de sus experiencias 
• Tienden a realizar un buen trabajo por la satisfacción interna que les produce 
y la estima que obtienen de los demás. 
• Esperan un trabajo de alta calidad de sus subalternos 
• Pueden pasar por alto la importancia de las relaciones humanas en el trabajo 
o la necesidad de mantener niveles razonables de producción. 
Motivación por poder 
Es el impulso por influir en las personas y en las situaciones. Características: 
● Desean crear un impacto en sus organizaciones 
● Están dispuestos a correr riesgos para lograrlo 
● Pueden usar ese poder en forma constructiva o destructiva. Los motivados por el 
poder son excelentes si sus impulsos son hacia el poder institucional, que busca 
influir en las personas para el bien de la organización. 
2.5.5 Investigación existente sobre las motivaciones de los docentes 
Los efectos del uso de la tecnología en la satisfacción laboral de los docentes 
no son claros. Algunos expertos como la periodista especializada en tecnología Ele-
na Santos, aseguran que el uso de las TIC representa beneficios como la agilización 
del trabajo, pues dinamizan las labores y potencian la capacidad resolutiva de los 
profesores, ahorrando tiempo y reduciendo las tareas repetitivas. Otro de los ar-
gumentos de la periodista española es que el uso de tecnología digital proporciona 
autonomía haciendo que ellos mismos puedan gestionar su trabajo haciéndolos 
sentir valorados, pues demuestra confianza en su trabajo y en su saber hacer, au-
mentando su nivel de satisfacción, tanto a nivel profesional como personal, además 
asegura que se promueve el acercamiento entre los docentes facilitando tipos de 
interacción, aproximaciones y oportunidades en nuevas formas como la colabora-
ción a distancia. 
  
Estos beneficios requieren de una serie de condiciones laborales y sociales in-
dispensables y resalta que la principal es el cambio de actitud de las instituciones 
educativas y los directivos. 
Una de las personas que ha trabajado el impacto de la motivación en las TIC es 
la profesora de origen chino, Ping Zhang quien ha investigado en la Escuela de Es-
tudios de la Información en la Universidad de Syracuse, entre otras, los aspectos 
afectivos, cognitivos, motivacionales y de comportamiento de las reacciones indivi-
duales hacia las TIC y quien afirma que nuestro conocimiento acerca de los ele-
mentos que contribuyen a la aceptación y uso de las TIC es limitado. 
Respecto a los aspectos que motivan el uso de la tecnología, Zhang, (2008), afirma 
que las organizaciones esperan mejorar su productividad, incrementar las ventajas 
estratégicas y mantener o soportar su nivel competitivo, realizar más actividades y 
producir más elementos de manera más fácil, barata y rápida, sin embargo los do-
centes han sufrido, primero la amenaza de ser sustituidos por la tecnología para 
luego tomarla como un aliado con el cual pueden agilizar procesos, en su aspecto 
negativo, los investigadores han encontrado que la tecnología puede ser percibida 
como un elemento distractor, que les resta autoridad al empoderar a los alumnos, 
que los expone si no demuestran capacidad de manejo y que los reta a estar actua-
lizados e ir a la velocidad de otros. 
Para Zhang, (2013), pocos estudios relacionados con la dimensión afectiva de 
la interacción humana toman enfoques sistemáticos, por lo que sus conclusiones 
son inconsistentes y sus recomendaciones resultan contradictorias. Antes de que 
los investigadores puedan abordar preguntas como «¿Qué causa las respuestas 
afectivas en un contexto de TIC» y «¿Qué impactos tienen las respuestas afectivas so-
bre la interacción humana con las TIC?», debe establecerse una base teórica para los 
conceptos afectivos y sus relaciones. 
Flores y Fernández-Castro, (2004), Atribuyen los bajos niveles observados de uso de 
la tecnología a cuatro factores críticos: conocimiento y habilidades, autoeficacia, 
creencias pedagógicas y cultura escolar / subjetiva, y argumentaron que la interac-
ción de las cuatro condiciones críticas debía ser tomada en consideración para 
comprender la integración exitosa de la tecnología. 
2.5.6 La teoría de las motivaciones de David McClelland 
El psicólogo estadounidense David McClelland formuló, a comienzos de los 
años sesenta, su teoría de las tres necesidades en la que identificó tres tipos de mo-
tivaciones compartidas por todas las personas, independientemente de su cultura, 
su sexo y cualquier otra variable, si bien estas pueden influir en la preponderancia 
de unas u otras necesidades. 
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McClelland sostuvo que todos los individuos poseen:  
Necesidad de logro 
presentan fuertes deseos por sobresalir, por el éxito y por el logro respecto a 
los estándares. Los atrae la meta con un nivel alto de desafío, para el cual es nece-
sario tomar riesgos calculados. 
Necesidad de poder 
se refiere al deseo de tener impacto, controlar e influir a los demás. Valoran 
mucho el reconocimiento social. 
Necesidad de afiliación 
Predomina el deseo de pertenecer a grupos sociales y entablar relaciones 
amistosas con los demás integrantes de la organización. 
Para McClelland, las motivaciones son procesos inconscientes, tal y como se 
definen en el psicoanálisis por lo que para conocer cuales son los impulsos que 
guían a la persona, sus emociones, sentimientos, conflictos y complejos, recomien-
da el uso del Test de Apercepción, Temática, (TAT), de Henry A. Murray, Psicólogo 
estadounidense, que diseñó este Test para identificar los impulsos emociones, sen-
timientos y conflictos dominantes de la personalidad. 
2.5.7 Puntaje del Potencial de Motivación 
Los estadounidenses Hackman y Oldham, (1976), desarrollaron una investiga-
ción para definir las condiciones bajo las cuales las personas se motivan interna-
mente a fin de desempeñarse eficazmente en sus trabajos en la que identificaron 
las interacciones de tres clases de variables; Primero, los estados psicológicos 
producto de la motivación interna, presentes en el desempeño laboral de los em-
pleados; Segundo, las características propias de los trabajos que pueden crear 
estos estados psicológicos; y Tercero, los atributos de los individuos, que deter-
minan qué tan positivamente responderá una persona a un trabajo complejo y 
desafiante.  
Aunque es importante la identificación de las variables implicadas, algunas de 
las cuales pueden ser reconocidas e incluso medidas a través de herramientas con-
vencionales, lo que más nos interesa son aquellas variables motivacionales inter-
nas difíciles de detectar. 
Uno de los aspectos más importantes planteados a través de las teorías ex-
puestas anteriormente es que aunque buscan explicar y predecir el desempeño in-
dividual, no logran satisfacer completamente las cuestiones de «por qué» ni «cómo» 
los aspectos motivacionales subjetivos pueden ser identificados, entendidos o pre-
  
dichos. Existe, por lo tanto, un espacio en el cual a través de herramientas de ex-
ploración en diseño, podamos brindar una mirada diferente.  
Se han revisado las principales teorías de la motivación con las que diferentes 
científicos han tratado de explicar la conducta motivada, es decir. Algunas de ellas 
presentan dicha conducta motivada como el intento por resolver las necesidades 
de cada individuo, otras explican la conducta motivada utilizando los procesos 
cognitivos del pensamiento.  
2.6 Creencias 
2.6.1 Definiciones 
La RAE define la creencia como un «Firme asentimiento y conformidad con al-
go» o el «Completo crédito que se presta a un hecho o noticia como seguros o ciertos». 
Mientras que la APA la define como la «aceptación de la verdad, la realidad o la 
validez de algo (por ejemplo, un fenómeno, la veracidad de una persona), particu-
larmente en ausencia de justificación», también puede comprenderse como la «Aso-
ciación de alguna característica o atributo, generalmente de naturaleza evaluativa, 
con un objeto de actitud (por ejemplo, este automóvil es confiable)» 
2.6.2 Ampliación del concepto 
Andrade, (2013), se basa en los antropólogos Evans-Pritchard (1976) y Geertz 
(1987), al afirmar que «Las creencias son producto de las particularidades culturales 
de cada agrupación social» y complementa su noción desde la sociología europea 
contemporánea que le reconoce a las creencias  «el significado de convicciones, in-
dividuales y colectivas, que no se desprenden de hechos comprobables, pero que 
encuentran su razón de ser en el otorgamiento de sentido y coherencia a la dimen-
sión subjetiva de quienes las mantienen». Para Andrade esto implica «que se in-
corporen a las creencias todas las prácticas, los lenguajes, los gestos y los 
pensamientos espontáneos de las personas, y se de paso a la idea que estipula que 
el acto mismo de creer es una «creencia vivida». 
Un aspecto importante es que las creencias son estructuras mentales que se 
forman a través de la experiencia. Esto implica que en la medida en la que se utili-
za la tecnología, estas se pueden modificar o nuevas creencias pueden aparecer.  
Una mirada contraria es la de Kember, (2001) y Lonning & Sovik, (1987) cp Díaz 
et Al, (2010), quienes consideren que el cambio de una creencia es relativamente 
rara y que su modificación resulta más difícil si su incorporación en el sistema de 
creencias, fue temprana. 
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De esta manera, el conjunto de experiencias que cada persona alcanza va 
moldeando sus concepciones y modelos mentales, que se traducen en ejecuciones 
mediadas por la tecnología, lo que a su vez generará nueva experiencia para sí 
mismo y para quienes estén involucrados en dicha ejecución. «Los sistemas de 
creencias son dinámicos en su naturaleza, sufren cambios y reestructuraciones, a 
medida que los individuos evalúan sus creencias con sus experiencias» (Camps, 
2002, Crux, 1989 y Fazio: 2005) cp Díaz et Al, (2010).  
En el trabajo de Bandura, y Wessels, (1997), se distinguen las siguientes afir-
maciones: 
«La autoeficacia percibida se define como las creencias de las personas sobre 
sus capacidades para producir niveles designados de desempeño que ejercen in-
fluencia sobre los eventos que afectan sus vidas. Las creencias de autoeficacia 
determinan cómo las personas se sienten, piensan, se motivan y se comportan. 
Tales creencias producen estos efectos diversos a través de cuatro procesos 
principales; procesos cognitivos, motivacionales, afectivos y de selección» 
De esta forma, las cuatro formas mediante las cuales los docentes pueden fortale-
cer su autoeficacia con las TIC son: 
• Reconociendo su experiencia con la tecnología,  
• Desarrollando experiencias indirectas con los modelos sociales, 
• Ejercitando su persuasión social, 
• Reduciendo las reacciones de ansiedad. 
2.6.3 Estudios relacionados con creencias de los docentes-TIC 
«Las creencias son suposiciones propias de los docentes, que están fuertemente 
asociadas con estados afectivos y componentes valorativos, con experiencias perso-
nales». Calderhead, (1996), cp Caicedo-Tamayo y Rojas-Ospina, (2014). 
En el trabajo de Bañuelos, (1999), citado por Andrade, (2013), y basado en la 
teoría del comportamiento planificado, es posible clasificar las creencias de los 
profesores respecto a las TIC en cuatro temáticas diferentes:   
Adopción de las TIC en el aula. 
Creencias de cómo el uso de las TIC prepara a los alumnos para el futuro, 
mantiene su interés en la clase pero los mantiene dependiente de ellas. 
  
Actitud de los profesores hacia las TIC. 
Creencias sobre cómo el uso de tecnología mejora la eficiencia laboral y hace 
la vida más fácil por el ahorro de tiempo. Al mismo tiempo reconocen que también 
modifican el comportamiento de los usuarios. 
Uso de redes de cómputo. 
De acuerdo con el trabajo de Bañuelos, (1999), los profesores piensan que esto 
permite el trabajo grupal y rompe las barreras culturales, aunque a la par no existe 
capacitación que fomente y facilite su empleo, por lo que hay ciertas restricciones 
para acceder a ellas. 
Uso de las computadoras. 
Los docentes creen que resulta agradable utilizarlas y permite distinguirse de 
los demás facilitando ascensos y reconocimiento aunque pueda ser frustrante y 
costoso. 
Vale la pena apoyarse en este trabajo de dos décadas atrás sólo como referen-
cia frente a los resultados encontrados en el contexto de los colegios públicos de 
Bogotá en el 2019, especialmente cuando en este lapso de tiempo ha aumentado la 
disponibilidad de dispositivos, se han mejorados las conexiones y sobre todo se ha 
aumentado la cantidad de experiencias de uso por parte de los usuarios. La llegada 
de los llamados teléfonos inteligentes, el desarrollo de todo tipo de aplicaciones y la 
casi permanente conectividad han modificado las creencias respecto al uso de las 
TIC, lo que hace pertinente identificar qué creencias permanecen, cuáles son nue-
vas y si es necesario contemplar nuevas categorías. 
 
En el estudio realizado en Alicante, Castellón y Valencia, en España, por medio 
de una encuesta en línea en 2003 a cargo de Orellana et Al, (2010), identificaron 
una actitud positiva de los docentes hacia las TIC. Varias creencias destacando co-
mo «La actitud del profesorado frente a la utilización de las TIC, en su tarea docente, 
es un aspecto clave unido a otros como las competencias y los medios de que dispo-
nen para poder llevar a cabo esta integración». 
Las creencias de los docentes encuestados, respecto a sus actitudes hacia la 
Implementación de la tecnología, fue positiva al igual que hacía la Repercusión en el 
uso docente. Los investigadores hallaron menos coincidencias respecto al Uso edu-
cativo de las TIC y los Aspectos socio-políticos. 
Creencias 
• El uso de los recursos tecnológicos es importante para ellos. 
• Si no aprenden a usarlo se quedarán desfasados. 
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• El ordenador y las NNTT son de gran ayuda profesional.  
• Las TIC son instrumentos excelentes para la innovación educativa. 
• Les gusta trabajar con el ordenador. 
• Usar Internet es un reto que están abordando o piensan abordar.  
• Las TIC aumentan la participación activa de los estudiantes y 
• El uso de las TIC permite mejorar la calidad de la educación. 
Orellana, Almerich, Belloch, y Díaz, (2010). 
Las creencias relacionadas con el uso de las TIC generalmente encontradas en 
los estudios se agrupan alrededor de:  
Autoeficacia percibida: Grado de seguridad que poseen los docentes sobre 
sus propia eficiencia operando, administrando y planeando el uso de las TIC. 
Creencias pedagógicas: Convicciones acerca de los procesos más adecuados 
para cumplir los objetivos educativos 
Apertura al cambio tecnológico: Nivel de disposición al cambio por parte de 
los profesores y a identificar posibles obstáculos, de manera que pueda evitarlos o 
corregirlos. 
 
El trabajo de Pezoa, (2014), identifica dos corrientes principales respecto a las 
creencias de los docentes respecto a la utilización de las TIC. Por una parte, los do-
centes las consideran instrumentos por medio de las cuales es posible mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, y de esta manera, mejorar el desempeño futuro 
de los alumnos.  
Un segundo grupo de creencias se apega a la función instrumental de las TIC, 
como apoyo a los procesos de enseñanza, facilitando la búsqueda y transmisión de 
información y apoyando labores administrativas. Esta última no toma provecho 
del potencial creativo y computacional de los sistemas y aplicaciones excluyéndose 
como elementos culturales. 
Actitudes hacia las TIC entre las cuales se distinguen la posición Socio-
reformista, más proclive a aceptar nuevas tecnologías; Contrario a la tecnología, 
Crítico y Humanista. 
2.6.4 Investigación realizadas acerca de las creencias 
Sarah Prestridge, (2012), recalca que las creencias son «implícitas, inobserva-
bles y complejas en relación con lo que uno sabe y lo que realmente cree» por lo que 
las definiciones y categorización son difíciles de definir. En su opinión este hecho 
ha llevado a confundir las creencias con los conocimientos, pero aclara que las 
creencias usualmente se denominan «Suposiciones, compromisos e ideologías», y 
  
que al conocimiento se le define como «Proposiciones y entendimiento de hechos». 
Prestridge, (2012). 
El conocimiento debe ser construido por acuerdo, de manera que implica un 
consenso con otros, es externo, mientras que tal y como sostiene Pajares, (1992), 
«Las creencias se forman no por consenso, provienen de sentimientos afectivos y eva-
luaciones emotivas, así como experiencias personales, que no están abiertas a la eva-
luación o crítica externa». 
Becker, (2000); Cox et al., (2004); Orlando, (200);, Wozney et al., (2006), están de 
acuerdo en que las creencias de los docentes acerca de la relación entre las TIC y el 
aprendizaje y la enseñanza son, entonces, aspectos clave en la forma en la que los 
profesores deciden apropiar la tecnología. 
«Aunque las condiciones para la integración exitosa de la tecnología finalmente 
parecen estar en su lugar, incluido el acceso inmediato a la tecnología, una mayor 
capacitación para los docentes y un entorno político favorable, el uso de tecnología 
de alto nivel sigue siendo sorprendentemente bajo» 
Prestridge, (2012), agrega que los maestros están obteniendo acceso a las TIC, 
el desarrollo profesional está disponible y los recursos del currículum digital son 
accesibles y se están desarrollando continuamente: el aula digital es una realidad. 
Si las creencias se manifiestan en acciones como asegura Andrade, (2013), una 
forma de identificarlas sería la observación de las prácticas de los docentes, sin 
embargo, la existencia de las creencias más profundas, puede no haber sido reco-
nocida por los mismos portadores.  
Es posible que muchas de las creencias de los profesores respecto a la utiliza-
ción de la tecnología se nutra de su observación, las pruebas de ensayo-error y la 
información que pueda recibir por terceros. De esta manera las creencias son en 
realidad un sistema de naturaleza tácita, no son necesariamente coherentes, res-
ponden al sentido común y soportan constructos que se toman al momento de eva-
luar, seleccionar, apropiar y utilizar determinada tecnología tal y como lo da a 
entender. Díaz et Al, (2010). 
 
Caicedo-Tamayo y Rojas-Ospina, (2014), investigaron las Creencias, conoci-
mientos y usos de las TIC de los profesores universitarios donde encontraron que 
«A pesar de encontrar evidencia que señala el gran peso que tienen los inconvenientes 
personales para alcanzar una adecuada apropiación de las TIC por parte de los pro-
fesores, es claro que las creencias de los profesores acerca de las implicaciones peda-
gógicas del uso de las TIC afectan la forma cómo se usa la tecnología» 
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Los profesores transforman sus creencias en la medida en que evidencian 
cómo las competencias digitales son un requisito cada vez más claro en su práctica 
educativa. 
Para ampliar el conocimiento acerca de la utilización de las TIC y su experien-
cia de uso es importante explorar los niveles de apropiación de las TIC por parte de 
los docentes y las creencias que estos tienen acerca de cómo, cuándo y quién utiliza 
las TIC. 
Los docentes que participaron en la investigación de Caicedo-Tamayo y Rojas-
Ospina, (2014), reportaron cuatro propósitos principales para los cuales que utili-
zan ciertas aplicaciones tecnológicas  
Transmitir información 
Proyección de contenido desde su computador 
Complementar lo explicado en clase 
PowerPoint, visualización de PDF 
Lectura de textos 
De manera que los alumnos no tengan que comprar los libros impresos. Nave-
gador de Internet, lector de PDF. 
Entretener a los alumnos  
Cuando el profesor está ausente o debe retirarse del salón. 
 
No mencionaron usar las TIC como medio de comunicación con los estudian-
tes, correo electrónico, WhatsApp, SMS, redes sociales y en pocos casos se mencio-
naron las llamadas telefónicas directas a los padres para reportar alguna novedad 
o estado de urgencia. Tampoco se reportó la utilización de las TIC para construir 
conocimiento ni para la generación de comunidades de aprendizaje. No es claro si 
las herramientas están en función de cumplir los propósitos o son las prácticas las 
que se realizan para justificar la presencia de las herramientas. 
La necesidad de tener en cuenta variables como las creencias y percepciones 
acerca de la integración de las TIC en el proceso educativo, desde la premisa de que 
estas pueden influir en los usos reales que los profesores propongan ha sido reco-
nocida entre otros por Ertmer, (2005); Ertmer et al., (2012); Ottenbreit-Leftwich et 
al., (2010); Riascos, Quintero y Ávila, 2009). 
  
2.7 Aprehensión, preocupación, miedo, temor, ansiedad 
o terror hacia las TIC 
2.7.1 Definiciones generales 
La APA define el miedo en su Diccionario Conciso de Psicología, (2009), como 
«Una emoción básica e intensa provocada por la detección de una amenaza inminen-
te, que implica una reacción de alarma inmediata que moviliza al organismo al des-
encadenar una serie de cambios fisiológicos». El miedo es una emoción que no causa 
placer, cuyos efectos desagradables activan nuestro sistema de alerta y ponen en 
marcha mecanismos de protección, huida o acción. Se nutre de la experiencia y nos 
permite prever y valorar riesgos. 
Los teóricos afirman que el miedo se experimenta al evitar o escapar de un es-
tímulo aversivo y que la ansiedad se experimenta al entrar en una situación poten-
cialmente peligrosa, por ejemplo, un animal que se alimenta en un campo donde 
podría haber un depredador. Independientemente de sus diferencias precisas en el 
significado, sin embargo, los términos a menudo se usan indistintamente en el len-
guaje común. Dictionary.apa.org., (2018). 
El miedo es por lo tanto, la «Angustia por un riesgo o daño real o imaginario» o 
la «Aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea» tal y 
como lo define la RAE. 
El miedo es un estado emocional. Aparece en respuesta a la percepción de una 
situación de eventual peligro. También, miedo refiere al sentimiento de descon-
fianza de que pueda ocurrir algo malo, «tenía miedo de que saliera mal la presenta-
ción de mi tesis». 
El miedo como categoría general presenta, entonces, una variedad de sinóni-
mos o valores, de acuerdo a la intensidad y certeza del evento que lo causa: 
El pánico es una reacción de miedo repentina e incontrolable que puede invo-
lucrar terror, confusión y comportamiento irracional, precipitada por una amena-
za percibida (por ejemplo, terremoto, incendio, estar atrapado en un elevador). 
Dictionary.apa.org., (2018). Los Episodios de pánico son repentinos e intensos y 
provocan graves reacciones físicas cuando no hay peligro real o causa aparente. 
La preocupación se refiere al estado de desasosiego, inquietud o temor produ-
cido por una situación difícil o un problema. Prevención. 
La ansiedad es una preocupación y miedo intenso, excesivo y continuado ante 
situaciones cotidianas. Puede ser normal en situaciones estresantes o ser el indica-
dor de una enfermedad. Para la APA es una «emoción caracterizada por aprehen-
sión con síntomas somáticos de tensión en los que un individuo anticipa peligro 
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inminente, catástrofe o desgracia». La ansiedad se puede distinguir del miedo tanto 
conceptual como fisiológicamente, aunque los dos términos se usan indistintamen-
te. La ansiedad se considera una «respuesta orientada hacia el futuro y de acción 
prolongada ampliamente centrada en una amenaza difusa, mientras que el miedo es 
una respuesta apropiada, orientada al presente y de corta duración a una amenaza 
claramente identificable y específica». Dictionary.apa.org., (2018). Mientras que la 
ansiedad es una «respuesta anticipatoria a una amenaza futura», el miedo implica 
una respuesta emocional a una amenaza inminente. La ansiedad es un sentimiento 
de preocupación, nerviosismo o inquietud, típicamente sobre un evento inminente 
con un resultado incierto. 
La aprehensión es un tipo de ansiedad o miedo de que algo malo o desagrada-
ble suceda. 
El miedo difiere de la ansiedad en que la primera se considera una respuesta 
adecuada a corto plazo a una amenaza presente, claramente identificable, mien-
tras que la segunda es una respuesta orientada al futuro, a largo plazo centrada en 
una amenaza difusa.  
 
El temor es considerado un tipo de miedo caracterizado por la incertidumbre 
y un nivel de amenaza menor, así como un sentimiento de duda o temor por el re-
sultado o las consecuencias de algo. Es una emoción desagradable causada por la 
creencia de que alguien o algo es peligroso, puede causar dolor o es una amenaza. 
Presunción o sospecha ante un peligro o un eventual perjuicio, ya sea producto de 
la imaginación o propio de la realidad. Recelo de un daño futuro. 
Respecto al temor, la RAE, lo define como «Pasión del ánimo, que hace huir o 
rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso». Otras acepciones 
incluyen la «Presunción o sospecha» y el «Recelo de un daño futuro». 
El miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real, mientras 
que el temor es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de 
peligro imaginario.  
El miedo no es un problema en sí mismo. Nos ayuda y lo necesitamos para es-
tar atentos y valorar las consecuencias cuando la situación en que estamos es 
realmente peligrosa. El problema comienza cuando actuamos con miedo en situa-
ciones que en verdad son inofensivas, o cuando reaccionamos a situaciones leve-
mente peligrosas con un miedo de intensidad desproporcionada tal y como lo 
menciona Ursúa, (2012), en su artículo acerca de los miedos en los docentes.  
Al respecto nos interesan 4 manifestaciones de temor que pueden estar relacio-
nados con la Experiencia de Uso de los docentes y que tienen que ver con la angustia 
a sentirse incompetente en el uso de las TIC, a ser desplazado por la tecnología, las 
  
amenazas a la privacidad y a sufrir perjuicios físicos por su uso. No pretendemos va-
lorar la realidad de estos temores, buscamos identificar si están presentes en la per-
cepción de los docentes. 
2.7.2 Fobias y filias hacia las TIC 
Según la APA, la fobia es un «miedo persistente e irracional a una situación, ob-
jeto o actividad específica, que en consecuencia se evita enérgicamente o se sufre con 
una marcada angustia» Dictionary.apa.org., (2018). 
La filia es la afición o amor a algo. Para la psicología, es una afición o atrac-
ción a determinadas realidades o situaciones, lo opuesta a la fobia. 
Las fobias pueden ser un elemento que retrase o dificulte los procesos de 
apropiación y uso de la tecnología por parte de los docentes al generar aversión o 
prevención a la experimentación con el uso de la tecnología.  
La obsesión o adicción a la tecnología, conocida como tecnófila, genera una 
necesidad de estar en contacto con las TIC y puede llegar a niveles de dependencia 
que afecten la salud física y emocional. Este tipo de dependencia a los dispositivos 
o aplicaciones genera un alto grado de interés y utilización de la tecnología. Un 
Tecnófilo es un adicto a la tecnología, consumista compulsivo que se destaca por el 
deseo de poseer lo último en tecnología. Actualmente la tecnófila crece por la gran 
dependencia que nos genera la tecnología. 
La tecnófobia se define como un «miedo anormal o ansiedad acerca de los efec-
tos de la tecnología» También se refiere al rechazo irracional o con temores justifi-
cados a las nuevas tecnologías. Las personas que se sienten incómodos o ansiosos 
en torno a la tecnología son llamados «tecnófobos». 
Otras de las fobias relacionadas con el uso de las TIC y que pueden afectar el 
proceso de apropiación tecnológica son: 
Ciberfobia. 
Temor a las computadoras. 
Percepción de las computadoras como agente invasivo. 
Selfiefobia.  
Inseguridad y angustia a los auto retratos causada por una baja percepción 
personal. Percepción y repudio al considerar las selfies como un acto superficial 
realizado para llamar la atención. Su opuesto es la selfititis es decir, el deseo cons-
tante de tomar fotos de sí mismo y publicarlas en redes sociales. 
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Telefonofobia.  
Temor a recibir y contestar llamadas. Está relacionado con el miedo a hablar 
en público y con la ansiedad social, como el miedo a verse tonto o ridículo. Ansie-
dad al escuchar el sonido o vibración que anuncia una llamada entrante. 
Nomofobia: «no-mobile-phone phobia»  
Es el miedo a estar sin un dispositivo móvil o a quedarse sin batería o señal. 
Síndrome FOMO (fear of missing out)  
Es la necesidad de estar permanentemente conectado a Internet por el miedo 
a perderse de alguna información o evento. Está relacionado con el avance de la 
tecnología y la cantidad de información constante que brinda. 
 
Podemos mencionar el neoludismo o nuevo ludismo como aquella corriente fi-
losófica que se opone al desarrollo tecnológico y científico de la sociedad moderna. 
El término se aplica a las personas que se resisten a las nuevas tecnologías y exigen 
un retorno de algunas o todas las tecnologías a un nivel más primitivo. El neolu-
dismo se basa en la preocupación del impacto tecnológico negativo en los indivi-
duos, sus comunidades, y el medio ambiente. El neoludismo estipula el uso del 
principio de precaución para todas las nuevas tecnologías, exigiendo que esas tec-
nologías sean probadas y seguras antes de ser adoptadas por la sociedad, debido a 
los efectos desconocidos que podría traer su implementación. 
El movimiento tiene raíces filosóficas en los Ludita, o seguidores de Ned Ludd 
quien a principios del siglo XIX rechazó las malas condiciones laborales generadas 
por la Revolución industrial, destacando los perjudiciales efectos sociales de la tec-
nología. Así, un «ludita» se opone o retarda la adopción e incorporación de las nue-
vas tecnologías, especialmente las digitales. 
2.7.3 Investigaciones relacionadas con el temor y las TIC 
El Dr. Larry D. Rosen, es psicólogo, investigador, educador y profesor de la 
Universidad Estatal de California en Dominguez Hills, reconocido como experto en 
«Psicología de la tecnología», su investigación gira en torno a el impacto de la tecno-
logía en el cerebro y ha identificado tres subcategorías en los tecnófobos:  
Usuarios incómodos 
Aquellas personas que no se sienten cómodos con las nuevas tecnologías, en la 
mayoría de casos solo la usan por obligación. 
  
Tecnofóbicos cognitivos 
Aquellos usuarios que piensan que no están capacitados y usan las nuevas 
tecnologías con temor. 
Tecnofóbicos ansiosos 
Las personas que experimentan un miedo irracional al entrar en contacto con 
las nuevas tecnologías. 
Esta clasificación resulta pertinente pues nos dan idea de las posibles actitu-
des de los docentes a quienes no les gusta la tecnología como resultado de su Expe-
riencia de Uso con la tecnología. 
La existencia de la tecno fobia es un factor para que existan analfabetos tecno-
lógicos, es decir, aquellas personas incapaces de operar aparatos digitales sencillos 
o de entender las implicaciones de su uso. 
El profesor Rosen, (1995), examinó la «tecno fobia» como explicación de los ba-
jos niveles de utilización de la computadora en escuelas de primaria y secundaria 
en 54 colegios de Estados Unidos encontrando que:  
• Aunque hay disponibilidad de equipos en las escuelas, muchos maestros no 
las utilizan. 
• Muchos docentes, especialmente en primaria y de humanidades en secunda-
ria se pueden clasificar como tecno fóbicos,  
• Las mayores preocupaciones e inconvenientes son el tener que lidiar con la 
máquinas en el aula, los errores informáticos y la necesidad de aprender a 
usar las computadoras. 
• Los modelos predictivos mostraron que, aunque la experiencia informática es 
el predictor más destacado de la tecno fobia, no es el único predictor: la edad, el 
género, la experiencia docente, la disponibilidad informática, el origen étnico y 
el nivel socioeconómico escolar también son predictores de la tecno fobia. 
• Rosen encontró que el mejor predictor de ansiedad informática fue la expe-
riencia informática o tecnológica, de manera que los profesores más experi-
mentados demostraban más ansiedad por utilizar el computador.  
• Las profesoras de primaria también experimentaron mayor nivel de ansiedad 
frente a los hombres y a las profesoras de secundaria. 
Bitner y Bitner, (2002), aseguran que el miedo, la ansiedad y la preocupación 
que los maestros tienen sobre el cambio tecnológico debe ser reconocido y afronta-
do ya que el uso de las TIC en el aula implica cambios en los procedimientos del au-
la y en la utilización de tecnologías a menudo desconocidas. 
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Reconocen que cualquier tipo de cambio provoca miedo, ansiedad y preocu-
pación y que adicionalmente los adultos no cambian fácilmente. 
Ayudar a los docentes a superar sus miedos, preocupaciones y ansiedad es 
crucial en los procesos de mejoramiento de la experiencia de uso orientados al me-
joramiento de la calidad educativa mediante el uso de tecnología digital. 
 
Investigaciones que consideran el temor como un elemento importante en la 
experiencia de uso de las TIC incluyen a Morris, (2019), para quien los desafíos que 
enfrentan los maestros de su trabajo en Toronto, Canadá, incluyen el miedo al fra-
caso, el temor al rechazo por parte de los estudiantes y los padres, y la presión por 
tener que saberlo todo. 
En los Emiratos Árabes Unidos, la doctora Khadija Alhumaid, (2019), plantea 
que la experiencia con la tecnología es agridulce pues aunque disfrutamos su pre-
sencia en nuestras vidas, tememos el efecto que pueda tener en nuestros compor-
tamiento, actitudes e interacciones sociales. En referencia al uso de las TIC, 
deseamos llevar la tecnología a los ambientes escolares pero tememos que pueda 
afectar el rendimiento y convivencia en las aulas.  
Lo principales temores identificados por Alhumaid son a deteriorar las com-
petencias de lectura y escritura de los estudiantes, a deshumanizar los entornos 
educativos, a distorsionar las interacciones sociales entre maestros y estudiantes y 
a aislar a las personas mediante el uso de la tecnología. 
2.7.4 El antiguo temor de los docentes, ¿ser reemplazados por la 
tecnología? 
Esta pregunta presente desde la década de los 80 en el siglo pasado, estaba ba-
sada en el desconocimiento, la fantasía y el temor tanto de docentes como de pa-
dres de familia, ingenieros, ministerios e investigadores. El tema está parcialmente 
superado pues aún se discute sí la tecnología desplazará trabajadores, los reempla-
zará o si los roles deben ser re significados. 
El desconocimiento acerca de hacia dónde se encaminaban los nuevos desa-
rrollos generó especulación pues aunque la tecnología estaba siendo diseñada para 
servir al profesor, se creó la sensación de una aparente disputa entre computador y 
profesor en la que el dispositivo podría llegar a ser más eficiente y completo en va-
rias áreas.  
40 años después, la tecnología es incontenible en el salón de clases, la educa-
ción virtual es una opción más que viable y la tecnología no solo sirve al docente 
sino especialmente a la educación. 
  
De acuerdo al consultor de aprendizaje en línea Doug Woods, la tecnología es-
taba disponible básicamente en el colegio pero ahora con más y mejor conectivi-
dad, la educación se desarrolla cada vez más a través de los dispositivos y los 
llamados «aprendices» logran un acceso a la tecnología, más rápido y familiar que 
el del profesor.  
Sería válido entonces reconsiderar a la luz de las nuevas posibilidades tecno-
lógicas como la Inteligencia Artificial, los dispositivos móviles, las clases virtuales, 
los repositorios en línea y todos los nuevos desarrollos, esta misma pregunta. 
El asunto plantea de por sí un enfrentamiento y dos posiciones distantes entre 
docentes humanos y tecnología digital pero a la luz de los desarrollos de los últimos 
años se ha evidenciado todo lo contrario. La apropiación tecnológica que los profe-
sores pueden realizar, la Experiencia de Uso que desarrollan y la capacidad de di-
rigir este uso, parecen desvirtuar los temores recurrentes. 
Eso sí, el consejo parece ser no subestimar la tecnología y los desarrollos que 
puedan ocurrir en el futuro. 
Otras miradas buscan las implicaciones de este temor y llaman la atención 
acerca de dónde radica exactamente el miedo. Si bien es cierto que por medio de la 
tecnología se puede optimizar ciertos procesos y que parece inútil luchar con la efi-
ciencia de algunos sistemas, existe una misión esencial de los docentes que no pa-
rece fácil de reemplazar y es la inspiración que brindan los docentes. 
En palabras de Gin Tan, ex docente de inglés en Kuala Lumpur, Malasia: «Si la 
eficiencia es tener las respuestas 'correctas' o 'incorrectas', los maestros y educadores 
son seres humanos y son propensos a cometer errores. Pero si eficiencia significa te-
ner una educación integral que se centre en el bienestar creativo, académico, social y 
emocional de los estudiantes, entonces los maestros ganan la mano». 
2.7.5 Temores identificados 
Listamos los temores mencionados en la diversas investigaciones a manera de 
resumen para posteriormente revisarlos en el capítulo 5 frente a los resultados de 
esta exploración. 
• a sentirse incompetente en el uso de las TIC,  
• a ser desplazado por la tecnología,  
• las amenazas a la privacidad  
• a sufrir perjuicios físicos por su uso. 
• al fracaso,  
• al rechazo por parte de los estudiantes y los padres, 
• a tener que saberlo todo. 
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2.8 Modelos teóricos asociados a las TIC 
Existen diferentes modelos conceptuales que desde la psicología, la pedagogía, 
la administración y la ingeniería brindan una comprensión práctica de los elemen-
tos que impulsan el comportamiento humano y su relación con la motivación, las 
creencias y los temores. Un segundo grupo de teorías buscan explicar los procesos 
de difusión, aceptación y apropiación de la tecnología. 
La revisión de estos estudios nos permite reconocer dónde se ha ubicado el in-
terés de los investigadores, qué perspectivas se han explorado, qué vacíos han de-
jado y cómo podemos integrar sus avances para comprender el papel de la 
Motivaciones, Creencias y temores en el uso de la tecnología. 
2.8.1 Teoría de la Difusión de Innovaciones de Rogers, DIT 
Everett Rogers planteó en 1962 The Diffusion of Innovations theory, DIT, que 
clasifica a los usuarios de innovaciones en varias categorías. Se basa en la idea de 
que ciertos individuos son inevitablemente más abiertos para la adaptación que 
otros. Pretende explicar cómo, por qué y a qué velocidad se mueven las nuevas 
ideas y tecnologías. Rogers, (1995).  
El enfoque de la investigación de la difusión tiene cinco elementos: 
• Las características de una innovación pueden influenciar su adopción. 
• El Procedimiento de toma de decisiones que ocurre cuando los individuos 
consideran adoptar una nueva idea, producto o práctica. 
• Las Características de los individuos que se muestran de acuerdo con adoptar 
una innovación. 
• Las Consecuencias para los individuos y para la sociedad de adoptar una in-
novación. 
• Los Canales de comunicaciones usados en el proceso de adopción. 
Categorías de la Teoría de la Difusión de Innovaciones 
• Innovadores. Gente valiente, promotores del cambio. Los innovadores son 
elementos muy importantes para la difusión y comunicación de las noticias y 
ventajas comparativas. 
• Entusiastas. Personas respetables, líderes de opinión, prueban nuevas ideas 
pero de una manera cuidadosa. 
• Mayoría temprana. La gente racional, cuidadosa pero acepta el cambio más 
rápidamente que lo hace la gente promedio. 
• Mayoría Tardía. Personas escépticas, utilizarán las nuevas ideas o productos 
solamente cuando la mayoría lo haga. 
  
• Rezagados. Individuos tradicionales, aman las «viejas maneras», es crítica so-
bre nuevas ideas y las aceptarán solamente si la nueva idea tiene el consumo 
principal o incluso ya se ha transformado en una tradición. Van a lo seguro. 
La gráfica 2-2 permite visualizar la distribución de usuarios. La difusión de las 
innovaciones En el gráfico en azul los grupos de adoptantes de nueva tecnología en 
sucesión, en amarillo la cuota de mercado hasta que finalmente se alcanza el nivel 
de saturación.  
Gráfica 2-2 Teoría de la Difusión de Innovaciones de Rogers 
 
Fuente: Dominio público. wikimedia.org  
La curva de adopción para la innovación permite entender que es inútil inten-
tar convencer rápida y masivamente a las personas sobre una nueva tecnología. Se 
debe segmentar, e ir por los innovadores y entusiastas. Las categorías y porcentajes 
pueden ser utilizados para determinar los grupos objetivo en la planeación de la 
comunicación. 
2.8.2 Teoría de la acción razonada, TRA 
Martin Fishbein e Icek Ajzen (1975). The Theory of reasoned action, TRA, es un 
modelo de toma de decisiones racional, establece que la conducta es el resultado de 
un proceso racional y deliberativo. Se llega a la acción final por medio de un proce-
so que implica varios pasos. Por estas razones, el modelo está limitado a explicar 
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las conductas voluntarias y tiene por objetivo predecir la conducta. Fishbein, & Aj-
zen, (1977). 
Gráfico 2-3 Teoría de la Acción Razonada de Fishbein y Ajzen 
 
Fuente: Fishbein & Ajzen, (1977). Lai, (2017).  
La intención de conducta de una persona está determinado por: 
• Las consecuencias que se pueden derivar de su conducta, así como la probabi-
lidad de las mismas. 
• La importancia que esas consecuencias tienen para la persona. 
• El comportamiento que esperan de él las personas significativas de su en-
torno (según su percepción). 
• La importancia que la persona da a la opinión que tienen las otras personas. 
• Evaluación de las oportunidades, facilidades, etc. externas para la ejecución 
de la conducta. 
• Percepción de autoeficacia para la ejecución de dicha conducta. 
2.8.3 Teoría del comportamiento planeado, TPB 
Propuesta por el psicólogo social estadounidense Icek Ajzen (1985, 1991), The 
Theory of Planned Behavior, TPB, es de acuerdo a la APA, un modelo que se asemeja 
a la Teoría de la acción razonada, pero que incorpora el constructo del control de 
comportamiento percibido. «El control conductual percibido se agrega a la actitud 
hacia el comportamiento y las normas subjetivas, ya que los antecedentes influyen 
tanto en la intención de realizar un comportamiento como en el desempeño del com-
portamiento en sí mismo». APA, (2009). 
  
TPB ayuda a entender cómo podemos cambiar el comportamiento de la gente. 
Es una teoría que predice el comportamiento deliberado, pues asegura que el com-
portamiento puede ser planeado. Ajzen, (1991). 
Según la TPB, la acción humana es conducida por 3 clases de consideraciones: 
• Creencias de comportamiento. Éstas son creencias referidas a las conse-
cuencias probables del comportamiento. 
• Creencias normativas. Éstas son creencias referidas a las expectativas nor-
mativas de otros. 
• Creencias controladas. Éstas son creencias sobre la presencia de factores 
que pueden facilitar, o pueden impedir, el desempeño del comportamiento. 
Gráfica 2-4 Teoría del comportamiento planeado de Ajzen 
 
Fuente: Ajzen, (1991). Lai, (2017) 
Las creencias de comportamiento producen una actitud favorable o desfavo-
rable sobre el comportamiento, las creencias normativas resultan en la presión so-
cial percibida o la norma subjetiva y las creencias de control dan lugar al control 
del comportamiento percibido. 
En combinación, la actitud hacia el comportamiento, la norma subjetiva, y la 
percepción de comportamiento controlado, conducen a la formación de una com-
portamiento intencional. Como regla general, si la actitud y la norma subjetiva son 
más favorables, el control percibido será mayor, y la intención de la persona a rea-
lizar un comportamiento en particular será más fuerte. 
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Esta teoría valora el papel de las creencias de los docentes respecto a su com-
portamiento y relación con las TIC para predecir e influir en su comportamiento y 
aceptación de las TIC. 
2.8.4 Modelo de Comportamiento de Fogg, FBM 
Para Brian J. Fogg, un comportamiento se produce sólo si la Motivación, la Ca-
pacidad y el Detonante o disparador están presentes al mismo tiempo. De esta ma-
nera The Fogg’s Behavior Model, FBM, (2009), explica que la razón para que un 
comportamiento no se realice o deje de suceder, es la falta de al menos de uno de 
estos tres elementos. 
El doctor Fogg, quien se define como un científico del comportamiento hu-
mano ha desarrollado un conjunto de métodos para el diseño en un área que de-
nomina «Diseño de comportamiento» a través de la cual pretende mejorar las vidas 
de las personas. 
Uno de los objetivos de Fogg ha sido el aplicar de manera práctica este marco 
teórico al diseño para lograr cambios de comportamiento utilizando la tecnología 
ya que la preocupación central para desarrollar este modelo fue explicar cómo las 
computadoras podrían cambiar las actitudes y comportamientos de las personas. 
Un aspecto importante y diferenciador del FBM es que permite entender que 
los niveles de motivación y de capacidad se pueden balancear, de manera que si, 
por ejemplo, la motivación es muy alta, la capacidad pueda ser baja y aún así al-
canzar un determinado comportamiento. El FBM es útil en el análisis y diseño de 
tecnologías persuasivas teniendo en cuenta siempre, que «persuasión» se refiere a 
los intentos de influir en las conductas de las personas, no en sus actitudes. 
Para el FBM, la Capacidad se define como la habilidad de realizar un compor-
tamiento objetivo mientras la Motivación es la razón o razones que un individuo 
tiene para actuar o comportarse de una manera particular. Al ser un marco con-
ceptual, motivación y capacidad carecen de unidades de medida aunque podemos 
identificar altos o bajos niveles de percepción de motivación y facilidad o dificultad 
percibida, como capacidad para realizar una acción. 
Tal y como afirma Fogg, «Sin un disparador apropiado, el comportamiento no 
ocurrirá aunque la motivación y la capacidad sean altas». Un disparador es un des-
encadenante que puede tomar muchas formas y que cumple con tres característi-
cas: primero, lo notamos, es identificable. Segundo, lo asociamos al 
comportamiento objetivo y en tercer lugar, ocurre cuando estamos motivados y 
somos capaces de realizar el comportamiento. Es tan importante que los antiguos 
griegos lo llamaron «kairos», el momento oportuno para persuadir. 
  
Gráfico 2-5 Fogg`s Behavioral Model 
 
Fuente: BehaviorModel.org 
El FBM permite entender que algunos docentes no utilizan las TIC por tener, o 
una baja motivación hacia el uso de TIC, una baja capacidad para utilizarlas, am-
bas o que falta un disparador oportuno. 
«Como investigadores y diseñadores, podemos aprender mucho sobre las técni-
cas de la tecnología persuasiva viendo ejemplos exitosos a través del lente FBM. 
Podemos analizar cómo la experiencia está motivando a las personas, dándoles 
la capacidad de actuar y desencadenar su comportamiento. A medida que uno 
analiza ejemplos con el FBM, surgen patrones.» Fogg, (2009). 
2.8.5 Modelo de aceptación de la tecnología, TAM 
The Technology Acceptance Model, TAM, planteado por Fred Davis en 1985 ha 
sido revisado en diferentes oportunidades hasta la actual versión 3 por parte de 
Verkatesh & Bala, (2008). Este modelo ha sido utilizado para explicar o predecir 
comportamientos individuales de adopción y utilización de diferentes tecnologías. 
Sus principales aspectos son la Facilidad de uso percibido (PEOU) que es la percep-
ción del usuario acerca del esfuerzo requerido para utilizar un sistema tecnológico. 
Se afirma que si esta percepción es positiva, el usuario estará inclinado a usar o 
adoptar una tecnología. Otro factor de este modelo es la utilidad percibida (PU) que 
es la probabilidad subjetiva de que el uso de una tecnología aumente el desempeño 
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profesional del adoptante en el contexto de una organización. Se afirma que si se 
percibe utilidad, el usuario generará Actitud hacia dicha tecnología (ATT) es decir, 
sentimientos positivos o negativos hacia un comportamiento dado y una intención 
de usar o seguir usando un sistema tecnológico. El cuatro constructo es la Intención 
de uso, (intention to use). Davis, (1985). 
Gráfico 2-6 Modelo de aceptación de la tecnología original de Davis 1985 
 
Fuente: Davis, (1985). Lai, (2017)  
El modelo de aceptación tecnológica propone que la facilidad de uso percibida 
y la utilidad percibida ayudan a predecir la aceptación de las TIC. 
Este modelo ha sido debatido ampliamente desde su presentación y se ha so-
metido a verificación con diferentes aplicaciones en decenas de estudios, (Ma & 
Liu, 2004), convirtiéndose en el modelo de aceptación y uso más utilizado por los 
investigadores. Sin embargo, los hallazgos informados sobre el modelo se mezclan 
en términos de significación estadística, dirección y magnitud.  
Los resultados sugieren que tanto la correlación entre la utilidad y la acepta-
ción, y entre la utilidad y la facilidad de uso son sólidos. Sin embargo, la relación 
entre la facilidad de uso y la aceptación es débil y su importancia no pasa la prueba 
de seguridad. 
  
Gráfico 2-7 TAM 3. Venkatesh y Bala 2008  
 
Fuente: Venkatesh & Bala (2008). Lai, (2017)  
También se ha encontrado que la disponibilidad y la Utilidad Percibida son los 
principales factores que alientan a las personas a adoptar diferentes tipos de servi-
cios basados en desarrollos tecnológicos, mientras que la ansiedad por la tecnolo-
gía y los costos de transición pueden ser factores decisivos para desalentar a las 
personas a utilizar este tipo de soluciones. La ansiedad por la tecnología podría su-
perarse a través de la Utilidad Percibida. Tsai, et Al., (2019). 
El análisis presentado por Davis, Bagozzi & Warshaw, (1989), buscó definir un 
modelo que, basado en la Teoría de la Acción Razonada, TRA, Theory of Reasoned 
Action y la TAM, ayude a predecir, explicar y mejorar la aceptación de los usuarios 
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de la tecnología a través del entendimiento de la razones por las que las personas 
aceptan o rechazan los dispositivos digitales reinantes a finales de los años 80,  las 
computadoras personales. Este estudio empírico estuvo orientado a predecir el 
comportamiento futuro de los usuarios a partir de medidas simples tomadas des-
pués de un breve período de interacción con un sistema. 
Sus 3 principales conclusiones acerca de las determinantes para el uso geren-
cial de las computadoras fueron que: 
• El uso de la computadora por parte de las personas puede predecirse razona-
blemente bien a partir de sus intenciones. 
• La utilidad percibida es un determinante importante de las intenciones de las 
personas para usar las computadoras. 
• La facilidad de uso percibida es un determinante secundario importante de 
las intenciones de las personas de usar las computadoras. 
Una de la implicaciones del análisis es que tal y como lo afirma el artículo, 
«aunque la facilidad de uso es claramente importante, la utilidad del sistema es aún 
más importante y no debe pasarse por alto». 
Se debe considerar que el estudio no contempló otros elementos cualitativos 
importantes para la UX pero permitió validar la importancia de las intenciones, la 
Utilidad percibida y la Facilidad de uso percibida. 
De otra parte, Mathieson, (1991), comparó la TAM con la TPB para predecir la 
intención de uso de un Sistema de Información, encontrando que los dos lo hacen 
bastante bien, «...con ATM teniendo una ligera ventaja empírica. TAM es más fácil de 
aplicar, pero solo proporciona información muy general sobre las opiniones de los 
usuarios sobre un sistema. TPB proporciona información más específica que puede 
guiar mejor el desarrollo» 
Este estudio es muy importante al constituirse en una herramienta para los 
diseñadores que no se pueden fiar de contar con una muestra representativa de 
usuarios con quienes probar o cuando el Sistema de Información, los usuarios o el 
entorno estarán sujetos a cambios en el tiempo desvirtuando los requerimientos 
iniciales. 
Los europeos Scherer, Siddiq & Tondeur, (2018), aseguran que el TAM es una 
poderosa herramienta para explicar la apropiación tecnológica de los maestros. 
«El modelo de aceptación de tecnología (TAM; Davis, 1989) ha sido uno de los 
modelos más influyentes de la aceptación de tecnología, con dos factores principales 
que influyen en la intención de un individuo de usar una nueva tecnología: la facilidad 
de uso percibida y la utilidad percibida» 
  
Un docente que considere la utilización de las TIC como demasiado difícil o 
como una pérdida de tiempo probablemente no las adoptará, mientras que uno 
que las vea como fáciles de aprender y usar, útiles y significativas estará más dis-
puesto a apropiarse de ellas y probablemente su Experiencia de Uso será positiva.  
2.8.6 Teoría unificada de aceptación y uso de tecnología, UTAT-2 
The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, UTAUT2, es un mode-
lo de aceptación de tecnología formulado por Viswanath Venkatesh, James Thong y 
Xin Xu en 2012. Amplía la Teoría Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnología in-
corporando tres construcciones en UTAUT: la motivación hedónica, el valor de pre-
cio y el hábito. 
«Se presume que las diferencias individuales, es decir, la edad, el género y la ex-
periencia, moderan los efectos de estos constructos sobre la intención conductual y el 
uso de la tecnología» Venkatesh, Thong & Xu, (2012). 
El objetivo de esta teoría es explicar las intenciones de los usuarios al utilizar 
un sistema de información y su comportamiento en el uso subsiguiente. Esta teoría 
mantiene que hay cuatro constructos clave:  
• expectativa de rendimiento,  
• expectativa de esfuerzo,  
• influencia social, y  
• condiciones facilitadoras.  
Los tres primeros son determinantes directos de la intención de uso y del 
comportamiento, y el cuarto es un determinante directo del comportamiento del 
usuario. Se aplican factores de género, edad, experiencia, y voluntariedad del uso 
para moderar el impacto de las cuatro constructos clave. 
La teoría se desarrolló mediante la revisión y consolidación de los constructos 
de ocho modelos que se habían empleado en investigaciones previas para explicar 
el comportamiento de uso de sistemas de información: teoría de acción razonada, 
modelo de aceptación de la tecnología, modelo motivacional, teoría de comporta-
miento previsto, teoría combinada de comportamiento previsto/modelo de acepta-
ción de tecnología, modelo de uso de computador, teoría de difusión de 
innovaciones, y teoría cognitiva social.  
Ha recibido varias críticas por lo complejo que se ha vuelto, la cantidad de va-
riables dependiente e independiente que maneja. 
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2.8.7 Modelo de Apropiación Tecnológica de Carroll, MTA 
Jennie Carroll et al. propusieron en 2002 el Model of Technology Appropriation, 
MTA, que describe el proceso de apropiación a través del cual se acepta, adopta, 
adapta e integra la tecnología con las prácticas de trabajo. «A medida que los usua-
rios se apropian de una tecnología están completando el proceso de diseño». Carroll, 
Howard, Peck, & Murphy, (2002); Fidock y Carroll, (2006). 
El modelo reconoce que la apropiación de las innovaciones en las TIC, como 
dispositivos y sistemas, es en realidad parte del proceso de diseño y que las perso-
nas completan el diseño de una innovación tecnológica según se lo apropien. «El 
modelo describe el proceso de apropiación a través del cual las personas aceptan, 
adoptan, adaptan e incorporan tecnología en sus prácticas laborales; describe cómo 
los usuarios transforman la tecnología tal como la concibió el diseñador en tecnolo-
gía tal como se usa actualmente». Fidock, Justin y Carroll, (2006). 
 
Al apropiarse de una innovación tecnológica, las personas se adaptan a ella y 
a su vez la adaptan a sus capacidades. 
Este modelo proporciona una mirada al proceso a través del cual el diseño de 
una tecnología es completado por las personas integradas en un contexto organiza-
cional particular y proporciona información sobre cómo mejorar las prácticas de 
diseño asociadas con los sistemas. 
 La principal contribución es llamar la atención sobre el papel crucial que 
desempeñan las acciones de las personas para completar el proceso de diseño. 
El desafío para los diseñadores es diseñar tecnologías maleables que se pue-
dan adaptar a las prácticas organizacionales, sociales y personales de las persona 
que las utilizarán y posteriormente aprovechar las necesidades de los usuarios pa-
ra mejorar el diseño.  
Hace un llamado a los gerentes, capacitadores y personal de Sistemas de in-
formación involucrados en la implementación de innovaciones para alentar y apo-
yar las actividades de apropiación de los usuarios. A través del proceso de 
apropiación, diversas influencias configuran las actitudes y comportamientos de 
los usuarios hacia la tecnología. Carroll, (2004). 
 
Según Carroll, (2004), el papel activo que ejecutan las personas en completar el 
diseño a través del uso y las implicaciones que esto tiene para mejorar las prácticas 
de diseño asociadas con el sistema y el contexto de apoyo, se comprenden con el 
MTA. 
  
Gráfico 2-8 Modelo de Apropiación de la tecnología de Carroll. 
 
Fuente: Fidock, Justin y Carroll, (2006).  
Carroll y col. (2001) presentan un modelo sólido que explica cómo se trans-
forma el significado de la tecnología. 
En esta representación, se considera que los usuarios participan en un proceso 
de apropiación mediante el cual aceptan, adoptan, adaptan e incorporan una tec-
nología en sus prácticas laborales. A medida que las personas participan en el pro-
ceso, son vistos como co-diseñadores que completan el diseño. Fidock y Carroll, 
(2006) describen las características de las etapas del proceso.  
 La intención de los diseñadores en la creación de nuevas tecnologías es ayu-
dar a resolver problemas identificados tal y como lo plantea Hevner et al.( 2004). 
Desde la perspectiva de las personas, la tecnología presenta una variedad de posi-
bilidades para abordar sus preocupaciones particulares, que pueden o no, alinear-
se con las identificadas por el diseñador. Durante su exposición inicial a la 
tecnología, una serie de influencias dan forma a las evaluaciones y decisiones de 
los usuarios sobre si adoptar o no la tecnología. 
El resultado de la primera evaluación es el establecimiento de ciertas expecta-
tivas sobre lo que la tecnología puede ofrecer, lo que lleva a la no adopción o al 
usuario que elige persistir en la exploración de la tecnología, continuando así el 
proceso de apropiación. En el caso en que el usuario elija no adoptar la tecnología, 
puede haber circunstancias que hagan que vuelva a evaluar la tecnología en algún 
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momento posterior (representado por la flecha discontinua de No adopción al Ni-
vel 1 en el gráfico 2-8. 
En la etapa de aceptación, los individuos evalúan la tecnología, captan las ca-
racterísticas primordiales y deciden si está alineada con sus intereses y posibilida-
des. En caso negativo, no se presentará la adopción y el proceso se frustrara. En 
caso positivo, se inicia la fase de adopción donde nuevamente se explora y evalúa 
pero en caso de proseguir, se comienza la  adaptación. las personas llegan a apren-
der cómo la tecnología puede apoyar sus prácticas mediante la provisión de una 
funcionalidad particular. A medida que los usuarios exploran y aprenden sobre la 
tecnología, también adaptan sus prácticas asociadas con la tecnología, además de 
adaptar la tecnología misma. Durante esta etapa de adaptación, nuevamente hay 
una variedad de influencias que sirven para alentar o desalentar la apropiación 
continua, por ejemplo, la medida en que la tecnología mejora el rendimiento de los 
usuarios. Fidock, Justin y Carroll, (2006). 
En la etapa final se alcanza un estado de apropiación, mediante el cual las 
prácticas en torno al uso de la tecnología se vuelven rutinarias y no se producen 
más adaptaciones a la tecnología. La tecnología se integra con las prácticas labora-
les, es parte de los usuarios que dan por sentado la experiencia laboral, y es solo 
otra parte del panorama laboral, denominada tecnología en uso por Carroll, (2004). 
Es en esta etapa que se puede decir que el diseño es fijo, aunque esto puede no ser 
permanente como lo menciona Mendoza et al. (2005). El estado de apropiación se 
mantiene mientras la evaluación continua de los usuarios de la tecnología en uso 
continúe reforzando el uso persistente. Estas evaluaciones de nivel 3 están forma-
das por diversas influencias, por ejemplo, las actitudes y comportamientos de un 
grupo de pares hacia la tecnología o el rendimiento de la tecnología. Sin embargo, 
el uso persistente de los usuarios y la incorporación continua de la tecnología con 
sus prácticas laborales está sujeta a modificaciones si su evaluación de la tecnolo-
gía cambia. Si esto ocurre, los usuarios pueden volver al nivel 2 y la tecnología po-
dría ser desaprobada o rechazada. Fidock, Justin y Carroll, (2006). 
2.8.8 El Modelo de respuesta Afectiva, ARM 
Phing Zhang produjo The Affective Response Model, ARM, en 2013. Está basada 
en literatura reciente del campo de la psicología, que proporciona un consenso so-
bre los significados y las estructuras de los fenómenos relacionados con el afecto. 
  
«Un número creciente de estudios consideran la dimensión afectiva de la inter-
acción humana con las TIC. Sin embargo, pocos de estos estudios adoptan enfo-
ques sistemáticos, lo que resulta en conclusiones inconsistentes y consejos 
contradictorios para investigadores y profesionales. Se debe establecer una base 
teórica para los conceptos afectivos y sus relaciones antes de que los investiga-
dores puedan abordar preguntas como ¿qué causa las respuestas afectivas en un 
contexto de las TIC? y ¿qué impacto tienen las respuestas afectivas en la interac-
ción humana con las TIC». Zhang, (2013). 
ARM es un modelo integral de conceptos afectivos que se seleccionó como un 
marco teórico adecuado basado en las siguientes razones:  
• ARM proporciona una taxonomía útil que diferencia los conceptos afectivos 
en cinco dimensiones: residencia, naturaleza temporal, estímulo particular 
contra estímulo general, estímulo de objeto frente a comportamiento y eva-
luaciones basadas en procesos frente a resultados. 
• ARM se aplica a situaciones en las que la experiencia directa con una TIC es el 
estímulo, que se alinea con el enfoque de esta investigación, excluyendo los 
casos en que el estímulo fue el anuncio de una implementación de TIC. 
• ARM proporciona proposiciones para apoyar las relaciones entre construc-
ciones afectivas basadas en las dimensiones o características de las construc-
ciones. Las cinco dimensiones afectivas de la ARM (residencia, naturaleza 
temporal, estímulo particular frente a estímulo general, estímulo del objeto 
frente al comportamiento y evaluaciones basadas en el proceso frente al re-
sultado) sirven como una taxonomía para categorizar y comparar las respues-
tas afectivas a la tecnología» Agogo & Hess (2018).  
2.8.9 Teoría de Refuerzo de la Motivación, RTM 
Formulada por Burrhus F. Skinner y sus colegas, la Reinforcement Theory of 
Motivation, RTM, asegura que el comportamiento del individuo se fundamenta en 
sus consecuencias. De esta manera, un comportamiento con consecuencias positi-
vas tiende a repetirse, mientras que los sujetos evitarán recaer en un comporta-
miento con consecuencias negativas. Está teoría está basada en la llamada «Ley de 
Efecto» y hace parte de las propuesta del Conductismo radical. Skinner, (1953). 
Esta teoría da prioridad a los aspectos extrínsecos de la motivación, como el 
ambiente laboral, y no se preocupa en primera medida por los estados internos de 
individuo, como sus sentimientos e impulsos.  
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La RTM puede explicar algunos de los comportamientos de los docentes frente 
a la tecnología, pero su mirada hace parte del conductismo y limita dichos compor-
tamientos a los estímulos externos y los factores medibles, como la experiencia físi-
ca de los docentes al manipular un dispositivo tecnológico o el entorno externo en 
el cual se utilizan. 
Esta línea de pensamiento parece haber sido un importante soporte concep-
tual de los comienzos de la ergonomía laboral y actualmente brinda a los gerentes 
métodos de control y estímulo  para controlar el comportamiento de los empleados 
a través de estímulos positivos y negativos, penalizaciones o ausencia de refuerzos.  
La RTM no se preocupa por las causas del comportamiento del individuo y no 
presenta otros aspectos significativos, aparte de los estímulos externos, que nos 
ayuden a comprender los elementos menos conocidos que pueden alterar la UX de 
los docentes con las TIC y relacionados con los procesos mentales de carácter in-
terno que interesan a esta investigación. 
2.8.10 Teoría de los Sistemas Motivacionales, MST 
El psicólogo estadounidense Martin E. Ford presentó en 1992 la Motivational 
Systems Theory en su libro «Motivating Humans: Goals, Emotions, and Personal 
Agency Beliefs» como un marco conceptual que apoyado en la psicología, la educa-
ción y la gestión, integra las teorías clásica y contemporánea de la motivación. El 
modelo brinda 17 principios para motivar a las personas. 
A diferencia del RTM, tiene en cuenta las emociones. Ford asegura que la mo-
tivación involucra tres elementos:  
• el Propósito de la acción,  
• las Expectativas de supervivencia y  
• la Carga emocional. 
 Los tres elementos deben ser estimulados para que la motivación funcione 
mejor. Según el modelo de Ford, la motivación se forma en interacción con el en-
torno. 
Objetivos de las operaciones: la acción motivada requiere la meta que persi-
gue el individuo; El objetivo da dirección y contenido a la acción. 
Expectativas de supervivencia: un individuo debe creer que puede lograr su 
objetivo y que el entorno ofrece este gran potencial. 
Emociones: Las emociones le dan al individuo la fuerza para esforzarse hacia 
la meta, afectar el procesamiento de la información y proporcionar información 
sobre el progreso de la actividad. Los sentimientos se crean interactuando con el 
entorno. 
  
De acuerdo a Ford, (1992), en la MST, la motivación se define como una pauta 
compuesta por objetivos personales, procesos de activación emocional y creencias 
personales de la agencia, que son funciones psicológicas que sirven para dirigir, ac-
tivar y regular la actividad orientada a un fin. Según esto, la teoría de Ford se enfo-
ca en «el contenido, procesos y relaciones involucrados en los tres componentes 
básicos de los patrones motivacionales» 
Para esta investigación, basta con entender cómo la motivación proporciona 
una base psicológica que ayude a entender las diferencias de comportamiento de 
los docentes en su relación con las TIC. 
La MST difiere de otras posturas relacionadas con el comportamiento hu-
mano, especialmente del conductismo radical defendido por Skinner quien plan-
teaba el comportamiento como la resultante de las historias ambientales de 
refuerzo, además de postular el condicionamiento como una técnica para modifi-
car y planear la conducta. El conductismo plantea el comportamiento como resul-
tado de los estímulos recibidos del medio ambiente en el pasado. 
 
Las investigaciones y teorías expuestas anteriormente han buscado explicar el 
uso o abandono de la tecnología desde la psicología, la pedagogía, la ingeniería y la 
administración de negocios, sin embargo, hasta la fecha, ninguno de los estudios ha 
identificado las relaciones y los aspectos motivacionales que intervienen en la Ex-
periencia de Uso de los docentes y cómo las motivaciones, creencias y temores in-
tervienen en la utilización de las TIC por parte de docentes bogotanos. 
Por lo tanto, la investigación tiene como intención ampliar el conocimiento 
existente relacionado con la identificación de aquellos aspectos personales que, a 
través de herramientas de investigación en diseño, puedan brindar a los diseñado-
res de soluciones digitales, sistemas de información, dispositivos o aplicaciones del 
mundo de las TIC nuevos criterios con los que puedan comprender mejor a los 
usuarios, reconocer sus necesidades, preferencias y miedos afectados por el uso de 
las TIC. 
Se espera que los resultados de esta investigación amplíen el área de interés 
de aquellos involucrados con el diseño para la experiencia, los interesados en con-





3 Marco metodológico 
«La reflexión es una actividad humana importante en la que las personas 
recuperan su experiencia, piensan, reflexionan y la evalúan.  
Es este trabajo con experiencia lo que es importante en el aprendizaje» 
David Boud, investigador y especialista en educación,  
autor de Reflection, turning experience into learning   
En este capítulo se presentan los principios metodológicos de la investigación, 
se explican las razones por las que se seleccionó el tipo de investigación, sus caracte-
rísticas y componentes. Se describen los participantes, los instrumentos y los eventos 
a examinar. Se detallan los aspectos teóricos que fundamentan el desarrollo del ins-
trumento para la captura de los datos, se muestran los pasos para su aplicación así 
como la secuencia de procedimientos y técnica para realizar el análisis de los datos. 
3.1 Aspectos generales 
A manera de resumen se ofrecen los aspectos generales de esta investigación 
los cuales de explicarán y desarrollarán a lo largo de este capítulo. 
Metodológicamente este estudio se define: 
• De tipo descriptivo orientado a identificar y develar las características de los 
eventos. 
• Con información de fuente primaria, con acceso directo a los docentes que se 
constituyen en unidad de estudio y quienes fueron invitados a participar. 
• De diseño transeccional contemporáneo, recolectó los datos en una sola 
muestra en el presente.  
• Con época de corte indeterminada y ligada a la experiencias de los partici-
pantes. 
• Es de campo con visita en el lugar de trabajo de los profesores. 
• Multieventual pues los eventos de estudio son tres. 
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• Se determinó seleccionar un grupo representativo de docentes en cada cole-
gio lo que lo configura como de caso de estudio  
• La herramienta para obtener testimonio oral de los participantes recurre a la 
foto elicitación y la prueba de personalidad. 
• Con técnica de análisis cualitativo y método inductivo para el reconocimien-
to de las dimensiones estudiadas ya que las Motivaciones, Creencias y temo-
res no se pueden medir. 
• Se empleó el Análisis Temático como método inductivo para categorizar los 
datos. 
• Se enmarca en la Reflexión sobre la Acción y la Fenomenología. 
3.2 Tipo de investigación 
«El objetivo de una investigación determina los métodos, el tipo de análisis y el 
nivel de resultados esperados». Hurtado, (2012). 
Alineado con el objetivo general de investigación, se definió que esta investi-
gación sería de tipo descriptivo debido a la necesidad de precisar y caracterizar 
los eventos de estudio dentro de un contexto particular. 
Las investigaciones de tipo descriptivos buscan especificar las propiedades de 
las unidades a inspeccionar, brindando un diagnóstico de la situación actual. Su ob-
jetivo es caracterizar el evento o situación concreta, se busca identificar las moda-
lidades y particularidades bajo las cuales aparecen los eventos a estudiar. 
De acuerdo a Hurtado, (1998), «La investigación descriptiva consiste en la iden-
tificación de las características del evento en estudio». Este tipo de investigaciones se 
justifican porque la exploración previa no encontró definiciones precisas del even-
to de estudio o las que se ubicaron no son suficientes o han cambiado debido a un 
nuevo contexto. En estas circunstancias el investigador no sabe lo que está suce-
diendo o cómo se manifiesta de manera que no tiene sentido hacer afirmaciones o 
hipótesis. 
Las indagaciones de tipo descriptivo son importantes porque generan infor-
mación que se constituye en la base o punto de partida de otros tipos de investiga-
ciones de más complejidad. 
 
Como ya se mencionó, esta investigación no cuenta con una hipótesis ante la 
falta de detalles a partir de los cuales se pudiese establecer alguna afirmación o ex-
plicación de la realidad. Este hecho crea la necesidad de realizar estudios descrip-
  
tivos que revelen los factores con los que se puedan construir suposiciones e hipó-
tesis que traten de explicar el fenómeno.  
Se busca precisar las características de los tres eventos de la investigación, no 
se pretender responder el cuándo o el por qué de dichos eventos. 
Las características de esta exploración no permite que sus hallazgos sean ge-
neralizables al ser realizada en un contexto particular de alcance local y enfocada 
en la descripción de aspectos subjetivos, muy personales y atados a la experiencia 
de uso de cada participante. Al buscar estos aspectos subjetivos y personales, sólo 
puede ser comprendida dentro del contexto de sus participantes. Los resultados 
esperados no pretenden generar una identidad única, ni se espera que representen 
a todos los docentes de la ciudad. 
No se recreó ningún ambiente especial ni se manipularon variables, tampoco 
se definió algún grupo de control y las condiciones no fueron controladas por lo 
que claramente no es experimental. 
En esta investigación el objeto de estudio son los aspectos subjetivos presen-
tes, o no, en cada docente de modo que se busca describir la presencia de tales 
elementos de acuerdo a una serie de categorías por lo que no se investiga al indivi-
duo como tal. Así, los participantes son más colaboradores que objetos de estudio. 
La aplicación del instrumento busca desencadenar una serie de partículas que 
pueden evidenciar la presencia de motivaciones, creencias o temores en cada docen-
te. La identificación de esas partículas exige un trabajo de observación y análisis por 
parte del investigador de manera posterior, de manera inductiva y relacional. 
El resultado es una construcción a partir de la interacción entre el investiga-
dor y lo investigado, no de la relación directa con los participantes aunque esta es 
esencial en el proceso de recolección de datos. 
Esto implica que la relación entre investigador y participantes es importante 
pero momentánea y la interacción con los profesores parte de un sincero recono-
cimiento a sus diferencias y donde la postura empática hacia su labor reconoce el 
valor e impacto de esta en los procesos de enseñanza-aprendizaje en cada colegio.  
El investigador desempeña un papel determinante en la interpretación de los 
datos recolectados.  
Podemos entender la Experiencia de Uso con la tecnología como una forma de 
conocimiento alcanzado a partir de la observación, percepción, vivencia o sufri-
miento con los sistemas, aplicaciones y dispositivos. 
Hasta ahora, el conocimiento de los profesores participantes relacionado con 
su propia experiencia se puede entender como una elaboración individual. 
De acuerdo a la postura fenomenológica, la percepción del mundo que tiene 
cada participante es un aspecto fundamental y toda experiencia informada por es-
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te es entendida como sincera y genuina dentro de un marco racional aunque pu-
diera parecer excéntrica o exagerada. 
3.2.1 Métodos cualitativos de investigación 
Las principales razones para decantarse por una investigación con enfoque 
cualitativo radican en el interés por entender las situaciones únicas y particulares 
relacionadas con la tecnología que han sido experimentadas por los docentes.  
«Las metodologías cualitativas se interesan por la vivencia concreta en su con-
texto natural y en su contexto histórico, por las interpretaciones y los significa-
dos que se atribuyen a una cultura (o subcultura) particular, por los valores y 
los sentimientos que se originan. Es decir, se interesan por la “realidad” tal y 
como la interpretan los sujetos, respetando el contexto donde dicha “realidad 
social” es construida». Rodríguez y Valldeoriola, (2009).  
La Universidad de Jaen define la investigación cualitativa como el estudio de 
la gente a partir de lo que dicen y hacen las personas en el escenario social y cultu-
ral. Taylor & Bogdan, (1984). 
 
Las principales características que se tuvieron en cuenta para que esta inves-
tigación se considere cualitativa y que fueron identificadas en los trabajos de 
Rossman y Rallis, (1998), y Sandín, (2003), fueron: 
• Se realizó en un contexto natural, los colegios, al que fue necesario que el in-
vestigador se desplazara.  
• En este caso las visitas iniciales y la recolección de datos se realizaron en las 3 
instituciones educativas distritales donde laboran los participantes. 
• La utilización de un instrumento participativo, interactivo y humanístico que 
permitió a los docentes ser protagonistas de la actividad respetando su inti-
midad y valorando su experiencia de uso con las TIC. 
• Su carácter emergente para el cual se necesitó de una actitud atenta, provoca-
tiva y curiosa. 
• Fue trascendentalmente interpretativa, a partir de los elementos menciona-
dos por los profesores requirió la asignación de significados. 
• El acercamiento al fenómeno social del uso de la tecnología se realizó de ma-
nera holística, considerándolo como el resultado de diversos factores que in-
tervienen y que de hecho, hacen parte del interés de la investigación. 
  
• El investigador condicionó y definió la investigación a partir de su objetivo y 
de la consistencia metodológica requerida para dar coherencia entre las he-
rramientas, métodos y fines. 
• El investigador buscó utilizar razonamientos complejos, múltiples, iterativos 
y simultáneos sobre los procedimientos y datos obtenidos. 
• El investigador intentó diferentes estrategias de investigación como guía del 
proceso. 
El método fue inductivo porque se provocó la reflexión a fin de verbalizar la 
información inconsciente que fue la que se analizó. A partir de los datos recolecta-
dos se empleó una estrategia de razonamiento lógico inductivo a fin de reconocer 
aspectos llamativos, marcar temas que pudieran ser agrupados en patrones perte-
necientes a las categorías previstas. 
Se buscan las descripciones relacionadas con la conducta y la interpretación 
de los docentes en su contexto, esta investigación está interesada en el punto de 
vista del usuario y cuyo fin es detectar aspectos difíciles de captar a través de otros 
métodos de investigación como entrevistas o encuestas debido a la naturaleza per-
sonal, íntima y contextualizada de los eventos que se buscan.  
3.2.2 Marco filosófico 
En esta investigación se solicita a los docentes que realicen una reflexión acer-
ca de su experiencia y trabajo con las TIC para generar datos que después de pro-
cesados nos informen acerca de los aspectos subjetivos allí presentes dentro de una 
visión fenomenológica. 
La práctica reflexiva es la capacidad de reflexionar sobre las propias acciones 
para participar en un proceso de aprendizaje continuo. Según esta definición, im-
plica «prestar atención crítica a los valores y teorías prácticas que informan las ac-
ciones cotidianas, examinando la práctica reflexivamente». Esto conduce a una 
visión del desarrollo. Una razón fundamental para la práctica reflexiva es que la 
experiencia por sí sola no necesariamente conduce al aprendizaje; La reflexión de-
liberada sobre la experiencia es esencial. Schön, (1983). 
La práctica reflexiva puede ser una herramienta importante en entornos de 
aprendizaje profesional basados en la práctica, donde las personas aprenden de 
sus propias experiencias profesionales, en lugar de aprender formalmente o trans-
ferir conocimientos. Puede ser la fuente más importante de desarrollo y mejora 
profesional personal. También es una forma importante de unir teoría y práctica; A 
través de la reflexión, una persona puede ver y etiquetar formas de pensamiento y 
teoría dentro del contexto de su trabajo. Una persona que reflexiona a lo largo de 
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su práctica no solo está mirando hacia atrás en acciones y eventos pasados, sino 
que está observando conscientemente las emociones, experiencias, acciones y res-
puestas, y está usando esa información para agregar a su base de conocimiento 
existente y alcanzar un mayor nivel de comprensión. 
«Cuando deseamos aprender de la experiencia, comenzamos el ciclo de apren-
dizaje, reflexionando sobre alguna experiencia que hemos tenido, especialmente 
una que no nos ha dejado completamente satisfechos. 
Al reflexionar, podemos tratar de ver tanto las ventajas como las desventajas 
de actuar como lo hicimos, los factores que nos llevaron a actuar de esa manera y 
las consecuencias de nuestras acciones, o simplemente las fortalezas y debilidades 
que caracterizaron nuestro accionar» 
Van Manen, (2003), citado por Rodríguez y Valldeoriola, (2009), afirma que «La 
fenomenología es el estudio del mundo de la vida, es decir, del mundo tal como lo ex-
perimentamos inmediatamente de un modo pre reflexivo, y no como lo conceptuali-
zamos o categorizamos, ni cómo reflexionamos sobre él». 
La fenomenología ofrece la posibilidad de unas percepciones plausibles que 
nos ponen en contacto más directo con mundo. Van Manen, (2003), pág. 27. 
3.3 Paradigma del diseño 
El enfoque que enmarca este trabajo se aparta de la concepción tradicional del 
Diseño como una actividad de tipo creativo preocupada básicamente por la belleza, 
la armonía y el estilo. Tampoco considera al Diseño como la mera producción de 
objetos orientados a la satisfacción de necesidades primarias e incrustado en mo-
delos de transacción comercial.  
Por el contrario, se construye y fundamenta a partir de la necesidad de inda-
gar para identificar y entender los problemas, necesidades y oportunidades de los 
individuos y grupos como aspecto fundamental del Diseño centrado en las perso-
nas que requiere de información para generar decisiones. Desde aquí, el Diseño es 
un proceso en el que participan diferentes especialistas que aportan en el enten-
dimiento y la construcción de alternativas que consideran aspectos amplios, com-
plejos y sostenibles; que diseñan para el usuario y cuando es posible, con él. Para 
tales fines requerimos conocer a las personas y conversar con ellos para compren-
der el ciclo de vida de la solución en términos sociales y ambientales y no sólo de 
producto. 
La investigación entiende estos principios, creencias, fundamentos y métodos 
como un conjunto de compromisos y actitudes que guían las actividades de diseño, 
una orientación técnico-científica que se constituye un nuevo paradigma del Diseño. 
  
A partir de esta visión se comprende la necesidad de involucrar dominios 
transdisciplinares, de arriesgar con métodos afincados en otras prácticas, de mirar 
los resultados dentro de un contexto social y personal para descifrar el fenómeno. 
3.4 Población 
Siguiendo el foco de la investigación, se recurrió a docentes como fuente de in-
formación primaria y directa. 
3.4.1 Selección de participantes y estrategia de reclutamiento 
Por medio de los coordinadores de los colegios se invitó a participar a docen-
tes de educación media de los colegios públicos CEDID Ciudad Bolívar, Panameri-
cano y República de Argentina en Bogotá. La participación fue voluntaria. 
Para la muestra no fue relevante el sexo, edad, experiencia docente, grado de 
aproximación a las TIC o áreas curricular. La caracterización de la muestra está 
disponible en el apartado 4.1 de este documento. 
3.4.2 Influencia en los participantes 
El carácter fenomenológico ha obligado a despojarse de prejuicios acerca de 
cómo los docentes hacen uso de las TIC, sin embargo los factores personales, expe-
riencia y formación del investigador han podido influir en el desarrollo de la inves-
tigación como se ha declarado antes pero como no se cuenta con una hipótesis que 
deba ser probada, la organización de los datos y el análisis de los casos no ha in-
fluido en la selección de los participantes y por el contrario se ha fomentado la par-
ticipación de docentes con diferentes tipos de acercamiento a la tecnología. 
La participación del investigador en las sesiones se limitó a dirigir la actividad 
sin opinar ni expresar emociones que pudiesen afectar la sinceridad de los partici-
pantes. 
3.5 Procedimiento, técnicas e instrumento de 
recolección y análisis 
Se realizaron sesiones individuales con cada uno de los participantes al co-
mienzo de las cuales se les entregaron los formatos de Consentimiento informado y 
se discutieron las características generales de la actividad. Después de completar el 
consentimiento se les pidió que llenaran la Ficha de caracterización de uso de las 
TIC la cual está disponible en los anexos de este informe.  
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Desde la Fenomenología y el estudio de usuarios, esta investigación, de tipo 
descriptivo y transeccional, utiliza la foto elicitación descrita por Fanning, (2011,) y 
Harper, (2002); y los Prototipos provocadores de Moguensen, (1992), Boer, (2012), y 
Rivera (2014), para desarrollar un Provotipo de foto elicitación proyectiva como 
herramienta para recolectar datos cualitativos e identificar patrones que develen 
aspectos subjetivos en los participantes y sus niveles de aceptación y apropiación 
tecnológica. Se utiliza el método de Análisis temático de Braun y Clarke, (2006). 
Una muestra de las imágenes del Provotipo para Foto Elicitación Proyectiva 
acompaña este documento en el Anexo G: Laminas del Provotipo. 
3.5.1 Técnicas e instrumento 
Nuestra herramienta se nutre de los test proyectivos, empleados en la psicolo-
gía, específicamente de la clase temática, en la que se utilizan láminas para que los 
sujetos narren historias en las que se puedan evidenciar las motivaciones, creen-
cias y temores que nos interesan.  
Los test proyectivos se basan en la teoría de que las personas podemos proyec-
tar nuestros procesos mentales a partir de estímulos ambiguos y poco estructurados 
que estimulen la imaginación. Debido al desconocimiento de la finalidad de cada 
elemento, se consideran más difíciles de falsear que otros como el auto informe. 
Tienen una amplia historia de uso desde mediados del siglo XX aunque tam-
bién se ha manifestado complicaciones en la evaluación de las evidencias encon-
tradas por su mismo carácter subjetivo y la cantidad de criterios de calificación. 
Lilienfeld, Wood & Garb. (2000). A este respecto creemos que como no se pretende 
calificar ni analizar los resultados desde el punto de vista netamente psicológico, se 
eliminan tales riesgos. Las pruebas que fundamentan la herramienta son el Test de 
Apercepción Temática (TAT), el provotipo provocador y la Fotoelicitación, que se 
explican enseguida, y cuya integración da como resultado el provotipo para elicita-
ción proyectiva. 
3.5.2 El Test de Apercepción Temática (TAT) 
Es una prueba de tipo proyectivo, desarrollado por Henry Alexander Murray y 
sus asociados, la cual busca que los participantes revelen sus actitudes, sentimien-
tos, conflictos y características de personalidad en las historias orales o escritas que 
conforman sobre una serie de imágenes ambiguas. El objetivo es que las personas 
puedan proyectar rasgos internos de su personalidad para posteriormente ser ana-
lizados. 
  
Antes de administrar la prueba, el examinador le asegura al participante que no 
hay respuestas correctas o incorrectas e indica que las narraciones deben tener un 
comienzo, una mitad y un final. Al final, las historias se discuten para dilucidar te-
mas y patrones. Se han desarrollado esquemas de codificación sistemáticos, con una 
confiabilidad y validez demostradas, para evaluar diferentes aspectos del funciona-
miento de la personalidad derivados de las historias TAT, incluida la motivación pa-
ra el logro, el poder, la afiliación y la intimidad; identidad de género; Mecanismos de 
defensa; y procesos mentales que influyen en las relaciones interpersonales.  
El TAT consiste en una serie de 31 láminas, con las cuales se pueden construir 
narraciones. A medida que se avanza en ellas se puede apreciar mejor lo que per-
manece constante, aunque la historia en sí varíe. Esta constancia proporciona una 
idea acerca del paciente como persona. Murray, (1988). 
Se fundamenta en la noción de un inconsciente que se ve proyectado en las 
láminas, de esta manera revela, entre otros, aspectos de la personalidad, motivos y 
necesidades de logro, miedos y habilidades de resolución de problemas.  
Las láminas estimulan la imaginación, proporcionan material incluso a las 
personas de imaginación más pobre. Permiten explorar de una manera más o me-
nos sistemática las posibles áreas de un conflicto o de importancia motivacional. 
Además, la reacción perceptiva del sujeto ante la lámina proporciona una fuente 
adicional de información respecto de su visión del mundo que lo rodea. Así, me-
diante este instrumento pluridimensional, se obtiene del sujeto una serie de datos 
respecto de sí mismo. 
«Las historias que surgen de la prueba TAT se califican por la presencia de te-
mas que se vinculan con la motivación, hay evidencia de que las respuestas a la 
prueba TAT están asociadas con medidas de conducta motivada. Las medidas de 
motivos de la prueba TAT también dan muestra del grado en el cual la gente re-
cuerda los sucesos cotidianos, en las que la gente muestra tener mejor memoria 
para aquellos sucesos que están relacionados con sus motivos» Murray, (1988). 
En psicología, la apercepción es el primer conocimiento consciente que tene-
mos de la realidad o del objeto captado por medio de las impresiones que nos 
transmiten los sentidos. Es una interpretación que hacemos de manera dinámica y 
significativa de elementos que percibimos y que nos llevan a actualizar lo ya vivi-
do. Esto quiere decir que conlleva la influencia de recuerdos sobre la percepción de 
estímulos actuales. 
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Nos interesa por que buscamos desatar por medio de imágenes, las opiniones, 
recuerdos y expresiones representativas que evidencian los aspectos subjetivos 
beneficiosos o perjudiciales relacionados con el uso de la tecnología. 
3.5.3 Prototipo provocador 
Los prototipos han venido siendo utilizados de diferentes formas y con dife-
rentes fines, principalmente para validar y depurar los diseños en etapas finales 
del proceso de diseño y producción, sin embargo, es posible experimentar con cier-
to tipo particular de prototipos para revelar aspectos intrínsecos de las personas 
que de otra forma no son fáciles de evidenciar. Este tipo de prototipos provocado-
res es conocido como provotipos.  
Los provotipos son metáforas que buscan generar reflexión y emergencia de 
aquellos aspectos humanos que necesitamos comprender. La idea es incorporar 
tensiones, generar reflexión y producir conocimiento acerca de las necesidades, 
prácticas, deseos y prevenciones de las personas para poder discutir acerca de la 
relación de los docentes con las TIC. 
El uso de provotipos está enfocado en la búsqueda y hallazgo de recuerdos, 
emociones, necesidades, temores y prácticas particulares que puedan explicar los 
comportamientos y usos. Especialmente se desea observar cómo la tenencia, porte 
y uso de celulares, tabletas y portátiles en el lado de los dispositivos y la utilización 
de sistemas operativos, redes, aplicaciones y software, generan comportamientos 
que marcan la experiencia de los usuarios. 
El uso de provotipos se asimila a entrevistas semi estructuradas. Es una técni-
ca de recolección de datos que recibe información inesperada con lo que da espa-
cio a el descubrimiento. 
Esta herramienta surge con el objetivo de reunir evocaciones acerca de la vida 
de las personas, sus recuerdos, experiencias, pensamientos y demás elementos sub-
jetivos que residen en el interior de los individuos, que son difíciles de identificar 
con otro tipo de herramientas y que algunas veces ni las mismas personas han 
identificado dentro de sí. 
3.5.4 Photo elicitation 
La foto -provocación, elicitación o evocación-, es una estrategia metodológica 
en sociología visual que utiliza imágenes para obtener comentarios, está documen-
tada desde 1957 y se basa en la visualización de imágenes y/o video para provocar 
e involucrar a los sujetos de una manera distinta durante las sesiones promoviendo 
la verbalización de las opiniones, sentimientos, emociones o recuerdos. Elicitación 
  
es el proceso de «sonsacar» todo el conocimiento relevante necesario para producir 
un modelo de los requerimientos de un dominio de problema. 
La foto elicitación es útil cuándo no hay claridad acerca de las necesidades, ca-
racterísticas o dificultades del individuo en la transmisión de su conocimiento. Oter-
Quintana, (2017), afirman que la foto elicitación permite aproximarse a la expe-
riencia de los participantes con mínimas imposiciones, cediéndoles buena parte del 
control sobre la producción de datos.  
En esta metodología se emplean diferentes tipos de imágenes como fotogra-
fías, videos, pinturas, dibujos animados, grafiti y publicidad, entre otros. El objetivo 
principal de la foto elicitación es registrar cómo responden los individuos a las 
imágenes, asignando sus significados y valores sociales y personales. Es interesante 
que los significados y las emociones provocados pueden diferir o complementar los 
obtenidos a través de la investigación verbal.  
Muchos todavía cuestionan la foto elicitación como un método de investigación, 
afirmando que las fotografías tomadas durante experimentos sociales puede ser me-
jor conocido como arte, que como investigación. Pero hay ciertos subgrupos de datos 
que pueden producirse cuando el entrevistador y el sujeto colaboran para crear una 
imagen que es difícil de capturar por otros medios tradicionales de recolección de 
datos. Sin estos subconjuntos, a veces incluso las conclusiones más importantes de la 
investigación están vacías cuando se trata de la expresión y emoción humana. Har-
per, (2002). 
Podemos entender que la foto elicitación no se puede aplicar a todos los temas 
y que salvadas excepciones, no debe ser la única herramienta de investigación, pe-
ro como menciona Fanning, (2011), posee beneficios sustanciales cuando logra sin-
cronizar el tema adecuado y cuando se combina con otros instrumentos. En este 
sentido, la selección de las imágenes es crucial pues determinará la calidad y facili-
dad con que se desarrolle el intercambio de información pues como lo recalca Su-
char, (1997). la fotoelicitación no se trata de una fotografía sino de seleccionar la 
fotografía adecuada, esa que con la capacidad de iniciar una conversación interac-
tiva y con preguntas bien elaboradas. La foto elicitación se trata de «hacer y res-
ponder preguntas» por medio de imágenes, de esta manera, la congruencia con el 
tema de investigación y la selección cuidadosa de las fotografías se convierten en 
factores fundamentales que facilitan no sólo la evocación sino esencialmente el 
éxito de la actividad. Fanning, (2011). 
Por medio de este ejercicio se procura que los participantes tomen conciencia 
y traten de dar sentido a aspectos cotidianos pero no siempre racionalizados que 
nos permitan conocer sus perspectivas acerca de la utilización de las TIC. Las foto-
grafías seleccionadas no fueron creadas por los participantes por lo que no están 
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familiarizados con ellas generando un choque y la deseada provocación al momen-
to de ser observadas por primera vez. Esta estrategia permite capturar su atención 
y estimular la reflexión sobre las acción manifestada por Schön, (1983). 
Liebenberg, (2009), asegura que un beneficio de la foto elicitación es que tien-
de a ralentizar el ritmo de la entrevista y le permite al participante considerar la 
imagen y, a menudo, considerar temas que normalmente no consideraría. En este 
sentido Binn y Harrist, (1991), coinciden cuando recuerdan la capacidad de las per-
sonas de relacionar imágenes y emociones. Zaltman, (2003), sostiene que las foto-
grafías son herramientas de investigación efectivas, ya que activan los recuerdos y 
requieren un procesamiento cognitivo para determinar el significado incorporado.  
3.5.5 Provotipo para Foto Elicitación Proyectiva  
El tipo de investigación propuesto, el tema abordado y las características de los 
eventos a examinar generan la necesidad de contar con un instrumento que nos 
permita capturar la información para analizar. La dificultad de capturar aspectos in-
trínsecos que en algunos casos ni los propios docentes sean conscientes de albergar, 
nos obligó a investigar y desarrollar un instrumento novedoso enfocado a capturar 
información de la experiencia de uso de las personas atada a su personalidad por lo 
que nos apoyamos en un tipo de test proyectivo utilizado por la psicología y adapta-
do con elementos visuales de la foto elicitación que emplea la antropología, la socio-
logía y el mercadeo y combinarlos en un tipo de prototipo provocativo originado en 
el Diseño. El resultado es el Provotipo para Foto Elicitación Proyectiva, PFEP. 
Gráfica 3-1 Construcción del Provotipo para Foto Elicitación proyectiva 
 
Fuente: Creación propia.  
  
Consta de 10 imágenes individuales a color y una lámina adicional en blanco. 
En la sesión solicitamos a los participantes que asuman que se trata de un álbum, 
lo observen y creen diferentes historias relacionando personajes ficticios con los 
demás elementos de las láminas. Las imágenes están cubiertas y el docente las ob-
serva una a una siguiendo el protocolo establecido. Después de uno segundos, se le 
solicita que realice una narración a partir de lo observado. La lámina en blanco es 
la última y busca que los profesores creen una historia con un personaje (la pro-
yección de si mismos) y su relación con las TIC. Sus narraciones son grabadas para 
posteriormente codificarlas y categorizarlas mediante una Análisis temático, iden-
tificando los patrones individuales y colectivos.  
Gráfica 3-2 Componentes del Provotipo para Foto Elicitación proyectiva 
 
Fuente: Elaboración propia.  
En resumen, Motivaciones, Creencias y Temores no se pueden identificar a sim-
ple vista. Por esta razón, se debió crear un instrumento que permitiera evidenciar 
estos aspectos. 
La psicología utiliza las pruebas proyectivas en el psicoanálisis para conocer y 
estudiar la personalidad. El Test de Apercepción Temática es una de esas pruebas, se 
sirve de imágenes ambiguas para que la persona cree una historia y a través de ella 
proyecte aspectos inconscientes de su personalidad, lo que nos ayuda a conocerla. 
La Foto elicitación es un método visual cualitativo, utilizado en sociología, an-
tropología y mercadeo para evocar, provocar o suscitar y obtener información de 
forma fluida. Utiliza imágenes para generar comentarios, opiniones y discusiones; 
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recordar acontecimientos y hacer fluir diferentes puntos de vista, lo que permite 
conocer aspectos ocultos de las personas. 
En el diseño, los prototipos provocadores no pretenden validar un diseño sino 
propiciar la discusión para identificar aspectos relevantes y ocultos. Son metáforas 
que buscan generar reflexión recibiendo información inesperada. 
3.5.6 El Análisis temático de los datos (AT) 
La profesoras Braun y Clarke, (2006) plantearon el análisis temático como un 
método para identificar, organizar, analizar en detalle y proporcionar patrones o 
temas a partir de una lectura y relectura cuidadosa de la información recolectada 
de manera que permite inferir resultados que propician una adecuada compren-
sión e interpretación del fenómeno que se estudia. 
Además el AT ofrece un proceso exhaustivo para identificar numerosas refe-
rencias cruzadas entre los temas que van surgiendo y toda la información. Alhojai-
lan, (2012), indica que esta técnica permite vincular varios conceptos y opiniones 
de los participantes y compararlos con los datos que han sido guardados en dife-
rentes situaciones en diferentes momentos durante la investigación. 
Braun y Clarke no inventaron la AT pero la sistematizaron y recalcan algunos 
aspectos importantes como su popularidad en el análisis de datos cualitativos en 
muchas disciplinas y campos, las variadas formas de aplicación, los diferentes con-
juntos de datos con los que se puede trabajar y los diferentes tipos de preguntas de 
investigación admisibles. 
Su enfoque del AT coloca en primer plano la subjetividad de los investigadores 
y es reconocido como teóricamente flexible. Lo presentan más como un grupo de 
métodos enfocados en identificar el significado modelado en un conjunto de datos. 
El análisis temático está relacionado con la fenomenología por el enfoque subjetivo 
de su mirada en la experiencia humana, evidenciando aspectos muy personales 
como las percepciones, creencias, sentimientos y motivaciones a través del recono-
cimiento de las experiencias de los participantes. Por medio de esta metodología se 
pretende dar voz y reconocimiento a la experiencia de uso de los docentes.  
Tal y como lo especifican Braun y Clarke, (2019), el proceso de análisis de datos 
realizado con AT puede darse de 6 diferentes maneras: Inductivo, Semántico, Rea-
lista, Deductivo, Latente, Construccionista. 
En nuestro caso recurrimos al Inductivo, en el que la codificación y el desarro-
llo del tema están dirigidos por el contenido de los datos. Como estrategia se defi-
nió la codificación, identificación y análisis de los patrones de temas presentes en 
los relatos de los docentes relacionados con las láminas observadas. La compleji-
  
dad del trabajo se incrementó por el tipo de relatos, su extensión, el número de 
participantes (8) y especialmente la complejidad de los temas mencionados. 
La seis fases del análisis temático sugerido por Braun y Clarke, (2006) fueron reali-
zadas en esta investigación 
• Familiarización con los datos: simplemente leer y releer los datos, hacer anota-
ciones de ideas que vienen a la mente. 
• Generación de códigos iniciales: codificación del conjunto de datos completo de 
manera sistemática y recopilar los datos que son relevantes para cada código. 
Definen los códigos como etiquetas que «identifican una característica de los 
datos (contenido semántico o latente) que parece interesante para el analista«. 
• Búsqueda de temas: recopilación de códigos en temas candidatos para su pos-
terior análisis. 
• Revisar temas: verificar si los temas funcionan con los datos y crear un «mapa» 
temático del análisis. 
• Definir y nombrar temas: refinando los temas y la narrativa general de manera 
iterativa. 
• Producción de un informe: con un mayor nivel de reflexión sobre los temas, la 
narrativa y los ejemplos utilizados para ilustrar los temas. 
 
La narraciones creadas en cada sesión por los profesores utilizando el Provo-
tipo para Foto Elicitación Proyectiva fueron grabadas, transcritas y codificadas con 
el software Nvivo donde se analizaron con el método del Análisis temático, gene-
rando los temas mas representativos y llamativos. 
Ese material fue reprocesado para interpretarlo y detectar patrones los cuales 
fueron categorizados en Motivaciones, Creencias y Temores. Los resultados son 
presentados en el capítulo 4 y discutidos en el 5. 
3.6 El rol del investigador 
Se emplearon estrategias para que la experiencia, capacitación y acercamien-
to al tema de estudio de este investigador no tuviese influencia en los participantes, 
la captura de datos ni el proceso de almacenamiento de información. 
La identidad de los participantes se mantiene en reserva y se asignaron códi-
gos para guardar la confidencialidad prometida. La investigación cualitativa se ca-
racteriza por la posibilidad de combinar diferentes métodos incluyendo un 
acercamiento interpretativo y naturalista del investigador al sujeto de estudio, lo 
que implica que el investigador cualitativo estudia las cosas en sus ambientes natu-
rales, pretendiendo darle sentido o interpretar los fenómenos. Es natural, entonces 
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parte del investigador se puede reflejar en el análisis o conclusiones del trabajo. Es-
to no invalida la prueba. Es posible que las mismas entrevistas sean analizadas por 
otro investigador y se llegue a conclusiones diferentes pues es imposible aislar 
completamente las percepciones, emociones e historia de quien interpreta. 
3.7 Consideraciones éticas 
Este trabajo se basa en los tres principios fundamentales de la ética de la investiga-
ción, consignados en el Informe Belmont: 
• Respeto por las personas 
• Beneficencia 
• Justicia 
El estudio no presenta dilemas éticos y cumple con los principios de la Resolución 
número 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia. 
Prevalece el criterio del respeto a la dignidad de los participantes y la protección de 
sus derechos y bienestar. 
Se cuenta con el Consentimiento Informado y por escrito de cada participante. 
Anexo B:	 Consentimiento escrito 
Anexo C:	 Consentimiento escrito para la grabación	
Anexo D:	 Consentimiento escrito para la publicación de imágenes	
Emplea el registro de datos a través de un procedimiento basado en un test sicoló-
gico aceptado internacionalmente. 
Protege la privacidad del individuo y la confidencialidad de la información relacio-
nada con su privacidad para lo cual se oculta su identidad asignándole un código. 
Es de riesgo menor al mínimo, sin manipulación de la conducta del sujeto y no se 
suministra ningún tipo de sustancia a los participantes. 
  
4 Resultados, análisis e interpretación  
Esta investigación se realizó entre 2017 y 2019,  
previo al confinamiento causado por la pandemia del Covid-19.  
Los resultados, conclusiones y discusión deben ser vistos en ese contexto. 
En este capítulo se presentan los resultados de la investigación junto a su aná-
lisis e interpretación. Para facilitar la comprensión, ha sido organizado en siete 
secciones. La primera describe la caracterización de la muestra, donde se exponen 
las cualidades de docentes y centros educativos. En la segunda sección se describen 
los elementos y barreras para el uso de las TIC encontrados y correspondientes al 
objetivo número uno. Las secciones tres, cuatro y cinco corresponden a los objeti-
vos específicos dos, tres y cuatro, en los que se describen las Motivaciones, Creen-
cias y Temores hallados, así como el análisis e interpretación de cada categoría. La 
sección seis presenta observaciones a los resultados obtenidos con la aplicación del 
Provotipo para Foto Elicitación Proyectiva y en la última se realiza un análisis e in-
terpretación de los temas con presencia en varias categorías. 
Debido a la naturaleza de la búsqueda, enfoque y método, estos resultados No 
son generalizables, es decir, no representan a todos los docentes, ni a los colegios 
donde estos trabajan.  
Permiten identificar temas que sirven cómo base para futuras indagaciones 
Ninguno de estos temas enumerados puede explicar por sí sólo la apropiación 
heterogénea de las TIC. 
La identificación de temas que pertenecen simultáneamente a varias catego-
rías constituye un aporte novedoso y de reflexión. 
En los relatos de los 8 docentes se recolectaron y diferenciaron 707 menciones 
o referencias en más de 80 relatos. A partir de las menciones, se identificaron 151 
temas relacionados con el uso de las TIC por parte de los docentes, estas fueron ca-
tegorizados en 80 Motivaciones, 57 Creencias y 14 Temores. 
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Cada Tema corresponde a una Motivación, Creencia o Temor específico identifi-
cado y cada uno posee una descripción que surge de las definiciones de los términos 
empleados por los docentes y de los análisis realizados en otras investigaciones. 
Los temas se agrupan en patrones, de tal forma que un conjunto de temas rela-
cionados forman un patrón y varios patrones forman una categoría.  
Estos temas se categorizaron en 80 Motivaciones, 57 Creencias y 14 Temores 
como se aprecia en la Tabla 4-1. 
Tabla 4-1 Resultados generales y agrupación. 











Patrones 14 8 10 6 38 
Temas 51 29 57 14 151 
Menciones 259 163 246 39 707 
Fuente: Elaboración propia. 
Una característica de la motivación es la dirección y uno de los primeros ha-
llazgos de este trabajo fue detectar que ciertos temas motivan a los docentes para 
iniciar o continuar el uso de las TIC mientras que otros actúan en sentido contrario. 
Esto llevó a definir la motivación negativa como una categoría nueva. Este enfo-
que no ha sido mencionado en otras investigaciones. 
El Patrón es el conjunto de Temas que comparten un aspecto común o recu-
rrente, por lo tanto, cada patrón reúne una serie de aspectos constantes y reconoci-
bles. El título de los patrones busca ser descriptivo, representar el concepto general 
predominante en los temas y respeta las expresiones utilizadas por los participan-
tes. Se identificaron 14 patrones de motivación positiva,  8 patrones de motivación 
negativa,  10 de creencias y  6 de temores para un total de 38. Para efectos de iden-
tificación y manejo nemotécnico, los patrones se identifican con letras y números 
así; Mp para la Motivación positiva, Mn para Motivación negativa, Cr para Creen-
cias y Tm para Temores. La numeración empieza de nuevo en cada categoría. 
En cada patrón se determinó la frecuencia como número de docentes que lo 
menciona, y la densidad como cantidad de referencias identificadas. Un ejemplo se 
explica en la Gráfica 4-1. 
Los temas se ordenaron por frecuencia y densidad para facilitar su comprensión. 
Al analizar su comportamiento, se encontró que algunos temas son transver-
sales, es decir, tienen presencia en más de una categoría. 
  
Gráfica 4-1 Visualización de un patrón  
Fuente: Elaboración propia 
Para una adecuada valoración de los hallazgos, las secciones tres, cuatro y 
cinco correspondientes a los objetivos específicos dos, tres y cuatro comparten la 
misma estructura, la cual inicia con la presentación de la categoría, continúa con la 
tabla que resume y presenta los patrones identificados, acompañados del número 
de docentes que los citaron y de menciones recibidas. Posterior y de manera se-
cuencial, se introduce cada patrón y se comparte la tabla que contiene la descrip-
ción de cada tema, su descripción y testimonios más reveladores. Cada patrón 
incluye de manera inmediata su análisis e interpretación para que el lector tenga 
de manera continúa la presentación, descripción, análisis e interpretación de los 
datos de los elementos identificados en la investigación. 
 
La presentación de cada Patrón inicia con una descripción general y continúa 
con la tabla que reúne los temas que lo componen, su descripción y uno o varios de 
los testimonios que evidencia el hallazgo. No se incluyen aquí todas los testimonios 
pero quedan disponibles en las transcripciones y codificaciones que hacen parte de 
los anexos. 
La descripción general del patrón es una interpretación libre a partir, no sólo 
de los relatos, sino de las visitas, entrevistas y conversaciones con docentes de los 
tres colegios y busca presentar las visiones de los docentes acerca de cada uno de 
los temas. 
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Al final de cada patrón se presenta su análisis en el que se interpretan, con-
trastan y discuten los resultados y sus implicaciones. 
Uno de los hallazgos más interesantes fue la presencia de Temas que presen-
tan evidencias en más de una categoría por lo que se considera pertinente realizar 
un análisis particular para ellos. Estos casos se encuentran en la sección de resul-
tados generales al final del presente capítulo. 
Se ofrece un listado con enlaces a cada uno de los patrones identificados con el 
fin de facilitar la lectura y navegación del documento. 
Resultados generales 
Motivaciones positivas para usar las TIC 
Patrón Mp01:    Mantener contacto social y presencia en redes  
Patrón Mp02:    Alcanzar beneficios reconocibles 
Patrón Mp03:    Cumplir objetivos escolares 
Patrón Mp04:    Lograr autoeficacia y capacidad 
Patrón Mp05:    Disfrutar de comodidad, control e independencia 
Patrón Mp06:    Encontrar razones personales para el uso 
Patrón Mp07:    La tecnología es un elemento cotidiano 
Patrón Mp10:    Usar las TIC como compañía y entretenimiento 
Patrón Mp11:    Curiosidad y deseo de conocer 
Patrón Mp12:    Capacidad de atraer y fijar la atención 
Patrón Mp13:    Ganar poder, reconocimiento y estatus 
Patrón Mp14:    Practicar valores compartidos 
Motivaciones para No usar las TIC 
Patrón Mn01:    Pérdida de concentración y atención 
Patrón Mn02:    Baja Infraestructura y soporte 
Patrón Mn03:    Genera perjuicios a la salud física y mental 
Patrón Mn04:    Baja autoconfianza 
Patrón Mn05:    Desconfianza 
Patrón Mn06:    Desconexión social 
Patrón Mn07:    Su clase no requiere TIC 
Patrón Mn08:    Transgresión de normas 
Creencias 
Patrón Cr01:    Las TIC sirven para entretener y distraer 
Patrón Cr02:    La tecnología es cosa de jóvenes 
Patrón Cr03:    La tecnología está cambiando el mundo 
  
Patrón Cr04:    El uso de las TIC en clase es definido o negociado por el docente 
Patrón Cr05:    Debemos persistir y aprender permanentemente sobre las TIC 
Patrón Cr06:    Las TIC facilitan la vida 
Patrón Cr07:    A los estudiantes les gusta la tecnología y les trae beneficios 
Patrón Cr08:    El libro impreso no debe desaparecer 
Patrón Cr09:    Los docentes usan poco las tics 
Patrón Cr10:    El uso de las TIC deteriora la parte física 
Temores 
Patrón Tm01:    Desconexión 
Patrón Tm02:    Perjuicios físicos, morales o materiales 
Patrón Tm03:    Tecno fobias 
Patrón Tm04:    Cambios sociales 
Patrón Tm05:    Desplazamiento laboral 
Patrón Tm06:    Rezago tecnológico 
4.1 Caracterización de la muestra 
En este apartado se presentan las cualidades y circunstancias de los partici-
pantes e instituciones educativas en las que se llevó a cabo la indagación. 
Acorde con el objetivo de generación de información como insumo para poste-
riores investigadores, más que la verificación o generalización de sus resultados, el 
criterio para fijar el tamaño de la muestra ha sido la saturación teórica de las unida-
des de análisis. Por lo tanto, para abarcar el fenómeno, se amplió el número de cole-
gios y docentes participantes hasta alcanzar suficientes datos y de esta manera 
priorizar la extensión de la muestra y no sobre cargar a las personas con la aplica-
ción de varios instrumentos que aumentaran la profundidad de la exploración. 
Se considera que para cumplir el objetivo principal, el número de colegios y 
docentes analizados aportó suficiente cantidad de datos cualitativos y que aumen-
tar dicha cantidad no era necesario para el desarrollo de las propiedades y dimen-
siones de las categorías de análisis en función de las limitaciones de tiempo y 
disponibilidad. 
4.1.1 Docentes 
Participaron docentes voluntarios que trabajan en las instituciones educativas 
públicas seleccionadas, en nivel de educación media (bachillerato) de diferentes 
áreas. Ninguno de los profesores pertenece al área de tecnología. 
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Se realizaron 8 sesiones individuales con docentes de tres colegios públicos de 
Bogotá. De estos, seis son mujeres y dos son hombres lo cual es coherente con la 
distribución de docentes en el distrito.  
7 de los 8 docentes han realizado estudios de posgrado en nivel de maestría, por 
lo que la mayoría han hecho uso de las TIC de forma académica y personal recien-
temente. Se identificaron conexiones entre este hecho y algunas creencias y temores. 
La edad, los años de experiencia y su área de conocimiento no mostraron ne-
xos claros con las motivaciones, creencias o temores identificados. 
Tabla 4-2 Caracterización de los participantes 
Código 
docente 







P-1-1 1 F 40-44 5 Sociales 1 
P-1-2 1 F 40-44 22 Inglés 1 
P-1-3 1 F 40-44 20 Inglés 1 
P-1-4 1 M 30-34 8 Lenguaje 1 
P-2-1 2 F 40-44 24 Inglés 1 
P-2-2 2 F 45-49 19 Lenguaje 1 
P-3-1 3 M 50-54 5 Artes 0 
P-3-2 3 F 50-54 13 Sociales 1 
Fuente: Elaboración propia 
Al comenzar cada sesión se solicitó a los participantes que completaran la en-
cuesta adjunta en el Anexo E: Ficha de caracterización en uso de las TIC, con el ob-
jetivo de conocerlos y crear sus perfiles como usuarios de TIC. Los resultados 
aparecen en las tablas 4-3 y 4-4. 
  









Pago de servicios públicos por 
medios electrónicos 3 0 1 2 2 8 
Charlas familiares por Skype, 
Hangout, etc 
1 1 4 0 2 8 
Enviar/recibir mensajes personales 
por WhatsApp 4 4 0 0 0 8 
Capacitarse con ayuda de YouTube 2 1 5 0 0 8 
Solicitar domicilios por el celular 0 0 4 4 0 8 
Hacer compras por Internet 0 1 2 3 2 8 
Fuente: Elaboración propia 
Las gráficas de los resultados se encuentran en el Anexo F: Caracterización en 
uso de las TIC. 
Se observa que el empleo de WhatsApp registra las frecuencias de uso más al-
tas, con marcas similares entre siempre y frecuentemente. 
Solicitar domicilios y hacer compras por Internet aparecen con uso medios ba-
jos pero el pago de servicios reporta frecuencia más polarizadas. 
La utilización de YouTube como herramienta de formación y las videoconfe-
rencias se muestran con frecuencias media-alta. 














La integración de las TIC es 
necesaria en la docencia 4 4 0 0 0 8 
Siento placer al usar la tecnología 3 2 3 0 0 8 
El uso de las TIC genera perjuicios 
mentales 
0 1 1 1 5 8 
Soy eficaz utilizando los 
dispositivos digitales 0 6 1 1 0 8 
Las TIC me permiten hacer el 
trabajo a mi manera 
1 7 0 0 0 8 
Mis alumnos pueden aprender 
mejor si usan las TIC 0 7 1 0 0 8 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráficas de las afirmaciones se encuentran en el Anexo F: Caracterización en 
uso de las TIC. 
Se percibe una actitud positiva hacia la integración de las TIC por parte de los 
docentes mientras reportan incredulidad a causa de los perjuicios mentales que 
puede generar. 
La flexibilidad que ofrece la tecnología y las ventajas que brinda para el mejo-
ramiento académico de sus alumnos son valoradas positivamente. 
La auto confianza en el uso de las TIC es alta y en general el empleo de la tec-
nología los hace sentir bien. 
La Caracterización de uso de las TIC presenta ya diversos niveles de acerca-
miento a la tecnología lo que permite ver variedad de intereses y razones para uti-
lizar, o no, las TIC en contextos personales, familiares y laborales. 
En las visitas realizadas para comprender el contexto de las instituciones edu-
cativas no se encontraron evidencias sólidas del uso de la tecnología por razones 
profesionales como crear lecciones o boletines informativos, comunicaciones cons-
tantes y planificadas con los padres o investigar nuevas ideas. 
Tampoco se hallaron casos concretos de uso de la tecnología para involucrar a 
los estudiantes, promover el pensamiento complejo o desarrollar habilidades im-
portantes para su futuro. 
Contrastando con las prácticas reportadas por Ertmer et Al, (2012), en los Estados 
Unidos, los maestros en Bogotá no manifestaron usar frecuentemente computadoras u 
otro tipo de dispositivos en el aula ni mucho menos en otras ubicaciones escolares.  
4.1.2 Contexto de los colegios 
El marco contextual para este estudio son tres instituciones educativas públi-
cas (IED) administradas por la Secretaría de Educación Distrital (SED) en Bogotá, 
Colombia; el Centro de Enseñanza Diversificado Distrital (CEDID) Ciudad Bolívar, la 
IED República de Argentina y la IED Colegio Panamericano. La información se re-
sume en la tabla 4-5. 
  
Tabla 4-5 Caracterización de los colegios 
Características CEDID  
Ciudad Bolívar 




Localidad Ciudad Bolívar Ciudad Bolívar Mártires 
Ubicación / Barrio 
Cl. 70 sur # 56 - 11 
Sierra Morena  
II sector 
CL 70 SUR 56 - 45 
Sierra Morena 
KR 27 25-85 
La Florida 
N° de estudiantes 4530-4625 400-2300 572-700 
Jornadas 
Mañana, Tarde, 
Nocturna, Fin de 
semana 
Mañana, Tarde Mañana, Tarde, 
Nocturna 
Sedes 4 2 1 
Coordinadores 10 4 2 
Docentes* 202 (52) 83 (43) 30 (12) 
Biblioteca 1 0 1 
Tabletas entregadas por 
Computadores para Educar en uso 94 92 48 
CADEL Centro de Administración 
Distrital de Educación Local. Si. Seguimiento administrativo del Distrito 
Fuente: SED y RedP.  (*) Docentes de educación media. 
De la muestra, el Centro de Enseñanza Diversificada Distrital, CEDID, Ciudad 
Bolívar es el más grande por instalaciones, sedes, número de docentes y alumnos. 
Le sigue el República Argentina y el más pequeño es el Panamericano. 
En los 3 casos se visitó la sede administrativa y la investigación se centró en 
docentes de educación media (bachillerato). Su cantidad aparece en paréntesis en 
la tabla 4-5. 
La secretaría de Educación asigna cuentas de correo a cada docente pero, en 
términos generales, los docentes no las usan por que tienen sus propias cuentas de 
correo y sienten que es una forma de vigilarlos. Solo las revisan para descargar sus 
recibos de pago o hacer una solicitud oficial. Esto dificulta la distribución uniforme 
de la información. 
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4.2 Objetivo 1. Contexto, elementos y barreras para el 
uso de las TIC 
El primer objetivo de investigación en esta tesis es «Describir los elementos y 
barreras que hacen parte de la Experiencia de uso con las TIC en el actual contexto de 
3 colegios del distrito», para alcanzarlo se realizaron visitas, entrevistas, registro fo-
tográfico y observación directa en los tres colegios descritos anteriormente. 
Respecto a la importancia de los contextos educativos en los procesos de apro-
piación, el profesor de educación en la universidad de Stanford, Larry Cuban, 
(2009), señala que los contextos económicos, históricos y organizativos influyen en 
la forma en que los profesores utilizan las innovaciones tecnológicas, de manera 
que parece importante explorar los ambientes en los que los docentes se desen-
vuelven para identificar las piezas que intervienen en su experiencia de uso. 
 
Nos enfocaremos en conocer las barreras intrínsecas dentro del contexto de 
varios colegios públicos de la ciudad de Bogotá pues la propuesta de diseño centra-
do en el usuario nos lleva a priorizarlos y a mirarlo desde un modelo social que 
capture tanto los aspectos comunitarios de los colegios, incluido su clima de traba-
jo, filosofía, limitaciones y factores ambientales.  
Este Modelo social propuesto por Hartson y Pyla, (2012), caracteriza las nor-
mas de comportamiento, influencias, actitudes y presiones que afectan a los usua-
rios en el contexto de uso y trabajo. Es importante por que es imposible entender 
las barreras sin considerar el entorno de los usuarios y los demás aspectos que 
puedan afectar la apropiación tecnológica previa necesaria para que los profesores 
utilicen las TIC en sus procesos pedagógicos. 
 
A partir de la exploración directa, charlas y entrevistas semiestructuradas se 
estableció que los Colegios y Roles son los elementos del contexto más importantes 
en la Experiencia de Uso con las TIC. 
Este ítem presenta primero las observaciones realizadas en cada uno de los 
colegios en relación a funcionamiento e infraestructura, enseguida se revisan los 
roles identificados, sus relaciones y las conexiones con el uso de la tecnología por 
parte de los docentes. Por último se evidencian las barreras identificadas que afec-
tan la experiencia de uso. 
Se visitaron los tres colegios en distintas oportunidades desde 2017 hasta 2019. 
Se realizaron entrevistas semiestructuradas a bibliotecarios, coordinadoras, jefes 
de bodega, asistentes, docentes y rectores para confirmar sus roles, captar sus 
apreciaciones del acercamiento de los docentes con la tecnología e identificar posi-
  
bles inconvenientes, los cuales se listan en la sección 2.4 «Los factores que limitan el 
logro de la implementación de las TIC en la práctica docente». 
En el Anexo I: Registro de visitas a colegios se evidencia los elementos encontra-
dos en las inspecciones y entrevistas, con fotografías de las instalaciones y equipos. 
4.2.1 Los colegios 
Más allá de los edificios, entendemos por colegio un ambiente laboral y esco-
lar donde los docentes trabajan y encuentran los elementos de trabajo más cerca-
nos. Es el espacio de interacción con los estudiantes, mediada por el uso de 
prácticas pedagógicas y de convivencia mediante las cuales se busca formar a los 
alumnos. En esta interacción se emplean dispositivos, sistemas, redes, aplicaciones 
y todo tipo de tecnologías digitales, las cuales son utilizadas principalmente por 
profesores y los alumnos de manera total o parcial. 
Como menciona Cuban, (2001), citado por Sáez, (2015), las creencias y actitu-
des de los profesores sobre la forma de aprender de los alumnos determina la for-
ma de enseñar y los propósitos de los maestros. Uno de los componentes 
involucrados actualmente en dichos procesos educativos son las TIC. 
El contexto de cada institución educativa es un elemento importante para 
comprender la manera en la que los docentes deciden aprovechar o desechar el 
uso de la tecnología tanto a nivel personal cómo laboral. 
IED República de Argentina 
En relación a la infraestructura y para facilitar el uso de dispositivos como ta-
bletas en este colegio, se mandaron hacer 3 carritos para cargar y distribuir los 
dispositivos por los salones. Estos carritos tienen roda chines para facilitar el mo-
vimiento, sin embargo el colegio no tiene rampas por lo que están limitados a al-
gunos salones del primer piso donde permanecen bajo la responsabilidad del 
profesor de ese salón. Esto obliga a que dos cursos deban coordinar un traslado en 
caso de querer utilizarlas. El profesor encargado debe asegurarse de que los equi-
pos estén funcionando y que las baterías estén cargadas. 
Al momento de la visita no había Internet inalámbrico y no lo hubo en el últi-
mo mes. La disponibilidad de este servicio es responsabilidad de la Secretaría de 
Educación, el colegio solo puede reportar y esperar. 
Cada vez que se cambia la clave de WiFi, la jefe de bodega debe hacer el cam-
bio manual en las 92 tabletas disponibles pues el técnico de RedP argumentó que 
no estaba dentro de sus funciones por lo que la entrenó para asumir esa misión. 
Las tabletas del programa Pioneros de la Secretaría de Educación se entrega-
ron directamente a los profesores más jóvenes quienes se las llevaron a sus casas y 
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no hay evidencia de si las usan o no. Al parecer son mejores que las de CPE sin em-
bargo los profesores prefieren usar computadores de escritorio o portátiles. 
IED Colegio Panamericano 
Tienen 48 tabletas entregadas por CPE. El bibliotecario se encarga de mante-
nerlas cargadas, llevarlas a los salones, recogerlas y dar apoyo administrativo. El 
bibliotecario no configura las tabletas, solo las presta y no ha recibido capacitación. 
El uso de las tabletas hace parte de los indicadores laborales del bibliotecario pero 
es una corresponsabilidad con el rector y los docentes, los alumnos e incluso las 
familias. El Colegio mandó hacer un mueble que permite cargar en simultánea las 
baterías de 30 tabletas. No hay computadores en la biblioteca. No hay contrato de 
mantenimiento de la SED con RedP. Hay problemas de conectividad a internet por 
la ubicación de las antenas (repetidores).  
Las tabletas se distribuyen de acuerdo a un cronograma acordado con los do-
centes, según el cual, todos los días hay por lo menos un curso que las utiliza. Las 
tabletas se destinan en la jornada de la mañana para niños de primaria. En la jor-
nada tarde hay portátiles y tabletas que son utilizadas por docentes y alumnos. Los 
profesores reparten las tabletas pero no enseñan cómo utilizarlas. Cuando no hay 
WiFi los profesores no utilizan las tabletas, se piensa que no comprenden que pue-
den aprovechar los programas pre instalados sin necesidad de Internet. Esto per-
judica los indicadores del bibliotecario.  
Actualmente hay buen servicio de internet y los estudiantes se pueden conec-
tar, esto da origen a otras dificultades por el tipo de páginas que visitan ya que es 
complicado para los docentes realizar un seguimiento constante y dejan que los 
alumnos se entretengan y pasen el rato. Algunas veces los niños no hacen un buen 
uso y terminan bloqueando pues les  colocan clave personal de acceso lo que hace 
que no se puedan utilizar después.  
Los docentes recibieron unas 8 horas de capacitación pero se reconoce la nece-
sidad de una recapacitación en lo técnico y en lo pedagógico «para sacarle el jugo» a 
las tabletas por que no se valora la disponibilidad del recurso para por ejemplo en 
reducir el uso de fotocopias y reemplazarlas por publicaciones digitales. 
Hay un proyecto de emisora de radio en el colegio en el que se trató de im-
plementar un programa de oralidad para lectura en voz alta y aprovechamiento de 
la tecnología en locución y redacción de libretos pero no recibió apoyo suficiente y 
actualmente sólo se usa para poner música en los descansos. 
CEDID Ciudad Bolívar 
La secretaría de Educación contrató el cableado para estaciones fijas y no se 
contempló dejar WiFi lo que dificulta el uso de tabletas y portátiles en los salones 
  
por parte de los docentes, esto y tener que recoger las tabletas para llevarlas a su 
salón es lo que más desanima a los docentes ya que la biblioteca no tiene una ubi-
cación central y queda lejos de algunos salones. Fuera de la biblioteca no hay WiFi. 
Al comienzo las tabletas llegaron con un plan de datos básico y esto entusiasmó a 
los profesores porque podían entrar a Internet pero este se agotó y ya no fue posi-
ble conectarse. Eso detuvo el interés. Un profesor de matemáticas de la mañana 
compró dos router y realiza la instalación en su salón para prestar 30 tabletas a los 
alumnos y usar aplicación de geometría. Sin embargo, y aunque el uso de internet 
es deseado, los docentes no estaban listos para responsabilizarse por 40 tabletas y 
40 chicos mirando sitios diferentes. El bibliotecario era quien, al mirar el historial 
de cada dispositivo, se daba cuenta que además de lo indicado por el profesor, los 
estudiantes habían visitado YouTube, juegos y otro tipo de sitios no académicos. Es-
to generó la pregunta de cómo en rutar el uso y no perder el control de la clase, es-
to también asustó y desanimó a los profesores quienes a pesar de todo poco a poco 
han ido retomado el interés. 
El uso de las tabletas depende del diseño de clase que realice el profesor. No es 
uniforme y permite flexibilidad pero se requiere de ser planeado.  Los contenidos 
precargados sirven hasta cierto punto, sin embargo nadie sabe qué aplicaciones es-
tán instaladas, que objetivo pedagógico cubren o cómo funcionan. El bibliotecario 
obtuvo un folleto o catálogo de las aplicaciones en una capacitación en la Universi-
dad Javeriana. 
Dejar las tabletas guardadas y no permitir que las usen acarrea una falta ad-
ministrativa por lo que es deber del bibliotecario fomentar su uso. 
4.2.2 Roles 
Si bien hay determinadas estructuras comunes, nos referimos a roles y no a 
cargos pues cada institución ha construido una realidad propia en la que aparecen 
respuestas particulares referidas a comportamientos y funciones específicas. De esta 
manera y bajo ciertas circunstancias, las labores educativas y los procesos formati-
vos no sólo son realizados por los profesores asignados sino que también pueden in-
volucrar a rectores, coordinadores, bibliotecarios o maestros de otras asignaturas.  
El rol del docentes implica el contacto continuo con los estudiantes mediante 
el cual se acumula experiencia, conocimiento y resolución de situaciones y dificul-
tades cómo recuerda Sáez, (2015). 
Cuándo nos referimos a los alumnos, este rol no sólo cobija a los jóvenes asig-
nados a determinado curso o grupo educativos sino que incluye a todos los estu-
diantes de la institución pues aunque los docentes no tengan contacto directo o 
dirección sobre cada uno, la percepción de la relación de los estudiantes con las TIC 
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se alimenta con la observación de las prácticas generales, dentro y fuera del aula. 
Incluso los hijos y familiares de los maestros que están en edad escolar hacen parte 
de este rol. 
En la Tabla 4-6 se presenta el contexto de los colegios en que se identificaron 
los roles en relación al uso de las TIC: 
Tabla 4-6 Roles relacionados con el uso de las TIC en los colegios 








Rector/a Velar por el cumplimiento de las 
funciones docentes y el oportuno 
suministro de los recursos 
necesarios. 
Si Si Si 
Coordinador/a Detecta y analiza las necesidades que 
se derivan de las actividades 
académicas y canaliza su solución.  
Gestiona la disponibilidad de 
recursos TIC. 
Si Si Si 
Docente Responsable de guiar a los 
estudiantes en su proceso de 
aprendizaje. 
Selecciona el tipo de recurso, 
tecnología y momento de utilizar la 
tecnología dentro o fuera del aula 
Si Si Si 
Bibliotecario Coordinar el préstamo, carga y 
mantenimiento de las tabletas de 







Jefe de bodega Recibir los equipos y mantener su 
inventario 
No Si Si 
Alumnos Utilizar las TIC. 
Incorporar y apropiar la tecnología 
con fines académicos, sociales y 
comunicativos 
Si Si Si 
Padres de 
familia 
Supervisar el uso de las TIC. 
Facilitar la disponibilidad de equipos 
y conexiones caseras. 
Si Si Si 
Amigos, vecinos 





Incentivar el uso. 
Si Si Si 
Compañeros y Velar por el mejor desarrollo de las 
clases. 




Asesorar el uso de dispositivos. 




Formular, orientar y coordinar las 
políticas y planes educativos. 
Fomentar la formación, uso y 
disponibilidad de las TIC 




Formular la política de educación 
nacional. 
Fomentar la utilización de Tecnologías 
y Sistemas de Información. 
Liderar programas de Innovación 
Educativa con Uso de Nuevas 
Tecnologías. 




Resolver los inconveniente técnicos. 








Si. Externo, a 
cargo de RedP 




Capacitar, experimentar e innovar en 
el uso pedagógico de la tecnología. 
Si. Oficina de la SED 
Fuente: Elaboración propia 
Los roles son importantes porque representan la estructura social y las rela-
ciones entre las personas de manera que las acciones de los personajes se regulan 
por el papel que desempeñan en un contexto. Los docentes se reconocen cómo ta-
les no por el título sino por la práctica diaria en las instituciones educativas con los 
estudiantes.  
A partir de las visitas, conversaciones y observación realizada, se construyó 
un Mapa de roles y espacios en el uso de las TIC de los docentes para compren-
der el contexto de uso de la tecnología en los colegios y alcanzar el primer objetivo 
específico. La Gráfica 4-2 permite visualizar el análisis e interpretación de las dife-
rentes relaciones generadas por el  al uso de la tecnología en los colegios. 
Gran parte de la responsabilidad del uso de las TIC recae en los docentes, pues 
son intermediarios y destinatarios de los elementos tecnológicos.  
La intensidad y frecuencia de las relaciones de los docentes se indican con la 
cercanía de los demás roles y la intensidad de las líneas de conexión. En la zona 
verde se reúnen los roles incluidos en el contexto de los colegios y que configuran 
su espacio laboral. 
REDP es la Red Integrada de Participación Educativa, un proyecto mediante el 
cual la Secretaría de Educación de Bogotá suministra la infraestructura tecnológi-
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ca, el software de base y la conectividad que garantizan la tecnología dura sobre la 
que se erigen los procesos para desarrollar en estudiantes y docentes el dominio de 
las técnicas usuales de información y comunicación. I.D.E.P., (2009). Su rol es im-
portante porque es la entidad encargada de brindar recursos, mantenimiento y el 
apoyo necesario para fortalecer la labor pedagógica que los docentes realizan en el 
aula, sin embargo su papel no es muy claro para los miembros de los colegios y se 
le atribuye responsabilidad por el deficiente funcionamientos de las redes y cone-
xiones que relatan los participantes. 
Se encontró que Alumnos, Compañeros, Familia y amigos son quienes ejer-
cen más influencia en los docentes. Los asuntos personales surgen como relevan-
tes en las narraciones. 
Las barreras de acceso fueron identificadas como un aspecto destacado en la 
percepción emocional de los maestros.  
La interacción con los demás genera Espacios de uso que pueden ser simul-
táneos. Comprender el espacio laboral de la institución educativa, el personal con 
colegas y compañeros, el pedagógico con los alumnos y el familiar con familiares y 
amigos resulta ser esenciales para valorar y dimensionar el papel  de los aspectos 
subjetivos que intervienen en la construcción de la experiencia de uso de los do-
centes con la tecnología. 
  
Gráfica 4-2 Mapa de roles e interacciones TIC 
 
Espacios de uso 
     Laboral      Pedagógico      Familiar      Personal 
Fuente: Elaboración propia 
La Experiencia de Uso de los docentes con las TIC está conectada, por una par-
te, con factores externos que no dependen directamente de ellos como el suminis-
tro y mantenimiento de equipos realizados por la Secretaría de Educación, 
Computadores para Educar y las directivas de cada colegio La capacitación y sopor-
te también es externa e involucra adicionalmente a RedP y los contratistas de man-
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tenimiento y soporte. Otra factor externo identificado es la oferta de contenidos y 
aplicaciones disponibles. Estos actores se ubican fuera del contexto del colegio que 
está representado por la línea azul.  
Los roles de familiares y amigos se vinculan a los docentes como parte de sus 
redes sociales y de su grupo humano más cercano. Las relaciones más fuertes e in-
tensas se ubican más cerca del docente. 
Cada tipo de rol se ha identificado con un color y la intensidad de las relacio-
nes se simboliza con el calibre de la línea que los une, siendo las líneas más finas 
las menos frecuentas e intensas. En esta representación, los docentes son el eje 
principal y centro de las interacciones pues encarna su visión subjetiva del entorno 
digital. 
Carroll, (2002), Resalta como los factores externos generan influencia positiva 
y negativa en las fases de aceptación, adopción, adaptación y apropiación tecnoló-
gica de cada profesor.  
Las interacciones con los alumnos y sus familias, compañeros y personal ad-
ministrativo de los colegios también hace parte de la Experiencias que alimentan 
su percepción acerca del uso de las TIC.  
Las relaciones que resultaron ser más fuertes y frecuentes son las que se ob-
tienen de interactuar con alumnos, dispositivos, compañeros, contenidos y el con-
texto general del colegio. 
4.2.3 Barreras de primer nivel 
A pesar del mejoramiento en la dotación física de los colegios por parte de la 
SED y el programa CPE, el suministro, mantenimiento y actualización de equipos es 
un factor que genera que el uso de la tecnología no se presente de manera unifor-
me, fenómeno similar al identificado por Ertmer y Ottenbreit-Leftwich, (2010). 
Las barreras de primer nivel, externas a los docentes, que se identificaron es-
tán relacionadas con el funcionamientos de redes, las disponibilidad de equipos y 
la capacitación para su uso. 
Redes 
El acceso a Internet por WiFi es irregular en los tres colegios. Se detectaron si-
tuaciones de señal pobre debido al número de repetidores en los colegios, el tama-
ño y distribución de los edificios y salones además de falta de clave para su 
activación o ausencia total del servicio por mal estado de las instalaciones o daños 
no solucionados. Las conexiones por cable suelen pertenecer a las oficinas admi-
nistrativas y bibliotecas. En algunos casos, cuando los docentes no pueden acceder 
a la red WiFi, optan por acercarse a estas instalaciones y esperar a que algún fun-
  
cionario administrativo les permita conectarse para descargar información. Sin 
embargo esta es una solución poco común que en principio está prohibida porque 
obstaculiza el trabajo de la parte administrativa. 
Los colegios no tienen claridad sobre el impacto que tienen las fallas en la red 
WiFi sobre el empleo de las TIC, tampoco sobre quiénes deben ser los responsables 
del mantenimiento y seguridad de la red y sus claves de acceso. Este tema suele ser 
relegado a pesar de las quejas de los involucrados y tiene prioridad baja en los 
asuntos estratégicos de los colegios. 
Los rectores y coordinadoras afirmaron que el contrato de mantenimiento se 
realiza a través de RedP, quienes sub-contratan con proveedores el mantenimiento 
y reparación, pero este proceso es demorado e inoperante. 
Cada vez es más común que algunos docentes cuenten con planes de datos en 
sus teléfonos personales, sin embargo, no todos están dispuestos a utilizarlos en las 
labores docentes aduciendo que no reciben reconocimiento económico, que no tie-
nen por qué hacerlo y que necesitan los paquetes de datos para temas familiares o 
personales. También se identificó desconfianza o desconocimiento para crear re-
des locales a partir de sus planes de datos personales. 
Muy pocos estudiantes cuentan con planes de datos y aquellos que los tienen 
los utilizan para comunicaciones con amigos internos o externos, juegos y video. 
No se identificó el uso de música por streaming pero si de la compra de música en 
memorias USB en la calle. 
Dotación física 
En pocos casos se identificaron impresoras, escáner, pizarras digitales, cáma-
ras fotográficas u otro tipo de dispositivos de captura o salida de información más 
allá de los de un computador estándar de mesa. Los dispositivos dedicados se en-
cuentran fijos en las salas de cómputo, laboratorios o bibliotecas a cargos de las 
personas de esas dependencias y su utilización depende de una planeación concer-
tada que sólo sucede pocas veces en el año escolar. 
En todas las instituciones se dispone de tabletas suministradas por el progra-
ma de Computadores para Educar, CPE. En el República de Argentina y el Paname-
ricano adquirieron carritos para llevar las tabletas y cargadores a los salones. En el 
CEDID la administración está centralizada, sin embargo en 2019 no se contó con 
bibliotecario por lo que el préstamo y uso fue limitado.  
Las tabletas y computadores portátiles requieren permanecer cargadas, des-
bloqueadas y con el software actualizado, estas tareas son delegadas a biblioteca-
rios o jefes de salón pero no siempre se pueden cumplir por ser tareas adicionales 
no prioritarias en el colegio. 
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La tendencia a llevar los dispositivos personales de docentes y estudiantes, 
(BYOD) para ser aprovechados en el colegio y agilizar el uso de la tecnología no pa-
rece tener acogida a pesar de que prácticamente todos los profesores y alumnos 
llevan sus teléfonos móviles a diario. Esto puede suceder por falta de comprensión 
acerca de las capacidades de sus propios equipos, por considerarlos exclusivamen-
te como elementos de diversión y comunicación sin usos pedagógicos, por dificul-
tades en la conexión a las redes del colegio o finalmente por temor a ser víctimas 
de robo. 
Capacitación 
Una limitante que manifestaron los docentes fue la de carecer de programas 
de capacitación e incentivo al uso de las TIC. Sin embargo al consultar el catálogo 
de programas e instituciones distritales, se observa que actualmente existen varie-
dad de iniciativas oficiales al respecto. Saber digital-REDP cuenta con 3 centros pa-
ra el uso y apropiación pedagógica de las tecnologías de información además del 
Centro Móvil de Innovación Educativa. Es un laboratorio para el impulso de la in-
novación educativa por medio de la utilización y apropiación pedagógica de las 
TIC. Es probable que se presenten problemas de divulgación y motivación para 
asistir a las capacitaciones o que los aspectos subjetivos identificados en este estu-
dio afecten la participación en actividades de capacitación. Computadores para 
Educar también ofrece capacitaciones para la transformación de prácticas de en-
señanza por medio del desarrollo de competencias tecnológicas, pedagógicas, co-
municativas, investigativas y de gestión, fortaleciendo el uso pedagógico de los 
contenidos educativos digitales y las plataformas propuestas por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
La falta de  implementación de programas de capacitación en uso y apropia-
ción de las TIC por parte de los planteles educativos fue vista como un obstáculo 
por parte de las personas entrevistadas. Al respecto, los directivos escolares  argu-
mentan falta de presupuesto, experiencia y disponibilidad de equipos. Tanto do-
centes como directivos consideran que se requiere de la iniciativa e interés por 
parte de los mismos docentes para gestionar su capacitación. 
4.2.4 Los factores que limitan en el logro de la implementación de las TIC 
en la práctica docente 
Frente a los elementos identificados se puede decir que los siguientes factores 
generan dificultades para la implementación exitosa de las TIC en entornos educa-
tivos: 
  
Aunque la disponibilidad de equipos en los colegios ha mejorado y que CPE ha 
suministrado tabletas, el aspecto de dotación sigue siendo un aspecto esencial por 
ser cubierto. Se detectó insuficiencia de equipos, obsolescencia y dificultades para 
la administración, préstamo y transporte. 
La barrera externa más mencionada y significativa es el mal o nulo acceso a 
Internet por medio de WiFi o alguna otra tecnología inalámbrica. 
Se detecta falta de información acerca de las capacitaciones disponibles para 
los docentes en las diferentes iniciativas de formación en uso de la tecnología del 
MinTIC y la SED. Programas de formación de ONG o entidades privadas que no fue-
ron mencionadas. 
Muchos docentes no asisten a las capacitaciones por realizarse en contra jor-
nada o por la percepción que al tomarlas adquieren más responsabilidades y carga 
laboral.  
Aunque Computadores para Educar (CPE) entregó tabletas en los tres colegios 
y ofrece capacitación, hay fallas de comunicación y estímulo para la capacitación 
en el uso de las tabletas.  
La infraestructura física de los colegios dificulta el préstamo y traslado de ta-
bletas, portátiles y demás equipos. A pesar de las adecuaciones, no hay un plan 
efectivo para que los equipos lleguen a todos los salones. 
No se dispone de software para controlar el préstamo y uso de las tabletas de 
CPE. Tampoco hay forma efectiva de bloquear sitios web con contenido inadecuado 
para los niños. 
Las iniciativas para que los alumnos se apropien de las TIC son escasas, sin 
presupuesto ni espacios asignados y no cuentan con docentes líderes que las acom-
pañen.  
Se considera que el apoyo técnico es insuficiente y que el modelo de contrata-
ción a través de RedP es lento, burocrático e ineficiente frente a las necesidades 
constantes en los colegios. 
La administración de tabletas y portátiles recae en personas con baja capaci-
tación técnica y pedagógica respecto al uso de la tecnología en el uso de las TIC en 
los colegios. Se trata de personas que desean colaborar pero que no han sido en-
trenadas, sin poder de decisión y liderazgo frente a la implementación de las TIC. 
Las mayores preocupaciones e inconvenientes son, tener que lidiar con la má-
quinas en el aula, los errores informáticos y la necesidad de aprender a usar las 
computadoras. 
Existe evidencia de un cierto tipo de docentes que se resiste a utilizar las TIC 
tanto en su vida personal como laboral y que podrían denominarse como tecno fó-
bicos, de hecho algunos de ellos se identifican de esa manera. 
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4.2.5 Interpretación de los hallazgos del objetivo 1 
El contexto de uso de los docentes 
La mayoría de los docentes tiene estudios recientes de maestría por lo que po-
seen experiencia de usuarios de las TIC no sólo cómo profesores, sino también cómo 
estudiantes. Su experiencia a este nivel se da especialmente con el computador por-
tátil. A pesar de esto, les cuesta colocarse en el rol de estudiantes y aunque recono-
cen el valor y utilidad de las TIC su nivel de apropiación tecnológico es limitado. 
Utilizan pocas aplicaciones en sus teléfonos y WhatsApp es la más destacada 
después de la función natural de hacer y recibir llamadas, la cual emplean para 
mantenerse en contacto con grupos cercanos de colegas, familiares y amigos. No 
todos utilizan el celular para pedir domicilios, pagos electrónicos, escuchar música 
o ver videos a pesar de entender que es posible. Una posible explicación de este ti-
po de uso limitado tiene que ver con la desconfianza hacia las transacciones digi-
tales, falta de seguridad en el manejo del dispositivo, baja autoconfianza, preven-
ción a los perjuicios físicos o algún otro tipo de temor. 
El uso de WhatsApp es básico y se limita a registrar las actualizaciones de sus 
contactos, realizar llamadas y actualizar información. No se menciona el uso de 
funciones más complejas. por su parte, revisan su el correo electrónico preferen-
cialmente en sus casas y desde un computador de escritorio. Este comportamiento 
implica una baja dependencia de los dispositivos móviles, poco interés en ampliar 
sus habilidades, desconocimiento de funciones más avanzadas o necesidades poco 
complejas que son satisfechas con equipos y aplicaciones estándar. Otra interpre-
tación puede incluir un decisión más o menos consciente de limitar la utilización 
de tecnología digital en sus vidas. 
Aunque en la encuesta de caracterización aplicada antes de las sesiones con el 
provotipo afirmaron estar en desacuerdo con la afirmación según la cual el uso de la 
tecnología genera perjuicios mentales, sus creencias, temores y motivaciones negati-
vas si lo reflejan y a pesar de afirmar en la encuesta tener confianza en sus conoci-
mientos y habilidades tecnológicas, las motivaciones, creencias y temores muestran 
una percepción diferente. Los comportamientos y actitudes conocidas a través de las 
entrevistas y la observación coinciden en su mayoría con los resultados de la sesión 
con el provotipo por lo que podemos pensar que a). el Provotipo para Foto Elicita-
ción Proyectiva efectivamente genera la suficiente estimulación para que las perso-
nas expongan sus verdaderas actitudes y nos permite ver lo que las personas real-
mente sientes más allá de lo que afirman en las encuestas, b). es posible que los 
docentes hayan contestado la encuesta pensando en sus colegas y alumnos mientras 
el PFEP los lleva a pensar en sí mismos, c). la foto elicitación despierta emociones y 
  
sentimientos alojados en capas internas de la mente que al ser estimuladas reviven 
sensaciones que alteran componentes de la Experiencia de Uso. 
En el contexto de uso de los colegios se evidenció que el nivel de uso de las TIC 
es básico y no se encontró certeza del empleo de alto nivel como la producción de 
contenidos educativos, uso de redes computacionales o de aplicaciones especiali-
zadas. Este hecho ubica a los docentes que participaron en un nivel de aceptación 
de la tecnología inicial, sin evolución hacia la adaptación de las TIC y mucho menos 
de la adopción de estas tecnologías. 
Elementos y barreras para el uso de las TIC 
A partir de las visitas, entrevistas y observación, se constató que los colegios 
son un elemento determinante para la UX de los profesores porque albergan a do-
centes, alumnos e infraestructura tecnológica pero sobre todo por que en cada ins-
titución educativa se ha construido una realidad propia, un ambiente laboral, unas 
actitudes y unas actividades diferentes a los de los otros colegios. Esto determina 
que las prácticas y hábitos sean particulares y ayuden a configurar las motivacio-
nes, Creencias y Temores particulares de cada docente. 
Los roles que más influyen en la experiencia de uso de los docentes son los 
alumnos, sus colegas, familiares y amigos. La cercanía de las personas con las que 
el docente interactúa tiene un papel determinante en su UX al generar aprendiza-
jes que alimentan su opinión, actitud y comportamiento, a mayor cercanía se pro-
ducen mayor cantidad e intensidad de interacciones por medio o con artefactos 
tecnológicos, lo que a su vez facilita o dificulta el proceso de apropiación tecnoló-
gica. La esfera de interacción más cercana no está limitada al ambiente escolar y el 
núcleo familiar juega un papel importante para los docentes. Las actividades en las 
que participa el profesor, de manera directa o indirecta, en los espacios escolares 
son contrastadas con las familiares, de manera que unas y otras nutren la forma de 
los profesores de asimilar la tecnología. En una esfera un poco más alejada se en-
cuentran los roles del rector, la coordinadora y los familiares y vecinos de sus 
alumnos, con quienes se presentan interacciones no tan frecuentes o intensas. 
Los eventos relacionados con el uso de las TIC detectados por los profesores 
con estos roles resultan determinantes en la construcción de su propia experiencia 
sin la necesidad de experimentar de manera directa los efectos de la tecnología 
pues para los maestros es creíble y real lo que les sucede a las personas de estos 
perfiles cercanos. El modelo mental de cada docente con relación al uso de las TIC 
está construido no sólo por sus propias experiencias anteriores sino por las de sus 
compañeros, alumnos, familiares y amigos. 
En los colegios que se visitaron aún aparecen barreras para el adecuado uso de 
las TIC, como las definidas por Ertmer y Ottenbreit-Leftwich, (2010), las políticas de 
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dotación y capacitación no se han ejecutado completamente, los recursos presentan 
daños o los elementos necesario para hacerlos funcionar cómo contraseñas, antenas 
y conexiones no están completos o falta el responsable capacitado para  que los im-
plemente. Esta realidad dificulta el proceso de apropiación y altera la experiencia 
general creando frustración, reticencia y desconfianza hacia el sistema. En algunos 
casos estos sentimientos se trasladan hacia las TIC. 
Los colegios no cuentan con programa sólido de capacitación y estímulo para la 
implementación, uso y experimentación de la tecnología por parte de los profesores, lo 
que resulta en una sensación de abandono y soledad. Aunque los docentes se apoyan 
mutuamente, no son expertos y desconocen las mejores prácticas de uso de las TIC a 
pesar de que el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación del Dis-
trito, RedP y otras instituciones han desarrollado cursos, guías y manuales de compe-
tencias digitales que están disponibles. En la ciudad existen programas presenciales y 
virtuales para la capacitación que en el caso de los colegios estudiados no son popula-
res y que sólo son consultados cuando los profesores son forzados a tomarlos. En ge-
neral, los docentes presentan baja motivación por capacitarse en temas tecnológicos y 
de uso pedagógico de las TIC. Las causas de este fenómeno pueden estar asociadas a la 
creencia de que no es urgente hacerlo y habrá tiempo después, de que a su generación 
no le corresponde y los nuevos docentes ya llegarán con esos dominios, que no les in-
teresa y no se les facilita, que no es necesario pues ya tienen una práctica docentes que 
no está basada en recursos digitales o que las barreras de acceso son tan altas que aún 
capacitándose, no llegarán a implementar las TIC en sus aulas. 
Todos los profesores tienen teléfono móvil pero no todos cuentan con un plan 
de datos por lo que pocos emplean este recurso en sus aulas, por su parte, la mayoría 
de los alumnos tienen un teléfono que utilizan para comunicarse, jugar, ver sus re-
des sociales, videos, escuchar música y tomar fotos fuera de casa. A pesar de lamen-
tar la ausencia de equipos, los directivos y docentes no han recurrido a estrategias de 
uso a partir de los dispositivos portátiles de maestros y alumnos para fines educati-
vos y superar las barreras de acceso relacionadas con ausencia de equipos. 
  
4.3 Objetivo 2. Motivaciones intrínsecas 
El objetivo número dos se orientó bajo la pregunta ¿Qué motivaciones intrín-
secas, que influyen en su Experiencia de Uso con las TIC, evidencian los docentes? 
La categoría de Motivación reúne pensamientos, recuerdos, sensaciones, per-
cepciones y emociones que surgen y perviven, relacionadas con el impulso de las 
personas a apropiar y utilizar, o no, las TIC. 
Las motivaciones pueden funcionar de manera positiva para comenzar o man-
tener un comportamiento o de manera negativa para rehusar iniciarlo o detenerlo. 
Es por esto que para realizar una identificación más completa, los elementos mo-
tivacionales hallados en este estudio se han diferenciado en positivos y negativos. 
4.4 Motivaciones positivas para usar las TIC 
Se identificaron 51 temas asociados a la utilización de las TIC en las manifes-
taciones de los profesores que intervinieron en el estudio. Estos temas se reunieron 
en 14 patrones por proximidad temática. 
Los patrones se presentan de manera descendente, comenzando con el que 
fue reportado por el mayor número de docentes. 
Cada patrón se desglosa en su apartado y se detallan los temas que lo compo-
nen con la descripción utilizada. También se indica la cantidad de docentes que 
mencionaron cada tema y que corresponde a la frecuencia registrada y la cantidad 
de menciones que recibió, que representa su densidad dentro del patrón. Estas ci-
fras ayudan a concebir el peso de cada tema y patrón pero el análisis de la investi-
gación es de tipo cualitativo por lo que se enfoca más en las relaciones entre los 
temas y entre los patrones identificados.  
Las citas son transcripciones fieles a las expresiones, narrativas y construc-
ciones gramaticales de las personas que asistieron a las sesiones con el provotipo, 
no se han editado ni corregido. 
Al terminar cada patrón, se incluye un análisis de este con la interpretación 
general de la evidencia encontrada y la relación entre los datos. Se identifican las 
posibles tendencias y argumentos que emergen según cada caso. 
La tabla 4-7 presenta la agrupación de patrones, la lista de motivaciones posi-
tivas que conforman cada uno y el número de docentes y menciones que alcanzó. 
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Tabla 4-7 Resultados generales para la subcategoría Motivaciones para usar las TIC 
Resultados generales 
Motivaciones para usar las TIC 
Patrón Mp01 
Mantener contacto social 
 y presencia en redes  
 
Patrón Mp02 
Alcanzar beneficios reconocibles 
Doc Men Motivaciones positivas  Doc Men Motivaciones positivas 
7 13 Publicar sus noticias  7 21 Facilitar el trabajo 
6 12 Hacer seguimiento social  3 4 Personalizar equipos y contenidos 
5 12 Comunicarse con selfis  2 2 Reducir el uso de papel 
5 8 Mantenerse actualizado  1 3 Obtener acceso a información útil 
       
Patrón Mp03 
Cumplir objetivos escolares 
 
Patrón Mp04 
Lograr autoeficacia y capacidad  
Doc Men Motivaciones positivas  Doc Men Motivaciones positivas 
7 19 Alcanzar objetivos educativos 
 
4 6 Estar a la vanguardia 
3 4 Combinar o complementar la información 
 
3 5 Sentir auto confianza y familiaridad 
2 5 Mejorar el rendimiento académico 
 
3 3 Ampliar sus habilidades y conocimientos 
2 3 Transmitir información académica  2 3 Asumir retos 
   
 
1 1 Familiarizar a los alumnos con la 
tecnología 
       
Patrón Mp05 




Encontrar razones personales 
para el uso 
Doc Men Motivaciones positivas  Doc Men Motivaciones positivas 
6 10 Obtener comodidad y bienestar  3 8 Complementar los procesos educativos 
2 6 Mantener el control  3 5 Fomentar la lectura 
2 3 Sentir Independencia  3 5 Incentivar el interés de los alumnos 
   
 
3 4 Desconectarse de su entorno 
       
Patrón Mp07 
La tecnología es un elemento cotidiano 
 
Patrón Mp08 
Seguir sus impulsos 
Doc Men Motivaciones positivas 
 
Doc Men Motivaciones positivas 
3 5 Emplear la omnipresencia de las TIC 
 
4 5 Fantasía 
  
Fuente: Creación propia. Doc: Número de docentes. Men: Número de menciones 
4.4.1 Patrón Mp01: Mantener contacto social y presencia en redes  
Actividades que satisfacen el deseo de tener relaciones conscientes o trato con 
otras personas mediante las TIC. 
3 5 Las herramientas están disponibles 
 
3 6 Chévere que sea muy tecnológico 
2 2 Es común en la vida de hoy 
 
2 3 Moda 
       
Patrón Mp09 
Identificar nuevos usos de las TIC 
 
Patrón Mp10 
Usar las TIC como compañía 
y entretenimiento  
Doc Men Motivaciones positivas 
 
Doc Men Motivaciones positivas 
3 3 Crear recuerdos 
 
4 6 Compañía tecnológica 
2 5 Aprovechar las redes sociales 
 
2 4 Entretenimiento 
1 1 Almacenar información 
 
1 1 Refugio emocional 
1 1 Entretenimiento 
 
   
1 1 Leer 
 
   
1 1 Transmitir información 
 
   
       Patrón Mp11 
Curiosidad y deseo de conocer 
 
Patrón Mp12 
Capacidad de atraer y fijar la atención 
Doc Men Motivaciones positivas  Doc Men Motivaciones positivas 
4 6 La curiosidad  2 5 Concentración, atención y orden 
2 8 Las TIC como herramientas 
cognitivas 
 2 3 Estar conectados 
2 6 Exploración de las TIC    
 
2 3 Comprensión tecnológica     
1 4 La investigación     
       
Patrón Mp13 
Ganar poder, reconocimiento y estatus 
 
Patrón Mp14 
Practicar valores compartidos 
Doc Men Motivaciones positivas 
 
Doc Men Motivaciones positivas 
2 2 Poder e influencia 
 
2 3 Cooperación 
2 2 Reconocimiento 
 
1 1 Compromiso 
1 1 Estatus 
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Permanecer en contacto con determinadas personas mueve a los docentes a 
hacer uso de la tecnología. El contacto puede realizarse con compañeros, familiares 
o estudiantes. El contacto puede ser sincrónico o asincrónico. 
Los docentes utilizan las TIC para permanecer en contacto o intensificar sus 
relaciones familiares y de amistad. El contacto es multidireccional, está orientado a 
la búsqueda de información de sus contactos y de tercero pero también a la publi-
cación de información propia, combatir la soledad, encontrar nuevos amigos y pu-
blicitarse. 
El acceso a medios de comunicación tradicionales y a nuevas formas de per-
manecer conectado genera que los profesores ingresen o se mantengan en el ámbi-
to de las TIC. 
Tabla 4-8 Patrón de Motivación intrínseca positiva: Mantener contacto social y presencia en 
redes. 
Patrón Mp01 
Mantener contacto social y presencia en redes 
Motivación Publicar sus noticias Docentes: 7 / Menciones: 13 
Descripción · Interés en hacer públicos los aspectos personales o laborales mediante el 
uso de las TIC. 
· El poder controlar la emisión de la información acerca a los docentes a la 
tecnología. 
Testimonios · «Información familiar, creo que lo más cotidiano son las fotos ¿no? Enton-
ces yo comparto una foto para que la gente se entere que tuve una reunión, 
que tuve una salida, un paseo, que estoy en un restaurante, pero solo la foto 
sin especificar dónde estoy, ni quienes son las otras personas.» P-1-3 
Motivación Hacer seguimiento social Docentes: 7 / Menciones: 13 
Descripción · Deseo de estar al tanto de las noticias, eventos y actualidad de amigos y 
familiares 
Testimonios · «Casi siempre las usamos, si para investigar, pero siempre para relaciones 
sociales, para buscar la familia, los amigos.» P-3-2 
· «Entonces primero mira el celular todo el tiempo; el WhatsApp, a ver si el 
esposo ha publicado algo, si puede ver algo en el Face» P-1-2 
Motivación Comunicarse con selfis Docentes: 5 / Menciones: 12 
Descripción · Deseo de comunicarse a partir de una imagen de sí mismo, creada con 
medios digitales para publicarse en redes sociales o para alimentar un 
  
álbum personal o familiar. 
· El perfil del comunicador se toma selfies para iniciar la comunicación. 
· El perfil del publicista se toman selfies para proyectar algo al mundo. 
· El autobiógrafo comparte selfies para contar su historia. 
Testimonios · «Quería tomársela simplemente. No sé, a veces pasa que hay gente, que de 
instantes así, corticos, simplemente se tomó una foto y seguramente la va a 
publicar, le hará retoques con los filtros, se hará seis fotos, escogerá una y 
la cargará a una red social. Esto es definitivo.» P-1-4 
· «Ella está feliz porque ese es su medio, ella creció con esto, creció tomándo-
se fotos, creció registrando momento a momento cada cosa que hace, pero 
porque es que ella tiene necesidad de mostrar al mundo y a los demás que 
es feliz.» P-2-1 
Motivación Mantenerse actualizado Docentes: 5 / Menciones: 8 
Descripción · Comunicación o adquisición de conocimientos y mensajes mediante las 
TIC y que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una tema 
determinado. 
· El estar al tanto de la información es una razón para utilizar la tecnología. 
Testimonios · «Una muchacha que está haciendo su tesis de maestría, y entonces está to-
do el tiempo: lea, lea, prepárese, busque información, investigue aquí, inves-
tigue allá; para poder redactar su tesis.» P-1-2 
· «Esto parece una clase de posgrado. Esto tiene cara de posgrado. Hay un 
moderador que es el profesor que está junto al video beam. De pronto, to-
dos en ese momento están leyendo una información que previamente él 
procesó y envió a sus dispositivos para que la leyeran en ese momento. La 
compartió. Por un grupo, por WhatsApp, por sincronizar dispositivo, no sé, 
pero todos están leyendo la misma información. Y el profesor, no sabemos, 
si está leyendo la información o está esperando que terminen de leer.» P-1-4 
· «el celular, como le decía, no es que lo utilice yo en todo momento, sobre 
todo es en la noche y ya es solamente como un medio de comunicación, no 
más.» P-3-1 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Mp01: Mantener contacto social y presencia en redes 
La comunicación es la principal función por la que los docentes se acercan a 
los medios digitales. Su interés está enfocado en mantenerse al tanto de los eventos 
dentro y fuera del colegio, con control acerca de qué información les interesa, có-
mo y cuándo quieren recibirla. Quieren tener la libertad e independencia de selec-
cionar sus fuentes de consulta y no les gusta sentirse controlados o vigilados por lo 
que demuestran reservas acerca de las redes sociales y cadenas de WhatsApp o 
grupos de Facebook. 
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Les interesa estar en contacto con sus familias y amigos fuera del colegio pero 
en general respetan las agendas y no les gusta mezclar los horarios laborales con 
actividad social en medios digitales. 
Tienen cierta prevención acerca de cómo los jóvenes publican información 
personal o familiar en redes sociales.  
Les interesa utilizar las TIC para explorar temas escolares y hacer contactos 
profesionales aunque no se mencionan redes profesionales o académicas. 
Les motiva la posibilidad de enterarse de noticias e informar a sus círculos de 
amigos acerca de su actividad, sin embargo, no están muy seguros de su imagen y 
prefieren no utilizar las selfies como lo hacen los alumnos. 
Para varios, las TIC son un elemento para el entretenimiento que les ayuda a 
combatir la soledad y olvidar sus preocupaciones por medio de torrentes de infor-
mación. 
4.4.2 Patrón Mp02: Alcanzar beneficios reconocibles 
Sentir que el uso de las TIC genera utilidad, ganancia o provecho, motiva a los 
profesores. Estos son beneficios conocidos y públicos que incentiven a los docentes 
a iniciar un camino digital y a permanecer en un camino seguro y confiables con la 
tecnología digital. 
Los beneficios con que se incentiva a las personas a usar las tic suelen estar 
relacionados con un mejor empleo de su tiempo, aumento de calidad y eficiencia, 
aceptación profesional, manejo autónomo, facilidad de uso, acceso a información 
actual y pertinente, entre otros. 
Los beneficios pueden ser personales o grupales y permiten que los docentes 
le den sentido a su participación. 
Tabla 4-9 Patrón de Motivación intrínseca positiva: Beneficios reconocibles 
Patrón Mp02 
Alcanzar beneficios reconocibles 
Motivación Facilitar el trabajo Docentes: 7 / Menciones: 21 
Descripción · Las TIC posibilitan realizar ciertas actividades de manera más eficiente, 
lo que se constituye en un motivo para que los profesores se interesen en 
emplearlas. 
Testimonios · «Que utilizar las TIC, son las herramientas que facilitan el trabajo que ha-
cen algunas personas.» P-1-2 
· «Cómodo, si porque pues es hacer eficiente, las cosas. No sé, es eficiente.» P-
1-4 
  
Motivación Personalizar equipos y contenidos Docentes: 3 / Menciones: 4 
Descripción · Las TIC permiten adecuar los dispositivos y aplicaciones a los gustos y 
necesidades de las personas.  
Testimonios · «Pues siento que cada persona está, viendo su... digamos que cada uno está 
en su individualidad y esto expresa un poco la individualidad del uso de es-
tos dispositivos.» P-1-1 
· «el colocar imágenes personales, pienso, en cada computador puede ser por 
que el computador es de ellos o puede ser porque previamente han trabaja-
do en los equipos y han colocado cosas que les sean familiares para sentirse 
más cómodos.» P-2-1 
Motivación Reducir el uso de papel Docentes: 2 / Menciones: 2 
Descripción · El uso de tecnologías digitales puede ayudar a proteger el medio ambien-
te al reducir el uso de papel. 
Testimonios · «Pues me parece una buena herramienta porque cuando uno utiliza el celu-
lar para llamar la lista, pues ahí está quedando de una vez todo digitaliza-
do y no tienes que pasar del papel a lo digital, a mano estás desperdiciando 
papel. Me parece que es también una opción favorable para el planeta, aho-
rrar papel.» P-1-1 
· «Es más, en la maestría tuve algunas dificultades porque yo quería impri-
mir todo, pero también soy muy ecológica entonces yo decía, toda la canti-
dad que estoy usando por no querer leer en la pantalla. Trate de 
acostumbrarme mientras ese periodo, pero me ganó el libro.» P-1-3 
Motivación Obtener acceso a información útil Docentes: 1 / Menciones: 3 
Descripción · Las TIC permiten encontrar información útil para resolver situaciones 
personales. 
Testimonios · «Con la información que está consultando Jessica ha podido reparar algún 
elemento de su casa, ha podido cocinar un plato especial para ella, se ha 
entretenido muchísimo con una novela que terminó de leer.» P-1-3 
· «Está complacida por todo lo que, la información que está leyendo, bastan-
te entretenida también, ha encontrado lo que necesita.» P-1-3 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Mp02: Alcanzar beneficios reconocibles 
Los entornos familiares y laborales propagan determinadas maneras de utili-
zar las TIC. Estas formas de relacionarse con los dispositivos y aplicaciones llevan a 
que los docentes busquen obtener los mismos resultados y que consideren que la 
tecnología les ofrece las mismas ventajas a todos. 
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La experiencia y aprendizaje de otras personas reduce el tiempo de aprendi-
zaje y simplifica los procesos de búsqueda y significación otorgados al uso de cier-
tas aplicaciones o dispositivos. Las personas que ven cómo otras personas 
aprovechan las TIC logran comprender para qué las pueden usar, cuáles son las 
capacidades y para qué sirven, creando un imaginario colectivo acerca del funcio-
namiento general del ecosistema digital. 
Este número limitado y específico de beneficios permite que los docentes se 
sientan acompañados, puedan preguntar y compartir experiencias y le encuentren 
sentidos a vincularse con la tecnología. 
Poco a poco, cada usuario va descubriendo nuevos usos y la forma en que 
pueden ir apropiando determinadas tecnologías a sus gustos y necesidades. 
Este patrón también recibe menciones de todos los participantes y una densi-
dad de menciones alta que denota la socialización de los avances y un amplio inte-
rés en la comunidad. Los participantes manifestaron interés y conocimiento acerca 
de los beneficios más comunes así como familiaridad con las soluciones informáti-
cas más populares. Este nivel de conocimiento lo alcanzaron en la universidad y en 
sus entornos familiares. 
Winocur, 2006 y Echeverría, 2008 citados por Toboso, (2013), aseguran que un 
discurso ligado a los beneficios de usar la tecnología por parte de los docentes cons-
tituye un aliado en cualquier estrategia de apropiación tecnológica.  
Martín, M. T. (2013). Entre el uso y el no uso de la tecnología: un enfoque dis-
cursivo de la apropiación tecnológica. Intersticios. Revista sociológica de pensa-
miento crítico, 7(2). 
4.4.3 Patrón Mp03: Cumplir objetivos escolares 
El alcanzar determinados objetivos asociados al entorno escolar con la ayuda 
de las TIC genera satisfacción y empoderamiento de los docentes para impulsarlos 
a continuar empleando herramientas digitales. 
El potenciar el aprendizaje de sus alumnos motiva a los docentes a explorar la 
tecnología digital. 
Tabla 4-10 Patrón de Motivación intrínseca positiva: Cumplir objetivos escolares. 
Patrón Mp03 
Cumplir objetivos escolares 
Motivación Alcanzar objetivos educativos Docentes: 7 / Menciones: 19 
Descripción · Evidencias académicas y comportamentales esperadas en los alumnos como 
consecuencia del uso de las TIC por parte de los docentes. 
  
Testimonios · «Hay otro porcentaje, término medio, en la institución, como docente, como 
herramienta para mi clase y desde que hayan los recursos, no pase nada, me 
gusta que mis estudiantes disfruten de una presentación con video beam, que 
veamos un video, que analicemos una presentación en Prezi o en Power-
Point.» P-1-3 
· «Pues eso es lo que algunos dicen los hipertextos, ¿no?, no, digamos que ella 
tiene una fuente central que es un libro, pero seguramente ella amplía su co-
nocimiento con estas herramientas que tiene al lado, no sé el Kindle, a menos 
que esté leyendo un libro en paralelo, pero el computador me imagino, que es 
para ampliar un poco más lo que explica o lo que no explica claramente el li-
bro.» P-1-4 
Motivación Combinar o complementar la información Docentes: 3 / Menciones: 4 
Descripción · Por medio de las TIC se facilita el complementar, verificar o enriquecer los 
aprendizajes escolares 
Testimonios · «más que todo yo busco información es por Internet, de lo que yo enseño..» 
 P-3-1 
· «Alejandra, está leyendo. Alejandra lee una saga de una película que está de 
moda. Debe presentar un informe para su clase de literatura, entonces a me-
dida que va leyendo, va digitando su informe.» P-1-3 
· «No es que nos quedemos en el libro, que nos complementamos sería lo ideal. 
Está tomando mucha fuerza YouTube.» P-1-3 
Motivación Mejorar el rendimiento académico Docentes: 2 / Menciones: 5 
Descripción · Los docentes disfrutan que sus alumnos mejoren su rendimiento y disfru-
ten aprender cuando utilizan la tecnología. Esto les ayuda a evidenciar los 
beneficios y los impulsa a continuar. 
Testimonios · «yo tengo estudiantes grandes, digamos que ya los de once, y a ellos les gusta, 
les gusta y me colaboran mucho, entonces ellos son los que me conectan, los 
que súbase allá y miren allá, entonces me ayudan mucho y les gusta, que yo 
les ponga vídeos, y a mí también me gusta también ponerles porque yo sé que 
aclaran muchas cosas de esa forma.» P-1-2 
· «No me gusta porque se ven los dispositivos móviles en un escritorio y los 
muchachos lejos de ellos, quizás porque en mi clase yo si los uso, entonces no 
me identifico por ejemplo con esa imagen.» P-2-1 
Motivación Transmitir información académica Docentes: 2 / Menciones: 3 
Descripción · Los docentes necesitan transmitir conocimientos e información a sus alum-
nos lo que incentiva el uso de medios tecnológicos 
Testimonios · «Haber, muy expectante. La expectativa es que quisiera saber que, en qué cla-
se están, cuál será la información que el docente les está transmitiendo a tra-
vés de las tablets..» P-1-3 
· «Bueno, un elemento, un elemento de sonido en clase o inclusive un trípode, 
puede ser, no sé. Veo una cámara, veo un celular que está como grabando y 
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pues es un elemento de apoyo para la docente, la docente quiere que escuchen 
con mayor claridad la información que ella trae para ellos en un video y los 
estudiantes, como son niños, juegan un poco a imitar la posición que tiene es-
te accesorio.» P-1-3 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Mp03 Cumplir objetivos escolares 
Algunos docentes con menos experiencia, están descubriendo lo que pueden 
lograr con las TIC y encontrar que pueden realizar actividades más fácilmente o 
que los alumnos se interesan por aprender, esto hace que mantengan el interés en 
explorar las herramientas digitales. Las tareas inician con la simple transmisión de 
la misma información tradicional ahora con dispositivos digitales y poco a poco 
evolucionan hacia la exploración de entornos digitales más amplios y con habili-
dades más sólidas por parte de los docentes. 
Otros profesores con más tiempo de uso y que ya han tenido mayor recorrido 
con la implementación tecnológica han llegado no solo a desarrollar ciertas tareas 
sino que pueden complementarlas y establecer proyectos más complejos que llevan 
a los alumnos a procesos de aprendizaje más completos. Esto empodera a docentes 
y a estudiantes creando las condiciones para proseguir hacia su propia producción 
de contenidos digitales. 
Ir elevando la complejidad de los dispositivos y la forma en que los usan de la 
mano con logros académicos genera experiencias positivas que se pueden compar-
tir con colegas dentro y fuera de los colegios para establecer redes de aprendizaje 
docente. 
Dentro de los patrones motivacionales para el uso de las TIC, el tema escolar 
no hace parte de los primeros, por lo que no parece que juegue un papel esencial 
para los docentes al momento de escoger para qué quieren utilizar las TIC. El tipo 
de aplicaciones que más conocen los profesores es el de ofimática y no mencionan 
aplicaciones específicas de tecnología educativa lo que indica un uso de bajo nivel. 
4.4.4 Patrón Mp04: Lograr autoeficacia y capacidad 
Los usuarios se motivan cuando se sienten capaces de utilizar la tecnología o 
de alcanzar sus objetivos por medio de ella. La autoeficacia es la confianza en la 
propia capacidad para lograr los resultados pretendidos.  
Varios aspectos están relacionados con la percepción de autoeficacia; el poseer 
las aptitud o talento, sentirse familiarizados con la tecnología, la sensación de ser 
eficaces utilizando la tecnología, la identificación de retos interesantes y el deseo 
de guiar a los alumnos para llevar a cabo una tarea con las TIC son necesarios para 
que los docentes deseen usar y aprovechar las TIC. 
  
Tabla 4-11 Patrón de Motivación intrínseca positiva: Lograr autoeficacia y capacidad. 
Patrón Mp04 
Lograr autoeficacia y capacidad 
Motivación Estar a la vanguardia Docentes: 4 / Menciones: 6 
Descripción · Para los docentes es importante permanecer actualizados y liderar los 
avances tecnológicos. 
· La necesidad de ponerse al día en diferentes aspectos de las TIC los conduce 
a mantener el contacto con la tecnología. 
Testimonios · «Pues que es necesario meternos en esa cuarta generación y, pues nuestro 
país es complicado por en la lucha diaria que tenemos.» P-3-2 
· «Nosotros tenemos que estar a la vanguardia de todo.» P-2-1 
Motivación Sentir auto confianza y familiaridad Docentes: 3 / Menciones: 5 
Descripción · Nivel de confianza y apropiación de las TIC que eleva la percepción de ser 
capaz de aprovecharlas. 
· Sentirse familiarizado con la tecnología permite que los docentes se llenen 
de confianza y los motive a proseguir en el uso de la tecnología. 
Testimonios · «Pero lo que me llamó mucho la atención fue que a pesar de que no habían re-
cursos o no llegó con los recursos, simplemente dijo: abran el grupo de 
WhatsApp, acabo de mandarles una información, vamos a leer y ya discuti-
mos.» P-1-4 
· «Está organizando todo lo de su clase. Lo que necesitas para esa clase. Él se 
siente inquieto, está inquieto. Está seguro, está inquieto por conectar los 
equipos, se siente bien.» P-2-1 
Motivación Ampliar sus habilidades y conocimientos Docentes: 3 / Menciones: 3 
Descripción · Poseer las habilidades y conocimientos motiva a los docentes en persistir en 
la utilización de las TIC.  
Los docentes reflexionan acerca de sus habilidades para llevar a cabo una 
tarea relacionada con las TIC y alcanzar los resultados esperados dentro de 
un período de tiempo establecido. Entienden que requieren de conocimien-
tos y capacidades específicas para alcanzar experiencias satisfactorias. 
Testimonios · «La historia termina en que pudo conectar su equipo, pudo realizar su pro-
yección, y aprendió algo más.» P-2-1 
· «Mucho. Mucho porque me ha pasado año tras año y no me he tomado la mo-
lestia o más bien si me la he tomado, lo que pasa que he encontrado negati-
vas. Que un compañero, yo le digo: tú me harías el favor de explicarme esto 
cómo es, me dice: ahorita no tengo tiempo. Entonces de pronto uno busca un 
momento para capacitarse, pero si encuentra la negativa lo deja y al siguiente 
semestre o periodo vuelve a lo mismo.» P-1-3 
Motivación Asumir retos Docentes: 2 / Menciones: 3 
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Descripción · Los usuarios se motivan más cuando la utilización de las TIC plantea objeti-
vos significativos, con un nivel de dificultad que requiere un esfuerzo con-
tinuo pero alcanzable. 
Testimonios · «O sea, que a mi si me llama la atención cuando veo algo como novedoso, in-
dagar a ver para que se usa, cómo se usa y me gustaría tener más tiempo pa-
ra poder hacerlo.» P-3-1 
· «Bueno y si algo, uno tiene, es que es muy observador, ¿no? Este profesor es 
muy incisivo, entonces ya está mirando, ya lo conectó, está mirando por qué 
lado, porque es que no se pueden dañar las conexiones..» P-2-1 
Motivación Familiarizar a los alumnos con la tecnología Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · Los docentes buscan que sus estudiantes se familiaricen y desarrollen habi-
lidades tecnológicas por lo que buscan exponerlos a las TIC. 
Testimonios · «Es probable que en esa aula la docente haya querido que los estudiantes in-
teractúen con el robot.» P-1-3 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Mp04: Lograr autoeficacia y capacidad 
La sensación de ser eficaces surge de la combinación de experiencias anterio-
res, expectativas bien orientadas y retroalimentación acerca del desempeño pro-
pio. La forma en la que cada docente desarrolla su percepción de su eficacia afecta 
los niveles de aplicación de las TIC en el aula. 
Las menciones recolectadas evidencian un nivel medio de autoeficacia por 
parte de los participantes, presentando más una preocupación acerca de cómo ele-
var dicha percepción. Para los docentes, el uso de la tecnología en general, repre-
senta un reto pero consideran que es importante tanto para ellos como para sus 
estudiantes el poder dominar la tecnología, lo que los motiva a insistir y buscar me-
jorar sus habilidades básicamente por ensayo y error, observación y la consulta a 
sus colegas. 
Su aprendizaje por observación y la experiencia social influyen en el desarro-
llo de la autoeficacia, aumentando la probabilidad de que los maestros realicen es-
fuerzos para cumplir con retos y tareas, y que persistan más en esos esfuerzos que 
aquellos con bajo nivel de autoeficacia. 
Los profesores con alta autoeficacia, es decir, aquellos que creen que pueden 
tener un buen desempeño con la tecnología, ven las tareas menos difíciles y están 
más cerca de aceptarlas que de rechazarlas. Esta percepción tiende a ser socializa-
da e influye en la propia percepción de sus compañeros y alumnos.  
En general, los maestros consultados confían más en sus conocimientos y ha-
bilidades con las TIC que en la capacidad de tomar decisiones pedagógicas relacio-
  
nadas con dicho uso, lo que refleja una orientación instrumental de la tecnología 
que no alcanza niveles altos de aplicación para fines educativos. 
4.4.5 Patrón Mp05: Disfrutar de comodidad, control e independencia 
La comodidad, el control y la independencia son deseos que los docentes quie-
ren satisfacer por medio del uso de las TIC. En específico, buscan aquellos desarro-
llos que les haga la vida más fácil, los haga sentir cómodos y les facilite la 
realización de ciertas tareas, generando agrado y facilidad con poco esfuerzo. 
Al mismo tiempo, las TIC dan la sensación de poder y dominio a las personas 
que las utilizan, lo que propicia el deseo de administrar el tiempo, los procesos 
académicos y personales, las consultas y comunicaciones. Pero las personas no 
quieren depender de las TIC y necesitan sentir que mantienen el poder sobre los 
aparatos y sistemas, por lo que buscan ciertas tecnologías que les permitan mante-
ner las sensación de control. 
Los profesores desean poder realizar determinadas acciones con libertad e in-
dependencia, como realizar ajustes en sus rutinas, adecuar los procesos a sus nece-
sidades y tomar las mejores decisiones de un abanico amplio de posibilidades. La 
tecnología les brinda la oportunidad de hacer adaptaciones, cambiar las priorida-
des y alterar el orden de los eventos con más facilidad, personalizando la manera 
de hacer sus actividades particulares y laborales. 
Tabla 4-12 Patrón de Motivación intrínseca positiva: Disfrutar de comodidad, control e 
independencia. 
Patrón Mp05 
Disfrutar de comodidad, control e independencia 
Motivación Obtener comodidad y bienestar Docentes: 6 / Menciones: 10 
Descripción · Los docentes se sienten motivados a manejar las TIC cuando perciben que 
su utilización les genera comodidad y bienestar. 
· Las condiciones materiales que proporcionan bienestar o comodidad y fa-
vorecen el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica los mo-
tiva a usar la tecnología. 
Testimonios · «Hay un porcentaje importante en mi casa, en mi casa yo preparo clase, leo, 
recibo correos, contesto correos en mi portátil, en mi celular y lo disfruto más 
en la comodidad de mi casa.» P-1-3 
· «Para mí es que hace más eficiente las cosas y yo finalmente, pues soy dueño 
del acceso, pues el Internet lo proporciona, es decir me siento cómodo.» P-1-4 
Motivación Mantener el control Docentes: 2 / Menciones: 6 
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Descripción · La sensación de tener el control motiva a los usuarios a usar la tecnología. 
· Los usuarios tienen una tendencia básica a querer controlar lo que les su-
cede cuando utilizan las TIC. 
· Los docentes valoran las tecnologías que les permite mantener control de 
sus cosas, del salón y de los avances educativos. 
Testimonios · «La profesora debe estar feliz, pues no tiene que estar peleando con los mu-
chachos porque guarden el celular» P-2-1 
· «Sus 15 minutos de explicación, de secuencias, serán cumplidos, se sentará, 
esperará el producto final, irá puesto por puesto, a evaluar el producto final 
que será alguna pantalla, algún producto y esa será toda su clase.» P-1-3 
· «Trabajo con varias páginas, para montarles los ejercicios a los estudiantes, 
tengo los libros digitales en el computador entonces cuando algún muchacho 
no tiene libro, entonces abro el computador y lo proyecto en el videobeam pa-
ra que le sea cómodo para él y no estar mirándole a otro o cuando quiero que 
todos vayan siguiendo una lectura, lo hago de esa manera.» P-2-1 
Motivación Sentir independencia Docentes: 2 / Menciones: 3 
Descripción · El dominar la tecnología los hace sentir libres y con la capacidad de realizar 
las actividades que les interesa, de la manera que prefieren. 
· Las TIC les permite mantener su individualidad garantizada. 
Testimonios · «En contenidos, que yo pueda acceder a la información cuando quiera a la ho-
ra que quiera, sin necesidad de depender de otro agente, a menos que sea un 
manuscrito del siglo XV que, pues que no exista, pero sí me parece bueno.» P-
1-4 
· «De pronto necesitaba leer algo, que requiere de toda su atención o enviar un 
mensaje que requiere de toda su concentración y se aisló de las personas que 
tenía a su alrededor para poder realizar esa actividad.» P-2-1 
· «No, ellos están felices, cada uno está en lo suyo. Pueden estar mirando fotos, 
el otro puede estar mirando un artículo interesante.» P-2-1 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Mp05: Disfrutar de comodidad, control e independencia 
Una de las virtudes más apreciadas de las TIC es que ayudan a generar como-
didad por medio del ahorro de tiempo, la facilidad de uso, la simplificación de ta-
reas, la optimización de procesos pero sobre todo, por mantener la información en 
formato digital, lo que le da control a las persona sobre cómo y cuándo manipular 
los procesos que quiere realizar con los datos almacenados. 
Los docentes buscan herramientas que sean fáciles de usar y que al mismo 
tiempo les de poder y control sobre las actividades personales y profesionales.  
Al mismo tiempo valoran mantener el control sobre la máquinas, tener múlti-
ples opciones para hacer las cosas y tener alternativas para resolver los posibles 
inconvenientes que el uso de la tecnología pueda presentarles. 
  
Los maestros destacan que las herramientas tecnológicas sean personaliza-
bles, les permitan elegir con libertad cómo operarlas, que no haya una única forma 
de hacer las cosas y que les de la oportunidad de manejar su tiempo con libertad. 
4.4.6 Patrón Mp06: Encontrar razones personales para el uso 
Hallar nuevos argumentos por los que es conveniente y acertado utilizar la 
tecnología motiva a los docentes en su uso. 
Cada docente encuentra usos y formas de aplicar la tecnología a intereses per-
sonales de acuerdo al contexto y necesidades específicas. Estas nuevas razones 
permiten que los profesores creen un entorno particular que se beneficia de las 
TIC. 
Tabla 4-13 Patrón de Motivación intrínseca positiva: Encontrar razones para el uso. 
Patrón Mp06 
Encontrar razones personales para el uso 
Motivación Complementar los procesos educativos Docentes: 3 / Menciones: 8 
Descripción · Las TIC permiten que los docentes amplíen las fuentes de consulta, los re-
cursos educativos y las posibilidades de combinar medios y lenguajes, lo 
que los lleva a sentirse más inclinados a utilizarlas. 
Testimonios · «No, no hay ninguna diferencia, me parece que es lo mismo, que lea un en un 
computador o que lea un libro impreso.» P-1-2 
· «en el sentido de usar el libro sí, y que uno tenga el libro y el celular al mismo 
tiempo si.» P-2-1 
Motivación Fomentar la lectura Docentes: 3 / Menciones: 5 
Descripción · La tecnología permite nuevas formas de leer, nuevas narrativas y amplía 
los lugares y momentos en los que los jóvenes leen. 
Testimonios · «Jorge es docente de una universidad, ha preparado su clase, para ello ha lle-
vado o ha usado las tablets, donde los estudiantes están, están interpretando 
una presentación en Prezi, quisiera darle un nombre a esa información, pero 
no se me ocurre nada. La información parece que es bastante interesante, los 
estudiantes están muy concentrados, probablemente cada diapositiva tiene 
bastante texto, entonces la están leyendo cuidadosamente.» P-1-3 
· «Yo uso el celular para leer» P-2-1 
Motivación Incentivar el interés de los alumnos Docentes: 3 / Menciones: 5 
Descripción · El uso de tecnología hace que los alumnos quieran trabajar en clase, se in-
teresen en los temas y se comprometan, lo que justifica que los docentes 
quieran aprovecharla. 
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Testimonios · » Entonces se contacta con gente de otros países y los chicos interactúan con 
esa gente, y ellos hacen una explicación de la parte geográfica de la zona. En-
tonces me pareció muy interesante la experiencia.» P-3-2 
· «es algo que les gusta, que les atrae y sé que les gusta bastante entonces yo in-
tento, por lo menos con los grandecitos, llevarlos mucho a la sala, que utilicen 
por lo menos un vídeo, a mirar diferente, a ver cosas diferentes.» P-1-2 
· «Lo que le digo, que van a salir muy contentos de lo que están haciendo por-
que para ellos esta, o sea, si es un aula de clase están contentos con la tecno-
logía que es lo de ellos, en estos momentos.» P-3-1 
Motivación Desconectarse de su entorno Docentes: 3 / Menciones: 4 
Descripción · Algunas veces los profesores quieren ausentarse e interrumpir su conexión 
con las personas y problemas para alcanzar privacidad. 
· La tecnología les permite lograrlo y se convierte en un refugio de familiares, 
compañeros o alumnos. 
Testimonios · «eso sucede en las clases, los muchachos se desconectan del mundo real y se 
ubican en el mundo que les está ofreciendo, lo que hay en el celular, y al des-
conectarse del mundo real entonces uno observa y le sucede, personalmente o 
me sucede personalmente, uno observa que, se recrea uno con lo que hay en el 
celular, pero vuelve a enfrentarse uno con el mundo real y pierde uno espa-
cios de este mundo real, contactos con ese mundo real.» P-2-2 
· «Hablo 5 minutos, ahh... ya, me pongo a hacer otra cosa porque yo con la 
edad que tengo a veces me canso, 10 minutos habló uno, ya no quiero más y 
me pongo a hacer otra cosa en el celular.» P-1-3 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Mp06: Encontrar razones personales para el uso 
Cada docente encamina el uso de las TIC hacia la solución de problemas parti-
culares que lo lleva en algunos casos a mejorar su trabajo docente y en otros a me-
jorar situaciones personales. En ambos casos las personas que encuentran que el 
uso de la tecnología puede ayudarle en entornos específicos se sienten cómodas y 
dispuestas a seguir utilizando la tecnología. 
Estos pequeños hallazgos se dan a veces por casualidad, o son resultado de la 
búsqueda de soluciones a necesidades puntuales y en otros casos son parte de la 
colaboración de colegas o tutores que los aconsejan y explican cómo resolver situa-
ciones por medio de las TIC. 
Se evidencia que los docentes combinan los intereses personales con los labo-
rales y que se presenta un aprendizaje personal en el que las experiencias de un 
entorno nutren  otros espacios. 
La forma en la que las personas buscan información, observan y experimen-
tan con la tecnología los lleva a aprendizajes particulares que les permite combinar 
diferentes usos. 
  
4.4.7 Patrón Mp07: La tecnología es un elemento cotidiano 
Ver la tecnología a su alrededor como algo cercano y entender cómo otras 
personas la usan, incentiva a los profesores a involucrarse con las TIC. Es imposible 
abstraerse del uso de la tecnología en la vida diaria porque nos rodea y parece que 
estamos obligados a interactuar con ella constantemente. 
Los dispositivos móviles personales hacen parte de los elementos que nos acom-
pañan a diario y su uso nos hace dependientes de los servicios que nos prestan.  
La estrategia de aprovechar las capacidades de los teléfonos móviles en el co-
legio permite que docentes y alumnos se sientan familiarizados con la tecnología y 
la aprovechen, alcanzando experiencias más personales y satisfactorias. 
Tabla 4-14 Patrón de Motivación intrínseca positiva: La tecnología es un elemento cotidiano. 
Patrón Mp07 
La tecnología es un elemento cotidiano 
Motivación Emplear la omnipresencia de las TIC Docentes: 4 / Menciones: 7 
Descripción · Tener a disposición elementos tecnológicos hace que los docentes perci-
ban las TIC como algo natural, con lo que ya están habituados y que hace 
fácil e inmediata su utilización. 
· La presencia constante de la tecnología genera convivencia e implica que 
parte de la vida está condicionada al uso de artefactos tecnológicos. 
· La disponibilidad genera cambios en las prácticas humanas, sociales y 
educativas. 
Testimonios · «Que siempre está ahí el computador al lado; es algo supremamente nece-
sario en ese momento, es el compañero de uno para donde vaya, para todas 
las partes es indispensable llevarlo, tenerlo a la mano, tener toda la infor-
mación ahí..» P-1-2 
· «Entonces, no sé, como le digo, si hay el asunto de los recursos tecnológi-
cos, si hay la posibilidad de utilizarlos y que cada vez deben utilizarse más 
porque pues igual ya uno no puede negarse a ver que por todo lado hay 
tecnología.» P-3-1 
Motivación Los dispositivos personales son una extremidad Docentes: 2 / Menciones: 3 
Descripción · Los dispositivos tecnológicos son esenciales y cada vez más personales, 
son como una extremidad del cuerpo que nos acompaña a todas partes.  
· El contar con un dispositivo propio, conocido y personalizado, facilita y 
motiva el uso de las TIC. 
· La tendencia, Bring Your Own Device, (BYOD), Traer su propio dispositivo 
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a clase, motiva a que las personas obtengan experiencias de uso positivas.  
Testimonios · «Y precisamente me remito al tiempo de mi maestría donde el computador 
se convierte en una tercera extremidad porqué es absolutamente necesario, 
donde están todas las lecturas, donde tú preparas los informes, las exposi-
ciones y como la maestría es tan exigente y trae tantísima información pa-
ra que tú leas estás ahí casi, casi por no decir que 100% contigo, pero si una 
gran cantidad de tiempo pendiente.» P-1-3 
· «el celular lo utilizo, bueno todo el tiempo uno está a veces mirando hasta la 
hora y se le olvida que uno tiene el reloj, tiene que ser el reloj del celular, lo uti-
lizo para todo lado, de hecho también se conecta en el carro porque para lla-
mar yo no uso audífonos tampoco sino Bluetooth, entonces el celular si cons-
tantemente, se volvió otro miembro de mi cuerpo. No lo puedo dejar.» P-2-1 
Motivación Es común en la vida de hoy Docentes: 2 / Menciones: 2 
Descripción · Hay tecnología en todos los aspectos de la vida contemporánea y no es 
posible abstraerse de ella. 
Testimonios · «Veo que son personas que están trabajando en grupo, también tienen la 
tecnología como parte de su trabajo.» P-3-2 
· «si hay el asunto de los recursos tecnológicos, si hay la posibilidad de utili-
zarlos y que cada vez deben utilizarse más porque pues igual ya uno no 
puede negarse a ver que por todo lado hay tecnología.» P-3-1 
· «Me imagino en este momento un salón de clases, en el que, efectivamente, 
los estudiantes acceden a información. Todos tienen un dispositivo, el suyo, 
no que el colegio lo proporciona, sino que todos usan sus dispositivos y es-
tán trabajando en algo en concreto.» P-1-4 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Mp07: La tecnología es un elemento cotidiano 
Los docentes identifican tres aspectos claves en el creciente uso de la tecnolo-
gía digital.  
Primero, está alrededor de ellos, en todo tipo de ambientes; personales, fami-
liares, recreativos y laborales. Su presencia constante los ha llevado a verla como 
algo cercano y accesible aunque no siempre fácil de comprender. El tener tecnolo-
gía digital a la mano hace que los profesores la sientan necesaria y parte de su vi-
da.  
Segundo, los dispositivos se hacen cada vez más personales e inseparables. El 
hecho de almacenar datos personales, recursos, fuentes y su trabajo como docen-
tes, hace que sea esencial para poder desarrollar una labor diaria. Contar con arte-
factos digitales personales y conocidos genera la confianza necesaria para ejecutar 
  
procesos de manera más eficiente y segura que con aparatos desconocidos o de 
propiedad del colegio. 
Desde la perspectiva de los profesores, los estudiantes están aún más ligados a 
sus dispositivos, son dependientes de ellos, no conciben dejarlos y se sienten tan 
familiarizados con los aparatos que los consideran parte de su cuerpo. 
La baja disponibilidad de equipos en las instituciones educativas, junto al au-
mento de dispositivos personales en los salones de clase estimula que tanto estu-
diantes como profesores recurran al uso de los propios dispositivos para 
relacionarse con las TIC y obtener una experiencia rápida y confiable 
Tercero, las comunicaciones, el transporte, la ubicación y hasta saber la hora 
depende de las TIC que nos rodean por lo que parece imposible vivir sin operar la 
tecnología constantemente. Cada docente se siente expuesto a la tecnología de ma-
nera permanente lo que lo estimula a iniciar los procesos de aceptación, adopción, 
adaptación y apropiación. 
4.4.8 Patrón Mp08: Seguir sus impulsos 
El deseo intenso y repentino para utilizar las TIC sin reflexionar en las razo-
nes, consecuencias o costos es un motivo por el que los profesores utilizan la tecno-
logía. Los impulsos hacen que los docentes se interesen por la tecnología o 
intensifiquen su uso aplicando energía y entusiasmo pero sin un objetivo práctico 
claro. 
Los docentes mencionan aspectos relacionados con su vinculación a la tecnolo-
gía que responden a estímulos emocionales no orientados por el logro o las necesi-
dades y que surgen de deseos, elementos imaginarios, apreciaciones subjetivas sin 
prueba real o simplemente  porque quieren coincidir con lo que hacen los demás. 
Tabla 4-15 Patrón de Motivación intrínseca positiva: Seguir sus impulsos. 
Patrón Mp08 
Seguir sus impulsos 
Motivación Fantasía Docentes: 4 / Menciones: 5 
Descripción · El deseo de poseer capacidades o realizar cosas que sólo son imaginables 
con el uso de la tecnología. 
· La utilización de la tecnología genera imágenes mentales de cosas y si-
tuaciones que en realidad no están presentes en los usuarios y estimulan 
su comportamiento. 
Testimonios · «Es una actividad en clase donde tienen un invitado que es un androide.» P-
1-2 
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· «Pero el niño no piensa en eso, el niño va a pensar que esto es algo que se 
puede coger, que lo que apretar, que lo puede abrazar.» P-2-1 
Motivación Chévere que sea muy tecnológico Docentes: 3 / Menciones: 6 
Descripción · La percepción de la tecnología como algo que es agradable, bueno o con-
temporáneo hace que los docentes quieren experimentarla. 
Testimonios · «No sé, me parece chévere que estén trabajando con esos materiales, algo 
muy tecnológico lo que están haciendo.» P-1-2 
· «Pues a mi si me gustaría cada día saber más, conocer más y utilizar más 
todo ese tipo de recursos tecnológico que hay hoy día.» P-3-1 
· » ya desde que pueda conectar el televisor, lo pongo con mis datos y la utili-
zo, entonces ellos, ahorita que vamos a la sala chévere, «¡vamos a la sala!», 
hoy que ya no vamos a la sala; profe ¿por qué no vamos a la sala?» P-1-2 
Motivación Moda Docentes: 2 / Menciones: 3 
Descripción · La moda es el gusto, costumbre o uso, propios de un grupo en un período 
de tiempo o un lugar determinados.  
· El uso de las TIC se convierte en moda y ciertas tecnologías logran una 
mayor atención en ciertos épocas. 
· Ciertas prácticas relacionadas con el uso de la tecnología son vistas cómo 
«a la moda» mientras otras pasan y se consideran anticuadas u obsoletas. 
·  
· Algunos docentes se dejar llevar hacia las TIC porque los demás lo hacen 
y por mostrarse actuales. 
Testimonios · «No, casi no me gusta, pero en mi familia si y mis hijas les fascinan las sel-
fis o sea, es como el mundo, el mundo de ahora, de pronto no digo que estoy 
muy vieja pero, pero antiguamente no teníamos, ese detalle de observarnos 
a nosotros físicamente sino que rápidamente nos arreglamos y salíamos, 
ahora los chicos, en el caso de mis hijos les fascinan tomarse sus fotogra-
fías y observarse a sí mismos. Como la moda.» P-2-2 
· «Yo pienso que si, uno también se deja llevar de esa tecnología.» P-2-1 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Mp08: Seguir sus impulsos 
Los impulsos son un motivo de tipo sicológico, intrínseco y poco explorado 
que las personas desarrollan como producto del medio cultural en el que viven.  
Los impulsos están relacionados con la forma como los docentes ven sus tra-
bajos y dirigen sus vidas. Emergen en las menciones de los participantes y reflejan 
a través de sus comportamientos con las TIC las acciones que los profesores quisie-
ran realizar con ayuda de la tecnología como adquirir súper poderes, viajar en el 
  
tiempo o el espacio, dominar varios idiomas, poder ver las cosas más pequeñas o 
alejadas. 
Se identificaron diferentes tipos de impulsos. Unos referidos a aspectos fanta-
siosos, donde la tecnología les permite a las persona relacionarse con robots de 
forma humana que potencian a los docentes y acompañan a los jóvenes. En este ti-
po de impulsos, se devela la esperanza de contar con suficiente evolución tecnoló-
gica para que los docentes cuenten con recursos que llamen la atención de los 
estudiantes, amplíen sus propias capacidades, y ayuden a los docentes a enseñar 
temas complejos. 
Otro tipo de impulsos alimenta la percepción de que la tecnología es de por sí, 
algo chévere, moderno y mágico. Este tipo de ímpetu plantea una visión agradable 
del trabajo con las TIC, fomenta la sensación de que todo lo relacionado con la tec-
nología es mejor, más eficiente y que el sólo hecho de involucrar dispositivos y 
aplicaciones va a mejorar la experiencia y los procesos educativos así como hace la 
vida más simple y cómoda. Este enfoque alimenta el determinismo tecnológico 
pues adjudica beneficios automáticos al hecho de tener a disposición las TIC sin 
mayor mediación humana o análisis de los propósitos, consecuencias y costos de 
recurrir a las tecnología. 
Un tercer tipo de impulso encontrado es aquel que induce al uso de la tecnolo-
gía por ser un tema actual, de moda, incuestionable y que debe ser aceptado por 
ser tendencia global. Los docentes perciben la imagen y necesidad de aprovechar 
la tecnología y aplicarla tanto a sus prácticas personales como laborales. 
El entendimiento de cómo los impulsos motivan el acercamiento y uso de la 
tecnología puede ser una herramienta del diseño para impulsar pero también para 
reflexionar acerca de la apropiación de las TIC por parte de los seres humanos. 
4.4.9 Patrón Mp09: Identificar nuevos usos de las TIC 
Los docentes reconocen que pueden realizar usos de las TIC diferentes a los 
más conocidos o que pueden aplicarlas de manera diferente a la que realizan los 
demás, lo que los lleva a encontrar su propio significado, generando experiencias 
personales valiosas para apropiar la tecnología. 
Los profesores que identifican para qué usan o quieren utilizar las TIC, desa-
rrollan motivación e interés.  
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Tabla 4-16 Patrón de Motivación intrínseca positiva: Identificar nuevos usos de las TIC. 
Patrón Mp09 
Identificación de nuevos usos de las TIC 
Motivación Crear recuerdos Docentes: 3 / Menciones: 3 
Descripción · La tecnología sirve para registrar momentos y mantener recuerdos per-
sonales o grupales. 
Testimonios · «No, tal vez si hago un viaje o esas cosas si, pues porque son lugares distin-
tos, tomo fotos, pero no tanto a mí sino a los lugares.» P-1-1 
· «aunque no escucho música en el celular, no me gusta, pero como te digo, si 
el celular si lo utilizo por lo menos para fotos» P-1-2 
Motivación Redes sociales para el conocimiento Docentes: 2 / Menciones: 5 
Descripción · Las redes sociales motivan el uso de las TIC. 
· Las personas las utilizan por diferentes razones; para compartir conoci-
miento, para obtener aprobación, para sentirse parte de un grupo, para 
defender ideales. 
Testimonios · «pero a través de las redes sociales uno también puede distribuir conoci-
miento.» P-1-4 
· «P ¿Los míos, los profesores? Pues eso es muy variopinto. Eso hay de todo 
porque pues tengo colegas que les gusta hacer esto, de tomarse la fotico y 
subirla, pero también tengo colegas que no tienen amigos en Facebook, sino 
solamente siguen páginas de información, y yo digamos que, buscó eso de 
informarme, es decir, yo tengo varios medios informativos a los cuales sigo 
y es más fácil enterarse de las noticias a través de una red social que entrar 
a la página misma del periódico, porque la red social a ti te muestra, final-
mente, un abanico de opciones que tú sigues y tu eliges que quieres leer. 
Tengo amigos así, que hacen eso, y otros para reencontrarse, pero hay 
otros que si son el culto al yo» P-1-4 
Motivación Almacenar información Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · Las TIC permiten guardar datos, información, documentos en dispositi-
vos o servicios de alojamiento que mantienen el material a disposición de 
los docentes de acuerdo a sus necesidades y gustos. 
Testimonios · «Debe haber algún cuestionamiento, alguna preocupación, algún, alguna 
inquietud que los llevó a estar buscando en su tablet o en su en su aparato 
electrónico, lo que necesitaba.» P-2-2 
Motivación Compañía Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · Los docentes ahora pueden pasar el tiempo de manera agradable ocu-
  
pando su atención en actividades placenteras 
Testimonios · «Me parece una lámina muy real; porque ocurre muy frecuentemente, que 
el celular sea como la compañía, cuando pasa algo feo, digamos, entonces 
uno como que se acoge al celular a mirar cosas, a entretenerse, porque el 
celular entretiene mucho» P-1-2 
Motivación Otras formas de leer Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · Los profesores que están habituados a leer en papel ahora pueden llevar 
sus lecturas, encontrar autores, confrontar fuentes y tener una nueva ex-
periencia de lectura. 
Testimonios · «Yo uso el celular para leer» P-2-1 
Motivación Transmitir conocimiento Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · Las TIC facilitan compartir información con estudiantes y compañeros. 
Testimonios · «cuando empecé la docencia me di cuenta que eran necesarios para transmi-
tir conocimiento a los otros.» P-2-2 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Mp09: Identificar de nuevos usos de las TIC 
Cada persona puede encontrar formas diferentes de utilizar la tecnología. Ese 
proceso los diferencia de los demás, genera percepción de utilidad y los ayuda a 
encontrar valor diferencial en el uso de las TIC. 
Aunque están identificadas las formas en que pueden utilizarse las TIC, cada 
persona desarrolla un nivel diferente de uso relacionado con sus intereses, priori-
dades y habilidades. Cada docente llega a explorar e interiorizar de manera única 
las propiedades de cada aplicación, dispositivo o sistema informático, acomodando 
la tecnología a sus posibilidades e intereses. 
Este proceso se ubica en la fases de adopción y adaptación de la tecnología 
pertenecientes al proceso general de apropiación tecnológica. De acuerdo a tales 
fases, es importante que los usuarios identifiquen los servicios, y entiendan para 
qué quieren las TIC con el fin de poder adaptar la tecnología a sus necesidades y 
gustos, y al mismo tiempo, se logren adaptar a la tecnología. Por lo tanto, este pa-
trón de motivación identificado, representa un avance importante en la forma en 
la que los profesores desarrollan experiencias de uso particulares y significativas. 
No se logra identificar la forma en la que pueden compartir este tipo de avances 
pero a partir del reconocimiento que hacen los docentes de sus acciones, es posible 
crear planes de exploración que potencien el desarrollo de conocimiento colectivo. 
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4.4.10 Patrón Mp10: Usar las TIC como compañía y entretenimiento 
El carácter móvil de ciertos dispositivos brinda a las personas la sensación no 
sólo de estar conectados permanentemente sino también la de convertirse en com-
pañero, confidente y consejero. 
La mayoría de las personas busca estar acompañada y tener contacto con 
otros para recibir información, consultar inquietudes, sentir apoyo y ser escucha-
dos. Las TIC prometen facilitar estos procesos por lo que, para algunos, las convier-
te en un recurso cuando se sienten solos o no encuentran a alguien debido a su 
aislamiento geográfico, social, afectivo o temporal. 
Otras actividades que las personas necesitan practicar y que los maestros bus-
can es ser atendidos, desahogarse, recibir consejo y apoyo. La tecnología brinda 
puentes de contacto pero también se convierte en refugio para quienes encuentran 
dificultades temporales o permanentes. 
La búsqueda de diversión y esparcimiento motiva a la personas a recurrir a 
medios dinámicos que brinden entretención por periodos cortos o largos y se ajus-
ten a los gustos y necesidades de los individuos. 
Tabla 4-17 Patrón de Motivación intrínseca positiva: Usar las TIC cómo compañía y 
entretenimiento. 
Patrón Mp10 
Usar las TIC como compañía y entretenimiento 
Motivación Compañía tecnológica Docentes: 4 / Menciones: 6 
Descripción · Las personas utilizan las TIC como elemento cercano que combate la so-
ledad, sirve como compañía y medio de comunicación. 
· Ante la soledad o falta de amigos y colegas, la tecnología brinda la opor-
tunidad de mantener contacto con personas que se encuentran lejos. 
· Los docentes encuentran en las TIC refugio, una manera de compartir sus 
estados de ánimo y encontrar distracción. 
Testimonios · «Finalmente, esa mujer está sola, encuentra compañía en alguna página, en 
algún blog que le dan información bastante importante, es bien interesante 
porque se le refleja en sus ojos, puede ser una narración, puede ser una in-
formación que necesitaba, pero ella se ve bastante interesada en lo que está 
leyendo, el celular se convierte en su compañía, se convierte en su entreten-
ción mientras no hay nadie.» P-1-3 
Motivación Entretenimiento Docentes: 2 / Menciones: 4 
  
Descripción · Los docentes reconocen que requieren pasar tiempo de manera agrada-
ble y que las TIC son un medio asequible y cómodo para distraerse. 
· En los alumnos, evidencian que las TIC los entretienen, distraen y disper-
san. 
Testimonios · «Si en ocasiones, lo hago; en ocasiones mi celular es la entretención más 
grande que tengo, entonces cuando tengo un tiempito y puedo hacerlo lo 
hago.» P-1-2 
· «Si, es muy frecuente que uno lo utilice también, yo lo utilizo para lo mismo 
digamos, en ocasiones como te dije el celular es algo muy divertido, tiene 
muchas cosas para divertirse, más para las mujeres, por ejemplo: que nos 
gusta tomarnos fotos, que nos gusta maquillarnos, que nos gusta cosas 
como esas; es muy divertido para nosotras tener un celular.» P-1-2 
Motivación Refugio emocional Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · El refugio emocional es un lugar simbólico donde los docentes sienten 
tranquilidad y bienestar. Puede ser de tipo mental o físico. 
· Las TIC ayudan a llenar vacíos emocionales por medio de información y 
distracción y las personas que encuentran refugio en las TIC, se motivan 
a su utilizarlas. 
Testimonios · «Eh, últimos tiempos, mejor compañía el celular, acceso a la información, 
escape de alguna situación que en el momento es desagradable, pero esos 
vacíos emocionales a veces se llenan encontrando información, entrando a 
una red social, leyendo cualquier artículo del agrado de uno.» P-1-3 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Mp10: Usar las TIC como compañía y entretenimiento 
Los datos permiten ver el interés de algunos profesores de recurrir a las TIC 
como herramienta para combatir la soledad, así como para encontrar distracción y 
apoyo en momento difíciles. La carga emocional que manifiestan y la aparente 
neutralidad de la tecnología ofrece confianza, oportunismo y facilidad que las per-
sonas requieren cuándo se sienten solos o necesitan recibir estímulos que los haga 
sentir mejor. 
Los docentes identifican las TIC como fuente de entretenimiento que les per-
mite aprovechar el tiempo libre y distraerse sin desarrollar sentimientos de culpa. 
En el caso de  sus estudiantes, este aspecto parece riesgoso porque lo perciben co-
mo distracción y consideran que los jóvenes carecen del criterio y disciplina para 
ponerse límites. 
Las TIC son consideradas un compañía y medio de comunicación que le per-
mite a las personas esconderse y encontrar abrigo en momentos de crisis emocio-
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nal. Recurren a los medios digitales para encontrar apoyo, buscar soluciones a sus 
inconvenientes, recibir consejo o simplemente olvidar temporalmente sus proble-
mas. 
4.4.11 Patrón Mp11: Curiosidad y deseo de conocer 
Las TIC atraen la atención del docente pero también plantean una disonancia 
entre lo que sabe y lo que podría conocer o entre sus habilidades actuales y las que 
podría adquirir por medio de su utilización. 
La actitud inquisitiva lleva a las personas al deseo de conocer y comprender 
cómo funciona la tecnología digital, para qué sirve y cómo puede utilizarla para su 
provecho. 
La exploración, la investigación y el aprendizaje constante acerca de los bene-
ficios, riesgos y posibilidades que ofrecen los sistemas informáticos, plataformas y 
redes son una oportunidad para que las personas tomen confianza, profundicen 
sus conocimientos y tengan los criterios para manejar el tipo de experiencias que 
desean. 
La curiosidad acerca de la s TIC puede convertirse en motivación o en distrac-
ción. Todo depende del uso que hagamos de la tecnología. 
Tabla 4-18 Patrón de Motivación intrínseca positiva: Curiosidad y deseo de conocer. 
Patrón Mp11 
Curiosidad y deseo de conocer 
Motivación La curiosidad Docentes: 4 / Menciones: 6 
Descripción · Es el deseo de saber o averiguar alguna circunstancia, hecho u objeto re-
lacionado con las TIC, que se considera de interés por llamativo, raro o 
poco conocido. 
· El Interés y la búsqueda de provecho atrae a los profesores hacia la tecno-
logía. 
· Los profesores también pueden aprovechar la curiosidad de sus alumnos 
acerca de las TIC para motivarlos al aprendizaje. 
Testimonios · «Muy pocos son los que tienen esa habilidad, de utilizar tecnología, porque 
la mayoría hasta para utilizar una plataforma donde llevamos años utili-
zándola, todavía no lo hacen, todavía buscan quién les haga, pagan porque 
otros le hagan, para ellos no tener que utilizar; o que meterse al compu-
tador, sentarse, más que todo pasa con los profes ya de edad, ellos no..., el 
uso de las tecnologías no. Digamos que los jóvenes si nos interesa, que de-
cimos si, venga. ¿Cómo se hace, pero se nos dificulta mucho, por ejemplo, 
  
yo tengo muchas compañera del área que ellas sí, chévere, pero ¿cómo lo 
hacemos? ¿pero quién nos dice? ¿cómo conectar el computador al televi-
sor?» P-1-2 
· «Es probable que ellos estén mucho más interesados en la clase si es un ro-
bot. Porque pienso que es una novedad de la clase, hoy por primera vez mi 
profe me ha traído un robot a la clase, entonces yo estoy fascinado, intere-
sado, expectante, emocionado. Reto el momento y miro hasta dónde va a 
llegar ese robot dentro de sus posibilidades.» P-1-3 
Motivación Las TIC como herramienta cognitivas Docentes: 2 / Menciones: 8 
Descripción · A los docentes les interesa aprender con la tecnología. 
· Las TIC son cognitivas cuando sirven para ayudar a los estudiantes en la 
construcción de su propio pensamiento para fortalecer la comprensión, 
inferencia, toma de decisiones, planificación y aprendizaje. 
Testimonios · «Qué hay diferentes formas de aprendizaje. Y que hay un aprendizaje más 
acertado cuando los estudiantes aprenden con lo que les gusta, con la tec-
nología.» P-2-2 
· «Había una vez un docente, que no sabía cómo explicar su clase a los estu-
diantes ya que no le entendían. Se dio a la tarea, de llevarlos a la sala de in-
formática para que los estudiantes tuvieran más concentración y les 
explicó su clase frente a una proyección y frente a un computador para ca-
da uno.» P-2-2 
Motivación Exploración de las TIC Docentes: 2 / Menciones: 6 
Descripción · Los docentes exploran para aprender sobre las TIC por el interés en nue-
vos conocimientos y habilidades. 
· Los profesores indagan y exploran acerca de las TIC como contenido y ob-
jeto de estudio. 
Testimonios · «¡Ay!, bastante, cuando uno necesita entregar algo, no falta el aparato que 
de pronto, uno no le encuentren como ese funcionamiento y uno mirando y 
observando, ahí le encontró. Entonces uno también se puede volver maes-
tro o técnico en los aparatos para que le funcione.» P-2-2 
· «Es una imagen moderna, actual, genera expectativa. Si nosotros vamos a 
ser los modelos de los próximos robots o si va a ser al contrario. Ellos van 
a ser nuestros modelos.» P-2-1 
Motivación Reflexión y comprensión tecnológica Docentes: 2 / Menciones: 3 
Descripción · La reflexión acerca de las TIC incluyen pensamientos y consideraciones 
de los docentes para estudiar y comprender las implicaciones, alcances, 
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beneficios y riesgos que supone el uso suyo o de los alumnos. 
· La facilidad para percibir dichas implicaciones y tener una idea clara de 
ellas, les permite a los maestros poder brindar advertencias y consejos 
para utilizar, o no, las TIC. 
· El deseo de alcanzar un mayor nivel de comprensión acerca de las TIC 
impulsa a los docentes para perseverar en el uso de la tecnología. 
Testimonios · «Pues a mi si me gustaría cada día saber más, conocer más y utilizar más 
todo ese tipo de recursos tecnológico que hay hoy día.» P-3-1 
· «Es importante para los docentes estar siempre actualizados. Cada día esto 
va avanzando y actualizando mucho más, en estos procesos.» P-3-2 
Motivación La investigación Docentes: 1 / Menciones: 4 
Descripción · El interés por nuevos conocimientos y habilidades conduce a los docentes 
a explorar las TIC. El deseo de que sus alumnos realicen investigación o 
mejoren sus conocimientos con el uso de la tecnología digital los motiva a 
involucrarse con las TIC. 
Testimonios · «Que debemos, eh, tener más... conciencia de esa herramienta digital y de-
bemos empezar a hacer campaña con los estudiantes de esa herramienta 
digital para que sea una herramienta útil, y no sea una herramienta sola-
mente para nuestras cosas personales sino también para la investigación 
para conocimiento» P-2-2 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Mp11: Curiosidad y deseo de conocer 
La comprensión del fenómeno tecnológico es una etapa necesaria para que las 
personas puedan proseguir en el proceso de apropiación de la tecnología. 
Se identificaron cinco temas que representan los intereses de los docentes por 
comprender el fenómeno tecnológico. 
Inicialmente los profesores destacan la curiosidad como un elemento clave 
que permanece en los procesos de enseñanza-aprendizaje que no cambia con el 
uso de la tecnología pero que ahora se puede potenciar con el manejo de herra-
mientas digitales por parte de docentes y alumnos. Los educadores están interesa-
dos en incluir las TIC para fomentar la curiosidad aunque aún no entienden bien 
qué deben hacer o cómo pueden acortar el camino para optimizar los recursos. 
El segundo tema tiene relación pues es precisamente el empleo de la tecnolo-
gía como herramienta educativa para ayudar a los estudiantes a construir su cono-
cimiento. A los docentes también los motiva el dominar las herramientas digitales 
para fabricar su propio saber. 
  
El tercero tiene que ver con las TIC como objeto de estudio. Cada persona des-
de su ubicación en el medio digital trata de entender, por medio de la observación 
y el análisis, qué papel juega la tecnología en su vida personal y profesional. Este 
aspecto genera un interés acerca de la interacción de cada uno con el ecosistema 
digital que lo rodea. El dinamismo y rápida transformación, hace que el objeto de 
estudio sea escurridizo y difícil de entender para los docentes. 
En cuarto aspecto que mencionan los participantes es la reflexión que se ge-
nera una vez se conoce ese objeto de análisis. Surgen preguntas acerca de las im-
plicaciones del uso, o no, de la tecnología y sí la apropiación personal debe 
trasladarse a una apropiación profesional que impacte su labor educativa. La per-
severancia en la utilización responderá, entonces, a las respuestas que cada profe-
sor construya acerca de este doble proceso de edificación de significados y saberes. 
Sí la curiosidad nutre todo el proceso de trabajo alrededor de las TIC, la inves-
tigación aparece como medio y fin. El quinto aspecto de este patrón destaca el espí-
ritu de indagación pero también a la investigación como actividad final deseable 
en los alumnos. Se menciona el anhelo de llegar a formar investigadores por medio 
del uso de las TIC como instrumento de capacitación. 
4.4.12 Patrón Mp12: Capacidad de atraer y fijar la atención 
La atención y concentración son procesos cognitivos básicos. La atención es 
«la capacidad de generar, dirigir y mantener un estado de activación adecuado pa-
ra el procesamiento correcto de la información». Puede ser sostenida, selectiva o 
alternante. La concentración es un estado humano en el que se fija el pensamiento 
en algo, sin distraerse. 
La conexión es la unión que se establece entre dos o más personas por medio 
de las TIC para que entre se desarrolle una comunicación. 
El uso de las TIC fija o desvía la atención, de igual manera fomenta o altera la 
capacidad de concentración de las personas que las utilizan. 
Para los docentes, la tecnología ejerce un gran poder de concentración en los 
estudiantes, sean jóvenes o adultos. Les sorprende que ese nivel de concentración 
es más alto que el que consigue la lectura de un libro y que cuando el estudiante 
tiene su atención en los contenidos o actividades que encuentra en la pantalla, se 
desconectan de los que sucede alrededor. Es como sí se transportaran a otro mun-
do, uno virtual, de dónde es difícil sacar a las personas. 
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Tabla 4-19 Patrón de Motivación intrínseca positiva: Capacidad de atraer y fijar la atención. 
Patrón Mp12 
Capacidad de atraer y fijar la atención 
Motivación Concentración, atención y orden Docentes: 2 / Menciones: 5 
Descripción · Las TIC atraen la atención y permiten que el usuario fije su pensamiento 
en aspectos concretos generando a su vez entornos estables y organiza-
dos. 
· A los docentes les interesa aprovechar el interés y capacidad de atención 
que logran las TIC en sus alumnos. 
Testimonios · «Pues concentraditos. Están concentraditos. Todos están con la cabeza in-
clinada, pero además se nota que están concentrados. Se nota que es in-
formación importante. Todos están usando tableta.» P-1-4 
Motivación Estar conectados Docentes: 2 / Menciones: 3 
Descripción · Algunas personas buscan mantenerse conectados mientras otros desean 
desconectarse. Para las primeras es importante contar con acceso cons-
tante y fiable a la información, noticias y contactos por medio de herra-
mientas digitales mientras las otras prefieren estar atentas a lo que dicen 
y hacen las personas en el mundo «real«. 
· Quienes buscan la conexión pretenden mantenerse actualizados en even-
tos, novedades y sucesos, mientras quienes buscan la desconexión, pre-
tenden aislarse de dichos eventos y mantener un estado de ánimo 
tranquilo y sosegado. 
Testimonios · «Ella está afanada, por mirar rápido el celular. Tiene el celular bien aga-
rradito, no está ni siquiera cómoda. Lo tiene bien agarrado para poder mi-
rar lo que necesita rápidamente. Además está sola, bueno y si estuviera con 
otras personas, igual estaría sola porque cada uno estaría con su aparato.» 
P-2-1 
· «Pues veo que está en un ambiente tranquilo, está cómoda, está, es más es 
como en la noche por que hay penumbra y el celular alumbra el rostro de la 
persona, entonces, pienso yo que estará otro rato ahí y pues ya pasará a 
otras actividades, ¿no?» P-2-2 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Mp12: Capacidad de atraer y fijar la atención 
A los docentes les interesa aprovechar la capacidad de captar la atención que 
tienen las TIC. Por una parte los motiva el poder encauzar esa atención en propósi-
tos educativos para los alumnos y por otra parte les parece útil cuando ayuda a los 
profesores a escapar del entorno escolar y los problemas cotidianos. 
  
De acuerdo a las evidencias recolectadas, para los docentes es importante 
mantener un ambiente controlado en el que los estudiantes presten atención, man-
tengan el orden y fijen su atención en los procesos educativos con el fin de alcanzar 
los propósitos académicos. Este escenario se ve afectado cuando los jóvenes incor-
poran las TIC con fines ajenos a los educativos, como escuchar música, ver videos, 
chatear o mantenerse en redes sociales porque dichos usos lograr desviar su aten-
ción y rompen la concentración a la que apuntan los profesores. 
Por esta razón, los docentes sólo consideran el uso de las TIC bajo normas de 
uso limitado que preserven el orden y no distraigan a los operadores de los disposi-
tivos ni a sus compañeros. Al parecer, los docentes no consideran que un aula de 
clase puede mantener otra forma de orden donde el control resida en alguien dife-
rente al maestro. 
El uso de las TIC capta fácilmente la atención de todos y sorprende como muy 
rápidamente transfiere a los jóvenes a un mundo no «real» en el que los adultos no 
tienen autoridad ni control. Los hallazgos indican que para los profesores partici-
pantes es esencial contar con la atención y mantener la conexión presencial con 
sus alumnos en clase. 
De manera contraria, cuando se trata de los maestros, estos usan las TIC tanto 
para mantener la conexión con familiares, amigos y colegas como para aislarse y 
restringir su conexión a determinados contactos. 
A los docentes les gusta usar la tecnología para seleccionar la información que 
reciben. De la misma manera, requieren mantener el control de la información que 
comparten, sea en redes sociales, chats o grupos de conversación. 
La atención y concentración es uno de los asuntos que figuran en varias cate-
gorías de la investigación. 
4.4.13 Patrón Mp13: Ganar poder, reconocimiento y estatus 
Los individuos buscan adquirir capacidades para influir en el comportamien-
to de otras personas por medio del uso de la tecnología. En el caso de los docentes, 
la utilización de las TIC les permite ejercer el liderazgo, ejercer autoridad, ir un pa-
so adelante, manejar diferentes situaciones en clase y responder con velocidad y 
precisión a requerimientos de los jóvenes. 
La capacidad de dominar una situación o de hacer frente a las dificultades por 
medio de la tecnología requiere de suficiencia pero, una vez realizado, genera per-
cepción de poder en los alumnos. 
Para los profesores es llamativo llegar a ser identificados y admirados seres 
cómo capaces de utilizar adecuadamente las TIC. El reconocimiento puede ser for-
mal e institucional o personal y en privado, lo importante es poder demostrar su 
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capacidad, conocimiento o experiencia en el manejo tecnológico para ayudar a 
otros y servir de inspiración. A su vez, los profesores buscan colegas que los esti-
mulen y les marque un derrotero a seguir en el uso de las TIC.  
El rol de los docentes en los colegios empieza a requerir de un determinado 
nivel de conocimiento y manejo de las TIC. Su posición implica la capacidad de con-
trolar equipos y programas a un nivel reconocible para guiar a los alumnos en su 
operación técnica y conceptual. Quienes no demuestran competencia tecnológica 
corren el riesgo de perder su estatus y ser vistos como inoperantes y fuera de lugar. 
Los profesores buscan mantener o fortalecer su posición en el colegio demos-
trando su capacidad de permanecer actualizados. 
Tabla 4-20 Patrón de Motivación intrínseca positiva: Ganar poder, reconocimiento y estatus. 
Patrón Mp13 
Ganar poder, reconocimiento y estatus 
Motivación Poder e influencia Docentes: 2 / Menciones: 2 
Descripción · El uso de tecnología genera una cierta capacidad de influencia del docen-
te en el aula, lo que le empodera frente a los demás. 
· Los docentes satisfacen la necesidad de tener poder cuando aprovechan 
las TIC en el colegio para apoyar sus tareas. 
Testimonios · «yo pienso que se logra como el objetivo que quiere el profesor, él abre la 
ventana y es lo mismo que se ve en los computadores.» P-2-1 
Motivación Reconocimiento Docentes: 2 / Menciones: 2 
Descripción · Los profesores se motivan cuando otros reconocen y aprecian sus logros 
en el uso de las TIC. Ser reconocidos por un buen uso de la tecnología ele-
va el estado de ánimo y lleva a los profesores a permanecer como usua-
rios. 
Testimonios · «Pues que quisiera copiármela, pero no puedo porque los chicos tienen ca-
da uno su computador y acá no hay posibilidades, aunque interesante uno 
poder conseguir una persona que por lo menos está ahoritica en China, 
aunque pues el horario no nos ayuda, pero se identifican los sitios que más 
pueden buscar y hacer esa relación con otras personas del mundo, o sea, 
fascinante, pero acá no, hay esa dificultad.» P-3-2 
Motivación Estatus Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · Llegar a ser socialmente significativo es una necesidad que lleva a los 
profesores a vincularse con la tecnología. 
  
Testimonios · «De también mostrarles a ellos que uno está actualizado y que uno también 
sabe y puede hablar el mismo lenguaje que ellos.» P-2-1 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Mp13: Ganar poder, reconocimiento y estatus 
Las evidencias recolectadas muestran la preocupación de los docentes por ga-
nar o mantener el reconocimiento relacionado con el uso de las TIC. Consideran 
importante exponer cierta capacidad y criterios para el manejo de la tecnología. No 
quieren lucir como menos capaces que sus colegas. De otra parte, sienten preocu-
pación por las demostraciones de habilidad y familiaridad de sus estudiantes con la 
tecnología porque consideran que pueden perder autoridad y poder de influencia 
en el salón, lo que los motiva a mantenerse actualizados. Al respecto, si bien las 
habilidades operativas pueden ser inferiores frente a las de los jóvenes, están segu-
ros de tener el dominio conceptual para definir cómo y cuándo se debe usar la tec-
nología en el salón de clase lo que les da poder y reconocimiento. 
El uso de la tecnología requiere de cierto grado de poder en las institución pe-
ro a su vez genera capacidad para influir en los procesos administrativos y acadé-
micos. Esto motiva a las personas a mantenerse actualizados y a aprender de otros 
lo relacionado con novedades, mejores prácticas y precauciones respecto a las TIC. 
El estatus de docente actualizado en los colegios es un tipo de reconocimiento 
que los participantes desean potenciar y para el que necesitan demostrar un cierto 
nivel de habilidad y conocimiento tecnológico, para esto, es necesario ser reconoci-
do por parte de alumnos y colegas como alguien capaz e interesado en el uso de las 
TIC lo cual se convierte en razón para querer estar al tanto y demostrar sus avan-
ces en el área. 
4.4.14 Patrón Mp14: Valores compartidos 
Los valores son conjuntos de ideas que una sociedad tiene acerca de lo que se 
considera correcto. Se trata de características positivas muy importantes, que ayu-
dan a las personas a ser mejores individual y socialmente.  
Los valores son cualidades de los docentes por los que son apreciados y bien 
considerados. Brindan seguridad, confianza y empuje para utilizar las TIC y pro-
porcionan lineamientos que regulan las conductas sociales. 
El reconocimiento de los valores propios a través de medios digitales permite 
que los docentes aprecien su trabajo, evalúen su impacto y estimulen su uso de las 
TIC. 
Los profesores que reconocen valor en su experiencia de uso con la tecnología 
fortalecen sus prácticas con el ánimo de repetir o potenciar dichos logros. 
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Tabla 4-21 Patrón de Motivación intrínseca positiva: Valores compartidos. 
Patrón Mp14 
Valores compartidos 
Motivación Cooperación Docentes: 2 / Menciones: 3 
Descripción · La cooperación es el acto de colaborar con personas, grupos o institucio-
nes con quienes se comparte un mismo interés. Involucra fijar objetivos, 
trabajar en equipo, aplicar una estrategia. 
· Los docentes sienten motivación cuando perciben que el uso que hacen 
de las TIC genera bienestar o mejora en otros. 
Testimonios · «Pues en el caso mío, yo soy curioso y pues me gusta, como lo digo yo, la 
parte tecnológica, pues seguir investigando y seguir mirando a ver de qué 
manera me fundamento más yo mismo, puede ser para mi mismo o como 
para ayudar a más personas, que es en ese caso los alumnos.» P-3-1 
· «Bueno, por ejemplo con mi portátil, el que tengo acá del colegio, yo ahí lle-
vo mis planillas, yo no uso planillas físicas, yo las utilizo ahí en el compu-
tador, comparto las notas con los estudiantes para que ellos vayan viendo 
el proceso, trabajo con varias páginas, para montarles los ejercicios a los 
estudiantes, tengo los libros digitales en el computador entonces cuando 
algún muchacho no tiene libro, entonces abro el computador y lo proyecto 
en el videobeam para que le sea cómodo para él y no estar mirándole a otro 
o cuando quiero que todos vayan siguiendo una lectura, lo hago de esa ma-
nera» P-2-1 
Motivación Compromiso Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · Motivación ética personal que se establece para el desarrollo y perfeccio-
namiento propio en relación a su profesión, actividad o responsabilidad. 
· El acto de dedicarse a una causa o a una relación de trabajo con otra per-
sona. 
· Los maestros comprometidos con su labor docente sienten el deseo de 
aprender y mejorar en el uso de las TIC para brindar un mejor servicio a 
sus estudiantes. 
Testimonios · «Me incomoda en relación de que me parece desgastante hacerlo; porque 
toma mucho tiempo, no soy ágil para utilizar las tecnologías entonces se 
me borra la información, se me sale del sistema, cosas como esas que me 
demoran aún más el trabajo; pero igual sé que tengo que hacerlo y lo ha-
go.» P-2-2 
Fuente: Elaboración propia 
  
Análisis del patrón Mp14: Valores compartidos 
De los muchos valores humanos que los docentes pueden tener, sólo se identi-
ficaron evidencias de la cooperación y el compromiso. Esto no quiere decir que no 
los tengan pero en sus relatos no hay menciones a otro tipo de valores. 
Cooperar, es decir, realizar algún tipo de actividad junto al esfuerzo de otras 
personas para obtener determinado resultado por medio de las TIC, involucra tra-
bajo en equipo, hecho que implica la utilización coordinada de la tecnología a un 
nivel más profundo y que evidencia un proceso de apropiación en marcha por par-
te de los docentes. 
El hallazgo de referencias a la percepción subjetiva, asociada a la realización 
de trabajo cooperativo por parte de los participantes, evidencia un tipo de motiva-
ción que impulsa al uso continuado de las TIC. 
Por medio del compromiso, los docentes evidencian su dedicación a la causa 
de la educación. El compromiso docente implica una relación de cooperación con 
otros docentes y con sus alumnos y cuando ese compromiso se manifiesta a través 
de las acciones realizadas en ambientes digitales, este valor se convierte en una 
fuerza que estimula la aplicación de las TIC. 
El compromiso conlleva dedicación, responsabilidad y esfuerzo que deja prue-
bas en los medios digitales, las cuales pueden ser rastreadas y reconocidas por parte 
de colegas, familiares o alumnos quienes son capaces de reconocer el trabajo y com-
promiso alcanzado. Para los docentes, el trabajo digital no suele ser fácil e implica un 
esfuerzo adicional por aprender y utilizar las TIC, cuando este compromiso es reco-
nocido, se convierte en un fuerte motivador que estimula a las persona a perfeccio-
nar sus habilidades y a generar nuevos punto de contacto con su comunidad. 
Estas representaciones acerca de cómo los profesores encuentran razones li-
gadas a sus valores, para iniciar y persistir en el empleo de la tecnología digital, 
permiten que desde el diseño se deban considerar los aspectos axiológicos como 
parte de la motivaciones intrínsecas de una propuesta de uso. 
4.4.15 Análisis e interpretación general de la subcategoría Motivaciones 
positivas para usar las TIC 
De los 51 temas asociados a la motivación positiva que lleva a los docentes a 
utilizar la tecnología, los 3 que fueron reportados por la mayor cantidad de partici-
pantes son: Publicar sus noticias, Facilitar el trabajo y Alcanzar objetivos educati-
vos. Estos temas a su vez lideran la cantidad de menciones en sus patrones. 
La motivación más común hallada está relacionada con el interés de los profe-
sores en hacer públicos y compartir diferentes aspectos personales o laborales. Es-
ta práctica se realiza por medio de llamadas, publicación en foros, cadenas y redes 
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sociales. Los aspectos que se comparten son variados y dependiendo del nivel de 
privacidad se incluyen opiniones, noticias y eventos. Un aspecto importante es la 
participación y novedades compartidas en actividades gremiales cómo marchas, 
foros, paros y protestas. 
En la información familiar lo más cotidiano es compartir fotos por medio de 
las cuales se informa de reuniones, salidas, paseos y otras actividades privadas. Los 
docentes son temerosos de suministrar demasiada información. 
Se diferencia la información directa a los participantes, en cuyo caso se entre-
gan detalles e información esencial para la asistencia a actividades familiares o de 
amigos mientras que en el caso de publicaciones más abiertas, cuyos lectores pue-
den estar fuera del círculo más cercano de conocidos, los detalles tienden a ser 
omitidos por lo que se evaden aspectos específicos cómo lugares, fechas, hora o 
identidad de otros participantes. 
El deseo de informar tiene mayor cantidad de menciones que la de leer o 
mantenerse actualizado. La facilidad de contar con teléfonos móviles les permite 
comunicarse sin tener que esperar demasiado tiempo mientras que revisar las no-
ticias de otros es una actividad que disfrutan más en la privacidad de sus casas. 
Las TIC les proporcionan medios ágiles y eficientes en la comunicación que 
convierten a los docentes en generadores de contenido.  
El patrón de Mantener contacto social se vincula a el deseo de conocer las no-
vedades que los afectan sin tener que desplazarse físicamente fuera del colegio o 
de sus rutas de desplazamiento, de reducir el tiempo dedicado al esencialmente 
necesario para realizar contactos específicos y cortos, y a controlar el tipo de en-
cuentros con personas con intereses diferentes. 
Una de las principales motivaciones que los docentes evidencian para usar las 
TIC es la de facilitar su trabajo. Las personas acuden a la tecnología para mejorar 
su rendimiento laboral, realizar menos esfuerzo y emplear menos tiempo. En la 
medida en la que los profesores evidencian que la tecnología les aporta este tipo de 
beneficios, más agradecidos y dispuestos se encuentran a iniciar nuevos procesos 
de apropiación o a mantener los existentes.  
Esta motivación parece ser esencial y prerrequisito para continuar en proce-
sos de apropiación. Sí los docentes no identifican una utilidad suficientemente evi-
dente y sólida, aunque la facilidad de uso sea amplia, no continuarán utilizando tal 
tecnología cómo lo expresan Davis, (1985); y Venkatesh, Thong & Xu, (2016). 
Los docentes presentan una fuerte asociación de las TIC a su labor docente por 
lo que Alcanzar objetivos educativos se considera una de las mayores motivaciones 
para el uso de las TIC. Para los profesores no es fácil diferenciar el uso a nivel per-
sonal y a nivel laboral, de esta manera los avances, habilidades, destrezas y cono-
  
cimientos alcanzados así cómo las Motivaciones, Creencias y Temores, se mezclan a 
nivel particular y oficial y hacen parte de su experiencia de uso. 
La satisfacción recibida cuándo un proceso educativa mediado por el uso de 
las TIC es alcanzado alimenta su motivación y empodera a los docentes en el deseo 
de continuar empleando las herramientas digitales. 
En términos de diseño, se considera esencial identificar y considerar los ele-
mentos motivacionales positivos implicados en la aceptación, adopción y adapta-
ción de las TIC por parte de los docentes a fin de alcanzar una mejor experiencia de 
uso que aumente la probabilidad de apropiación tecnológica y disminución de la 
brecha digital. 
Estos temas, que lideraron la frecuencia de menciones, presentan relación di-
recta con los siguientes en dicha escala que fueron Hacer seguimiento social, Obte-
ner comodidad y bienestar, Comunicarse con selfies y Mantenerse actualizados.  
Considerando estos temas, la tendencia indica cuatro claros intereses: Las TIC 
como herramientas de comunicación, como medio para alcanzar beneficios cono-
cidos, como instrumentos con objetivos escolares y cómo vía para aumentar el bie-
nestar y la comodidad. Alineados con estos objetivos, la investigación recoge dichos 
intereses en 4 de los primeros 5 patrones identificados. 
Establecer la concentración de razones que mueven a los profesores en su re-
lación con el uso de la tecnología permite que los diseñadores prioricen los crite-
rios y necesidades a resolver en la creación de soluciones. 
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Gráfica 4-3 Análisis motivación positiva 
Fuente: Creación propia.  
Se observa que las 4 motivaciones más frecuentes están repartidas pero que la 
mayor cantidad de aspectos motivacionales se encuentran en el espacio personal. 
Los aspectos que más los motiva a utilizar las TIC son mantener el contacto 
con familiares y amigos, alcanzar beneficios claros cómo facilitar su trabajo, cum-
plir objetivos escolares y desarrollar nuevas capacidades tecnológicas. 
En general, los docentes consideran que la tecnología es necesaria y útil cuán-
do son ellos quienes deciden su uso pero que implican dificultades cuándo son em-
pleadas por jóvenes ya que su utilización requiere de criterios y experiencia. 
4.5 Motivaciones para No usar las TIC 
Se identificaron 29 temas o motivos asociados a la no utilización o limitación 
en el uso de las TIC por parte de los docentes participantes. Estos temas se agrupa-
ron en 8 patrones de acuerdo a su cercanía temática. 
Estos patrones se organizan de manera descendente, comenzando con aquel 
que fue reportado por mayor número de docentes. 
La tabla 4-22 presenta la agrupación de patrones, la lista de motivaciones nega-
tivas que conforman cada uno y el número de docentes y menciones que alcanzó. 
  
Tabla 4-22 Resultados generales para la subcategoría Motivaciones para No usar las TIC. 
Resultados generales 
Motivaciones para No usar las TIC 
Patrón Mn01 
Pérdida de concentración y atención 
 
Patrón Mn02 
Baja Infraestructura y soporte 
Doc Men Motivaciones negativas  Doc Men Motivaciones negativas 
5 19 Pérdida de concentración  6 12 Dotación tecnológica 
5 10 El uso de tecnología distrae   4 9 Realidad de los colegios 
4 5 Pérdida de atención  4 7 Aumento de trabajo y consumo de 
más tiempo 
    4 4 Poco soporte y apoyo para usar las TIC 
    3 5 
Falta de acompañamiento y 
capacitación 
    3 3 
Evitar la administración de 
equipos 
    1 3 
Requieren capacitación y 
actualizaciones 
    1 1 El costo económico del uso de las 
TIC 






Doc Men Motivaciones negativas  Doc Men Motivaciones negativas 
4 7 Selfitis 
 
5 12 Baja autoconfianza 
3 5 Genera estrés  3 16 Falta de dominio técnico 
3 4 Perjuicio físico 
 
   
3 3 Rechazo a la dependencia 
tecnológica 
 
   
2 2 Produce ansiedad informativa 
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Doc Men Motivaciones negativas  Doc Men Motivaciones negativas 
3 5 Pérdida de privacidad  5 6 Pérdida de contacto humano directo 
2 2 Desconfianza acerca del uso de 
los alumnos 
 2 6 Desconecta a las personas 
1 5 Desconfianza del entorno digital     
1 1 Desconfianza en la Información 
de Internet 
    
       
Patrón Mn07 
Su clase no requiere TIC 
 
Patrón Mn08 
Transgresión de normas 
Doc Men Motivaciones negativas 
 
Doc Men Motivaciones negativas 
2 5 Este trabajo es poco tecnológico 
 
2 3 Irrespeto a las normas establecidas 
1 1 
No consideran importante usar 
las TIC 
 
1 1 Pérdida de autoridad 
1 1 Prefieren el trabajo presencial 
 
   
Fuente: Creación propia. Doc: Número de docentes. Men: Número de menciones 
4.5.1 Patrón Mn01: Pérdida de concentración y atención 
Mientras la concentración es un proceso mental que se basa en enfocar la ac-
tividad mental en un objetivo o tarea que se está completando de manera volunta-
ria, la atención es la capacidad de seleccionar la información recibida a través de 
los sentidos para dirigir y controlar los procesos mentales. 
En la habilidad de focalizar de la atención hacia elementos concretos tiene 
mucho que ver el nivel de motivación respecto a lo que estamos haciendo, resulta 
mucho más fácil concentrarse cuando queremos hacer algo que deseamos o que 
nos gusta. 
En ese sentido, los seres humanos tenemos cierta capacidad de concentración 
que está siendo capturada por el instinto primitivo de responder a advertencias y 
oportunidades que se presentan en juegos, música y noticias para ser desviada ha-
cia máquinas y servicios digitales. 
El impulso por responder a oportunidades y amenazas utilizado por los juegos 
y aplicaciones para atraer la atención de las personas, hace que ignoren sus demás 
actividades y los mantiene concentrados en el ambiente digital. 
  
El fácil acceso y constante disponibilidad de los dispositivos se convierte en una 
tentación permanente. Una vez enganchadas a los aparatos que utilizan, a las perso-
nas les cuesta mucho desconectarse y poder dedicarse a otra actividad concreta. 
Tabla 4-23 Patrón de Motivación intrínseca negativa: Pérdida de concentración y atención. 
Patrón Mn01 
Pérdida de concentración y atención 
Motiv. Neg. Pérdida de concentración Docentes: 5 / Menciones: 19 
Descripción · Estado en que la persona es incapaz de fijar el pensamiento de manera 
consciente y voluntaria en un objetivo o tarea. 
· Se le dificulta realizar labores que necesiten de un alto nivel de concen-
tración por prestar atención a los que sucede en los dispositivos. 
Testimonios · «pero entonces uno en vez de utilizar el celular para eso, lo utilizan para 
escuchar música, para jugar; entonces eso interfiere mucho en clase princi-
palmente interfiere muchísimo.» P-1-2 
· «No sabría exactamente, porque están de espaldas a la cámara, sin embar-
go, alcanzó a captar una niña que está viendo, al parecer, una imagen dis-
tinta a la clase. Está distraída o está haciendo otra cosita, al mismo tiempo 
que explora.» P-1-4 
· «llama la atención la concentración, como el poder de concentración es tan 
alto con este objeto, que uno no lo observa con otros, como con un libro, de 
pronto una misma lámina, no hay ese poder de concentración como lo es 
con el celular.» P-2-2 
Motiv. Neg. El uso de tecnología distrae Docentes: 5 / Menciones: 10 
Descripción · El uso de tecnología dispersa la atención y distrae a docentes y alumnos 
por lo que se desiste de utilizarla, especialmente en las aulas. 
· Se puede aprender y trabajar mejor sin tecnología. 
· Los dispositivos se convierten en distractores y es mejor dejarlos a un la-
do. 
Testimonios · «(risa) Ehh, una profe que es muy brava, (risa) y entonces decidió quitarles 
todos los celulares y todos los dispositivos a sus estudiantes, para, hacer la 
clase porque se entretienen mucho con los celulares y no le prestan aten-
ción, entonces decidió dejarlos todos encima de la mesa.» P-1-2 
· «y en los estudiantes, aprender como a regularse, a no estar tan metidos en 
un celular a pesar de que es un mini computador, pero siempre como regu-
larse porque hay muchas cosas que no son positivas para ellos, no encuen-
tran cosas que así digamos sean 100% positivas.» P-2-2 
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Motiv. Neg. Pérdida de atención Docentes: 4 / Menciones: 5 
Descripción · Dejar de tener o no contar con la aplicación voluntaria de la actividad 
mental o de los sentidos a una determinada tarea u objeto mental. 
· El grado de abstracción llega a producir descuido con el propio cuerpo 
generando agotamiento y malestar físico. 
Testimonios · «Mientras leía, le llegó un mensaje, de la persona con quien sale, de su pare-
ja, es probable que le haya dicho ¿dónde estás?, ¿qué haces?, quiero verte, y 
ella quiso darle alguna prueba y ahí se tomó la selfi.» P-1-3 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Mn01:Pérdida de concentración y atención 
Las mayores preocupaciones expresadas por los docentes están relacionadas 
con la pérdida de concentración y atención causada por el empleo de las TIC.  
Esta preocupación por los efectos de la aplicación de la tecnología es uno de 
los asuntos con mayor densidad de toda la muestra y figura además en las catego-
rías de Temores y de Creencias. 
Para los docentes, el empleo intensivo de la tecnología hace que las personas 
reciban flujos de información constante y que en este proceso se desarrollen efec-
tos negativos como dificultades para concentrarse en los procesos educativos, dis-
persión, distracción y pérdida de atención. Otras posibles consecuencias incluyen 
la disminución de la capacidad para desarrollar un pensamiento profundo y el ago-
tamiento mental. 
Aunque los estudiantes aducen que son capaces de realizar múltiples tareas 
simultáneas, los profesores consideran que extender esta práctica en el tiempo 
puede desencadenar problemas de concentración, baja atención y resultados aca-
démicos y con vivenciales inciertos. 
Los docentes sienten que al utilizar la tecnología se provoca un pensamiento 
fraccionado, esto es, bajos periodos de concentración en asunto disímiles que difi-
cultan la reflexión y producen saltos temáticos. Argumentan la dificultad que para 
los profesores causa el dirigir un grupo amplio de estudiantes con intereses dife-
rentes y simultáneos. 
Los mismos maestros tienen dificultades con la gran cantidad de aplicaciones, 
plataformas, lenguajes e interacciones planteadas por las TIC que tienen a disposi-
ción. Este fenómeno causa preocupación, desánimo y baja motivación para explo-
rar o profundizar en su utilización. 
Se evidencia una preocupación acerca del futuro de los jóvenes que desarro-
llan un tipo de pensamiento inestable y con baja capacidad para mantener la aten-
  
ción. No se comprende la forma en la que pueden afrontar un futuro con multipli-
cidad de fuentes de conversación y distracción. 
4.5.2 Patrón Mn02: Baja Infraestructura y soporte 
Este patrón reúne los factores que generan desmotivación hacia el uso de la 
tecnología, relacionados con la ausencia o presencia de elementos externos perci-
bidos como barreras. 
Aunque la dotación de equipos ha mejorado y en todas las instituciones se 
dispone de televisores, computadores y tabletas, la cantidad no es suficiente y el 
mantenimiento y administración de equipos, redes y software es limitado. 
Existen fuertes dificultades de acceso inalámbrico a Internet, las conexiones 
son débiles, limitadas o no se dispone de las claves y permisos. En los colegios no 
hay un rol dedicado a su administración y capacitación. 
La Secretaría de Educación tienen convenios para el mantenimiento de equi-
pos y capacitación para docentes pero por diferentes razones no funcionan ade-
cuadamente. 
Los docentes evidencian la sensación de que el empleo de la tecnología les im-
plica más trabajo y esfuerzo por lo que buscan alternativas para resolverlo o evi-
tarlo. 
La ausencia de cooperación, reciprocidad o trabajo en equipo implica dificul-
tades que limitan el deseo de implementar las TIC por parte de los docentes. 
Tabla 4-24 Patrón de Motivación intrínseca negativa: Baja Infraestructura y soporte. 
Patrón Mn02 
Baja Infraestructura y soporte 
Motiv. Neg. Dotación tecnológica Docentes: 6 / Menciones: 12 
Descripción · La baja disponibilidad de recursos tecnológicos, la responsabilidad de 
transportarlos, administrarlos y entregarlos a los estudiantes hace que 
los profesores no quieran trabajar con tecnología. 
Testimonios · «Pues me parecería una herramienta muy útil porque digamos que en el co-
legio no tenemos ese tipo de cosas, incluso el uso de un televisor es compli-
cado porque no hay internet, o sea hay un televisor moderno, pero entonces 
para descargar un video, me toca traerlo desde la casa y esas cosas.» P-1-1 
· «así como te digo, que así todos los salones tuvieran su televisor puesto, pe-
ro con el cable, porque nos pusieron un televisor pero que ni siquiera con-
trol nos dieron, que no tiene un cable, que nos toca mirar a nosotros como 
traerlo, como utilizarlo, a quien decirle que lo conecte, conectarlo en el In-
ternet de nosotros, porque no hay Internet.» P-1-2 
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· «Porque no todas las veces podemos tener esta herramienta. Esta herra-
mienta es solamente un computador, no hay una sala para los chicos, sino 
a mí, por lo menos, me toca solamente con el computador, cuaderno, 
computador y lo que yo traiga para hacer. O sea, ellos mismos no pueden 
manejarlo. No tienen como en la lámina primera que cada uno tiene su 
computador.» P-3-2 
Motiv. Neg. Realidad de los colegios Docentes: 4 / Menciones: 9 
Descripción · Situaciones y contextos de los colegios que determinan una realidad ver-
dadera y efectiva que desmotiva a los profesores a aplicar la tecnología. 
· Ausencia o presencia de elementos en el contexto escolar que dificultan 
el uso de las TIC. 
Testimonios · «¡Con recursos suficientes! para poder acceder a este tipo de cosas, diga-
mos esto no pasaría en este contexto de un colegio distrital o si pasa aquí 
difícilmente o en este colegio no creo que pase.» P-1-1 
· «Pues que quisiera copiármela, pero no puedo porque los chicos tienen ca-
da uno su computador y acá no hay posibilidades, aunque interesante uno 
poder conseguir una persona que por lo menos está ahoritica en China, 
aunque pues el horario no nos ayuda, pero se identifican los sitios que más 
pueden buscar y hacer esa relación con otras personas del mundo, o sea, 
fascinante, pero acá no, hay esa dificultad..» P-3-2 
Motiv. Neg. Aumento de trabajo y consumo de más tiempo Docentes: 4 / Menciones: 7 
Descripción · Sensación de que el uso de la tecnología implica mayor cantidad de traba-
jo y menos disponibilidad de tiempo. 
· La tecnología genera un exceso de información que causa estrés y cansancio. 
Testimonios · «Entonces a uno se le va mucho tiempo, por eso y uno evita utilizarlos, por-
que se le va a toda la clase intentando prender, enchufar el cable, porque no 
están ahí las herramientas» P-1-2 
· «Está pobre mujer tenía que responder las llamadas, los mensajes que en-
vían por el celular, tenía que revisar los correos para además tenía que 
montar una página web, entonces las tres cosas, no daba tiempo de espera, 
todo lo tenía que atender al mismo tiempo.» P-2-1 
Motiv. Neg. Poco soporte y apoyo para usar las TIC Docentes: 4 / Menciones: 4 
Descripción · Los profesores no sienten apoyo de sus compañeros, familiares e institu-
ción, lo que se traduce en poco interés por aprender e involucrarse con 
los sistemas. 
Testimonios · «Está conectando un videobeam ¿no? Es que aquí nos toca saber de todo. 
De tecnología, de psicología, de derecho, de todo... Si usted no sabe manejar 
las tecnologías, usted no puede andar llamando al compañero de informá-
  
tica o al compañero de recursos didácticos o algo, para que le conecte los 
equipos.» P-2-1 
· «Si me ha pasado muchas veces, que necesito imprimir algo, por ejemplo, 
Sandra tiene impresora allá en el salón de ella; yo le digo imprímame tal 
cosa y está ocupada, vaya prenda que eso allá tiene; mire a ver como se 
prende, cómo se enchufa, y yo a veces duro, y duro.» P-1-2 
Motiv. Neg. Falta de acompañamiento y capacitación Docentes: 3 / Menciones: 5 
Descripción · La falta de acompañamiento y adecuada capacitación para la utilización 
de las TIC genera que los profesores no persistan en los procesos de im-
plementación y adopción de la tecnología 
Testimonios · «Lucero es docente inglés, tiene clase con 11-1. Ha preparado una biografía 
de un artista específico, ha encontrado el link en YouTube de un video corto 
acerca de un episodio de la vida de ese artista. Trae el link en su correo. 
Trae la presentación PowerPoint o Prezi. Después de una hora perdida bus-
cando a ver quién le presta un DVD en su colegio, ya lo tiene, ya están los 
estudiantes sentados, tiene todo encima, pero no sabe cómo usarlo». P-1-3 
· «Que un compañero, yo le digo: tú me harías el favor de explicarme esto 
cómo es, me dice: ahorita no tengo tiempo. Entonces de pronto uno busca 
un momento para capacitarse, pero si encuentra la negativa lo deja y al si-
guiente semestre o periodo vuelve a lo mismo.» P-1-3 
Motiv. Neg. Evitar la administración de equipos Docentes: 3 / Menciones: 3 
Descripción · Los docentes no utilizan las TIC para evadir responsabilidades adminis-
trativas y académicas como transporte, prestamos, pérdidas de equipos. 
Testimonios · «Pues que tuvo que ir a buscar los aparatos, pues al parecer existe una ofi-
cina, buscar todo, porque si lo tuviera armado no estaría haciendo eso, al 
parecer es una persona que se dispone a trabajar, y ya.» P-3-2 
· «Pero un niño no va a pensar eso, digamos que el adulto va a decir: tengan 
cuidado, cuidado lo tumba por que el robot está sentado. Pero el niño no 
piensa en eso, el niño va a pensar que esto es algo que se puede coger, que 
lo que apretar, que lo puede abrazar. Va a tender también a confundir, 
cuándo lo daña, se le dañó el aparatico y ya» P-2-1 
Motiv. Neg. Requieren capacitación y actualizaciones Docentes: 1 / Menciones: 3 
Descripción · La evolución tecnológica hace que los docentes necesiten constantes ac-
tualizaciones en la operación de dispositivos, software y sistemas. 
Testimonios · «A una experiencia que me narró una compañera en el almuerzo porque 
ella me dijo: fui al banco ayer y me dijeron que no podía retirar dinero por-
que eso ya no pertenece al cotidiano de ese banco, que si quería hacer esa 
transacción que me costaba no sé, un monto y entonces me sugirieron que 
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todo lo hiciera por Internet, y me mandaron hacer un tutorial de no sé 
qué.» P-1-3 
Motiv. Neg. El costo económico del uso de las TIC Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · Los usuarios quieren controlar el gasto que realizan en telecomunicacio-
nes y buscan limitar el uso o evitarlo. 
Testimonios · «yo no solo uso el teléfono para revisar cosas sino que me gusta mucho es-
cuchar música entonces usualmente lo pongo en YouTube y lo tengo ahí 
además porque en la casa hay Wifi, entonces no se consume todos los da-
tos.» P-1-1 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Mn02: Baja Infraestructura y soporte 
Los participantes evidencian malestar y decepción por la dotación y facilida-
des con que cuentan los colegios. Su percepción y experiencia los lleva en algunos 
casos a buscar alternativas sin esperar que lleguen las soluciones pero en otros ca-
sos se nota un cansancio y abandono con baja intención de apropiar la tecnología. 
El poco soporte y capacitación también aparecen como elementos que redu-
cen el entusiasmo por utilizar los elementos tecnológicos que tienen a disposición. 
En los tres colegios se encontraron adaptaciones y ajustes en la infraestructu-
ra, sin embargo, los docentes sienten que no son escuchados y que sus necesidades 
no son resueltas, por lo que deben acudir a compañeros y familiares para resolver 
dudas, adecuar espacios y equipos o adquirir y llevar de sus casas elementos tecno-
lógicos que faciliten su labor. 
Un tema especial y emergente es el costo económico de usar productos y ser-
vicios digitales. Este aspecto no aparece mencionado en los reportes consultados de 
países más desarrollados y con un poder adquisitivo más alto. El hecho de que las 
personas limiten o eviten utilizar las TIC por los costos económicos que les genera 
parece normal en nuestro contexto socioeconómico pero seguramente no se confi-
gure en una motivación negativa en otras naciones. 
4.5.3 Patrón Mn03: Genera perjuicios a la salud física y mental 
El uso de las TIC genera consecuencias negativas inevitables que reducen la 
motivación de los profesores en su acercamiento a la tecnología. 
Las personas consideran que la tecnología los invade, impone un ritmo que no 
es el suyo y los priva de aspectos valiosos como su salud, tranquilidad y seguridad. 
  
Los perjuicios que identifican están asociados a la salud física y mental, la se-
guridad de sus datos, sedentarismo, estrés, recortes a la privacidad y tranquilidad, 
dependencia y deterioro de sus habilidades sociales. 
Tabla 4-25 Patrón de Motivación intrínseca negativa: Genera perjuicios a la salud física y mental 
Patrón Mn03 
Genera perjuicios a la salud física y mental 
Motiv. Neg. Selfitis Docentes: 4 / Menciones: 7 
Descripción · El riesgo de sufrir daños morales o materiales por exponer su privacidad 
e intimidad, hacen que los docentes mantengan una actitud crítica y re-
servada hacia el deseo constante de tomar fotos de uno mismo y publicar-
las en los medios sociales. 
· A los docentes les preocupa parecer banales por tomarse fotos con el ce-
lular y no les motiva utilizar la tecnología para promover su imagen. 
· No sienten necesidad de tomarse fotos, les preocupa principalmente pu-
blicarlas o verse expuestos en redes sociales. Recomiendan a sus alumnos 
mantener precaución y los alertan ante los problemas de ciberacoso y 
bullying generados por la exposición e imágenes en redes sociales.  
Testimonios · «Uhm... No, es que no soy muy de subir fotos a las redes sociales, o sea, 
cuando ando sola no es como, me voy a tomar una foto y estoy aquí..» P-1-1 
· «Pues por mi, no, nada de nuevo. La verdad es que yo no lo hago. Ni me 
gusta subir fotografías mías en ningún, en la red, ni en los... para que las 
vean otras personas, ni nada de eso, no me gusta. No me gusta que las 
otras personas estén al tanto de cómo estoy, qué estoy haciendo, no, nada. 
No tienen porqué saber qué es lo que uno hace o lo que deja de hacer a cada 
momento.» P-3-1 
Motiv. Neg. Genera estrés Docentes: 3 / Menciones: 5 
Descripción · A los docentes los desmotiva los posibles trastornos físicos y mentales 
como el cansancio, ansiedad, tensión y angustia causados por el uso de la 
tecnología. El estrés se puede originar cuando una persona no puede des-
cansar ni disfrutar plenamente de su tiempo libre por estar atento a re-
solver problemas  
· Separar el horario laboral del personal se ha vuelto más difícil, las perso-
nas están siempre localizables y esto genera rechazo en los profesores 
que no quieren ser controlados o extender su jornada laboral. 
· Los docentes sienten estrés y frustración cuando intentan aprender a 
usar toda la tecnología que hay en el mundo actual. 
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Testimonios · «Gina ha estado trabajando más de 2 horas enfrente de su computador, es 
más, debe estar también pendiente de alguna otra imagen que tiene en su 
IPad, creo que es un IPad, y más el celular que de pronto tendrá también 
otra, otro nivel de atención. Estos tres elementos combinados generan es-
trés, generan tensión muscular y, es más, no sé porqué Gina no tiene gafas, 
yo no lo concibo así porque el cansancio se duplica.» P-1-3 
Motiv. Neg. Perjuicio físico Docentes: 3 / Menciones: 4 
Descripción · Los profesores han padecido algún tipo de daño físico o mental en deter-
minadas situaciones o contexto por el uso de las TIC. 
Testimonios · «De hecho, yo en mi casa ya casi no uso computador, prefiero relajarme, 
cuando hice la maestría lo usé tanto que termine tan aburrida y así, y en-
ferma y no descansar, no dormir y esa luz cansa, agota, entonces digamos 
que en la casa poco, poco utilizo el computador» P-2-1 
Motiv. Neg. Rechazo a la dependencia tecnológica Docentes: 3 / Menciones: 3 
Descripción · Los docentes rechazan el uso excesivo o constante de la tecnología y limi-
tan el tiempo e intensidad de utilización. 
Testimonios · «Pues yo me acerco, les digo ¿qué pasa?, o sea, deja de lado un momento 
eso, te podrá ayudar, pero... es necesario como que, te apartes un minuto o 
dos minutos, no estar tan metido con los celulares..» P-3-2 
Motiv. Neg. Produce ansiedad informativa Docentes: 2 / Menciones: 2 
Descripción · Los profesores, sus colegas o estudiantes han sentido, en algún momento, 
necesidad y dependencia por permanecer conectados. 
· La sensación de ansiedad y angustia por lograr una conexión inmediata 
los asusta y prefieren vivir desconectados pero tranquilos. 
Testimonios · «Que es que los celulares también nos llevan a eso, a que sea todo tan de 
inmediato, las cosas, o sea, si no era ya no podía ser después, ella lo tenía 
que hacer de una vez.» P-2-1 
· «Pues esta mujer está sola en su oficina, si es una oficina, está cansada, es-
tá muy cansada, está extenuada de tener una posición, de estar sentada no 
sé, más de unas horas mínimas y pues ella no tiene uno sino tres dispositi-
vos con los cuales se comunica.» P-1-4 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Mn03: Genera perjuicios a la salud física y mental 
Entre los perjuicios que identifican los profesores por causa del uso de la tec-
nología, resaltan tres aspectos: el deterioro de la salud física; las afectaciones sico-
  
lógicas y el daño de su imagen por la exposición pública. Estos riesgos los alejan de 
las TIC. 
Los perjuicios se analizaron desde la experiencia propia pero también desde 
los acontecimientos y experiencias de otras personas. En este aspecto ven cómo los 
jóvenes se exponen a daños considerables por permanecer en línea y no tener pre-
cauciones hacia el uso de la tecnología. 
La sensación de estar expuestos y no recibir mucho a cambio, genera una acti-
tud crítica y poco motivada hacia la tecnología digital de parte de los asistentes. 
Cierto desconocimiento acerca del funcionamiento y reglas de uso de los me-
dios digitales, produce la sensación en los profes de que saldrán mal librados y 
terminarán asumiendo pérdidas o daños inevitables. 
4.5.4 Patrón Mn04: Baja autoconfianza 
La sensación de confianza en sus habilidades y conocimientos tecnológicos es 
un elemento importante que moldea la experiencia de uso pero, sí los niveles de 
autoeficacia son bajos, el resultado es una motivación negativa. 
Cuando los profesores sienten que no saben utilizar la tecnología como lo ha-
cen otros se deteriora la percepción de sus capacidades y el interés por continuar 
utilizando los medios tecnológicos. 
En los momentos en los que interactúan con estudiantes o docentes más jóve-
nes se produce un intercambio de saberes e intereses en los que cuestionan sus co-
nocimientos y habilidades, si el resultado no es satisfactorio, la expectativa es 
frustrante y la motivación decae, lo que los lleva a reducir su relación con las TIC. 
Tabla 4-26 Patrón de Motivación intrínseca negativa: Baja autoconfianza. 
Patrón Mn04 
Baja autoconfianza 
Motiv. Neg. Baja autoconfianza Docentes: 5 / Menciones: 12 
Descripción · La obtención de resultados desagradables produce que la autoestima e 
imagen personal se resientan, lo que genera que los docentes no se moti-
ven a utilizar las TIC. 
· Desconfían de sus capacidades para sacar provecho de la tecnología. 
Testimonios · «Y es por cosas muy pequeñas que de pronto, uno se queda varado y es 
porque a nosotros todavía nos falta tener habilidad para manejar eso.» P-3-
2 
· «Depende de las prácticas personales. Hay un porcentaje de docentes, pon-
gámoslo entre 100, yo diría que el 30% de los docentes que hacen parte de 
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tecnología o son muy jóvenes, tienen un manejo eficiente de la tecnología, el 
70% restante donde yo hago parte, a veces me siento muy quedada, no 
comprendo muchas cosas, estoy en lo básico.» P-1-3 
Motiv. Neg. Falta de dominio técnico Docentes: 3 / Menciones: 16 
Descripción · Los docentes que experimentan dificultades con el uso de dispositivos, 
sistemas y aplicaciones se desmotivan para seguir adelante 
Testimonios · «Identificada. Estoy identificada porque no comprendo mucho a veces el 
funcionamiento del cableado frente a cuál es el indicado para el DVD, para 
el video beam. ¿Cómo se llama el cable?, ¿cuál es la entrada correcta para 
el cable?, siempre empiezo a mirar a los lados y esto ¿cómo es?» P-1-3 
· «¿Cómo se hace, pero se nos dificulta mucho, por ejemplo, yo tengo muchas 
compañera del área que ellas sí, chévere, pero ¿cómo lo hacemos? ¿pero 
quién nos dice? ¿cómo conectar el computador al televisor?, para poder ver 
un vídeo, entonces nos toca es con los profes». P-1-2 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Mn04: Baja autoconfianza 
La percepción de una parte de los docentes sobre sus conocimientos y habili-
dades resulta corta, lo que explica en parte, los bajos niveles de motivación para 
insistir en el uso de las TIC. 
Desde las narraciones y las visitas a los colegios, se reconocen determinadas 
posturas personales menos interesadas en profundizar los conocimientos y expe-
riencias digitales.  
A partir de una baja eficacia se desarrollan otras deficiencias cognitivas y so-
ciales como la poca autonomía tecnológica, la aparición de temores infundados y el 
desarrollo de creencias distorsionadas acerca de los efecto del uso de la tecnología 
en adultos, jóvenes y niños. 
La sensación de soledad y de creciente rezago lleva a las personas a perder el 
interés y desarrollar un ambiente hostil al uso de las TIC. Los docentes que no pue-
den elevar la confianza en sus habilidades y conocimientos afectan no sólo su pro-
ceso de apropiación tecnológica sino que retrasan el de sus alumnos. 
4.5.5 Patrón Mn05: Desconfianza 
La baja confianza sobre lo que puede suceder, funcionar o derivar por el uso 
de la tecnología genera incertidumbre y baja motivación hacia el uso de las TIC por 
parte de los docentes. 
El deseo de los profesores es permanecer en un ambiente conocido y contro-
lado, pero la tecnología fomenta cambios acelerados en las costumbres y tradicio-
  
nes, tanto en la vida privada como en la escolar, lo que genera un ambiente de des-
confianza. 
Los espacios conocidos ya no lo son, y utilizar las TIC implica sacrificar parte 
de la privacidad, compartir los datos personales, confiar en la información pública 
y realizar transacciones sin ver lo que se compra. Los efectos de estas nuevos esce-
narios no son familiares para los maestros y no les produce confianza. 
Tabla 4-27 Patrón de Motivación intrínseca negativa: Desconfianza 
Patrón Mn05 
Desconfianza 
Motiv. Neg. Pérdida de privacidad Docentes: 3 / Menciones: 5 
Descripción · La utilización de las TIC facilita la publicación de información confidencial. 
· El uso descuidado de las TIC pone en riesgo aspectos sensibles de la vida 
de los usuarios como su ubicación, sentimientos, historia, vida familiar o 
relaciones de amistad. 
· Los docentes temen poner en riesgo su seguridad o la de sus alumnos por 
el uso imprudente de la tecnología. Se evita especialmente el ciber acoso, 
el bullying y acoso sexual. 
Testimonios · «Me parece incómodo por ejemplo que, por ejemplo, los celulares, o ya yo 
creo que muchas cosas, tienen la ubicación tuya. Entonces cuando uno, no 
sé, llega a algún sitio, por ejemplo, voy al supermercado, salgo del super-
mercado y Google manda una notificación diciendo: estuviste en tal lado, 
por favor califica... y pues ahí uno dice como, que jartera que Google sepa a 
cada parte donde voy! Me parece incómodo.» P-1-1 
· » Cuando aparecen muchos avisos publicitarios. Eso me fastidia. Uno va a 
hacer algo y aparece algún aviso, compre o... o uno está buscando alguna 
información de alguna cosa, por decir algo va a comprar una nevera, y 
busca la información y luego ya va a hacer otra cosa y le aparecen avisos 
de neveras, eso es harto, uno realmente se siente vigilado con toda la publi-
cidad.» P-2-1 
Motiv. Neg. Desconfianza acerca del uso de los alumnos Docentes: 2 / Menciones: 2 
Descripción · Es difícil saber si los alumnos están usando las TIC adecuadamente o para 
fines educativos y por esto que algunos docentes prefieren no usar dispo-
sitivos de comunicación en clase. 
Testimonios · «A veces hay desconfianza porque, si bien todos o la mayoría tiene su libri-
to descargado, pues saber cuántos realmente lo leen, es difícil, pero me 
siento muy bien en el momento en el que me doy una ronda por los pupitres 
y todos están leyendo, y analizando, y escribiendo. Me gusta». P-1-4 
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Motiv. Neg. Desconfianza del entorno digital Docentes: 1 / Menciones: 5 
Descripción · El desconocimiento de cómo manejarse en entornos digitales o cómo 
aprovechar las TIC en su vida personal los retiene en el mundo análogo, 
real y conocido. 
· La preocupación por las implicaciones de un mundo digital les impide in-
gresar. 
Testimonios · «Lucero se siente muy preocupada por lo que está sucediendo cotidiana-
mente en bancos, en empresas quieren reemplazar mano de obra por má-
quinas. Lucero ha ido a pagar su cuenta de celular y en la puerta alguien le 
dice: «por favor diríjase a esa máquina y pague. Yo le digo: No. No lo voy a 
hacer porque así yo sepa hacerlo, estoy quitando el empleo a una persona. 
Yo prefiero hacer la fila que va hasta dos cuadras atrás.». P-1-3 
Motiv. Neg. Desconfianza en la Información de Internet Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción El no conocer a las fuentes y encontrar errores en la información hace que los 
profesores descalifiquen, duden y no confíen en los recursos digitales. 
Testimonios · «a veces me doy cuenta que hay información errada o que algunos usuarios 
montan información errada y los estudiantes consultan y esa información 
llega mal a los estudiantes, entonces hay que hacer ese análisis con los 
mismos textos para hacer una investigación acertada.». P-2-2 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Mn05: Desconfianza 
El tema que preocupa a más docentes es la pérdida de privacidad, especial-
mente referida al seguimiento de hábitos de compra y almacenamiento de datos 
personales en sitios de comercio electrónico. Les fastidia sentirse seguidos y que 
sus intereses y costumbres sean recolectadas y estén disponibles en la web. 
La desconfianza del entorno digital parece estar asociada a un desconocimien-
to de las dinámicas comerciales, comportamentales y relacionales que se practican 
en entornos digitales y que no son estáticas sino que se actualizan permanente-
mente. El no estar habituado y desconocer dichas dinámicas impide reconocerlas y 
comprender las nuevas dinámicas sociales por lo que es normal que sientan des-
confianza al intentar ingresar. Ante la duda, se propicia una desconfianza que los 
lleva a ir despacio o a evitar la apropiación de espacios desconocidos optando por 
el mundo conocido y seguro que es el analógico. 
4.5.6 Patrón Mn06: Desconexión social 
Percepción sobre los efectos sociales del uso de las TIC como la interrupción 
del enlace físico y emocional con otras personas o grupos humanos o la falta de 
  
empatía y capacidad para relacionarse, de sentirse cerca de otras personas y de la 
pertenencia a un grupo. 
Los cambios culturales y de tradiciones que causa el uso de la tecnología pre-
viene a los docentes que desean seguir gozando de ambientes familiares y cerca-
nos. El deseo de mantener ciertas costumbres prevalece en aquellos que valoran 
más el contacto físico 
La transformación de la forma en la que imparte clase y comparte con colegas 
y alumnos también genera dudas acerca de qué tan cómodos se pueden sentir los 
maestros en ambientes escolares donde las comunicaciones se vuelven impersona-
les, lejanas o virtuales. 
Los colegios son hábitat de socialización que se están atomizando por el cons-
tante uso de elementos tecnológicos que atrapan la atención de las personas para 
comunicarse con otras que están fuera, mientras las aísla de aquellos que están fí-
sicamente cerca. Actividades de acompañamiento y alta interacción humana cómo 
los juegos y las conversaciones se han ido reemplazando por chats, llamadas, con-
sultas y juegos en pantalla. 
Las consultas y visitas virtuales a espacios lejanos amplían nuestra informa-
ción pero aumentan el desconocimiento de los que necesitan o padecen quienes se 
están al lado. 
La reorganización del manejo del tiempo es posible cuando tenemos constan-
temente a las personas a nuestra disposición. El deseo de desconectarse también es 
válido cuando no deseamos ser encontrados, necesitamos tiempo y espacio para 
asuntos personales o cuando los profesores quieren que sus estudiantes estén con-
centrados y no sean contactados por alguien fuera del grupo. 
Tabla 4-28 Patrón de Motivación intrínseca negativa: Desconexión social. 
Patrón Mn06 
Desconexión social 
Motiv. Neg. Pérdida de contacto humano directo Docentes: 5 / Menciones: 6 
Descripción · La utilización de las TIC debilita el contacto físico y las relaciones con el 
entorno. Se reduce la interacción humana directa y esto genera dudas en-
tre los docentes quienes están acostumbrados a relaciones interpersona-
les constantes y directas. 
· Quienes buscan relacionarse con otras personas y el medio ambiente de 
manera tradicional no desarrollan suficiente motivación positiva para 
utilizar recursos digitales. 
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Testimonios · «Qué todos están con su aparato, con su dispositivo, no interactúan mucho 
sino sencillamente están todos concentrados ahí, están todos reunidos, pe-
ro como si no lo estuvieran.» P-1-2 
· «De pronto esta escena congelada me hace interpretar que la clase en cierta 
manera se vuelve muy impersonal, es decir, no hay ninguna interacción 
humana, sino simple y llanamente con un aparato y que es probable que 
hayan durado, no sé, media hora leyendo y luego el docente haya explicado, 
haya dado algunas ideas y haya dado por terminada la clase y ya, a mí me 
parece que es como digo, parca, fría, puede ser.» P-1-3 
· «Esta es una reunión con un saloncito, como este, pero no hay interacción, 
todo el mundo está metido en su tablet, esta imagen me genera tristeza.» P-
2-1 
Motiv. Neg. Desconecta a las personas Docentes: 2 / Menciones: 6 
Descripción · El disfrutar de la tecnología se traduce en aislamiento y pérdida de con-
tacto entre las personas. 
· A pesar de eliminar la distancia con personas que están lejos, las teleco-
municaciones nos separan de aquellos que tenemos físicamente cerca. 
· El uso de las TIC genera una desconexión de las personas con el medio 
ambiente en el que viven. 
Testimonios · «eso sucede en las clases, los muchachos se desconectan del mundo real y 
se ubican en el mundo que les está ofreciendo, lo que hay en el celular, y al 
desconectarse del mundo real entonces uno observa y le sucede, personal-
mente o me sucede personalmente, uno observa que, se recrea uno con lo 
que que hay en el celular, pero vuelve a enfrentarse uno con el mundo real y 
pierde uno espacios de este mundo real, contactos con ese mundo real.» P-
2-2 
· «Es significativa la forma en cómo se desconectan del mundo para entrar 
en otros mundos imaginarios.» P-2-1 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Mn06: Desconexión social 
Se presentó una alta densidad de referencias en las que los participantes men-
cionaron experiencias tristes de alumnos y docentes solitarios pendientes de sus 
celulares o tabletas en los descansos, antes o después de clase.  
A los docentes les preocupa que sus estudiantes prefieran mantener contacto 
con personas que conocen por redes sociales antes que con sus compañeros de cla-
se. Consideran que el sobre uso de los celulares fracciona los grupos de trabajo y 
estudio y no fomenta la unión. 
El poco interés en participar en grupos o redes se asocia a las experiencias que 
ven a diario según las cuales los jóvenes comparten todo tipo de contenidos pero 
  
no reciben apoyo real de sus contactos. Consideran que los espacios de comunica-
ción por medios digitales no son de confiar y la baja motivación se relaciona con su 
temor del ciberacoso. 
La baja intención por participar en círculos de participación virtual les impide 
proponer el uso de medios digitales con sus alumnos, donde los docentes puedan 
hacer seguimiento, aprovechar las ventajas de las TIC y mantener el control de las 
comunicaciones y las interacciones educativas de sus estudiantes. La desmotiva-
ción genera a su vez más desconexión con quienes deciden mantener una constan-
te presencia digital. 
4.5.7 Patrón Mn07: Su clase no requiere TIC 
Los maestros manifiestan incertidumbre acerca de los beneficios de utilizar la 
tecnología, para ellos los beneficios no compensan las desventajas y prefieren man-
tenerse expectantes. 
Los docentes consideran que su profesión no es tecnológica y no es prioritario 
aprender a utilizar dispositivos. Consideran que hasta ahora lo hacen bien y el in-
corporar la TIC sólo es necesario en asignatura como sistemas, programación o ma-
temáticas. 
La tecnología aún está en etapas iniciales de desarrollo, presenta fallas y no 
quieren ser los conejillos usados para probar. 
Una baja satisfacción con los resultados obtenidos desmotiva a los maestros 
que han tenido alguna experiencia llevando tecnología a sus clase. 
Tabla 4-29 Patrón de Motivación intrínseca negativa: Su clase no requiere TIC. 
Patrón Mn07 
Su clase no requiere TIC 
Motiv. Neg Este trabajo es poco tecnológico Docentes: 2 / Menciones: 5 
Descripción · Los profesores consideran que la docencia es un trabajo poco tecnológico 
y se puede realizar con un mínimo de dispositivos y aplicaciones. 
· Hasta ahora no han tenido inconvenientes por no usar las TIC. No es ne-
cesario y nadie los puede obligar a usar un aparato desconocido. 
Testimonios · P: «No sé, me parece chévere que estén trabajando con esos materiales, al-
go muy tecnológico lo que están haciendo. Me agrada la lámina. 
H: ¿Te sientes identificada con esa situación? 
P: «No, porque no tiene que ver con mi labor diaria, con lo que yo hago.» P-
1-2 
· «nosotros acá no, porque nosotros no trabajamos de esa forma, siempre es-
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tamos muy activos, nos movemos para todas partes, vamos, venimos; si uti-
lizamos un dispositivo es algo mínimo.» P-1-2 
Motiv. Neg No consideran importante usar las TIC Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · Algunos docentes no consideran importante interiorizar el uso de la tec-
nología por lo que no se sienten motivados a emplearla. 
Testimonios · «Uhm... posiblemente en que algunas de las personas que están ahí, real-
mente interioricen el uso de esas cosas que le dan en la capacitación, pero 
otros no lo, no lo, no lo consideren importante.» P-2-1 
Motiv. Neg Prefieren el trabajo presencial Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · Aunque la tecnología lo permite, las personas prefieren el contacto direc-
to con sus grupos de trabajo y se resisten a emplear soluciones digitales. 
Testimonios · «en muchas ocasiones ese es nuestro trabajo, de pronto no utilizamos mu-
chas herramientas tecnológicas, pero si nos reunimos bastante para pla-
near cosas.» P-2-1 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Mn07: Su clase no requiere TIC 
Uno de los motivos inesperados es el concepto según el cual la labor docente 
no requiere la utilización de las TIC. Esta apreciación se justifica en el poco uso que 
hasta ahora han realizado de la tecnología en el aula sin tener evidencias de pro-
blemas, deficiencias o quejas. 
Algunas de las conversaciones mencionan, adicionalmente, que un grupo de 
padres de familia comparte este concepto e incluso sugiere a los docentes no solici-
tar material digital pues igual no lo van a usar y representa un gasto alto que pone 
en aprietos a los papás que no tienen experiencia o no saben manejar bien los dis-
positivos electrónicos. 
No se alcanza a establecer si los docentes que exponen este motivo son usua-
rios normales de las TIC en su vida diaria o si el concepto está restringido a su la-
bor docente. 
La idea de que su labor docente es poco tecnológica para estar alimentada por 
prácticas educativas tradicionales que no se han expuesto a modelos pedagógicos 
contemporáneos y que consideran que el uso de computadores, tabletas y teléfonos 
móviles está reservado a ciertas asignaturas cómo se planteó en un patrón anterior. 
Esta motivación negativa parece incluir el poco deseo de utilizar aplicaciones 
de tipo administrativo o de ofimática como el procesador de palabras, las hojas de 
cálculo, bases de datos e incluso el correo electrónico. 
  
Aunque este patrón no presenta una frecuencia alta, ni una densidad de regis-
tros muy significativa, es importante por que expone una visión muy particular de 
la relación entre la enseñanza y la tecnología que ayuda a comprender el fenó-
meno de la apropiación tecnológica dispar entre los docentes. 
4.5.8 Patrón Mn08: Transgresión de normas 
El quebrantamiento de leyes, normas o costumbres produce que los docentes 
se abstengan de utilizar las TIC. 
Estos acuerdos son necesarios para mantener el orden y desarrollar las clases. 
Los docentes son partidarios de asignar horarios, espacios y permisos para usar las 
TIC. No comprenden por qué los jóvenes no pueden controlar el uso y tienen que con-
testar llamadas, responder chats y estar consultando el celular permanentemente. 
Consideran que la utilización de la tecnología conlleva la posibilidad de alcan-
zar efectos poco deseables como el irrespeto y sobrepasar la autoridad.  
La autoridad es la potestad de mandar y hacer seguir las indicaciones. Tradi-
cionalmente el profesor ostenta la autoridad en el salón pero sentir que no pueden 
controlar la forma en la que los alumnos utilizan equipos, programas e instalacio-
nes los lleva a preferir que la tecnología digital no ingrese al salón. 
La desconfianza acerca de qué están viendo o haciendo los chicos en las pan-
tallas de cualquier dispositivo, con quién interactúan o qué información envían y 
reciben, los hace sentir que pierden el control y la autoridad.  
Tabla 4-30 Patrón de Motivación intrínseca negativa: Transgresión de normas 
Patrón Mn08 
Transgresión de normas 
Motiv. Neg Irrespeto a las normas establecidas Docentes: 2 / Menciones: 3 
Descripción · Es necesario crear y mantener ciertas normas para una correcta utiliza-
ción de las TIC. Si no se cumplen es mejor no emplear la tecnología. 
· El no seguir las normas de uso desmotiva la utilización de las TIC por el 
desorden, irrespeto y distracción que se genera. 
Testimonios · «La historia termina en que la profesora está haciendo acá un ejercicio, un 
ejercicio de reflexión eh, y diciéndoles cuáles son las ventajas de utilizar o 
no sus dispositivos, y si ellos quieren usarlos dentro de la clase tienen que 
respetar las normas establecidas, si no, la situación va a continuar así, no 
van a volver a usar celulares en la clase.» P-2-1 
Motiv. Neg Pérdida de autoridad Docentes: 1 / Menciones: 1 
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Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Mn08: Transgresión de normas 
La infracción de las normas, reglamentos o acuerdos hiere la autoestima y 
sensación de poder y autoridad de los docentes. Los docentes parecen sentirse des-
plazados, alejados de uno de sus roles tradicionales y desautorizados. Este combi-
nación de sentimientos se suma a la desconfianza acerca del tipo de contenidos 
inapropiados que pueden estar viendo los alumnos. 
Cuando una persona sobrepasa un acuerdo de uso, se detecta una amenaza 
que debe ser contenida para evitar que el resto del grupo perciba que la norma 
pierde vigencia y cualquiera la puede eludir. 
Cuando un profesor percibe que ya no tiene toda la autoridad como experto 
en un tema y que los alumnos pueden encontrar fuentes de información diferentes, 
completas o más actualizadas se genera una crisis que debe ser resuelta. Internet, 
la consulta a expertos o la confrontación de fuentes puede retar la autoridad de un 
docente por lo que permitir que los estudiantes tengan acceso parece riesgoso. 
La cantidad de recursos educativos disponibles a través de las plataformas di-
gitales es muy amplia y difícil de manejar por lo que el profesor necesita colocar 
controles y límites para no perder el control del tiempo, las preguntas y la direc-
ción de la clase.  
Emerge, por lo tanto, un aspecto motivacional más profundo que el sólo moni-
toreo de los dispositivos pues afecta su autoestima, la definición del rol del profesor 
y la capacidad de imponer orden. 
Las amenazas que los docentes perciben cuando consideran que las TIC ingre-
san al aula los motiva para no fomentar su uso o a limitar la frecuencia e intensi-
dad con la que se realice. En todo caso, el docente percibe que su rol implica que 
debe mantener el control y dirección para lo que establece acuerdos de uso o se 
apega a normas institucionales. 
Descripción · El acceso a la información y la conexión constante genera dificulta man-
tener la autoridad en el salón. 
· Potestad de mandar y hacer seguir las indicaciones 
Testimonios · «En el sentido de que sí me molesta que yo esté hablando y un estudiante 
saque su celular para distraerse. Me molesta en el sentido de que yo pienso 
que mi cátedra o mi asignatura es muy importante, por lo tanto, lo que yo 
estoy hablando es importante y lo que le trae el celular para los estudiantes 
no es importante, eso es lo que yo pienso.» P-1-3 
  
Una de las alternativas a las amenazas es que sea el docente quien lidere el 
uso y apropiación, de manera que los estudiantes sean colaboradores y exploren 
las herramientas bajo la dirección del profesor. 
4.5.9 Análisis e interpretación general de la subcategoría Motivaciones 
para No usar las TIC 
Cómo se planteó anteriormente, se observa la pertinencia de dividir la catego-
ría de Motivaciones en dos, la positiva que refuerza el uso y la negativa que lo difi-
culta. Esta decisión responde no sólo a la cantidad de referencias recaudadas sino 
también a la posibilidad de tener una mirada complementaria para entender el fe-
nómeno y a sus protagonistas. 
El rechazo o abandono del uso de las TIC en docentes de educación media en 
Bogotá por desmotivación presenta diferentes causas e incluye una variada canti-
dad de elementos que se han identificado y descrito para cumplir el cuarto objetivo 
del proyecto. 
La mayoría de los patrones refiere a relaciones externas de los docentes con 
su contexto y el efecto del uso de la tecnología en sus alumnos y colegas. El único 
grupo de motivaciones negativas relacionado con aspectos internos es el de la baja 
autoconfianza. 
Este par de fenómenos es interesante porque refleja la preocupación de los 
docentes por su ambiente de trabajo y las personas con quienes labora a diario por 
encima de sus propias preocupaciones. 
El patrón de Baja autoconfianza coincide con una de las sub categorías rela-
cionadas con la baja motivación de los docentes y el síndrome de burnout presen-
tes en el modelo teórico propuesto por Maslach y Jackson, (1981). 
Los bajos niveles de autoconfianza pueden estar influenciados por el avance 
de un sentimiento de frustración personal respecto a su destreza para el manejo de 
la tecnología en el que los maestros sienten fracaso e incapacidad de aprovechar 
hardware y software al nivel de sus alumnos u otros docentes. 
El déficit motivacional de los profesores hacia las TIC, provocado por el desa-
rrollo de creencias de autoeficacia negativa es la suma de experiencias negativas y 
su percepción de Falta de dominio técnico. 
Respecto al resto de los patrones, se identifica la ausencia de dotación, soporte 
y capacitación como un factor muy importante que desmotiva a los docentes. Esta 
agrupación pertenece a las barreras de acceso de primer nivel o externas, sin em-
bargo, la carga emocional y percepción acaba siendo interna y parte de los motivos 
que retrasan o impiden que los docentes quieran intentar usar la tecnología. No se 
trata, por lo tanto, sólo de la ubicación de los recursos físicos, sino del impacto que 
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esto tiene en la percepción de que la tecnología está disponible y que los docentes 
pueden apropiarse física y emocionalmente de ella. 
Cuatro de los aspectos que recibieron una referenciación más frecuente y 
densa también tienen mención en la categoría de Temores; la pérdida de concen-
tración, la pérdida de privacidad, la incompetencia tecnológica y los perjuicios físi-
cos. Estos temas parecen tener una relación bidireccional de causa y efecto con 
resultados negativos en la experiencia de uso de los profesores con las TIC. El he-
cho de aparecer en dos o más categorías es un aspecto interesante en el diseño pa-
ra la experiencia porque quiere decir que requieren miradas complementarias 
para alcanzar una mejor solución. 
Gráfica 4-4 Análisis Motivación negativa 
Fuente: Creación propia. 
Los temas que desmotivan el uso de la tecnología están relacionados con su 
uso dentro y fuera de los salones y por los efectos de su utilización por parte de los 
estudiantes.  
Los docentes también referencian varios elementos personales que los aleja del uso 
de las TIC. 
Dentro de los temas que más los desmotiva está la pérdida de atención en sus 
clases, la baja infraestructura, la distracción que sufren los jóvenes, los posibles 
perjuicios y su baja autoconfianza. 
  
Los docentes consideran que la tecnología es una herramienta muy poderosa, 
pero capaz de desviar la atención de las labores educativas para concentrarla en 
aspectos recreativos y sociales. 
4.6 Objetivo 3. Creencias pedagógicas 
El tercer objetivo específico se desarrolló bajo la pregunta ¿Qué creencias pe-
dagógicas y personales tienen los docentes acerca del uso de las TIC? 
La categoría de Creencias reúne ideas, reflexiones y pensamientos acerca del 
uso de las TIC que los docentes asumen como ciertos. Adicionalmente, los temas 
también están conformados por recuerdos, expectativas, sensaciones, apreciaciones 
y emociones de los participantes. Se han considerado no sólo las evidencias presen-
tes en las narraciones generadas con el provotipo sino también las conversaciones y 
entrevistas realizadas en las visitas exploratorias realizadas a los colegios. 
Se identificaron 57 temas que se reunieron temáticamente en 10 patrones. Los 
patrones se organizaron en orden descendente iniciando con el que más frecuencia 
presentó. 
La tabla 4-31 presenta los patrones de la categoría, sus temas e indicadores de 
frecuencia y densidad de cada tema. 








La tecnología es cosa de jóvenes 
Doc Men Creencias  Doc Men Creencias 
5 5 
Las selfis son banales 
 5 8 
La tecnología es cosa de 
jóvenes 
4 7 La mala utilización de las TIC 
puede acarrear problemas 
 3 5 La Multitarea es solo para 
jóvenes 
4 7 
Los jóvenes sólo utilizaran las 
TIC para esparcimiento y 
diversión 
 3 5 
Los jóvenes permanecen 
conectados permanentemente 
4 5 
Las selfies denotan Narcisismo 
y auto contemplación  3 4 
Los jóvenes están 
familiarizados con la 
tecnología 
1 1 El uso del celular en clase 
distrae 
 1 3 Los jóvenes van a preferir lo 
digital a lo análogo 
1 1 Lo que trae el celular para los  1 1 Los dispositivos son las 
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estudiantes no es importante posesiones más preciadas de 
los estudiantes 
1 1 La información en Internet no es del todo confiable 
    
1 1 
Los dispositivos se disfrutan 
más en casa 
    
       
Patrón Cr03 




Los docentes son quienes definen el uso de 
las TIC en el aula 
Doc Men Creencias  Doc Men Creencias 
8 13 La tecnología está cambiando al 
mundo 
 5 9 
Los docentes son quienes 
definen el uso de la tecnología 
en clase 
1 3 Hay un mundo real y las TIC 
promueven uno virtual 
 4 10 Los docentes usan la tecnología 
de manera diferente 
1 2 Las TIC son ventanas al mundo  4 9 
Las TIC se emplean sólo en 
ciertas asignaturas 
1 1 La tecnología sorprende  3 6 
No todas las personas 
entienden o usan de la misma 
forma las TIC 
    3 3 
La tecnología no reemplazará a 
los docentes 
    1 1 El uso de la tecnología en clase 
debe ser negociado 
    1 1 
No todos requieren tanta 
tecnología 
       
Patrón Cr05 
Debemos persistir y aprender 
permanentemente sobre las TIC 
 
Patrón Cr06 
Las TIC facilitan la vida 
Doc Men Creencias  Doc Men Creencias 
5 7 Toca aprender a utilizar las TIC  5 9 
El uso de tecnología mejora la 
eficiencia laboral y hace la vida 
más fácil 
4 7 
Debemos mantener una aptitud 
al cambio tecnológico 
 5 5 
Las TIC facilitan el trabajo 
docente 
3 5 Los docentes deben persistir y 
resolver problemas 
 4 5 Las TIC son más eficientes que 
el humano 
2 2 
Incorporar las TIC es una 
decisión didáctica 
 2 4 
El uso de las TIC se vuelve un 
hábito 
2 2 No basta con tener más equipos  2 3 Apoyarse en las TIC permite 
  
interactuar para alcanzar los 
objetivos de los docentes 
2 2 No podemos tenerle miedo a la tecnología 
    
1 1 
El cambio de tecnologías 
dificulta la apropiación 
    
       
Patrón Cr07 
A los estudiantes les gusta la 
tecnología y les trae beneficios 
 
Patrón Cr08 
El libro impreso no debe desaparecer 
Doc Men Creencias  Doc Men Creencias 
5 9 
Las TIC generan expectativa e 
interés en los alumnos 
 4 14 
El libro impreso es la mejor 
fuente de información y 
entretenimiento 
5 8 
A los estudiantes les gusta 
aprender con la tecnología 
 3 6 
Los libros impresos son más 
valiosos que el material digital 
4 5 Para estudiar es indispensable 
utilizar las TIC, 
 2 4 Es mejor leer en impreso 
3 9 
Las TIC son herramientas 
educativas 
 1 1 
El libro impreso es una 
herramienta poderosa 
2 4 Las TIC mejoran el proceso de 
aprendizaje 
    
2 2 El uso de las TIC prepara a los alumnos para el futuro 
    
2 2 La tecnología transforma el 
aula 
    
1 1 La tecnología es el futuro     
       
Patrón Cr09 
Los docentes usan poco las TIC 
 
Patrón Cr10 
El uso de las TIC deteriora la parte física 
Doc Men Creencias  Doc Men Creencias 
4 5 
A algunos docentes aún se les 
dificulta usar las TIC 
 2 3 
El uso de la tecnología genera 
cansancio físico y mental 
3 5 
Los demás docentes usan poco 
la tecnología 
 1 1 
Algunos docentes utilizan la 
tecnología para evitar la 
actividad física 
2 2 
Los docentes no son muy 
eficaces en el uso de la 
tecnología 
    
1 1 Los docentes utilizan las TIC de 
bajo nivel 
    
Fuente: Creación propia. Doc: Número de docentes. Men: Número de menciones 
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4.6.1 Patrón Cr01: Las TIC sirven para entretener y distraer 
Creencias asociados al uso de la tecnología como diversión y entretenimiento 
más que otra cosa. Pensamientos acerca de los efectos negativos de utilizar las TIC 
y el predominio de lo trivial. 
Algunos piensan que el uso que se le da a las TIC es básicamente de juego, di-
versión y entretenimiento. Los docentes consideran que los muchachos les dan un 
uso inapropiado y desperdician las posibilidades educativas, laborales o comerciales. 
En este patrón, los profesores valoran negativamente el tipo de actividades 
que se realizan con los dispositivos, desconfían de la información proveniente de 
Internet y no consideran que emplear el teléfono en el colegio reporte beneficios. 
Tabla 4-32 Patrón de Creencias: Las TIC sirven para entretener y distraer 
Patrón Cr01 
Las TIC sirven para entretener y distraer 
Creencias Las selfis son banales Docentes: 5 / Menciones: 5 
Descripción · El objetivo de hacer un autorretrato y publicarlo es que otras personas los 
vean y comunicarles qué actividades y lugares se frecuentan. Informar de 
su vida social y lucir divertido para mantener su estatus social. 
· Distrae de otros usos más provechosos. 
Testimonios · «Pues nada de nuevo, lo que uno ve, acá en el colegio uno ve eso frecuente-
mente, no. Cada rato tomándose fotografías, selfis. El objetivo es que las per-
sonas vean, los vean.» P-3-1 
· «Que esto demuestra la superficialidad de los jóvenes de hoy en día. Lo más 
importante es el aparentar, el que los demás me vean bien así nos parezca, 
pero tengo mostrarle al mundo eso es un mundo muy superficial el de hoy en 
día.» P-2-1 
Creencias La mala utilización de las TIC puede acarrear 
problemas 
Docentes: 4 / Menciones: 7 
Descripción · El uso excesivo de la tecnología provoca daños físicos y mentales, falta de 
concentración, pensamiento fracturado y adicción. 
· Si la multitarea se prolonga en el tiempo, puede acarrear problemas de con-
centración y no permite diferenciar la información relevante. La tecnología 
desvía la concentración. 
Testimonios · «Pero casi siempre uno ve la gente así ahora, y es poco lo que leen, poco lo 
que motivan la mente y a veces pienso que es necesario como, que los chicos 
empiecen a darse cuenta que estamos perdiendo mucho tiempo con un celular 
al lado todo el día.» P-3-2 
· «Luego pasa que le toca irse al médico, porque se enfermó de estrés y tiene 
un... como un lumbago, como un torticolis, por andar metida en los aparatos 
  
sin hacer ejercicios de gimnasia pasiva que llamamos.» P-2-1 
Creencias Los jóvenes sólo utilizaran las TIC para 
esparcimiento y diversión 
Docentes: 4 / Menciones: 7 
Descripción · Los jóvenes sólo utilizaran las TIC para esparcimiento y diversión, no le sa-
can provecho educativo 
Testimonios · «Muy identificada, porque los celulares pueden ser una herramienta maravi-
llosa, cuando uno los sabe utilizar, pero los muchachos no lo saben utilizar.» 
P-1-2 
· «Yo creo que simplemente están iniciando la actividad tal vez, y pues como 
todos los estudiantes a veces llegan directamente es a consultar de pronto el 
Face o a mirar otras cosas.» P-3-1 
Creencias Las selfies denotan Narcisismo y auto contemplación Docentes: 4 / Menciones: 5 
Descripción · Las selfis denotan problemas de autoimagen, egocentrismo y egoísmo. 
· El trastorno de personalidad narcisista (uno de varios tipos de trastornos de 
la personalidad) es un trastorno mental en el cual las personas tienen un 
sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de 
atención excesiva y admiración, creer que los demás son inferiores, rela-
ciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. 
Testimonios · «Esparcimiento y espejismo, lo llamaría yo. Había una vez una chica que le 
encantaba tomarse fotografías de sí misma, tenía el complejo del mito del 
narcisismo» P-2-1 
Creencias El uso del celular en clase distrae Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · La utilización del celular en clase distrae a los alumnos, crea molestia y re-
duce la autoridad del docente. 
Testimonios · «Definitivamente el porcentaje de empatía con la profesora es la molestia en 
que yo estoy tratando de que entiendan algo y no me lo hayan entendido por-
que están en otras cosas.» P-1-3 
Creencias Lo que trae el celular para los estudiantes no es 
importante 
Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · La asignatura es más importante que lo que reciben los estudiantes en el ce-
lular. 
Testimonios · «Me molesta en el sentido de que yo pienso que mi cátedra o mi asignatura es 
muy importante, por lo tanto, lo que yo estoy hablando es importante y lo que 
le trae el celular para los estudiantes no es importante, eso es lo que yo pien-
so» P-1-3 
Creencias La información en Internet no es del todo confiable Docentes: 1 / Menciones: 1 
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Descripción · No todo lo que se encuentra en Internet es confiable. Se deben validar las 
fuentes, confrontar versiones. Los jóvenes confían demasiado y utilizan In-
ternet cómo fuente de diversión. 
Testimonios · «Lo que si es que pues, debe el joven o la persona que vaya a entrar a YouTube 
tiene que saber que no todo lo que se publica es verídico, no todo es exacto, 
entonces si tiene que, si ve tutoriales y todo eso, tiene que saber de qué fuentes 
viene, si son buenas fuentes, no. Para pues tener confianza que lo que se dice 
si es verídico, si es exacto.» P-3-1 
Creencias Los dispositivos se disfrutan más en casa Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · Los docentes creen que la tecnología se disfruta más en casa. Las activida-
des laborales y de esparcimiento se pueden realizar mejor en el hogar que 
en el colegio. 
Testimonios · «Hay un porcentaje importante en mi casa, en mi casa yo preparo clase, leo, 
recibo correos, contesto correos en mi portátil, en mi celular y lo disfruto más 
en la comodidad de mi casa.» P-1-3 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Cr01: Las TIC sirven para entretener y distraer 
El patrón refleja un grupo de creencias relacionadas con el uso que especial-
mente los alumnos, hacen de las TIC y según el cual, los docentes consideran que es 
trivial. 
El tema de los autorretratos o selfies es dominante y refleja un gran foco de 
atención.  En los alumnos son consideradas un ejercicio que no aporta mayores 
beneficios aparte del disfrute social, en el caso de los propios docentes, creen que 
no son apropiadas, que es una actividad juvenil y no se ve bien en profesores. No 
hay referencias a un posible uso educativo o exploración del lenguaje corporal o 
narrativo de los retratos. 
Las selfies pueden considerarse un ejercicio por medio del cual se define o re-
afirma la identidad personal. Para algunos, el hacer autorretratos y publicarlos en 
redes sociales y medios digitales refleja problemas psicológicos y sociales como una 
baja autoestima, narcisismo y dependencia social que puede conducir a la adicción. 
Para otros, es una forma de documentar los viajes y experiencias. Utilizan esa he-
rramienta para guardar recuerdos. 
4.6.2 Patrón Cr02: La tecnología es cosa de jóvenes 
Aquí se reúnen las creencias que relacionan las TIC y los jóvenes.  
  
Una franja importante de las TIC se enfoca en las nuevas generaciones, por lo 
que el uso de muchos de sus componentes está orientado a una franja de usuarios 
juveniles con un desarrollo cognitivo particular que dificulta el acceso de los adultos. 
Estas creencias tratan acerca de las implicaciones de tener una ruptura a par-
tir de la cual hay quienes nacieron con el chip incorporado y son Nativos digitales, 
lo que causa una visión contradictoria de quiénes y cómo aprovechan mejor las 
TIC. 
Los jóvenes emplean la tecnología en ambientes básicamente informales para 
consolidación de grupos sociales, entablar amistad y entretenerse. Los Padres y do-
centes las utilizan con un enfoque práctico, utilitarista. Esto hace que desde la 
perspectiva de los profesores, los jóvenes no sepan usar las TIC, las desaprovechen 
y sólo las utilicen para pasar bien el rato. Garrido, Busquet y Munté, (2016). 
Para los maestros, el conocimiento de los alumnos suele ser superficial, la ma-
yoría sabe muy poco sobre las TIC, no exploran ni desarrollan un uso avanzado o 
complejo y se quedan con lo primero que encuentran. 
Algunos creen que como padres y docentes no pueden desentenderse del 
asunto y deben apersonarse y hacer que los menores reflexionen y desarrollen in-
terés por aprender y por tomar provecho de las herramientas digitales. 
Las creencias incluyen la convicción de que para los estudiantes es más fácil 
aprender a utilizar los sistemas y que aparte de jugar y entretenerse, los menores 
usan las TIC para relacionarse con los de su edad aunque esto reviste peligros im-
portantes por el descuido y confianza con que abordan las relaciones virtuales. 
Un papel importante en la construcción de estas creencias puede estar asocia-
do al nivel de familiarización y uso de las TIC por parte de los docentes. Quienes 
tienen más experiencia de uso pueden entender mejor los procesos, requisitos y re-
sultados de cada tecnología. 
Tabla 4-33 Patrón de Creencias: La tecnología es cosa de jóvenes 
Patrón Cr02 
La tecnología es cosa de jóvenes 
Creencias La tecnología es cosa de jóvenes Docentes: 5 / Menciones: 8 
Descripción · Los docentes identifican las TIC con los jóvenes y consideran que su papel 
debe ser otro, no protagónico. 
· Sí la tecnología está dirigida primordialmente a los Nativos digitales, los 
adultos deben asumir otros roles. 
· Los muchachos emplean las TIC en contextos informales para pasarla bien, 
comunicarse y hacer amigos. Los adultos deben dirigir su uso a cosas serias 
y profesionales.  
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Testimonios · «me parece terrible utilizar audífonos porque creo que ya soy de otra época» 
P-2-1 
· «Esto va a terminar en que se van a cansar, esta gente se cansa rápido de eso, 
estos no son jovencitos que se la pueden pasar todo el día mirando una tablet, 
ellos miran, pueden durar, si, por ahí alrededor de 30 minutos explorando 
vuelven la guardan, lindo, y luego mirarán a ver qué hacer con eso» P 2-2 
Creencias La Multitarea es solo para jóvenes Docentes: 3 / Menciones: 5 
Descripción · La tecnología provoca falta de concentración, pensamiento fracturado y 
adicción. 
· Si la multitarea se prolonga en el tiempo, puede acarrear problemas de con-
centración y no permite diferenciar la información relevante. 
· La tecnología desvía la concentración. 
Testimonios · «y a los jóvenes sí que les gusta escuchar música, ahora yo nunca he entendi-
do como uno puede escuchar música y hacer otra cosa al tiempo, yo no puedo, 
nunca he entendido como los muchachos si lo pueden hacer, por ejemplo mi 
hija, es muy joven y ella lo hace todo el tiempo, y yo veo que los jóvenes fre-
cuentemente ni se quitan los audífonos para nada, pero igual trabajan, igual 
estudian, igual leen.» P-1-2 
Creencias Los jóvenes permanecen conectados 
permanentemente 
Docentes: 3 / Menciones: 5 
Descripción · Los alumnos siempre están utilizando algún dispositivo. Es una sociedad 
que ya no establece relaciones sino conexiones, los muchachos. Tenemos un 
laberinto de ventanas y pantallas donde los jóvenes se pierden o por lo me-
nos no los podemos encontrar. 
Testimonios · «Pero esta imagen es la clásica de la mayoría de jóvenes actualmente, todo el 
tiempo están con el celular en la mano. » P-3-1 
Creencias Los jóvenes están familiarizados con la tecnología Docentes: 3 / Menciones: 4 
Descripción · La tecnología los asombra menos. Ellos están más acostumbrados a utilizar-
la, sienten menos temor. Se sienten más confiados y tienen menos preven-
ción y cuidado. 
· Los docentes no pueden seguir el ritmo de aprendizaje y actualización, la 
tecnología los desborda 
Testimonios · «Frustrado. Apenado también con su grupo de estudiantes porque pues rápi-
damente, en aras del aprovechamiento del tiempo, rápidamente dice: Pepito 
por favor me colaboras aquí rápidamente tú sabes dónde va esto, dónde va lo 
otro.» P-1-3 
Creencias Los jóvenes van a preferir lo digital a lo análogo Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · Por facilidad, comodidad, novedad y disponibilidad de la información, los 
  
alumnos preferirán utilizar las TIC mientras los adultos permanecen en el 
uso de lo que conocen. 
Testimonios · «porque ahora hacen eso los jóvenes, les ponen a leer un libro y buscan es ha-
ber si ya hay publicado un resumen del libro de pronto en los medios tecnoló-
gicos como para no tener que leer el libro. » P-3-1 
Creencias Los dispositivos son las posesiones más preciadas 
de los estudiantes 
Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · Los jóvenes están muy apegados a sus dispositivos y consideran que no 
pueden vivir sin ellos. 
Testimonios · «Probablemente ellos no estaban prestando atención, estaban presentes, esta-
ban mirándola, pero no estaban escuchando, porque estaban diciendo «esta 
señora por qué me quita mi celular si es que es mío», ellos dicen, «es que es 
mío», «mi mamá me lo dio», una cantidad de situaciones» P-1-3 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Cr02: La tecnología es cosa de jóvenes 
Emerge una posición según la cual la la tecnología está hecha primordialmen-
te para gente joven, responde a sus gustos y expectativas, ofrece formas de disfru-
tar el mundo que los adultos no comprenden. 
Los docentes consideran que las TIC son necesarias y útiles en la vida contem-
poránea pero creen que los adolescentes las consideran indispensables, que les 
cuesta vivir de otra manera que no sea conectados y disfrutando de la tecnología. 
En ocasiones los profesores se sienten ajenos a ese mundo. 
La percepción de las TIC como algo orientado a los muchachos plantea cuatro 
espacios posibles: (a) Sí, la tecnología es cosa de jóvenes, por lo tanto no es propio 
que los docentes se inmiscuyan. Se les debe respetar ese espacio. No nos preocu-
pemos por la tecnología. (b) Sí, por lo tanto la tecnología me puede ayudar a estar 
en contacto con los jóvenes. Debo aprender su lenguaje y reglas. Es una oportuni-
dad para relacionarnos. (c) No, las personas mayores son quienes saben sacar pro-
vecho de la tecnología. Los adolescentes no las aprovechan debidamente y (d) No, 
no es importante. No hay que preocuparse por eso. 
El determinismo tecnológico predomina y se considera que los Nativos de la 
era digital poseen capacidades innatas, aprenden más rápido o son capaces de ha-
cer cosas que los mayores no pueden. En contra de esa visión, se destaca que son 
los profesores quienes tienen el conocimiento y los criterios para definir cuándo, 
cómo y dónde se deben emplear las TIC. 
Emerge un conflicto interno no resuelto en los docentes acerca acerca de su 
papel cómo guías en el uso de la tecnología. Estas creencias permiten ver una falta 
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de seguridad sobre cómo comportarse frente a los avances tecnológicos que alteran 
lo tradicional y conocido. 
Este grupo de creencias se relaciona con aquellos valores que definen su auto-
eficacia, retan su estatus y cuestionan los propósitos individuales al utilizar herra-
mientas digitales. 
4.6.3 Patrón Cr03: La tecnología está cambiando el mundo 
En la era digital, la tecnología se ejecuta en prácticamente todos las campos de 
la actividad humana, lo que se traduce en mejoras y transformaciones de procesos, 
productos, servicios y resultados. Esas nuevas formas de hacer las cosas generan la 
sensación de que el mundo era uno y la tecnología digital lo transformó. 
Los docentes perciben que los cambios suceden sin orden, sin aviso y la socie-
dad se transforma cada vez más rápido de manera que ya nada parece estable o 
confiable. Ellos no está preparados para cambiar tan rápido. 
Las grandes empresas tradicionales son vencidas por pequeños emprendi-
mientos que crecen apoyadas en aplicaciones que la gente lleva en su teléfono.  
Los jóvenes ya no van a hoteles por que hay nuevos sistemas de alojamiento, 
los taxis no son taxis y se solicitan en una aplicación que hace seguimiento e in-
forma distancias, precio y duración en tiempo «real». La comida ya no se prepara 
en casa, ni siquiera en un restaurante, la envía alguien que tiene tu récord de com-
pras, sabe cuál es tu plato preferido, tu sitio de trabajo, el número de la tarjeta de 
crédito.  
Las cosas no funcionan cómo los profesores las conocían. Además, las reglas 
ya no son las mismas. No hablar con desconocidos, no dar tus datos personales, no 
confiar en quien no conoces. La privacidad se comercializa. 
Es demasiado para algunos profesores que a diario intentan que sus alumnos 
se comporten de la misma manera en la que ellos fueron formados mientras la tec-
nología parece seducirlos y llevarlos a un mundo «virtual» más cómodo, que se 
ajusta a las preferencias y dónde la tecnología puede resolver todos los inconve-
nientes porque es inteligente. 
La visión determinista sostiene que la tecnología es la responsable de los cam-
bios y de la transformación del mundo. 
Los cambios desestabilizan los comportamientos repetitivos y terminan gene-
rando nuevas rutinas. Las creencias de los profesores se modifican constantemente 
de acuerdo a los cambios que observan en las demás personas.  
Ni siquiera la tecnología es inmune al cambio. Tan pronto es desarrollada, una 
nueva versión es anunciada o una nueva aparece. Siempre cómo novedad, siempre 
  
mejor que la anterior. Cuándo las persona se están acomodando y asimilando el 
cambio, uno nuevo es liberado. La tecnología no deja de sorprender. 
Las TIC permiten la comunicación y el intercambio de información. Abre 
puertas para entrar y salir de diferentes mundos, abre ventanas para ver lo que 
sucede en otras partes. Ventanas que no existían y que no responden al mando de 
los docentes sino al de quien las usa. Eso también es nuevo, también es un cambio. 
Tabla 4-34 Patrón de Creencias: La tecnología está cambiando el mundo 
Patrón Cr03 
La tecnología está cambiando el mundo 
Creencias La tecnología está cambiando al mundo Docentes: 8 / Menciones: 13 
Descripción · Cambian los comportamientos, tradiciones, valores y costumbres. 
· Prácticamente toda nuestra forma de vivir están siendo impactada por el 
uso de la tecnología; la forma en que nos comunicamos y hacemos negocios, 
cómo se viaja, cómo se enseña y cómo se  aprende. Nuestra forma de pensar 
y la manera en que nuestro cerebro funciona ha cambiado. 
Testimonios · «Un robot está interviniendo en un espacio escolar con unos niños. Eh, pues 
es algo extraña porque no sé, es muy raro ver un robot interactuar en una 
clase.» P-1-4 
· «Ahora todo es a través del chat. Parece que la capacidad de la palabra se ha 
perdido y mientras que lo escrito se ha fortalecido en ese sentido.» P-2-1 
Creencias Hay un mundo real y las TIC promueven 
uno virtual 
Docentes: 1 / Menciones: 3 
Descripción · En filosofía, lo real se refiere a lo que es auténtico, la inalterable verdad en 
relación -al mismo tiempo- al ser y la dimensión externa de la experiencia. 
· Los docentes creen que las TIC mantienen mundos paralelos al que las per-
sonas ingresan para disfrutar de encantos y artilugios. Sacar a los mucha-
chos de ahí es difícil. 
· Las TIC descartan el carácter auténtico de los sucesos para sustituirlos por 
un mundo múltiple lleno de medios homogéneos que se representan unos a 
otros. 
Testimonios · «Lo digo porque eso sucede en las clases, los muchachos se desconectan del 
mundo real y se ubican en el mundo que les está ofreciendo, lo que hay en el 
celular, y al desconectarse del mundo real entonces uno observa y le sucede, 
personalmente o me sucede personalmente, uno observa que, se recrea uno 
con lo que hay en el celular, pero vuelve a enfrentarse uno con el mundo real y 
pierde uno espacios de este mundo real, contactos con ese mundo real.» P-2-2 
Creencias Las TIC son ventanas al mundo Docentes: 1 / Menciones: 2 
Descripción · Las TIC permiten trascender el salón de clase y mantener la comunicación 
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con el mundo. Están sentados ahí pero en realidad están en otra parte. 
· Las personas se transportan cuándo usan la tecnología digital 
Testimonios · «La profesora tal vez llegó al punto en el que no lograba capturar la atención, 
porque cada uno tenía su celular y pues hoy hay planes de datos muy econó-
micos, entonces los niños todo el tiempo están más pendientes de lo que ocu-
rre a través de sus celulares, eso es como una ventana al mundo, y pues va 
por que es que el salón no tiene siquiera ventanas, por lo menos, entonces es-
tos celulares son como unas ventanitas, cada uno con su ventana y ella, deci-
dió bajar la persiana de la ventana, quitándoles el teléfono 
momentáneamente.» P-1-4 
Creencias La tecnología sorprende Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · Los rápidos desarrollos tecnológicos impresionan a los docentes que se sor-
prenden y en algunos casos no alcanzan a acostumbrarse cuando ya hay al-
go nuevo. 
Testimonios · «El robot porque digamos que es una visión futurista, que ya no es tan futuris-
ta, ya no es tan tan lejano, pero pues sí que impacta el hecho de que un robot 
esté sentado levantando la mano y pues haya confianza entre los personajes 
que está allí.» P-1-4 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Cr03:La tecnología está cambiando el mundo 
La creencia de que la tecnología está cambiando al mundo es una de las que 
recibe menciones de todos los docentes demostrando que se trata de una convic-
ción ampliamente aceptada. 
Ante esta percepción los docentes adoptan diferentes actitudes, algunos se re-
signan y consideran que no vale la pena resistirse. Otros optan por acoger la tecno-
logía y seguir su devenir, otros se resisten y consideran que es un fenómeno 
temporal que se estabilizará y la vida volverá a ser predecible. 
Sí las TIC cambian el mundo, la educación incluída, los docentes comprenden 
que su forma de trabajar también debe cambiar. En términos generales todos con-
sideran que deben incorporar el uso de la tecnología pero no están seguros acerca 
del tiempo que tienen para hacerlo. Tampoco están seguros de cómo hacerlo y por 
dónde empezar. 
La distracción y la forma en la que los alumnos se dispersan mientras utilizan 
ciertos dispositivos, alimenta la sensación de un mundo que no es «real» y que 
atrapa a muchas personas. Ese mundo es diferente y se comporta de acuerdo a 
otras reglas. Los docentes consideran que parte de su trabajo es prevenir a sus es-
tudiantes acerca de los riesgos de permanecer en el mundo «virtual». 
  
4.6.4 Patrón Cr04: Los docentes son quienes definen el uso de las TIC en 
el aula 
Los dispositivos digitales son herramientas y cada profesor define cómo las 
utiliza en su vida personal o laboral. En los espacios escolares, el uso por parte de 
los alumnos crea división. Para algunos son deseables y necesarias, para varios no 
y para otros traen más inconvenientes y dolores de cabeza por lo que prefieren no 
utilizarlos. 
Algunos docentes consideran que el uso de los dispositivos digitales en el salón 
debe ser negociado entre alumnos y profesores para permitir un desarrollo de cla-
ses adecuado, sin interrupciones y respetando la autoridad del maestro. Se propo-
ne establecer ciertas normas que deben ser acatadas pues su imcumplimiento 
conllevaría la prohibición del uso. 
Otros docentes consideran que son ellos quienes deben definir las reglas y 
destacan medidas cómo las tomadas en 2018 cuando el gobierno francés prohibió 
en ese país el uso de todo dispositivo con conexión, es decir teléfono celular, table-
ta, o reloj inteligente, en las escuelas de primaria y los «colleges» con alumnos has-
ta los 14-15 años. Los «liceos» que atienden jóvenes hasta los 18 años, siguen la 
medida, total o parcialmente. Solo está permitido a los alumnos con algún tipo de 
discapacidad y a los profesores cuando los emplean con fines pedagógicos. 
Los profesores preocupados por el uso del teléfono móvil aseguran que perju-
dica la atención en clase, el ambiente escolar y reduce la actividad física en los des-
cansos. Desean que los estudiantes dediquen más tiempo a la lectura en papel, que 
bajen los casos de acoso escolar y la visita a sitios con imágenes violentas o porno-
gráficas. Los profesores desean ambientes más tranquilos, sin peleas por el uso de 
los celulares, que se pierda menos tiempo buscando teléfonos en el aula o resol-
viendo problemas de robos. 
Poseen diferentes ideas acerca del impacto del uso de las TIC en los colegios. 
Algunos temas se refieren a dosificar el uso que hacen los alumnos, sus conviccio-
nes acerca de la presencia de robots o inteligencia artificial en el salón y de los ni-
veles de tecnología que se requieren en las diferentes asignaturas. 
Tabla 4-35 Patrón de Creencias: Los docentes son quienes definen el uso de las TIC en el aula 
Patrón Cr04 
Los docentes son quienes definen el uso de las TIC en el aula 
Creencias Los docentes son quienes definen el uso de la 
tecnología en clase 
Docentes: 5 / Menciones: 9 
Descripción · Los docentes son quienes saben cuándo y cómo se deben utilizar las TIC en 
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clase. 
Testimonios · «Esta. Bien, bien. Bueno, entonces una clase al parecer amena, pero la profe 
les pidió que dejaran los celulares aparte, al parecer después los irá a entre-
gar para hacer un trabajo especial y los estudiantes ya saben que eso los en-
trega es siempre ella, o si no, no estarían en orden.» P-3-2 
· «Esa situación la originó… de pronto la profe se dio cuenta que los estudian-
tes no ponían atención a la clase, no estaban activos a la clase sino todos mi-
rando el celular y dijo bueno vamos a mirar qué estrategia saco y, yo creo, 
que llegaron a mediar y sacaron la conclusión de que les dejo un tiempo el ce-
lular.» P-3-2 
Creencias Los docentes usan la tecnología de manera 
diferente 
Docentes: 4 / Menciones: 10 
Descripción · Los docentes utilizan la tecnología de manera diferente a la de los jóvenes. 
Consideran que ellos sí saben utilizarla. 
Testimonios · «Bueno este niño es un Infante digital, digamos que está más familiarizado 
con esto, para mí todavía se me dificulta pensar que en una mesa de trabajo 
haya tantos dispositivos en red. A mí, a mí, no a él porque él es un nativo digi-
tal, y seguramente mientras está leyendo, en el computador también le pue-
den estar hablándole por Facebook x cosa, pero a mí a veces se me dificulta 
eso, me distrae mucho» P-1-4 
Creencias Las TIC se emplean sólo en ciertas asignaturas Docentes: 4 / Menciones: 9 
Descripción · Computadores, tabletas y celulares se emplean básicamente en clases de in-
formática, diseño y matemáticas. 
Testimonios · «que puede ser una clase informática, puede ser una clase que tiene que ver 
con tecnología pero la mayoría de clases veo que no que no se utilizan los re-
cursos tecnológicos para llevarla a cabo, por ejemplo si es una clase de quí-
mica, yo no veo a la profesora que utilice ese tipo de recursos tecnológicos, si 
es pronto español no creo tampoco que utilice computadores para cada uno 
de los alumnos y así por el estilo o sea, no lo utilizan, en el caso mío porque 
soy diseñador y hay una clase que se llamaba vectorización o vectorial pues si 
se utilizan los computadores o computadores para cada uno de los estudian-
tes.» P-3-1 
Creencias No todas las personas entienden o usan de la misma 
forma las TIC 
Docentes: 3 / Menciones: 6 
Descripción · Cada persona tiene expectativas, necesidades y gustos diferentes respecto a 
cómo utiliza la tecnología. 
· Algunas personas utilizan otras lógicas respecto al uso de las TIC. 
Testimonios · «Bueno tal vez en mi ámbito de trabajo puede pasar, pues porque usualmente 
las personas que son mayores o que digamos, ya tienen otras lógicas no son 
muy dadas al uso de estas cosas, entonces, pues puede pasar en el entorno en 
que yo estoy.» P-1-1 
  
Creencias La tecnología no reemplazará a los docentes Docentes: 3 / Menciones: 3 
Descripción · Los docentes no consideran vayan a ser desplazados por la tecnología por 
que un robot no es capaz de manejar situaciones con niños que tengan ne-
cesidades especiales ni pueden generar acciones que despierten emociones 
cálidas como abrazos, frases de apoyo o incentivar a los estudiantes, aun-
que la curiosidad de los niños los llevaría a generar interacciones físicas 
con un robot profesor. 
Testimonios · «El uno está programado, el otro es el creador, el uno está parametrizado, el 
otro puede dinamizar una clase. El profesor la dinamiza, el robot es un ele-
mento más.» P-1-4 
Creencias El uso de la tecnología en clase debe ser negociado Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · No se puede obligar a usar o a no usar las TIC en el aula. Ni al alumno, ni al 
docente. 
· Es necesario invitar y convencer cuándo y cómo hacer uso de la tecnología. 
Testimonios · «No sé qué decirte. Es que, puede ser que, que la maestra, ja, ja, en su rigor de 
atención haya exagerado un poco. En la medida de que los estudiantes no uti-
licen su celular. Vuelvo a lo mismo, es que lo obligado no, crea son sentimien-
tos negativos. Yo puedo ser muy clara con mis estudiantes y decirles; bueno, 
aquí no vamos a utilizar celulares, por favor ponlo en silencio, guárdalo en la 
maleta. Si eso no llegase a suceder pues tendría que hacer esto o lo otro. Pero 
esa medida como tan drástica de todo el mundo me deja el celular acá porque 
es que yo necesito el 100% de su atención no es lo mío.» P-1-3 
Creencias No todos requieren tanta tecnología Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · El estilo de vida de cada docente es diferente, no todos necesitan permane-
cer conectados. Alguno prefieren no estar atados a un dispositivo. Se puede 
vivir sin tecnología. 
Testimonios · «A Bueno, lo que pasa es que como en diciembre del año pasado yo fui a visi-
tar a mi hermano que vive en China y mi hermano me llevó a un lugar como 
muy pintoresco de China que se llama Yang Shuo y ese sitio es como un paisa-
je muy rural, de unas montañas muy bonitas, la gente pesca con cormoranes, 
unos pájaros que van al fondo del río, es una cosa muy tradicional, pero llega 
el tren bala, un tren de alta velocidad, entonces era como un contraste entre 
toda esa tecnología que tiene ese tren y digamos, cómo viven esas personas, ni 
siquiera la calefacción era moderna sino que la gente simplemente quemaba 
leña o cosas de esas para calentarse, entonces era un contraste como muy, tal 
vez chocante, muy distinto, esos dos mundos y la impresión que esto me dio a 
mí pues fue como de mucha tranquilidad, como de mucha paz y no pensar que 
esas personas viven en la miseria sino que tienen otro ritmo de vida.» P-1-1 
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Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Cr04: Los docentes son quienes definen el uso de las TIC en el aula 
Las creencias sobre la relación de la tecnología y el aula de clase abarcan en-
foques diferentes. A los maestros les preocupa, por una parte, el uso que le dan los 
alumnos en las instalaciones de los colegios, en especial a los teléfonos en los salo-
nes, de otro lado respetan la individualidad y las decisiones acerca de qué nivel de 
apropiación pueden tener los demás. 
Las creencias de este patrón respecto al uso de teléfonos en el aula apuntan a 
mantener un dominio y control por parte del docente. Se destaca una posición vigi-
lante que considera peligroso negociar con los alumnos y directivas por la descon-
fianza al cumplimiento de acuerdos. 
En las conversaciones aparecen algunas referencias al uso de los teléfonos por 
parte de los profesores, práctica que en general es mal vista y crea desconfianza 
cuándo la evidencian en colegas. El poco uso que le dan a este tipo de dispositivos 
parece reflejarse en la poca evidencia de los maestros manipulando móviles en las 
aulas, ya sea por desconocimiento, desconfianza o por que no quieren dar la apa-
riencia de estar perdiendo el tiempo en actividades extra curriculares. 
Hay un espacio para profundizar aquí pues no es clara su posición respecto a 
creer que son ellos quien deben definir el uso de la tecnología en el aula cuándo en 
la realidad poco se atreven a manipular equipos. 
No creen que la tecnología los pueda desplazar pues consideran que las má-
quinas puedan desarrollar sentimientos e interés por los alumnos de la misma ma-
nera que un profesor humano. Se plantean situaciones en las que las máquinas 
debían interactuar con los estudiantes y tomar decisiones subjetivas. Este tema 
también aparece en la categoría de Temor en la que descartan una amenaza direc-
ta a su rol en los colegios coincidiendo en la postura y desviando las inquietudes a 
dicha interacción entre máquinas y alumnos. 
4.6.5 Patrón Cr05: Debemos persistir y aprender permanentemente 
sobre las TIC 
En este patrón se evidencian la creencias acerca de cómo los docentes se per-
ciben a sí mismos cuando utilizan la tecnología. La autopercepción refleja la forma 
en la que los docentes valoran su forma de ser y de relacionarse con la tecnología, 
por lo tanto, refleja su personalidad y el tipo de acciones que está dispuesto a ejecu-
tar. 
Los diferentes inconvenientes que se encuentran en el proceso de implemen-
tación y apropiación reta a los docentes y cuestiona su determinación y creencias 
  
acerca de la utilización de las TIC. Las actitudes esperadas incluyen la persistencia, 
el agotamiento, el abandono o el desinterés, entre otros. 
Se considera que la disposición al cambio es esencial para quienes necesitan 
avanzar hacia modelos avanzados de apropiación tecnológica porque el mantener-
se actualizados implica un constante proceso de aprendizaje y desaprendizaje tec-
nológico. 
La percepción de los profesores respecto al uso didáctico de las TIC permite 
prever su disposición y empleo de la tecnología digital en el aula de clase. Una mala 
percepción imposibilita el avance del proceso mientras una posición positiva au-
menta las probabilidad de éxito. 
Tabla 4-36 Patrón de Creencias: Debemos persistir y aprender permanentemente sobre las TIC 
Patrón Cr05 
Debemos persistir y aprender permanentemente sobre las TIC 
Creencias Toca aprender a utilizar las TIC Docentes: 5 / Menciones: 7 
Descripción · Así no les guste, creen que deben aprender a utilizar la tecnología. 
Testimonios · » O sea que estamos ya entrando a la cuarta generación total, ya nos toca co-
ger vuelo.» P-3-2 
· «Uno tiene que aprender a utilizar las cosas, así no sean del gusto de uno, del 
agrado, son necesarias y toca aprenderlas a utilizar.» P-1-2 
Creencias Debemos mantener una disposición al cambio 
tecnológico 
Docentes: 4 / Menciones: 7 
Descripción · Nivel de disposición al cambio por parte del usuario y a identificar posibles 
obstáculos, de manera que pueda evitarlos o corregirlos. 
Testimonios · «pero si las cosas estuvieran como son, si dieran los elementos; pues uno 
aprende, aprende a utilizarlos, porque todo es de costumbre.» P-1-2 
· «Wow. Siento que es como una mutilación de lo que he sido durante estos 20 
años, no total, porque a mi me gustan los cambios, no me rehuso al cambio, 
pero de inicio, de choque yo diría wow, ¿qué pasó? ¿Cómo hago? Eh, es decir, 
sería un punto de reflexión donde ¿y ahora qué?, ¿qué hay que hacer?, ¿cómo 
es esto?» P-1-3 
Creencias Los docentes deben persistir y resolver problemas Docentes: 3 / Menciones: 5 
Descripción · Los docentes encuentran diferentes tipos de problemas para aprovechar la 
tecnología pero deben buscar las soluciones y superar los obstáculos para 
usar las TIC. 
· Los maestros deben tener todas las opciones y un plan B en caso de dificul-
tades. Lo intentan muchas veces hasta que pueden hacer un uso correcto de 
la tecnología. 
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Testimonios · «Un poco enredada, como que estresa un poco, la idea como de tratar de bus-
car las soluciones, porque uno intenta como algo y no funciona, entonces otra 
vez, sí, pues tal vez uno siendo docente tienen que tener todas las opciones, 
¿no?, entonces pues como esa vez no funcionó, me tocó ir al plan B y hacer el 
resto de cosas y después volverlo a intentar, intentarlo muchas veces hasta 
que ya digamos que pude hacer uso del televisor, de otra manera, no como yo 
esperaba que fuera; como me lo imaginé, no fue.» P-3-2 
Creencias Incorporar las TIC es una decisión didáctica Docentes: 2 / Menciones: 2 
Descripción · La didáctica es personal y el uso o no de las TIC depende del estilo de cada 
docente. 
Testimonios · «Eso va en el profesor. Otra cosa es el éxito de su clase, eso ya es algo, indivi-
dual del profesor pero pues todos ingresamos a la carrera docente, y todos 
tenemos una remuneración y finalmente incorporar las TIC es didáctica. Y la 
didáctica es individual.» P-1-4 
Creencias No basta con tener más equipos Docentes: 2 / Menciones: 2 
Descripción · Se requiere de una intervención humana para aprovechar las TIC. 
Testimonios · «Pero uno puede, aunque tenga la herramienta, si no hay una sensibilización 
hacia lo digital pues entonces eso puede terminar apagado sin encenderse 
nunca y la clase tradicional.» P-1-4 
· «A pesar de tener más elementos, los trabajos siempre requieren de una com-
prensión personal, de una interpretación humana, que no lo va a poder hacer 
un equipo.» P-2-1 
Creencias No podemos tenerle miedo a la tecnología Docentes: 2 / Menciones: 2 
Descripción Las TIC avanzan y los docentes también deben actualizarse. 
· Se debe vencer el miedo, conocerlas, utilizarlas y adaptarlas a las necesida-
des. No se pueden quedar en la zona de confort tecnológico. 
Testimonios · «Bueno, pues simplemente que a veces uno tiene que perderle el miedo, al uso 
de los dispositivos en clase, es decir, todo depende de cómo uno encamine la 
labor.» P-1-4 
· Yo no puedo tenerle miedo a la tecnología.» P-2-1 
Creencias El cambio de tecnologías dificulta la apropiación Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · Los cambios de especificaciones y renovación de tecnologías es rápido y di-
ficulta que los docentes estén al día y puedas utilizar las TIC cómodamente 
Testimonios · «Antes, creo que estaba trabajando en su computador y de repente se acordó 
que en su computadora viejita tenía una información que le era muy útil y ne-
cesitaba sacarla de ahí, pero se encontró con el impase del cambio de las tec-
nologías, y entonces tuvo que recurrir al adaptador para poder salvar su 
  
información.» P-1-1 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Cr05: Debemos persistir y aprender permanentemente sobre las TIC 
Se detecta una actitud positiva hacia el reto de aprender a emplear la tecnolo-
gía. A pesar de no sentirse capacitados y no tener todos los implementos requeri-
dos, los maestros manifiestan la convicción de que es necesario capacitarse y 
conocer más acerca de las TIC tanto a nivel personal como educativo. 
Las creencias que apoyan esta actitud se relacionan con considerar que pue-
den generar beneficios para ellos y para sus grupos escolares, que facilitan su tra-
bajo, traen comodidad y en general son positivas y necesarias. 
El saber que su uso genera riesgos no los aparta del deseo de aprender acerca 
de las TIC, por el contrario se convierte en un aliciente para entender mejor cómo 
funcionan, qué prácticas se deben evitar y qué normas de seguridad pueden im-
plementar para sus alumnos. 
La idea de tener muchos aparatos en el salón no los entusiasma y consideran 
que no por tener muchos dispositivos cerca van a lograr mejores resultados. En-
tienden que de nada les sirven las máquinas sino saben operarlas o sí a los mucha-
chos les falta criterio para el uso, por lo tanto son conscientes del beneficio de 
obtener información y experiencia para sacar provecho del material disponible.  
Algunos consideran que los teléfonos que llevan sus alumnos pueden ser em-
pleados de manera educativa pero no se sienten capaces de emplearlos o simple-
mente no saben cómo. 
Opinan que la manera, el momento y la intensidad para emplear las TIC es 
completamente individual y diferente en cada profesor y asignatura, por lo que no 
hay un único método. Creen que cada profesor desarrolla un modelo pedagógico 
diferente, en el que la incorporación de la tecnología cumple unos propósitos espe-
cíficos. 
Se demuestra que, desde la perspectiva de la Experiencia de Uso, la función y 
aporte del diseño trasciende la generación de contenidos y determinación de for-
mas; sino que implica saber cómo esos contenidos se integrarán en el aula o apo-
yando los procesos de enseñanza y aprendizaje, esto considerando que la 
experiencia y modos de uso de la tecnología por cada profesor están definidos por 
factores individuales y subjetivos que inciden en el éxito o fracaso de los productos 
diseñados. 
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4.6.6 Patrón Cr06: Las TIC facilitan la vida 
Se agrupan las creencias relacionadas con las ventajas de las TIC que perciben 
los maestros. 
Los docentes consideran que la utilización de la tecnología puede ayudarlos 
a  incrementar su eficiencia laboral mediante el ahorro de tiempo en las búsqueda 
de información y en labores administrativas cómo calificar, subir notas, generar 
reportes y administrar hojas de vida y bitácoras estudiantiles. 
Las creencias también hacen referencia a la mayor facilidad que encuentran 
por el hecho de poder almacenar y procesar grandes cantidades de información en 
dispositivos que ahora son portátiles.  
Los beneficios relacionados con una mejor calidad educativa no fueron men-
cionados pero no podemos saber si es porque no los perciben, no existen o no les 
parecen significativos. 
Los provechos de emplear las TIC no se limitan al espacio laboral, los maestros 
también reconocen el impacto en su vida privada. Este aspecto está relacionado 
con las motivaciones positivas que los llevan a emplear algún tipo de tecnología 
con fines familiares y personales. 
Los maestros reconocen que utilizar la tecnología modifica sus comportamien-
tos y que la manipulación de dispositivos se convierte en un hábito. Este fenómeno 
está mencionado como una motivación cuándo altera tradiciones y costumbres. 
Tabla 4-37 Patrón de Creencias: Las TIC facilitan la vida 
Patrón Cr06 
Las TIC facilitan la vida 
Creencias El uso de tecnología mejora la eficiencia laboral y hace 
la vida más fácil 
Docentes: 5 / 
Menciones: 9 
Descripción · Los docentes creen que el uso de tecnología eleva su eficiencia laboral y ha-
ce la vida más fácil básicamente porque les permite ahorrar tiempo. Tam-
bién reconocen que su uso modifica el comportamiento de los usuarios. 
Testimonios · «Que utilizar las TIC, son las herramientas facilitan el trabajo que hacen al-
gunas personas.» P-1-2 
· «A usted le toca saber por qué tiene que ahorrar el tiempo.» P-2-1 
Creencias Las TIC facilitan el trabajo docente Docentes: 5 / 
Menciones: 5 
Descripción · Los profesores perciben que el uso de las TIC hace más fácil su trabajo. 
Testimonios · «Qué hacen mejor... yo creo que en cierta medida pueden sistematizar cosas 
que a uno le quedan mucho más difíciles, por ejemplo, me parece que el uso de 
  
esas, de esos elementos informáticos en él, por ejemplo en las listas y esas co-
sas, me parecen mucho más práctico que uno tener que empezar a contar y 
hacer la cuenta del promedio de las notas, que el sistema de una vez va a ha-
cer eso mucho más rápido de lo que lo hace uno.» P-1-1 
Creencias Las TIC son más eficientes que el humano Docentes: 4 / 
Menciones: 5 
Descripción · Las TIC son inmediatas y más eficientes, pueden servir en diferentes fren-
tes. La tecnología abre ventanas a un mundo nuevo. 
Testimonios · «Que más creería yo que, pues que a través de ese uso de elementos informá-
ticos pues uno también puede, no sé, transmitir imágenes, pues que el profe-
sor no puede, digamos que sí, si uno fuera un muy buen dibujante pues le 
puedo hacer el dibujo a los niños en el tablero, pero es mucho más práctico 
hacer uso de digamos que, un buen televisor, un video beam, o esas cosas pa-
ra poder transmitirles cosas a ellos.» P-1-1 
Creencias El uso de las TIC se vuelve un hábito Docentes: 2 / 
Menciones: 4 
Descripción · El uso repetido de las TIC y su disponibilidad casi constante lleva a las per-
sonas a involucrarse en sus hábitos diarios a nivel laboral y personal 
Testimonios · «Que se vuelven en hábitos. Como el uso de celular, como el tiempo que uno 
tiene para revisarlo porque en el trabajo no se puede o no hay tiempo, enton-
ces digamos que uno cuando llega a la casa hace esas cosas, sentarse a revi-
sar el celular un rato, actualizarse de lo que ha pasado en las noticias, en las 
redes sociales.» P-1-1 
· «Si. Si, si, a veces pasa. Cuando por ejemplo da insomnio o uno se despierta de 
madrugada, pum, ya es una acción conexa, casi, al hecho de despertarse, pasa 
eso.» P-1-4 
Creencias Apoyarse en las TIC permite interactuar para alcanzar 
los objetivos de los docentes 
Docentes: 2 / 
Menciones: 3 
Descripción · Los dispositivos digitales son mecanismos de interacción por medio de los 
cuales profesores y TIC se vuelven uno solo. La relación estrecha y las per-
sonas y sus dispositivos permite alcanzar los propósitos más fácilmente. 
Testimonios · «¡Uy! Eso es algo que es cada vez es más común, que uno, que uno, a la oscu-
ridad en su casa o donde esté solo, pues que uno se, prácticamente entra en 
una, en una simbiosis con el teléfono y es algo que a mí me pasa, también.» P-
1-4 
· «Entonces por momentos uno se encierra con el dispositivo como si fuera él, 
un, uno más. Y uno termina interactuando con él.» P-1-4 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis del patrón Cr06: Las TIC facilitan la vida 
En general, los participantes consideran que las TIC les facilitan la vida y re-
porta beneficios laborales. 
Aunque no se especifican aspectos concretos, los profesores manifestaron que 
la tecnología les hace la vida más fácil pues permite que realicen más actividades 
en menos tiempo. También les permite hacer pagos electrónicos aunque no todos 
sienten confianza o capacidad para realizarlos. El tema de comunicación también 
es relevante porque sienten que es fácil permanecer en contacto con sus familiares. 
En el ámbito laboral, la sensación es similar. Los maestros piensan que es im-
portante poder optimizar el tiempo mediante el uso de herramientas que les per-
mita llevar las notas y generar reportes. La forma en que suben notas al sistema de 
la Secretaría de Educación les genera estrés por que no funciona bien todo constan-
temente y el tiempo para hacerlo nunca es el apropiado. Suelen requerir de ayuda 
y lo menos hábiles tienen dificultades en cada periodo. 
Resaltan que los dispositivos les permiten realizar actividades novedosas o 
atractivas para los estudiantes aunque no siempre logran hacerlo por las barreras 
logísticas. Son conscientes de la eficiencia de las máquinas y buscan sacarle prove-
cho a aspectos como la velocidad de procesamiento, capacidad de memoria y am-
plio acceso a información en Internet. Sin embargo no parecen estar satisfechos 
con sus resultados por que se comparan con colegas más diestros que logran mos-
trar más avances y esto les genera cierta desmotivación. 
Un aspecto interesante es la percepción del mono enfoque temático, que está 
relacionado con la especialización que cada docente tiene en un área del saber, 
mientras entienden que un computador puede funcionar en cualquier asignatura 
lo que representa una debilidad frente a los sistemas digitales. Esta capacidad los 
hace sentir en desventaja. 
Consideran que con práctica pueden incorporar con relativa facilidad las tec-
nologías emergentes pues a su parecer es cuestión de convertirlo en un hábito ya 
que acostumbrarse a utilizar las TIC es un factor clave. 
4.6.7 Patrón Cr07: A los estudiantes les gusta la tecnología y les trae 
beneficios 
Creencias acerca de la relación entre tecnología y educación. 
La tecnología es atractiva para los jóvenes, les gusta aprender, investigar y ex-
plorar cuando en el proceso se incluyen las TIC, por lo tanto, la tecnología se pue-
den convertir en aliada de los docentes y centros educativos para mantener atentos 
a los muchachos. 
  
En la actualidad es indispensable incluir la tecnología cómo elemento impor-
tante de los procesos de enseñanza y aprendizaje no sólo por el interés que des-
pierta sino porque facilita el desarrollo de las clases y prepara a los muchachos 
para las habilidades que van a necesitar en el futuro. 
La introducción de elementos tecnológicos en el aula genera transformaciones 
físicas, organizacionales, logísticas y pedagógicas que los docentes deben aprender 
a identificar y manejar. 
Tabla 4-38 Patrón de Creencias: A los estudiantes les gusta la tecnología y les trae beneficios 
Patrón Cr07 
A los estudiantes les gusta la tecnología y les trae beneficios 
Creencias Las TIC generan expectativa e interés en los 
alumnos 
Docentes: 5 / Menciones: 9 
Descripción · Los docentes pueden aprovechar el interés que generan las TIC para moti-
var el aprendizaje 
Testimonios · «Pues, los niños estaban muy entusiasmados con esa clase y cuando llega la 
clase pues tienen concentrada toda su atención en el uso y el funcionamiento 
de estas tecnologías y pues digamos que luego de la clase pudieron incorporar 
esos aprendizajes a otras clases y a otros, digamos que, aspectos de su desa-
rrollo en el conocimiento.» P-1-1 
· «Primero porque si yo utilizo la tecnología, por lo general, los estudiantes se 
interesan mucho más, se quedan más quieticos, pero a veces no al 100% del 
tiempo.» P-1-3 
Creencias A los estudiantes les gusta aprender con la 
tecnología 
Docentes: 5 / Menciones: 8 
Descripción · Los docentes creen que los alumnos se sienten cómodos utilizando las TIC y 
que consideran que pueden aprender más o mejor. 
Testimonios · «Me gustó mucho en esa lámina, el robot, o sea yo veo... qué personajes me 
dice, entonces un robot entrando a la cuarta, quinta ya generación, empezan-
do a aprender más sobre eso, cómo poder meternos en una clase, de pronto 
me gustaría tenerlos, para que los chicos salieran mucho más motivados, yo 
sé que eso es una motivación espectacular para ellos.» P-3-2 
Creencias Para estudiar es indispensable utilizar las TIC Docentes: 4 / Menciones: 5 
Descripción · Hoy en día es esencial disponer de herramientas y aplicaciones  tecnológi-
cas que potencien y faciliten el aprendizaje. 
· Las TIC se pueden adaptar a la forma de estudiar de los alumnos. 
Testimonios · «Para estudiar es indispensable utilizar las TIC, porque casi todo lo que uno 
necesita, ya está ahí; sólo es saber dónde buscar.» P-1-2 
· «Muy identificada. Y precisamente me remito al tiempo de mi maestría donde 
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el computador se convierte en una tercera extremidad porqué es absoluta-
mente necesario, donde están todas las lecturas, donde tú preparas los infor-
mes, las exposiciones y como la maestría es tan exigente y trae tantísima 
información para que tú leas estás ahí casi, casi por no decir que 100% conti-
go, pero si una gran cantidad de tiempo pendiente.» P-1-3 
Creencias Las TIC son herramientas educativas Docentes: 3 / Menciones: 9 
Descripción · Los docentes las entienden como instrumentos por medio de las cuales es 
posible mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y de esta manera me-
jorar el desempeño futuro de los alumnos. 
Testimonios · «como les digo yo por ejemplo en inglés, pueden tener un traductor en el celu-
lar, el traductor sirve en muchas ocasiones, y es mucho más fácil y más rápi-
do que un diccionario.» P-1-2 
· «De hecho, en décimo, yo tengo un grado décimo, y los estudiantes pues no 
cuentan con los recursos para comprar libros, todos, no tienen el dinero que 
uno quisiera, entonces estamos haciendo una obra, El Quijote, y la mayoría lo 
tienen en el celular y lo están leyendo en el celular.» P-1-4 
Creencias Las TIC mejoran el proceso de aprendizaje Docentes: 2 / Menciones: 4 
Descripción · Las TIC han mejorado la forma de enseñar y la forma de aprender.  por su-
puesto el rol del docente y el estudiante. 
Testimonios · «Lo que pasa es que con YouTube ahora se puede aprender de todo, con un li-
bro impreso, pues lo que dice el libro no más, pero con YouTube pues hay tu-
toriales, hay cuanta cosa.» P-3-1 
· «Pues la verdad es que con esos recursos tecnológicos no, pero si uno cuando 
da clases, utiliza recursos tecnológico, uno ve que los alumnos están muy 
pendientes de lo que uno está haciendo y tanto es así que a veces uno le dice 
uno presten atención acá porque quiero que pongan cuidado y ellos están es 
metidos allá en el computador tal vez tratando de hacer algo por sus propios 
medios sin prestar atención a qué es lo que uno les está tratando de decir.» P-
3-1 
Creencias El uso de las TIC prepara a los alumnos para el 
futuro 
Docentes: 2 / Menciones: 2 
Descripción · Creencias de cómo el uso de las TIC prepara a los alumnos para el futuro, 
mantiene su interés en la clase pero los mantiene dependiente de ellas. 
Testimonios · «Es probable que en esa aula la docente haya querido que los estudiantes in-
teractúen con el robot.» P-1-3 
Creencias La tecnología transforma el aula Docentes: 2 / Menciones: 2 
Descripción · Sensaciones acerca de cómo la tecnología influirá en los cambios organiza-
cionales de las escuelas. 
  
Testimonios · «Otra cosa que me llama la atención es la organización del salón, las mesas, 
no es una cuestión cartesiana vertical como se hace regularmente en la escue-
la tradicional.» P-1-4 
Creencias La tecnología es el futuro Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · Las percepciones acerca de la relación de la educación y la tecnología en los 
próximos años incluyen menciones como: es inevitable, es deseable, se debe 
limitar 
Testimonios · «El robot. El robot porque digamos que es una visión futurista, que ya no es 
tan futurista, ya no es tan tan lejano.» P-1-4 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Cr07: A los estudiantes les gusta la tecnología y les trae beneficios 
Se manifiesta el deseo de los docentes por aprovechar el interés que genera la 
tecnología en los jóvenes hacia su aprendizaje. Los muchachos no tienen miedo a 
probarla, la acepta y les entusiasma encontrar nuevos usos, especialmente si ven 
los beneficios que les puede reportar, especialmente en bienestar y comodidad por 
lo que asociar este tipo de percepciones al ámbito educativo puede traer buenos re-
sultados. 
Los procesos de enseñanza ligados a elementos tecnológicos han sido descritos 
pero en este contexto parecen no ser conocidos pues no se recibieron menciones a 
gamificación, juegos de roles o cuestionarios en línea. Los libros y publicaciones 
digitales tampoco son referidos aunque se menciona la utilización de celulares y 
tabletas para realizar lecturas en el salón de clase, especialmente cuando se trata 
de fuentes de libre acceso o para evitar la compra de impresos. 
Entre la amplia variedad de aplicaciones e implementaciones de tecnología 
educativa disponible, varias a nivel gratuito, los profesores sólo mencionan las que 
utilizaron en sus postgrados. Esto reporta una poca exploración de su parte y la 
oportunidad de insertar procesos de acompañamiento y capacitación que permita 
socializar desarrollos recientes sin tener que pasar por las primeras generaciones 
de software educativo. 
Los docentes consideran que las competencias digitales serán necesarias en 
un futuro muy cercano, sin embargo no se perciben planes de acción para desarro-
llar este tipo de habilidades. Los profesores, a pesar de reconocer su existencia pa-
recen más preocupados por adquirir las suyas antes de poder desarrollar las de los 
estudiantes. 
Los profesores creen que es importante convertir a sus alumnos en usuarios 
competentes para un mundo digital. por lo que se interesan en aprender y tratar 
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de estar al día pero tienen dificultades para comprender la forma en que deben 
comunicar su experiencia a través de medios electrónicos. 
Las percepciones acerca de la relación de la educación y la tecnología en los 
próximos años incluyen menciones como «es inevitable», «es deseable», «se debe 
controlar». Estas expresiones denotan ansiedad y expectativa por un futuro cer-
cano lleno de instrumentos y códigos digitales que transforman la experiencia de 
estudiantes y maestros. 
El uso de la tecnología en el aula de clase junto a modelos pedagógicos más 
personalizados y enfocados en diferentes formas de aprender generará cambios fí-
sicos en los salones requiriendo un rediseño de la experiencia, de las herramientas 
y de los procesos educativos. 
4.6.8 Patrón Cr08: El libro impreso no debe desaparecer 
Este patrón reúne las creencias acerca del libro impreso como objeto cultural 
y educativo y su relación con las TIC. 
El libro impreso es uno de los avances tecnológicos más valiosos de la huma-
nidad y reúne varios de los desarrollos más importantes como el papel, la tinta, los 
tipos, la tipografía, la impresión y la encuadernación. 
La transición de contenidos impresos a digitales causa desconcierto e incomo-
didad pues representa una nueva forma de almacenar el conocimiento y una for-
ma diferente de leer. 
Tabla 4-39 Patrón de Creencias: El libro impreso no debe desaparecer 
Patrón Cr08 
El libro impreso no debe desaparecer 
Creencias El libro impreso es la mejor fuente de información y 
entretenimiento 
Docentes: 4 / Menciones: 
14 
Descripción · El libro impreso es un objeto muy importante aunque no tenga las mismas 
propiedades de lo digital. 
Testimonios · «Había una vez una estudiante universitaria con un trabajo bastante compli-
cado en investigación, se dio cuenta que no solamente en Internet está toda la 
información, sino que tuvo que hacer uso de un libro y leer del texto para po-
der reportar su investigación.» P-3-2 
· «Excelente imagen, está combinado todo lo que es, los libros, que ojalá no va-
yan a desaparecer nunca.» P-3-2 
· «Bueno malo, yo no sé, desde lo que yo pienso y desde mi cultura, el libro debe 
perseverar, debe quedarse y trae algo más de calidad para el aprendizaje de 
los estudiantes.» P-1-3 
  
Creencias Los libros impresos son más valiosos que el material 
digital 
Docentes: 5 / Menciones: 
9 
Descripción · El contacto físico con el libro impreso es importante, aporta satisfacción y 
comodidad. 
· La información del libro impreso es más confiable. 
Testimonios · «Bueno, de pronto pueden hacer una comparación. Leyendo el libro pueden 
hacer una comparación con YouTube y se pueden ayudar por la imagen, se 
pueden ayudar con la creación, con la recreación de esa imagen, pero debe 
haber una explicación coherente entre el libro y el mensaje que deja YouTu-
be.» P-2-2 
· «Entonces, yo que soy de la vieja guardia y toda la información que tengo en 
mi cabeza, me la ha brindado un libro, yo presiento que no... que por lo gene-
ral un joven no va a buscar el contenido de un libro en YouTube.» P-1-3 
Creencias Es mejor leer en impreso Docentes: 5 / Menciones: 
9 
Descripción · Leer en impreso les permite concentrarse más, imaginar otros mundos y no 
distraerse. 
· El desgaste de los ojos es menor cuando se lee en impresos. 
Testimonios · «entonces por eso me gusta, cuando es lectura, me gusta que lean algo impre-
so; por ejemplo con once estoy leyendo ahorita un libro, en inglés, entonces 
ellos: «profe pero yo puedo descargarlo en el celular y leerlo«; entonces yo les 
digo eso no tiene ninguna diferencia, pero si tiene diferencia es que sus ojos si 
se van a desgastar, porque primero la luz no es buena, porque el celular es 
muy pequeño para hacer una lectura, de pronto el computador y eso.» P-1-1 
· «Trate de acostumbrarme mientras ese periodo, pero me ganó el libro. Hoy en 
día finalmente no está para mí ninguno de esos, yo leo en el libro. Punto.» P-1-
3 
Creencias El libro impreso es una herramienta poderosa Docentes: 5 / Menciones: 
9 
Descripción · Los textos impresos son considerados fuente de conocimiento, inspiración y 
una herramienta pedagógica primordial. 
Testimonios · «no se daba cuenta que tenía una herramienta poderosa en su mano llamada 
libro.» P-1-1 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Cr08: El libro impreso no debe desaparecer 
En términos generales, los docentes muestran un gran aprecio por el material 
impreso, especialmente los libros y consideran que este no debe desaparecer por 
su importancia formativa, historia y los valores culturales que preserva. 
Los profesores aún no están acostumbrados a leer en pantallas y desconfían 
del material digital. Están acostumbrados a leer de forma lineal, no hipertextual y 
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no reconocen el potencial de los hipervínculos. El material animado y multimedia 
les llama la atención y entienden que a los jóvenes les interesa pero creen que los 
distrae. 
Creen que el material educativo tiene importantes beneficios pero no los pue-
den evidenciar y explicar. Sospechan que es posible enriquecer los contenidos de 
sus asignaturas con material sonoro, animado e interactivo pero no han sido capa-
citados y no comprenden que es lo que tienen los lenguajes no textuales que anima 
tanto a los pequeños. 
Los maestros se rehúsan a dejar los libros impresos por que los conocen, en-
tienden su lógica y funcionamiento. Les gusta almacenarlos y la experiencia de 
palpar el objeto físico. 
Creen que leer en pantalla afecta la visión y la concentración lo cual se con-
vierte en argumento para aferrarse al papel. 
4.6.9 Patrón Cr09: Los docentes usan poco las tics 
Las creencias de los profesores respecto a la forma en la que usan la tecnolo-
gía están relacionadas con sus propias actuaciones, por lo tanto, las opiniones acer-
ca de la regularidad y calidad así cómo del tipo de tecnología que aplican, revela 
aspectos importantes a tener en cuenta en la identificación de necesidades y en el 
diseño de soluciones. 
La asiduidad con la que los maestros creen que emplean las TIC puede conver-
tirse en un indicador del grado de satisfacción y éxito de su apropiación, de igual 
manera puede señalar la presencia de problemas o motivaciones negativas. 
Cruzar este tipo de creencias con los temores y motivaciones permite ampliar 
el mapa y convertirse en un elemento para alcanzar un mejor panorama de las ca-
racterísticas de los docentes en su utilización de la tecnología. 
Tabla 4-40 Patrón de Creencias: Los docentes usan poco las tics 
Patrón Cr09 
Los docentes usan poco las tics 
Creencias A algunos docentes aún se les dificulta usar las 
TIC 
Docentes: 4 / Menciones: 5 
Descripción · A pesar de la disponibilidad y capacitación recibida, algunos docentes creen 
que siguen presentando dificultades para hacer un uso básico de la tecnolo-
gía. 
Testimonios · «pues a veces uno ve compañeros de trabajo que simplemente por ejemplo, se 
les complica subir unas notas o no saben cómo ingresar a Google o no sé, co-
sas que a veces uno llega y dice ¿por qué?, ¿cuánto hace que esta todo eso? y 
  
poco a poco es cada vez más necesario y uno ve que todavía se les complica.» 
P-3-1 
· «Hay momentos en que me han impedido de pronto terminar una clase por-
que... en este caso… ¿puedo dar el ejemplo de lo que pasó ayer? Yo tenía una 
actividad de un video sobre el respeto, pero hubo un momento en que no sabía 
dónde era el sonido, entonces eso ya se estaba acabando la clase y no pudimos 
ver, o lo pudimos ver, pero muy rápidamente, fue un poquito complicado.» P-
3-2 
Creencias Los demás docentes usan poco la tecnología Docentes: 3 / Menciones: 5 
Descripción · Percepción de poco uso de las TIC por parte de los colegas. Los docentes si-
guen creyendo que el uso de la tecnología aplica mejor a determinadas 
áreas de conocimiento. 
Testimonios «Pues acá la verdad es que si se dan charlas con respecto a tecnología y todo eso, 
que ¿qué tanto lo utilizan?, no sé, yo creo que muy poco. Como docente, yo veo que 
lo utilizan muy poco.» P-3-1 
· «pero que lo utilicen, o sea que utilicen computadores para su área de trabajo, 
no los veo.» P-3-1 
Creencias Los docentes no son muy eficaces en el uso de la 
tecnología 
Docentes: 2 / Menciones: 2 
Descripción · Los docentes creen que sus capacidades para alcanzar niveles de desempe-
ño con la tecnología digital y ejercer influencia sobre los eventos que afec-
tan sus vidas no son tan altas. 
Testimonios · «Hay un porcentaje de docentes, pongámoslo entre 100, yo diría que el 30% de 
los docentes que hacen parte de tecnología o son muy jóvenes, tienen un ma-
nejo eficiente de la tecnología, el 70% restante donde yo hago parte, a veces 
me siento muy quedada, no comprendo muchas cosas, estoy en lo básico.» P-
1-3 
Creencias Los docentes utilizan las TIC de bajo nivel Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · El uso de la tecnología se concentra en aplicaciones de ofimática. 
· No se utilizan aplicaciones o plataformas educativas. 
Testimonios · «No sé porque pues no les he puesto cuidado, pero pues seguramente que tie-
nen que utilizarlo para, como le decía yo, descargar de pronto entrar a la pá-
gina  de la secretaría, mirar sus comprobantes de pago, recibir facturas, todo 
lo que se lleva a cabo hoy en día con un portátil, desde que tenga acceso a In-
ternet pues se pueden hacer muchas cosas..» P-3-1 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis del patrón Cr09: Los docentes usan poco las tics 
Los docentes creen que sus compañeros no están utilizando mucho la tecnolo-
gía, que cuándo lo hacen es de manera básica, sin eficiencia y sobre todo con difi-
cultad. 
La manera en la que se aprecian unos a otros puede convertirse en la au-
topercepción del ejercicio de los docentes con las TIC, revelando sus propias con-
vicciones. 
La existencia de dificultades puede ser el efecto de poca o mala capacitación, 
falta de confianza, poca ejercitación o cambios en los procedimientos, equipos o fi-
nes sobre los que las personas recibieron instrucción. 
Respecto a la frecuencia e intensidad con la que los maestros consideran que 
sus compañeros hacen uso de la tecnología, parece evidenciarse una preocupación 
acerca del nivel de sus colegios y del de determinadas áreas.  
La narraciones reflejan la convicción de que algunas áreas son más afines al 
uso de la tecnología que otras y que los profesores tienen mayor o menor cercanía 
a la tecnología no por sus capacidades o formación personal sino por su pertenen-
cia a ciertas áreas de conocimiento. De igual manera, algunos temas lucen más 
apropiados de ser tratados con la ayuda de las TIC. Esta apreciación para reflejar 
profundas creencias respecto a la naturaleza científica de las especialidades. 
El tipo de actividades que reportan los participantes indica que emplean apli-
caciones y software de tipo administrativo y básico, sin llegar a explorar niveles 
especializados o desarrollados específicamente para fines escolares o académicos. 
En general utilizan el correo electrónico, las llamadas telefónicas, el navegador, las 
hojas de cálculo, el procesador de texto y las presentaciones. Se reportan los pro-
gramas comerciales más conocidos por lo que tampoco hay exploración de otras al-
ternativas en las mismas categorías. Respecto a las redes sociales predominan las 
más populares y no se mencionaron redes profesionales o de tipo académico 
El poco uso de plataformas especializadas, el trabajo colaborativo, las aplica-
ciones cómo servicio, el uso de la nube o el software libre son reflejo de niveles 
esenciales de apropiación. 
4.6.10 Patrón Cr10: Disposición al cambio tecnológico 
Se agrupan los factores asociados al nivel de disposición al cambio por parte 
de los profesores y a la identificación de posibles obstáculos que eviten o retarden 
la apropiación y uso de las TIC así cómo las creencias que fomentan tal disposición 
El llamado cambio tecnológico referencia la incorporación de tecnologías in-
novadoras, diferentes formas de uso, norma y productos nuevos derivados de la 
tecnología digital. 
  
Aunque se presente una buena actitud y disposición al uso de las TIC, algunas 
creencias pueden dificultar que los docentes inicien o aceleren los procesos nece-
sarios para incorporar un pensamiento digital en las prácticas habituales de las 
personas. 
Una parte de los maestros que presentan resistencia al cambio tecnológico lo 
realizan porque creen que genera incertidumbre, desconfianza y amenaza a su 
forma tradicional de  trabajo entre otras suposiciones.  
Los cambios presentados en dosis pequeñas, permiten que los docentes se 
adapten y se desarrolle en ellos ansia por las novedades y beneficios. Esta estrate-
gia puede propiciar el cambio en docentes que identifiquen utilidad. Otra táctica es 
reconocer efectos positivos, usos no comunes y beneficios inesperados. 
Tabla 4-41 Patrón de Creencias: Disposición al cambio tecnológico 
Patrón Cr10 
Disposición al cambio tecnológico 
Creencias El uso de la tecnología genera cansancio físico y 
mental 
Docentes: 2 / Menciones: 3 
Descripción · La utilización prolongada de las TIC genera dolor, agotamiento y estrés. 
Testimonios · «Gina ha estado trabajando más de 2 horas enfrente de su computador, es 
más, debe estar también pendiente de alguna otra imagen que tiene en su 
IPad, creo que es un IPad, y más el celular que de pronto tendrá también otra, 
otro nivel de atención. Estos tres elementos combinados generan estrés, gene-
ran tensión muscular y, es más, no sé porqué Gina no tiene gafas, yo no lo 
concibo así porque el cansancio se duplica.» P-1-3 
· «Bueno, no tanto en uso, sino la posición de estar sentada haciendo una tarea 
repetitiva en el computador y al mismo tiempo, pues que tiene dos dispositi-
vos al lado. Está extenuada de tanto interactuar con estos aparatos.» P-1-4 
Creencias Algunos docentes utilizan la tecnología para evitar 
la actividad física 
Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · Los docentes consideran que utilizar las TIC en el aula  les ayudaría a evitar 
el cansancio físico. 
La percepción de la tecnología cómo distracción, potencializa la idea de las 
TIC cómo herramienta de manejo social. 
Testimonios · «Yo tengo ahí una especie de mito, por llamarlo así. Lo que pasa es que yo a 
veces creo que mis colegas, voy a juzgar, que pena, se apoyan en la tecnología 
para evitar alguna actividad física, para esforzarse, no sé, planeando una ac-
tividad de clase.» P-1-3 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis del patrón Cr10: Disposición al cambio tecnológico 
Las creencias de los profesores pueden favorecer el incremento o la disminu-
ción del uso de la tecnología.  
En los docentes se  identifica la creencia según la cual, el uso de la tecnología 
propicia la aparición de efectos negativos sobre la salud, algo que es mencionado 
en los Temores y en la Motivación negativa. 
La asociación de la tecnología con la aparición de malestares, dolor, cansancio 
y enfermedad debe ser combatido sí se espera mejorar la disposición de las perso-
nas frente a la tecnología digital. 
Las creencias con sesgo positivo son aquellas que entregan razones a los do-
centes para incrementar el uso, afianzar la autoestima y brindar nuevas prestacio-
nes mediante el reconocimiento de propiedades poco exploradas o ventajas no 
evidentes. 
La estrategia que los docentes mencionan para aumentar la disposición al 
cambio incluye; preparar una mejor comunicación, promover la expectativa posi-
tiva, involucrar a los profesores para que participen de manera activa y combatir 
la incertidumbre pero seguramente la de mayor impacto sea la desmitificación de 
las creencias opuestas que socavan la confianza y generan mala disposición. 
4.6.11 Análisis e interpretación general de la categoría Creencias 
En esta categoría no sólo se identificaron las Creencias pedagógicas relaciona-
das con el uso de las TIC sino que se develaron diferentes tipos de creencias que los 
docentes han desarrollado a partir de su Experiencia de Uso. Este hecho supera las 
expectativas y abre un espacio de reflexión acerca de las consideraciones que tie-
nen los profesores acerca del uso y apropiación tecnológica. De acuerdo a estas 
evidencias, las competencias digitales y la percepción de los maestros están más re-
lacionadas con la apropiación que realizan a nivel personal y pedagógico que la 
que realizan a nivel laboral. 
En los 57 temas y 10 patrones reconocidos, los profesores expresan creencias 
acerca de la sociedad, su rol cómo docentes, la forma en la que el mundo está cam-
biando, la utilidad de la tecnología y su impacto en la cultura y en la educación. Al 
momento de referirse al uso de las TIC presentan una doble interpretación, en 
primer lugar se refieren al uso que realizan los demás, sus creencias están asocia-
das a cómo otros individuos utilizan soluciones tecnológicas, especialmente dispo-
sitivos cómo el teléfono celular. Una cosa diferente sucede cuando se refieren a sí 
mismos cómo los usuarios de los aparatos. No tienen muy presente que las TIC 
abarcan mucho más que el teléfono inteligente y su comportamiento y primeras 
  
referencias dejan de lado otro tipo de dispositivos cómo televisores, computadores, 
pizarras digitales, aplicaciones o redes. 
Resalta un fenómeno interesantes y es que el grupo de creencias refleja una 
visión acerca del uso de la tecnología y su impacto de acuerdo a dos grupos pobla-
cionales definidos. Por una parte los profesores evidencian las creencias que tienen 
acerca del uso que ellos o sus colegas hacen de las TIC, las cuales difieren notoria-
mente de las creencias que tienen sobre el uso de realizan los jóvenes. Esto denota 
una interpretación acerca de quienes utilizan la tecnología, con qué propósitos y 
con qué resultados.  
En un primer grupo se encuentran los adultos, personas mayores de edad, que 
al parecer de los maestros, tienen el criterio definido y utilizan las TIC con fines es-
pecíficos y válidos. Este grupo de personas lo integran sus colegas, otros adultos y 
ellos mismos. Cuándo un docente ve a otro adulto utilizar artefactos tecnológicos, 
cree que a pesar de no ser tan diestro cómo un joven, este tiene claro para qué lo 
hace, entiende los conceptos involucrados y puede asumir los efectos positivos o 
negativos. El hecho de que un adulto utilice la tecnología no significa que automá-
ticamente lo haga bien, que no cometa errores o descuidos, especialmente con el 
manejo de la información y la seguridad.  
Los jóvenes conforman el otro grupo de usuarios. Incluya a los estudiantes de 
sus colegios, a los vecinos y parientes de los alumnos pero también a los hijos y fa-
miliares menores de edad de los profesores. Las creencias acerca de cómo este 
grupo de personas asumen la tecnología está lleno de prevenciones, dudas, decep-
ciones y temores pero también de admiración y sorpresa. En términos generales, 
los maestros creen que los jóvenes no son conscientes del poder de las herramien-
tas tecnológicas que tiene en las manos, no las valoran o consideran que son jugue-
tes. Reconocen que aprenden a manejarlas con mucha facilidad y algunas veces 
demuestran desesperación por no poder estar actualizados en su manipulación.  
El segundo patrón que mencionaron más docentes fue La tecnología es cosa de 
jóvenes, lo que evidencia sus postura acerca del enfoque que creen, tienen las TIC. 
Un grupo importante de docentes no se siente atraído por la tecnología, les da pe-
reza o no la comprenden. Su actitud es recelosa y no tienen claras las categorías 
dentro de la oferta tecnológica, creen que todo es parecido y sirve para lo mismo. 
Las TIC sirven para entretener y distraer es el patrón más referenciado y revela el 
uso  
El patrón que recibió la mayor cantidad de docentes refiriendo fue el de Las 
TIC sirven para entretener y distraer los cual muestra una percepción especial acer-
ca de la utilización que los profesores consideran que hacen los jóvenes. Para lo 
maestros, sus alumnos se han apropiado de la tecnología con fines lúdicos y comu-
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nicativos dejando de lado el aprovechamiento cultural y educativo que pudieran 
tener y que es el que los docentes consideran más adecuado. 
Los docentes exteriorizan creencias relacionadas con la forma en la que con-
sideran que el uso de la tecnología altera las tradiciones, valores, hábitos y activi-
dades de las personas, lo que resulta en la transformación de la sociedad. La 
tecnología está cambiando el mundo es el tercer patrón con mayor número de do-
centes opinando, a su vez es el que recibe mayor cantidad de menciones. Este pa-
trón reúne creencias que despiertan interés pero también incomodidad pues 
implican cambios en sus roles y prácticas no sólo a nivel laboral sino también fami-
liar. 
La creencia pedagógica que afirma que los docentes son quienes definen el uso 
de la tecnología en el aula fue referida por la mayoría e implica aspectos interesan-
tes. Primero, evidencia que los maestros consideran que siguen manteniendo el 
control de lo que sucede en el salón de clase, sea una actividad pedagógica o no. 
Segundo, parece darles seguridad y confianza pues no requieren ser expertos en el 
manejo de las TIC para determinar cuándo, cómo y qué se emplea mientras estén 
en el salón. En tercer lugar, refuerza la decisión de mantener autonomía y criterio 
particular para seleccionar las tecnologías, modos y momentos de uso en clase ba-
sados en su experiencia y opinión, así difiera de la de colegas o directivos. 
Gráfica 4-5 Análisis Creencias 
Fuente: Creación propia. 
  
Las creencias se concentran en los espacios personal y pedagógico. 
Las creencias que tienen los profesores acerca de su uso de las TIC difieren no-
toriamente de las que tienen respecto al uso de los jóvenes.  
En el primer caso, consideran que los adultos tienen el criterio definido y utilizan 
las TIC con fines específicos y válidos, mientras creen que los jóvenes no son cons-
cientes del poder de las herramientas tecnológicas que tiene en las manos, no las 
valoran o consideran que son juguetes. 
Los participantes consideran que el uso de la tecnología altera las tradiciones, 
valores, hábitos y actividades de las personas, lo que resulta en la transformación 
de la sociedad. 
4.7 Objetivo 4. 
Temores relacionados con el uso de las TIC 
El cuarto objetivo específico se orienta por la pregunta ¿Qué temores, relacio-
nados con el uso de las TIC, albergan los docentes de colegios públicos en Bogotá? 
De manera similar a lo realizado en las categorías anteriores, los patrones se 
nombraron con las expresiones más significativas de los docentes. 
Los 19 temas identificados se agruparon en 6 patrones de acuerdo a su cerca-
nía temática. 
Los patrones se organizaron en orden descendente iniciando con el mayor 
número de docentes que lo reportan. 
La tabla 4-41 agrupa los patrones de la categoría y sus temas.  
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Perjuicios físicos, morales o 
materiales 
Doc Men Temores 
 
Doc Men Temores 
4 11 Aislamiento social 
 
4 4 A los perjuicios físicos 
2 4 Pérdida de atención en clase 
 
2 3 A la adicción tecnológica 
2 2 Desconexión del mundo 
 
1 1 A ser robado o atacado 
       
Patrón Tm03 
Tecnofobias 
 Patrón Tm04 
Cambios sociales 
Doc Men Temores 
 
Doc Men Temores 
3 4 Selfie fobia 
 
2 2 Pérdida de privacidad 
1 1 Ciberfobia  1 2 Futuro tecnológico 
desesperanzador 
1 1 Nomofobia 
    






Doc Men Temores 
 
Doc Men Temores 
2 2 Los docentes no pueden ser reemplazados 
 
1 1 Al rezago tecnológico 
1 1 Ser desplazado por un robot sería 
peligroso para los niños 
    
Fuente: Creación propia. Doc: Número de docentes. Men: Número de menciones 
En seguida se describen los patrones y temas asociados a la categoría temor. 
4.7.1 Patrón Tm01: Desconexión 
Temor a que el uso de la tecnología genere alteraciones en la conexión de las 
personas con la realidad, con otros seres humano o a perder los niveles de concen-
tración y atención de alumnos y docentes. 
  
Tabla 4-43 Patrón de temor: Desconexión 
Patrón Tm01 
Desconexión 
Temor Al Aislamiento social Docentes: 4 / Menciones: 11 
Descripción · Temor a que las personas se alejen totalmente de su entorno de manera 
voluntaria o involuntaria por el empleo de las TIC. 
· Los periodos de aislamiento pueden ser cortos o extendidos y la frecuen-
cia de estos pueden variar pero si se convierten en constantes o demasia-
do extensos pueden indicar un desajuste emocional. Las personas 
parecen ingresar en otro mundo perdiendo contacto con lo que sucede a 
su alrededor. 
· Sensación de placer producida por una realidad agradable, llena de pai-
sajes idílicos, música a la medida y amigos permanentes, logra desconec-
tar a las personas de los demás y de la realidad imperfecta. 
Testimonios · «La muchacha estaba tan concentrada en el celular que no se dio cuenta de 
lo que estaba sucediendo alrededor» P-2-2 
· «...están todos reunidos, pero como si no lo estuvieran». P-1-2 
· «Ocupación total... cada uno concentrado en su quehacer. Había una vez 
una sala de docentes, donde no había comunicación verbal, sólo comunica-
ción visual, pero individual cada uno tiene su propia historia. Había un 
caos alrededor de ellos y no se daban cuenta que el tiempo pasaba, hasta 
que, aparece alguien que no tenía tablet, celulares, computadores, les habla 
y ellos concentrados, lo ignoran». P-2-2 
· «Pues ahi veo que está muy entretenida, el personaje está muy entreteni-
da  en ese momento y está... ahí puede pasar mucho tiempo porque están 
consultando de pronto el chat, están consultando las redes sociales o lo que 
sea, y lo demás pasa desapercibido, no». P-3-1 
Temor A la pérdida de atención en clase Docentes: 2 / Menciones: 4 
Descripción · Prevención a la dispersión cognitiva, distracción y olvido de los propósi-
tos educativos en busca del esparcimiento y placer causado por el uso del 
teléfono móvil durante la clase. 
· Resquemor a permitir el uso de dispositivos en clase por la dispersión y 
pérdida de control del grupo. 
· La lucha por la atención de los estudiantes lleva a generar prohibiciones, 
límites y sanciones al manejo de la tecnología en el salón. 
Testimonios · «Yo trato de estar siempre de parte de mis colegas en el sentido de que es 
probable que los primeros 15 minutos ella trató de hablar, de explicar y to-
dos estaban muy interesados en algo del celular. Ya cansada de la situa-
ción, decidió decir; no, usted no entiende que esto no lo vamos a, o, mejor 
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dicho, que yo necesito su atención, entonces por favor todos dejen su celu-
lar acá para poder llevar a cabo la clase». P-1-3 
· «En el hipotético que yo llegase a ser Carlos, que está en su clase, interpreto 
que de tecnología o de informática porque está dando una serie de pasos o 
de secuencias en donde los estudiantes van a llegar a una actividad neta-
mente informática, observó que pues que la recepción no es del 100%, no 
todos le siguen, hay algunos que están en una actividad diferente o más 
bien en una pantalla diferente a lo que el docente quisiese que ellos estuvie-
ran». P-1-3 
Temor A la pérdida de calidad en las relaciones 
humanas 
Docentes: 2 / Menciones: 2 
Descripción · Miedo a que la tecnología afecte nuestro comportamiento con el entorno. 
· Temor a que las TIC provoque alteraciones negativas en las relaciones 
personales. 
· En los ambientes laborales y educativos donde las relaciones interperso-
nales son buenas, Internet y los dispositivos tecnológicos pueden reforzar 
los vínculos; donde no, favorecen el individualismo y pueden promover 
la desconexión social. 
· El reconocimiento y respeto a las opiniones de los demás y la manera 
como manifiestan su complacencia o rechazo a los demás están siendo 
determinadas por la tecnología lo que asusta a los docentes. 
Testimonios · «Pero toda esta tecnología  que nos invita como a estar solos en un mundo, 
hace que las personas perdamos la capacidad de interactuar con los otros, 
y de sentir al otro, de saber qué la pasa al otro es más, ya las personas les 
cuesta decir cuánto quieren al otro, es más fácil mandar un corazón». P-2-1 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Tm01: Desconexión 
La tendencia más clara en este patrón es la preocupación por cómo la tecnolo-
gía  puede generar aislamiento entre la personas. La mitad de los profesores siente 
temor acerca de la forma en la que sus estudiantes y compañeros se refugian en 
ambientes individuales que los absorbe. También les preocupa que las personas es-
tán más enteradas de lo que sucede en otras partes del mundo que del estado, ne-
cesidades y problemas de sus compañeros de labor. 
Es llamativo que no evidenciaron el uso de WhatsApp, canales de YouTube, 
redes sociales o algún otro medio para generar conexión con colegas, esto podría 
significar una falta de interés en sostener tales conexiones, ausencia de capacita-
ción o baja confianza en sus capacidades tecnológicas. 
Se evidencia una postura crítica y desconfiada acerca de los riesgo de favore-
cer una sociedad mediada por la tecnología en la que los dispositivos almacenan 
  
datos y conocen más de ellos que sus propios amigos y familiares. Esto se traduce 
en una forma de atomización de los núcleos familiares. 
La preocupación aumenta cuando se trata de los jóvenes, pues para ellos es 
evidente que se desconectan de sus compañeros y que olvidan valorar los entornos 
naturales y culturales propios, reemplazándolos por mundos artificiales. 
Los docentes no expresaron alguna intención de ingresar a las redes sociales o 
ambientes colaborativos para mantener la conexión con sus estudiantes. Tampoco 
manifestaron interés en utilizar las TIC como medios de comunicación lo cual pue-
de deberse a un respeto por los espacios de comunicación de los jóvenes. 
4.7.2 Patrón Tm02: Perjuicios físicos, morales o materiales 
Miedo a sufrir deterioro, daño o quebranto sufrido como consecuencia del 
empleo de las TIC. Estos pueden ser afecciones físicas, morales o materiales.  
Tabla 4-44 Patrón de temor: Perjuicios personales, morales o materiales 
Patrón Tm02 
Perjuicios físicos, morales o materiales 
Temor A los perjuicios físicos Docentes: 4 / Menciones: 4 
Descripción · Prevención a usar las TIC por el riesgo de sufrir malestar físico, pérdida de 
audición, síndrome de túnel carpiano, sobrepeso, obesidad, daños al siste-
ma nervioso o daños oculares. 
· La preocupación no se restringen a sí mismos, sino que incluyen a sus fami-
lias y alumnos. 
· La cantidad de tiempo dedicado al trabajo en un computador, las posiciones 
que se adoptan y la ergonomía asociada a los dispositivos son aspectos a te-
ner en cuenta por las personas que utilizan las TIC. 
· Hay una serie de complementos o aditamentos que se adquieren, así como 
prácticas realizadas para mitigar, retrasar o disminuir los efectos no desea-
dos del trabajo con instrumentos de tipo electrónico, algunos con funda-
mento científico y otros sin él, como lentes especiales, espaldares, soportes, 
cuarzos o cactus. 
Testimonios · Si, si, sobre todo cuando hice mis dos tesis, mi trabajo de pregrado y la maes-
tría, si es una situación así, que le empieza a doler la mano, empieza a sentir 
que no va a alcanzar a escribir todo lo que tiene que escribir, si es algo así». 
P-1-1. 
· «Yo no, pero mi esposo por ejemplo, él es una persona que trabaja todo el 
tiempo sentado en un computador, entonces el sí en ocasiones le duele mucho 
la cabeza, la espalda, porque está todo el día sentado, entonces veo que los 
trabajos que son de esa forma si generan eso». P-1-2. 
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· «En cierta forma identificado, porque yo sí trabajé mucho tiempo en frente de 
un computador, todo el día y llega un momento en que uno, uy, le duele es to-
do, le toca parar, pararse, hacer una pausa o lo que sea porque está estresa-
do, le duele la espalda». P-3-1. 
· «Gina ha estado trabajando más de 2 horas enfrente de su computador, es 
más, debe estar también pendiente de alguna otra imagen que tiene en su 
IPad, creo que es un IPad, y más el celular que de pronto tendrá también otra, 
otro nivel de atención. Estos tres elementos combinados generan estrés, gene-
ran tensión muscular y, es más, no sé porqué Gina no tiene gafas, yo no lo 
concibo así porque el cansancio se duplica». P-1-1. 
Temor A la adicción tecnológica Docentes: 2 / Menciones: 3 
Descripción · Preocupación por los niveles de adicción alcanzada en el uso de soluciones 
tecnológicas de compañeros y estudiantes. 
· Ansiedad generada por la búsqueda excesiva de recompensa y/o alivio a 
través del uso de dispositivos tecnológicos como celulares, consolas de jue-
go, tabletas y televisores  
· La dependencia a la conexión constante es considerada una enfermedad. 
Tecnofilia. 
· Temor a depender en forma excesiva del uso de la tecnología, a tal punto de 
que no pueden separarse de ella. 
Testimonios · «Lo que pasa es que nos volvimos unas personas dependientes del celular, y 
algunos estudiantes son ludópatas (*tecnofilia), les encanta estar metidos en 
el celular entonces algunos si están ansiosos, se cogen de la mesa, se muerden 
los dientes, la lengua, a pesar de que están colocando atención». P-2-1 
· «Es que ya es como la forma de ser de las personas, hoy día vienen con ese, 
con esa mentalidad y con esa forma de ser, de estar todo el tiempo pegados al 
celular. Hoy las personas difícilmente despegan la mirada de, de los celulares 
sobre todo que es lo que cargan. Y estén donde estén, están es en el celular». 
P-3-1. 
Temor A ser robado o atacado Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · Miedo a ser víctima de robo de los dispositivos o de un ataque cibernético a 
sus datos personales. 
Testimonios · «El celular me parece más en la casa. Uno porque si uno sale a la calle y eso 
pues todo el tiempo está pensando que lo van a robar y que le van a quitar al-
go, entonces, siempre uno está como con el temor de que lo tiene que guardar, 
entonces como que eso, hace que en la casa sea más, digamos que, más cómo-
do usar el teléfono». P-1-1. 
Fuente: Elaboración propia 
  
Análisis del patrón Tm02: Perjuicios físicos, morales o materiales 
La alarma por ser despojados de sus dispositivos electrónicos es un hallazgo 
muy significativo pues no aparece en los trabajos realizados en otros países y está 
muy relacionado con la percepción de seguridad local. Su presencia indica la posi-
bilidad de que un grupo de profesores no utilice las TIC o limite su apropiación por 
el temor a ser robados. 
El temor a ser asaltados está fuertemente arraigado entre los habitantes de la 
ciudad y se configura en un problema para la actualización de equipos. Exponer 
sus posesiones los hace sentir vulnerables y causa desconfianza acerca del aprove-
chamiento de los sistemas informáticos fuera de casa. Dentro de las instituciones 
educativas tampoco se sienten seguros para utilizar sus dispositivos pues manifies-
tan casos de robo y daño por parte de estudiantes. 
No se obtuvieron referencias respecto a cómo se sienten frente a la seguridad 
informática de sus datos pero en otras categorías sí se encontraron apuntes rela-
cionados con su confianza respecto a las compras por Internet y cierto desconoci-
miento o descuido frente al manejo de información en la nube. 
Perjuicios físicos, morales o materiales fue el segundo patrón más mencionado 
en la categoría. Esta preocupación se respalda con los datos recogidos en las Creen-
cias y lo posiciona como un  elemento importante a la hora de explicar las diferen-
cias en la experiencia de uso de los profesores en Bogotá. 
Se identificaron dos tendencias; las afectaciones y los peligros. Respecto a las 
afectaciones, estas se pueden considerar tanto en lo sicológico, emocional y físico 
mientras los peligros de clasifican en personales y virtuales. 
Los temores presentes correspondientes a las afectaciones sicológicas dejan 
ver cierta relación con las Creencias acerca de que lo jóvenes no saben usar la tec-
nología y que las familias no hacen un adecuado seguimiento al trabajo en medios 
digitales de sus hijos. La adicción es reconocida como uno de las razones que fo-
mentan la utilización de las TIC y por lo tanto se relaciona con la Motivación. 
Se encontraron creencias y motivaciones relacionadas con los perjuicios físi-
cos que han sido experimentados por los docentes tanto en su experiencia como es-
tudiantes de universidad como en su práctica laboral. Parece claro que las 
experiencias anteriores influyen en la creación y consolidación de creencias y mo-
tivaciones pero aunque sucede lo mismo con lo temores, los miedos parecen estar 
alimentados adicionalmente por una sobrecarga de información relacionada a su 
vez con temores infundados o sobre estimados por agentes externos como amigos y 
compañeros. 
Los docentes son conscientes de las consecuencias de un incorrecto o exage-
rado empleo de la tecnología por parte de colegas, familiares y estudiantes, lo que 
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se refleja en los motivos para no usar o disminuir su aceptación en la labor docente 
y en la aceptación personal. 
La prevención acerca de los efectos adictivos del uso de las TIC en sus alumnos 
se convierten en un razón para no incentivar la apropiación por parte de alumnos 
y familiares. También influyen en la concepción que se tiene de los videojuegos, el 
entretenimiento y el uso recreativo por parte de estudiantes y docentes. 
4.7.3 Patrón Tm03: Tecnofobias 
Dentro del material analizado no se puede hablar de fobias en el estricto sen-
tido psicológico del término sino más bien de ansiedad y preocupación acerca de 
los efectos del uso de la tecnología en alumnos y docentes.  
El rechazo irracional a las TIC es un aspecto importante porque las personas 
con fobias intentan evitar aquello que les provoca temor, lo que desemboca en el 
rechazo y limitación en el empleo de dispositivos, aplicaciones y sistemas informá-
ticos. 
Tabla 4-45 Patrón de temor: Tecnofobias 
Patrón Tm03 
Tecnofobias 
Temor Selfie fobia Docentes: 3 / Menciones: 4 
Descripción · Rechazo a los auto retratos por considerarlos como un acto superficial rea-
lizado para llamar la atención, argumentando que a quienes la practican, 
les gusta exhibirse, son narcisistas y no cuidan su privacidad. 
· Inseguridad y angustia por las selfies debido a una baja percepción personal. 
· Aunque no les llame la atención tomarse fotos a sí mismos, tampoco se evi-
dencia que esto les genera miedo. Consideran que es cosa de jóvenes que no 
se ve bien en profesores. 
· Las utilizan para guardar recuerdos y no suelen compartirlas en redes so-
ciales. 
· Aunque una persona narcisista se tome muchas selfies y las suba a sus re-
des sociales en búsqueda de aprobación constante, hacer algunos autorre-
tratos es más un fenómeno asociado al uso de las TIC y a la cultura de la 
imagen en la que estamos envueltos y en el que se unen el desarrollo tecno-
lógico de tener una cámara fotográfica en el celular, siempre disponible y 
con conexión a las redes sociales en auge, el interés en contar lo que se hace 
y el interés en saber de los amigos y familiares. 
Testimonios · «No me identifico para nada, se nota que Catalina se está haciendo una selfi, 
una práctica que yo no la tengo en cuenta para mí, para mis días cotidianos 
  
no, no le hayo sentido a la selfie, no es lo mío, no quito tiempo de mi lectura, 
por ejemplo, yo interpreto que Catalina está leyendo, pero hace un... para un 
momento para hacerse una selfie, que pues desde mi perspectiva, es una ac-
ción muy egoísta y egocéntrica». P-1-3 
· «Esparcimiento y espejismo, lo llamaría yo. Había una vez una chica que le 
encantaba tomarse fotografías de sí misma, tenía el complejo del mito del 
narcisismo». P-2-2 
Temor Ciberfobia Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · Temor irracional a los contenidos y servicios de Internet. 
· Percepción de las TIC como agente invasivo. 
· Reservas respecto a los servicios accesibles en Internet, especialmente 
YouTube y sus canales enfocados en población adolescente que son consi-
derados como influenciadores en el comportamiento juvenil. 
· El tema de las preferencias sexuales es una preocupación que emerge cla-
ramente pues se considera que influye en las decisiones de identidad se-
xual. 
· Preocupación por el efecto causado a sus estudiantes al exponerse a los ser-
vicios y contenidos disponibles en la red.  
Testimonios · «Es más, no sé quién podrá decirlo porque... ¿puedo hacer un paréntesis? hay 
una teoría que tengo yo, donde los influenciadores, la mayoría, tienen unas 
preferencias sexuales bastante, no sé, pues, innovadora, ellos están en un 
mundo donde la diversidad sexual es lo que manda y me parece que están in-
fluenciando efectivamente muy bien a los jóvenes  porque he percibido entre el 
círculo de amigos de mi hija que todos han querido decidir ser diversos se-
xualmente y me parece desde que yo observo que fue gracias a los influencia-
dores que ellos o Youtubers que ellos ven». P-1-3 
Temor Nomofobia Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · Miedo de no tener a la mano el teléfono o que se quede sin batería o cober-
tura, especialmente en el caso de los alumnos. 
· Adicción al teléfono móvil. 
· Preocupación por la forma en la que los estudiantes consideran al teléfono 
como una necesidad constante y una parte de su cuerpo. 
Testimonios · «Probablemente ellos no estaban prestando atención, estaban presentes, esta-
ban mirándola, pero no estaban escuchando, porque estaban diciendo «esta 
señora por qué me quita mi celular si es que es mío», ellos dicen, «es que es 
mío», «mi mamá me lo dio», una cantidad de situaciones, «es mi tercer bra-
zo», «lo necesito conmigo», «¿cómo me lo quita?«» P-1-3 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis del patrón Tm03: Tecnofobias 
El principal temor evidenciado es la prevención al uso exagerado de selfies 
por parte de sus alumnos al considerar que demuestra un manejo inadecuado de 
las TIC y que repercute en desatención, distracción, baja autoestima y por el que se 
puede aumentar el riesgo de bullying, ciberacoso y problemas de narcisismo. 
Se percibe una tendencia a descalificar la socialización de imágenes propias 
en los perfiles públicos y a reducir su uso. Se mencionó cómo esta práctica afecta a 
sus propios hijos y amigos, lo que aumenta la prevención y el rechazo. 
El constante desarrollo de mejores cámaras fotográficas en los teléfonos móvi-
les, la capacidad de publicar inmediatamente y desde cualquier lugar los autorre-
tratos y de relacionar actividades, lugares y personas en diferentes redes sociales 
ha sido uno de los motores para que los fabricantes de dispositivos promocionen 
sus ventas, sin embargo, en el caso de los docentes se evidencia una posición crítica 
y desconfiada del uso de estas funcionalidades. 
Emerge un discurso de desconfianza y prevención pero también de temor al 
uso de la imagen de las personas. En ningún caso se mencionó los posibles usos de 
las selfies como herramienta pedagógica, de análisis social o de apropiación con fi-
nes didácticos. 
Domina el temor, algunas veces infundado, otras veces realista, acerca de los 
perjuicios de comunicar aspectos personales y la propia imagen en círculos abiertos. 
No se encontraron otros rastros de prevención respecto a la información que se 
recibe, como por ejemplo a una sobrecarga de información, la saturación provocada 
por los medios de comunicación, la inseguridad acerca de la veracidad de las noticias, 
la pérdida de confianza y otros aspectos mencionados en investigaciones relacionadas. 
El resto de asistentes no mostró una preocupación notable por encontrarse sin 
acceso a sus dispositivos móviles y aparte de la incomodidad propia no se manifies-
ta algún nivel de angustia al respecto. El sentimiento de aislamiento cuando no se 
dispone del celular fue registrado como una de las motivaciones para utilizar las 
TIC y está analizado en esa sección. 
No se encontraron muestras de ansiedad o temor respecto a recibir llamadas 
en sus teléfonos característicos de la telefonofobia. Este temor ha sido relacionado 
con el miedo a hablar en público, una destreza que los docentes controlan por el 
ejercicio constante frente a sus grupos de estudiantes lo que probablemente les re-
duce la posibilidad de sufrir de telefonofobia. 
4.7.4 Patrón Tm04: Cambios sociales 
Temores relacionados con el futuro posible y la privacidad de la información 
entendida como la variación apreciable de las manifestaciones de las normas, valo-
res éticos y culturales. 
  
Tabla 4-46 Patrón de temor: Cambios sociales 
Patrón Tm04 
Cambios sociales 
Temor A la pérdida de privacidad Docentes: 2 / Menciones: 2 
Descripción · Falta de control de la información personal en la Internet al interactuar con 
diversos servicios en línea en los que intercambia datos durante sus uso. 
· La lluvia de información comercial originada en búsquedas anteriores los 
hace sentir vigilados y genera prevención acerca de quién, cómo y para qué 
se utilizarán tales datos. 
Testimonios · «Me parece incómodo por ejemplo que, por ejemplo, los celulares, o ya yo creo 
que muchas cosas, tienen la ubicación tuya. Entonces cuando uno, no sé, llega 
a algún sitio, por ejemplo, voy al supermercado, salgo del supermercado y 
Google manda una notificación diciendo: estuviste en tal lado, por favor cali-
fica... y pues ahí uno dice como, que jartera que Google sepa a cada parte 
donde voy! Me parece incómodo». P-1-1 
· «Cuando aparecen muchos avisos publicitarios. Eso me fastidia. Uno va a ha-
cer algo y aparece algún aviso, compre o... o uno está buscando alguna in-
formación de alguna cosa, por decir algo va a comprar una nevera, y busca la 
información y luego ya va a hacer otra cosa y le aparecen avisos de neveras, 
eso es harto, uno realmente se siente vigilado con toda la publicidad». P-2-1 
Temor A un futuro tecnológico desesperanzador Docentes: 1 / Menciones: 2 
Descripción · Prevención a distopías presentadas en series de televisión como Black Mirror. 
· Tecno-paranoia: el miedo o aversión hacia las nuevas tecnologías o disposi-
tivos complejos, cambios rápidos o sumisión a sistemas robotizados. 
Testimonios · «Esto parece una escena de Black Mirror… ¡Uy! Eso es algo que es cada vez es 
más común, que uno, que uno, a la oscuridad en su casa o donde esté solo, 
pues que uno se, prácticamente entra en una, en una simbiosis con el teléfono 
y es algo que a mí me pasa, también. Por x o y cosa uno termina leyendo a, 
pero luego termina leyendo b y luego termina leyendo c y luego uno se da 
cuenta que han pasado, horas, o minutos, un periodo de tiempo largo y es uno 
en su humanidad con un dispositivo a solas». P-1-4 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Tm04: Cambios sociales 
No se logró identificar otros temas lo cual puede interpretarse como la ausen-
cia de preocupación en esos ítems, el desconocimiento acerca de tales o la falta de 
análisis y crítica sobre la realidad presente y futura. Los resultados de esta investi-
gación no permiten prever el impacto de las TIC en la generación de temores res-
pecto a otros asuntos públicos aunque en la categoría de Creencias se han 
identificado percepciones acerca de las alteraciones sociales. 
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4.7.5 Patrón Tm05: Desplazamiento humano por la tecnología  
Preocupaciones en torno a la posibilidad de perder su rol de docentes en el co-
legio debido a alguna implementación tecnológica, la incertidumbre acerca del fu-
turo de la docencia y las preocupaciones por las capacidades autónomas de los 
dispositivos. 
Emerge una preocupación contraria, con respecto a la relación de los estu-
diantes con los robot, su efectos y los peligros a los que quedarían expuestos seres 
humanos y máquinas. 
Tabla 4-47 Patrón de temor: Desplazamiento laboral por la tecnología 
Patrón Tm05 
Desplazamiento humano por la tecnología 
Temor Los docentes no pueden ser reemplazados Docentes: 2 / Menciones: 2 
Descripción · Sentimiento de rechazo, preocupación y horror frente a la idea de ser des-
plazados laboralmente por algún sistema informático o robot. 
· Los docentes confían en sus fortalezas humanas. 
· La parte humana, el contacto con los estudiantes; eso no lo puede tener nin-
gún aparato. 
· Ningún humanos debe ser reemplazado por una máquina. 
· Aunque los sistemas son más eficientes en términos de memoria, velocidad 
y capacidad de procesamiento, las máquinas no son capaces de discernir las 
diferentes situaciones emocionales y pedagógicas que se desarrollan a dia-
rio en un aula de clase. 
· Sería imposible que un robot implemente soluciones afectivas, creativas y 
diferenciadas para cada alumno. 
· Las TIC puede colaborar en la asistencia a un docente humano. 
Testimonios · «Yo creo que no lo podría reemplazar. Ni en este ni en ningún colegio. Porque 
es que, un profesor no es no es solo conocimientos y el conocimiento hasta lo 
tienen en Google y pueden mirar varias cosas. La parte humana, la parte 
emocional, el contacto con los estudiantes, eso no lo puede tener ningún apa-
rato de esos». P-2-1 
· «Bueno, ahí pasaría, ahí sería una dualidad de situaciones que pasan por mi 
mente porque de alguna manera yo rechazó que se tecnifique tanto todo, lo 
del hombre. Hasta llegar a un robot. Para mí un robot es un extremo porque 
siento que los seres humanos no debemos ser reemplazados». P-1-3 
Temor Ser desplazado por un robot sería peligroso  
para los niños 
Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · Preocupación por el bienestar físico y emocional de los estudiantes en caso 
de tener un robot como docente. 
  
· Los participantes no sienten que la tecnología sea una amenaza para su la-
bor como docentes. 
· Atención por el posible uso de robots, las relaciones entre niños y robots, las 
implicaciones de utilizar TIC en el salón de clase, el acompañamiento para 
los profesores y las capacidades de la tecnología  para educar. 
Testimonios · «¡Uy! no, no, ese sí me parece peligroso. No me parece, pues no sé. Pues yo 
creo que hasta podría dar instrucciones, pero no creo que se aguante, o que 
un niño no, o sea, pueda... no pueda ceder a la curiosidad de ir a ver si la 
arranca algo al robot, para ver qué pasa. No creo que eso sea muy funcional 
en este entorno». P-1-1 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Tm05: Desplazamiento humano por la tecnología  
Como se expuso a través del análisis de los temas, el temor relacionados con el 
desplazamiento laboral causado por los desarrollos tecnológicos no presenta indi-
cadores sólidos ni en su frecuencia, ni en su densidad. Las preocupaciones están 
más relacionadas con las implicaciones pedagógicas y afectivas para los estudian-
tes y con un cambio de roles y prioridades para los docentes. Los análisis realiza-
dos por entidades como la Fundación Universia, establecen que probablemente la 
amenaza laboral radique más en la llegada de docentes con mejor formación y ha-
bilidades en el uso de las TIC que en una tecnología en particular. 
En la información que brindaron los asistentes a las sesiones con el provotipo, 
se identifica una serie de preocupaciones más relacionadas con el futuro de la edu-
cación y con reflexiones acerca del cambio de procedimientos y herramientas de 
los docentes que con un miedo a ser desplazados. 
Al ser provocados con las imágenes y preguntas, los docentes plantean esce-
narios en los que un robot sería presa de la curiosidad de los alumnos que no limi-
tan su acceso físico y seguramente no dejarían de tocar y hacer preguntas. 
Se cuestionan qué podría hacer un robot en caso de un accidente físico o cómo 
resolvería preguntas fuera de contexto o si sería capaz de manejar conflictos entre 
los alumnos. De hecho no consideran que un robot pueda imponer orden y autori-
dad en un salón de clase. 
Es interesante que en el planteamiento emerge la figura del robot como una má-
quina con forma humana y en ningún caso se considera que los sistemas informáticos 
puedan tener otra forma. No se mencionan los sistemas operativos activados por voz o 
gestos ni la identificación de rostros o el seguimiento por algún tipo de código de iden-
tificación personal. Todo esto enfoca en el rol del educador y las múltiples situaciones 
que debe sortear cada día frente a los diferentes grupos humanos que orienta. 
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Aparte de los problemas que plantea el reemplazo de un ser humano, surge la 
preocupación por el bienestar de los alumnos. El participante expone un legítimo 
temor por el bienestar físico y emocional de los estudiantes y hace reflexiones acerca 
de cómo un robot podría ser un mejor acompañante en los procesos educativos. 
4.7.6 Patrón Tm06: Incompetencia tecnológica 
Temores relacionados con la incapacidad y falta de destreza para utilizar ade-
cuadamente la tecnología, especialmente la necesaria para realizar un trabajo u 
ocupar un puesto. 
Angustia por la incompetencia actual como resultado de la falta de capacita-
ción e interés por parte de los actuales docentes. 
Preocupación por la incompetencia futura originada en los rápidos cambios 
tecnológicos, la llegada de nuevos modelos educativos basados en la aplicación de 
herramientas digitales y formas de aprovechar los dispositivos en la vida cotidiana 
como altavoces, inteligencia artificial, asistentes virtuales y demás. 
Tabla 4-48 Patrón de temor: Incompetencia tecnológica. 
Patrón Tm06 
Incompetencia tecnológica 
Temor Al rezago tecnológico Docentes: 1 / Menciones: 1 
Descripción · Preocupación por la velocidad con la cual se desarrollan los cambios tecno-
lógicos que obliga a que los docentes se actualicen so pena de quedarse en 
prácticas del pasado. 
· Temor frente a las capacidades de sus alumnos quienes lucen actualizados y 
diestros en el manejo de hardware y software. 
· Preocupación por su retraso o aplazamiento en el uso de las TIC. 
· Sentirse ineficientes en el uso y apropiación. 
Testimonios · Pienso que todo el tiempo debemos estar como al tanto de lo que sale, de las 
nuevas tecnologías. Yo no me puedo quedar y darme por rendido». P-2-1 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis del patrón Tm06: Incompetencia tecnológica 
Aunque se mencionaron aspectos enlazados, los docentes no evidencian una 
marcado temor en el patrón. Se esperaban relatos que permitieran explorar el 
miedo a sentirse incompetentes por falta de nuevas capacidades tecnológicas en su 
medio o a los cambios generados por la implementación de las TIC pero el único 
indicio de temor se orienta hacia la necesidad de estar atentos a las nuevas tecno-
logías para no quedarse en prácticas anticuadas que los pueda anclar en el pasado. 
  
Se da la negación al uso relegando la tecnología actual a las nuevas generacio-
nes de docentes o una ansiedad y malestar por sentirse culpables de no poder asi-
milar todos los cambios al ritmo que lo hacen los diferentes grupos de personas 
que los rodean. 
Este patrón reúne la menor cantidad de menciones de esta categoría en la in-
vestigación lo que indica una muy baja preocupación por parte de los docentes. 
La renovación de protocolos, procedimientos, dispositivos, sistemas operati-
vos, versiones de software, nuevas utilidades y demás novedades, causan preocu-
pación en los profesores que necesitan dedicar tiempo y recursos a reformar sus 
prácticas y conocimientos. 
4.7.7 Análisis e interpretación general de la categoría Temores 
Prácticamente todos los patrones propuestos aparecen mencionados en inves-
tigaciones como las de Morris, 2019; Vesga y Vesga, 2012; Bitner y Bitner, 2002; pero 
el temor A ser robado o atacado emerge como nuevo sin referencia en las investi-
gaciones consultadas, lo que constituye un aporte interesante e importante. 
Se percibe poca unanimidad frente a los asuntos citados y alta dispersión de 
los temas. 
La categoría de Temores es la de menor peso por número de menciones dentro 
de la investigación, sin embargo, esto no hace que tenga menos importancia porque 
independiente de la cantidad, su identificación ayuda a contrastar y entender los fe-
nómenos involucrados en la experiencia de uso de los docentes con las TIC. 
De esta manera, el develar los asuntos que a la luz de los participantes ya es de 
por sí interesante e importantes sobre todo cuando varios de esos temas no apare-
cen o no son tenidos en cuenta en otras investigaciones lo que ayuda a configurar 
las particularidades del caso de Bogotá.  
En un mirada general de la categoría se observa que las mayores preocupa-
ciones y temores son aquellas que tiene relación directa con el desarrollo de los es-
tudiantes, siendo la desconexión, el aislamiento social y los perjuicios personales 
los que aparecen como más significativos, mientras que los temores relacionados 
directamente con los docentes son los que tienen menos menciones. Esto puede in-
dicar un alto grado de solidaridad y dedicación con los asuntos que afectan a los 
jóvenes. 
Al revisar la relación que puede tener con las otra categorías se observa que 
aparecen creencias acerca de la clara existencia de un mundo «real» y otro «vir-
tual». La concepción de que la tecnología crea esa dimensión virtual y permite pa-
sar de uno al otro parece justificar la existencia de un temor a despegarse del 
mundo análogo que es el real, conocido y más confiable. 
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Gráfica 4-6 Análisis Temores 
Fuente: Creación propia. 
Es la categoría de menor peso por número de menciones pero su identifica-
ción ayudó a contrastar y entender los fenómenos. 
El temor a ser robado o atacado no tiene referencia en las investigaciones in-
ternacionales consultadas. 
Las temores más frecuentes tienen relación directa con el desarrollo de los es-
tudiantes, mientras que los temores relacionados directamente con los docentes 
son los menos densos.  
Esto puede indicar un alto grado de solidaridad y dedicación a los asuntos que 
afectan a los jóvenes. 
El temor a ser desplazados por la tecnología es leve y por el contrario, la preo-
cupación radica en los efectos de exponer a los niños a la tecnología autónoma. 
4.8 Revisión de frecuencia y densidad en los temas 
Al organizar los temas por frecuencia y densidad se observa que coinciden 
plenamente en las categorías de motivación positiva y temores mientras lo hacen 
de manera parcial en motivación negativa y creencias. 
  
Gráfica 4-7 Frecuencia y densidad en los temas 
Fuente: Creación propia. 
4.9 Interpretación de los temas con presencia en varias 
categorías 
Los datos recopilados de cada uno de los temas se han agrupado en patrones, 
esto ha permitido identificar las tendencias de cada categoría. Su análisis e inter-
pretación se ha presentado en las secciones anteriores de este capítulo para alcan-
zar los objetivos específicos de la investigación y concretar el material que se 
discutirá en el siguiente capítulo. 
En este apartado se comentan los temas con presencia en más de una catego-
ría, que constituyen un producto especial de la indagación pues su identificación 
no hacía parte de los objetivos de la investigación, sin embargo, al surgir y ser ubi-
cados en varias categorías, constituyen un aporte novedoso que abre la puerta a 
diversas discusiones. 
Contrastar las motivaciones con las creencias y los temores ha permitido al-
canzar una comprensión diferente, más completa y con una perspectiva integrado-
ra que nos permite completar la comprensión acerca de las actitudes, necesidades 
y comportamientos de los docentes en su uso de la tecnología digital. Para el diseño 
es importante contar con los elementos que nutren la experiencia de las personas y 
estas experiencias nunca son aisladas, se originan en un cúmulo de sensaciones y 
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emociones que se mezclan de manera subjetiva y personal cómo lo demuestran los 
resultados de esta investigación. 
La decisión de realizar la indagación bajo la suspensión del juicio, de mirar el 
mundo de los docentes sin juzgarlo y con una predisposición de no saber, permitió 
develar aspectos no previstos que demostraron una preocupación o interés espe-
cial de las personas y que merecen ser reconocidos y analizados por lo que se men-
cionan al final de esta sección  
4.9.1 Las selfies 
El tema de las fotografías que hacen las personas de sí mismas para poste-
riormente compartirlas es interesante porque no se esperaba que fuese un aspecto 
tan mencionado y porque presenta abordajes en las tres categorías despertando 
opiniones encontradas.  
«Esta imagen pues es, transmite mucho lo que lo que la gente hace usualmente 
qué es tomarse selfis, hablar todo el tiempo con sus seguidores en la calle y 
bueno yo no lo hago porque no, digamos que esas cosas no me gustan, pero si las 
veo mucho en las redes sociales y si tengo conocidos que son fan, de los de hacer 
ese tipo de cosas» P-1-1 
En términos generales los docentes consideran que las selfies son una de las 
actividades que más motiva a los estudiantes a utilizar los dispositivos móviles al 
mismo tiempo lo consideran una actividad que los distrae y les impide utilizar el 
celular con fines académicos como leer. En los estudiantes lo ven como un acto ba-
nal y temen que el exceso de selfies implique problemas de autopercepción, ego-
centrismo y narcisismo. Esto último parece encajar con la percepción que otros 
grupos humanos tienen de este tipo de fotografías y podría denotar una pobre ex-
ploración de la herramienta con fines comunicativos, investigativos y escolares 
como la creación narrativa en primera persona. 
La práctica de tomarse selfies se constituye como una motivación para usar 
los celulares y al mismo tiempo para descalificar su uso. De una parte, 5 de los do-
centes mencionan las selfies como una actividad común que los estudiantes o sus 
propios hijos realizan para iniciar comunicación con otras personas, promocionar-
se en redes sociales o para alimentar un registro autobiográfico. 6 de los profesores 
no evidencian esta práctica, 1 lo justifica y otro dice realizarlo sólo en ciertas oca-
siones para generar recuerdos de momentos especiales. 4 profesores no comparten 
que los jóvenes se tomen fotos y las suban a redes sociales porque los distrae de sus 
  
actividades académicas y los expone sin necesidad. Para 4 de los profesores las sel-
fies denotan problemas de autoimagen, egocentrismo y egoísmo. 
«No me gusta la situación porque yo no... A veces uno se hace fotos, pero pienso 
que no todo tiene que someterse al juicio de...los demás. O sea, no es porque los 
demás, si no porque uno se siente bien y de pronto uno se toma una foto y se la 
manda a alguien, pero ya el hecho de uno quiera encontrar una audiencia que lo 
apoye, ya ahí... hay problemas, sicológicos.» P-1-4 
Respecto a los Temores, se encuentran 4 alusiones de 3 docentes según las cua-
les, las selfies denotan narcisismo, inseguridad y una baja percepción personal, lo 
cual les genera prevención. 
Con respecto a la Motivación, allí se encuentra una doble lectura. Por una par-
te se registra el deseo de permanecer conectados con sus familiares y amigos lo que 
causaría el efecto ambiguo de mantener una conexión con cierto grupo mientras se 
aísla de otros. La posibilidad de mantener conexión con personas que están física-
mente lejos o de fortalecer las relaciones con aquellos con quienes poseen afinidad 
se traduce en una fuerte motivación pero mantienen un temor respecto a perder el 
control acerca de cuándo y cómo retomar su vida social sin necesidad de estar en 
línea. En este caso, otra percepción asociada es la autoconfianza acerca de sus ha-
bilidades para dominar la tecnología y no dejarse llevar  por las TIC. En el caso de 
sus colegas, les sorprende y asusta como parecen alejarse y olvidar el entorno. 
En relación a los estudiantes, la preocupación reside en que el aislamiento se 
genere por la conexión permanente a entornos lúdicos y triviales que impidan la 
utilización académica del recurso y que genere la distracción y falta de atención 
tanto en clase como fuera de ella, lo que conlleva pérdida de autoridad, riesgos de 
seguridad y de acoso digital.  
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Gráfica 4-8 Autorretratos 
Fuente: Creación propia. 
4.9.2 Perjuicios físicos y mentales 
El daño físico al que se exponen las personas que utilizan incorrectamente las 
TIC funciona como elemento que desmotiva la utilización de la tecnología y como 
alimento para dicho temor, así mismo se convierte en una de las creencias identifi-
cadas, convirtiéndose en otro tema presentes en 3 de las categorías estudiadas. 
El miedo a sufrir perjuicios físicos se alimenta por ejemplo, de la convicción 
de que leer en pantalla es más dañino que leer impresos, la cual aparece en la cate-
goría de Creencias. Causada en parte por el desconocimiento y poca familiaridad 
con las propiedades y mejores prácticas de uso de los dispositivos digitales, las 
creencias acerca de los efectos dañinos de las pantallas se han popularizado, en al-
gunos casos, sin razón científica. Muchas de las prevenciones provienen de los te-
levisores como fuente emisora de luz, cuya exposición por horas causa irritación, 
cansancio y el síndrome del ojo seco. Estos efectos han sido trasladados a los nue-
vos dispositivos a pesar de que las características físicas de los aparatos y su fun-
cionamiento son muy diferentes. 
Otra creencia popular es que el uso prolongado o a un volumen muy elevado, 
genera problemas auditivos en los usuarios. Otros aspectos cómo el peso de compu-
tadores y tabletas, las posición que adoptan las personas cuando leen, escuchan o 
transportan los dispositivos, la radiación constante de los teléfonos y antenas celu-
  
lares, la posibilidad de que las baterías exploten o generen chispas que produzcan 
incendios o explosiones en estaciones de servicio, dan razones a las personas para 
limitar el uso de las TIC. 
Independientemente de la validez comprobada de estas percepciones, las 
mismas validan la prevención de los profesores. Curiosamente, una de las formas 
en las que los docentes se informan de los riesgos y perjuicios es a través de las ca-
denas de WhatsApp, los correos electrónicos, los videos y las noticias falsas o fake 
news recibidas por los mismos medios digitales. 
La motivación negativa se presenta cuando los docentes realizan una rápida 
evaluación de pros y contras, concluyendo que el riesgo de daño físico es de tal 
magnitud que no es conveniente que ni sus alumnos, ni ellos mismos, utilicen los 
equipos digitales de manera continua. Cómo se manifestó con anterioridad, los 
maestros consideran que los perjuicios por el uso de la tecnología pueden presen-
tarse en su salud física o por afectaciones sicológicas como el aumento de estrés, 
ansiedad y dependencia. 
Los perjuicios pueden ser analizados independientemente desde la experien-
cia propia pero también desde la de otras personas cercanas o importantes para los 
maestros. En este caso, se puede entender porque los docentes actúan de manera 
prevenida y son recelosos a incentivar el uso en sus familias y grupos escolares. 
El tema de los posible daños causados por el uso de las TIC es de por si intere-
sante e importante desde la desmotivación, las creencias y los temores pero alcan-
za una relevancia especial cuando evidenciamos que es un asunto multifacético y 
de relevancia al momento de diseñar sistemas, dispositivos e interfaces. Su impacto 
merece una alta consideración desde el diseño centrado en las personas pues las 
puede afectar a nivel permanente o generando experiencias tan negativas que las 
lleve a desechar las soluciones planteadas. 
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Gráfica 4-9 Perjuicios físicos y mentales 
Fuente: Creación propia. 
4.9.3 Baja autoconfianza e incompetencia tecnológica 
El nivel de confianza que los docentes tiene en sus capacidades, conocimientos 
y habilidades tiene relación con sus creencias y temores, a su vez, resulta en de-
terminado nivel de motivación, positiva o negativa. 
Parece claro que cuando el resultado de esta combinación es negativa, los do-
centes posponen o limitan su exposición a la tecnología buscando delegar las deci-
siones y uso a otros docentes o a sus alumnos. En el peor de los casos, los 
profesores eluden la implementación de tecnología educativa afectando la expe-
riencia educativa de sus alumnos y postergando su propio desarrollo personal y la-
boral. 
Las experiencias anteriores pueden explicar en parte las creencias de los pro-
fesores y su reticencia o entusiasmo para apropiar las TIC. Las creencias involu-
cradas en este tema parecen mezclarse e incluyen, por ejemplo, la percepción que 
tienen sobre la necesidad de utilizar la tecnología en su labor educativa, de manera 
que, cuando un profesor cree que la docencia no requiere de tecnología o que es 
viable seguir enseñando sin introducir las TIC en sus clase, sencillamente no se 
sentirá interesado en hacerlo. 
Uno de los mayores inconvenientes se produce cuando se añaden temores que 
reafirman creencias negativas o cuando la percepción de los docentes potencia sus 
temores. El resultado es una baja autoestima, la sensación de poco potencial, baja 
  
capacidad de aprendizaje y desconfíanza en sus capacidades para sacar provecho 
de la tecnología. 
El ciclo continúa reafirmando sus temores y creencias llevando a las personas a 
ampliar su brecha digital frente a los profesores que han podido alcanzar un nivel 
intermedio o alto de confianza tecnológica. Consideraciones como que la tecnología 
es un elemento cotidiano, es fácil de usar, todos pueden aprender, las herramientas 
están disponibles o usar tecnología es común hoy en día, pueden motivar a los profe-
sores y romper el ciclo de oposición y baja autoestima.  
La sensación de soledad y de creciente rezago lleva a las personas a perder el 
interés y desarrollar un ambiente hostil al uso de las TIC. Los docentes que no pue-
den elevar la confianza en sus habilidades y conocimientos afectan no sólo su pro-
ceso de apropiación tecnológica sino que retrasan el de sus alumnos. 
Los participantes proyectaron niveles diferentes de seguridad en su capacidad 
de manejo e interés por emplear la tecnología. La proyección de seguridad hacia 
los demás genera confianza en alumnos y colegas lo que se retribuye en reconoci-
miento y confianza. Cuándo la percepción de uso que hacen otros maestros, se ge-
nera un ambiente de desconfianza y poco interés en todo el colegio. Este efecto 
espejo puede ser una herramienta que desde el diseño se puede aprovechar para 
motivar a quienes se encuentran rezagados potenciando el orgullo y disminuyendo 
los temores de cada uno 
Una de las creencias encontradas está relacionada con la idea de que algunas 
áreas de conocimiento son más afines al uso de tecnología en los colegios. Cuándo 
los docentes consideran que los profesores de tecnología, matemáticas o ciencias 
tienen mejores capacidades operativas, conocimientos o habilidades, se desarrolla 
una peligrosa sensación según la cual las TIC se deben destinar a esas áreas y los 
demás se pueden olvidar de incluirlas en sus asignaturas. Esta posición está atada a 
creencias sobre la naturaleza científica de cierto temas o materias. 
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Gráfica 4-10 Autoconfianza y competencia tecnológica 
Fuente: Creación propia. 
4.10 Temas transversales con implicaciones especiales 
Algunos temas no aparecen mencionados como tales o su registro es bajo, sin 
embargo están implícitos en otros o se convierten en relevantes cuando los mira-
mos en conjunto. Su importancia no reside, por lo tanto, en el número de docentes 
que los mencionan o en la cantidad de registros alcanzados sino en la relación que 
poseen con otros temas y en su carácter transversal. 
Los destacamos por la trascendencia que puedan llegar a tener para otros in-
vestigadores y porque su presencia desata inquietudes acerca del impacto que tie-
nen las TIC en las personas. 
4.10.1 La influencia de las TIC en la difusión de la diversidad sexual 
Las tecnologías de la comunicación han permitido que una mayor cantidad de 
personas con una gran diversidad de preferencias sexuales se puedan expresar y 
que sus ideas, prácticas, gustos y creencias sean recibidas por una gran cantidad de 
personas sobreponiéndose a las distancias  los obstáculos religiosos, políticos, eco-
nómicos o sociales. 
De otra parte, una audiencia joven, con curiosidad, más abierta a la explora-
ción y receptiva a la pluralidad está consumiendo contenidos más o menos explíci-
tos acerca de los comportamientos sexuales de distintas comunidades a lo largo y 
ancho del planeta.  
  
La combinación ha resultado en una mayor difusión de comportamientos que 
aunque no sean novedosos pues han existido de hace mucho tiempo, ahora son vi-
sibles, aceptables y  reconocidos.  
El efecto genera interés, preocupación, temor y desconfianza en una parte de 
los docentes que aunque comprenden que las TIC no son los directos generadores 
de la diversidad de comportamientos, si se sorprende y altera por la facilidad con 
la que sus hijos y alumnos puede acceder a contenidos explícitos e ideas no con-
vencionales acerca de las prácticas sexuales, amorosas y sociales. 
Las reacciones no son uniformes y de hecho se modifican en la medida en la 
que las relaciones entre jóvenes y adultos y entre los mismos muchachos se tornan 
conflictivas. Algunos aplauden la libertad de expresión y el bajo control de la Inter-
net al respecto. Otros se indignan y manifiestan preocupación sobre las consecuen-
cias y peligros que estos contenidos puedan representar para sus estudiantes y 
familiares, lo que lleva, por una parte a querer controlar el uso de las TIC, limitar el 
acceso a determinados servicios o a excluir determinados temas. Por lo tanto, la ex-
periencia de uso se ve limitada en algunos casos y los procesos de apropiación de do-
centes y alumnos adquieren un nuevo componente a considerar cuando se trabaja 
en el diseño de alternativas para la educación. Los intereses de rectores, padres de 
familia, grupos sociales, religiosos y políticos deben ser tenidos en cuenta al momen-
to de implementar soluciones de tecnología educativa para ambientes educativos. 
4.10.2 El narcisismo y el bienestar individual 
El uso de las TIC como medio de comunicación ha fomentado el envío de imá-
genes a redes sociales, grupos y cadenas de amigos, foros y todo tipo de servicios de 
intercambio de fotos, lo cual ha fortalecido una cultura de la imagen cómo identi-
dad personal y de grupo. Los jóvenes han explotado esta característica y actual-
mente son abierto a conocer personas a partir de las fotografías que publican por 
lo que la belleza facial y corporal ha asumido un papel de mucho peso entre las 
personas que utilizan la tecnología. 
Este aprovechamiento no parece ser casual y responde al diseño de dispositivos, 
servicios digitales, redes y aplicaciones que explotan el culto a la imagen personal. Es 
por lo tanto un espacio creado a partir del reconocimiento de las actitudes, necesi-
dades y comportamientos de las personas que el diseño ha desarrollado soluciones 
que promueven el reconocimiento de la belleza. 
Un efecto que estudiantes y docentes reconocen es que la facilidad de hacer 
fotografías de sí mismo y compartirlas, ha generado comportamientos que en al-
gunos casos desembocan en trastornos de personalidad narcisista por el cual las 
personas adquieren un sentido desmesurado de importancia, una necesidad eleva-
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da de atención y admiración, lo cual desencadena en relaciones conflictivas y falta 
de empatía por los demás. 
La prevención a este fenómeno, el temor a parecer banal, los problemas de 
seguridad, las creencias asociadas a la producción de selfies y la motivación que 
lleva a las personas a producir una gran cantidad de autorretratos son aspectos 
emergentes que deben ser considerados como influyentes en la experiencia de uso 
de las TIC. 
4.11 Temas emergentes asociados a la realidad local 
Los temas surgen de manera natural como parte de las creencias, motivacio-
nes o temores que los docentes albergan en su interior profundo, representan as-
pectos que con otros medios de exploración seguramente no se harían evidentes y 
que no han sido mencionados cómo relevantes en las investigaciones y documen-
tos referidos en el estado del Arte por lo que constituyen un aporte de esta indaga-
ción. A su vez se constituyen en un fenómeno de estudio interesante a futuro pues 
esta investigación al ser de tipo descriptivo no alcanza a determinar sus causas, 
efectos y dimensiones, sin embargo es necesario mencionarlos para dejar eviden-
cia y resaltar su participación cómo aspecto que interesa a las personas cuando se 
relacionan con la tecnología digital. 
Den este sentido, 3 aspectos locales, ligados a la realidad de la ciudad que no 
han sido mencionados en investigaciones internacionales emergen como contribu-
ción especial. 
En primer lugar, los docentes son fieles al libro impreso y lo consideran la me-
jor fuente de información y formación.  
Creen que el libro impreso posee cualidades superiores a sus versiones digitales, se 
identifican con él y no quieren que desaparezca.  
Por otra parte, el temor a ser robados, perder información o artefactos costo-
sos, retrasa el uso de la tecnología digital. 
Por último, el costo financiero que genera la compra y mantenimiento de los 
dispositivos e insumos, así como el pago de servicios asociados a estos aleja a los 
docentes dé la tecnología. 
4.11.1 El libro impreso es la mejor fuente de información y formación 
El material impreso ha acompañado a los docentes desde la infancia y a los 
largo de su formación, ellos ven en el libro la fuente máxima de conocimiento, cre-
dibilidad, seguridad, estabilidad y confianza. Creen que el libro impreso posee cua-
lidades superiores a las versiones digitales, se identifican con él y no quieren que 
desaparezca. 
  
A pesar de reconocer virtudes en los medios digitales, sus cualidades no supe-
ran al impreso. El material digital les generan duda, desconfianza en la veracidad y 
continuidad del conocimiento que alberga así como incomodidad física y temen 
que su uso les cause perjuicios físicos. 
La experiencia de uso con el material educativo impreso, especialmente con 
los libros, ha permeado sus hábitos, están acostumbrados a sentarse a leer en si-
lencio, a pasar las hojas, a resaltar y escribir notas en sus hojas, a guardar, a pedir 
prestado a releer. Su forma de interactuar con el libro es lineal, no hipertextual. Es-
tas prácticas se reflejan de manera similar en la estructura de sus clases, en la for-
ma de estudiar y en la forma en la que creen que los jóvenes deben aprender. 
Los docentes no acostumbran leer textos extensos en pantalla y desconfían de 
la información digital, consideran que las nuevas generaciones están deslumbra-
das por las animaciones, sonido e interactividad, a su vez reconocen que los dis-
trae, les impide concentrarse por periodos más largos de tiempo y genera un 
pensamiento fracturado. 
Creencias, temores y motivaciones se mezclan produciendo modelos mentales 
diversos en los cuales la consulta de información por medios digitales genera bene-
ficios pero también riesgos. Mientras la lectura pierde protagonismo frente a la in-
teracción, la multimedia y la hipertextualidad de las TIC, la lectura digital se 
transforma en desarrollar estrategias para buscar, encontrar, interpretar y ensam-
blar información de manera colaborativa lo cual  
En su interior, los docentes parecen no resignarse a el cambio de medios y 
buscan razones para desarrollar el amor por los libros en sus alumnos, simultá-
neamente deben cumplir las expectativas de padres, los gobiernos y sus propios co-
legas que los llaman a abrir su mente y contemplar el uso de medios digitales cómo 
la Internet, los podcast, las animaciones y demás. Este conflicto interno está ali-
mentado por sus propias creencias pedagógicas, las expectativas sociales y la nece-
sidad de mantener un equilibrio dinámico entre los libros impresos y la 
información digital. 
La necesidad de capacitación en un campo que se actualiza cada vez más rápido 
los obliga a encontrar motivación en los beneficios de la tecnología; velocidad de ac-
ceso, intercambio fácil de material, maleabilidad de los contenidos, recursos para 
educación personalizada y otras ventajas son reconocidas por los maestros que han 
explorado el tema desde su experiencia cómo alumnos de educación superior. 
Para el diseño, es importante reconocer las cualidades y problemas que gene-
ra el uso de los diferentes medios tanto como el peso de los aspectos intrínsecos de 
las personas que van a utilizar los artefactos, por lo tanto es importante identificar 
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y valorar el significado que tienen los libros para los profesores, un aspecto que no 
había sido mencionado en investigaciones de este tipo. 
4.11.2 El temor a ser robados desmotiva el uso 
Este aspecto tiene aristas muy locales que no se mencionan en otras investiga-
ciones, ya sea porque allí no existen los problemas de seguridad de esta ciudad, 
porque el costo de los dispositivos es menor, porque el poder adquisitivos de los 
profesores es superior o porque en caso de perder sus equipos se cuenta con algún 
tipo de seguro o reposición. 
La incidencia de la seguridad es un aspecto interesante que puede ayudar a 
comprender los niveles dispares de apropiación tecnológica de los docentes. La 
sensación de peligro, el temor a perder artefactos costosos y el no querer llamar la 
atención han sido identificadas como aspectos que influyen en la forma cómo los 
docentes usan las TIC. 
No sólo el robo físico de los objetos preocupa a los profesores, en menor medi-
da, la posibilidad de ser asaltados o de perder información de sus sistemas de al-
macenamiento desmotiva a las persona y las lleva a ver la tecnología como algo 
incierto y vulnerable. 
La pérdida de dispositivos puede acarrear también la pérdida de datos perso-
nales que comprometan la vida privada de familiares, amigos o estudiantes por lo 
que se emplean mecanismos físicos y electrónicos que a su vez modifican la expe-
riencia de uso de las TIC convirtiéndose en otro elemento que el diseño debe in-
cluir cómo parte de la solución a desarrollar. 
4.11.3 El costo del servicio aleja a los docentes y limitan el acceso 
Un aspecto real que los docentes bogotanos considera como desmotivante para 
apropiar la tecnología es el costo financiero que genera la compra y mantenimiento 
de los dispositivos e insumos así como el pago de servicios asociados a estos.  
Este aspecto es real y genera preocupación en los docentes, especialmente 
cuándo se relaciona con el riesgo de perder su inversión cómo se mencionó en el 
apartado anterior. 
En las sesiones de investigación se evidenció que el aspecto económico pesa en 
las decisiones de cómo los profesores utilizan las TIC, tanto por el costo de adquisi-
ción de los equipos cómo por el pago de los servicios asociados. Este tipo de consi-
deraciones limita, en algunas ocasiones, la conexión a las redes, la posibilidad de 
hacer descargas o mantener conexión constante. Al revisar los indicadores del Mi-
nisterio TIC de Colombia se observa una amplia predilección por el sistema prepa-
go con más del 70% de participación sobre los planes postpago. Esta proporción se 
  
ha mantenido en los últimos años demostrando que a pesar de contar con un índi-
ce de penetración muy alto, las personas quieren controlar los gastos y buscan co-
nectarse por medio de redes WiFi públicas o privadas desde sus casas y lugares de 
trabajo. 
Sólo algunos docentes muestran disposición a usar sus planes de datos para 
actividades escolares bien sea por su nivel de ingresos o porque consideran que es 
su herramienta de trabajo y por lo tanto la requieren y se justifica pagar a cambio 
de agilizar sus labores, tener acceso constante y facilitar determinadas actividades. 
Este aspecto ayuda a develar la forma en la que los profesores entienden su 
relación con las instituciones educativas. Para la mayoría de ellos, es la Secretaría 
de Educación quien debe suministrar los dispositivos y asegurar una conectividad 
abierta y confiable. Esta visión demuestra que los profesores entienden las TIC có-
mo herramienta de trabajo pero no de ellos sino de los colegios. Esta visión es un 
fuerte indicador del nivel de apropiación de los profesores. 
4.11.4 Temas comunes con otras investigaciones 
Una serie de temas relacionados con las creencias y los temores concuerdan 
con los resultados de investigaciones en otros países. 
Creencias 
• La tecnología es una distracción 
• Su uso dispersa a los estudiantes 
• Se pierde tiempo de clase 
• Se requieren equipos costosos 
Temores 
• A sentirse incompetente en el uso de las TIC 
• A aprendizajes incompletos y superficiales 
• A disminuir ciertas habilidades sociales 
• A las amenazas a la privacidad 
• A sufrir perjuicios físicos por su uso 
4.12 Observaciones y comentarios al Provotipo para 
Foto Elicitación Proyectiva 
El Provotipo para Foto Elicitación Proyectiva, PFEP, desarrollado para el pro-
yecto generó una cantidad de datos mayor a la esperada. Este hecho positivo, de-
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muestra las características de la herramienta pensada para estimular la aparición 
de actitudes, el reconocimiento de comportamientos y la exploración de aspectos 
subjetivos. Sin embargo, es necesario considerar la posibilidad de escenarios ex-
tremos en los que los participantes brindan muy poca o una gran cantidad de  da-
tos. En el primer caso, la batería de temas permite al facilitador aludir a aspectos 
relacionados al tema de interés que estimulen la generación de opiniones por parte 
de los participantes. En el segundo caso y dependiendo del tiempo disponible, se 
sugiere guiar al participante hacia detalles que permitan definir elementos concre-
tos en su narración. 
Mientras las entrevistas estructuradas están orientadas a la validación y las 
semiestructuradas a la exploración, este provotipo es adecuado para descubrir y 
revelar aspectos subjetivos, además de facilitar hallazgos en aspectos que no se ha-
bían considerado observar ya que no hacían parte de estudios previos o porque no 
se ha considerado que puedan tener relación con el asunto principal de explora-
ción. En este estudio resalta la preocupación por los cambios de orientación sexual 
de los jóvenes y el uso de las selfies, los cuales no son mencionados dentro de los 
aspectos que los docentes de otras investigaciones refieren en el uso de las TIC. 
El provotipo funciona como un anzuelo que se lanza para ver qué encuentra y 
cuándo el facilitador siente que tiene algo, suelta y recoge para asegurarse que la 
persona está enganchada y obtener así información valiosa y significativa. Es nece-
sario colocar los estímulos y un espacio adecuado para que las personas se logren 
expresar. 
Al ser utilizado en etapas iniciales del proceso de diseño, cuándo se requiere 
conocer a las personas, los fundamentos teóricos de este provotipo pueden ayudar 
a conocer aspectos profundos de las personas y a partir de dicha información com-
plementar el perfil de los individuos. En este caso, las características del provotipo 
hicieron posible obtener datos novedosos, inesperados, llamativos y significativos 
que permiten comprender mejor a los docentes en su uso de la tecnología ayudan-
do a revelar, por ejemplo, aspectos transversales no previstos ni mencionados en 
estudios anteriores como las preocupaciones económicas, de atención, de identidad 
sexual y narcisismo. 
4.12.1 El protocolo 
La forma cómo se estructuró el protocolo permite que las instrucciones sean 
claras y los participantes comprendan lo que deben hacer. Para el orientador es in-
dispensables estar familiarizado y tener la batería de preguntas y temas de apoyo a 
la mano para aprovechar la apertura emocional de los participantes en cada lámina. 
  
El protocolo debe ser revisado y ajustado de acuerdo a las necesidades y limi-
taciones en futuras investigaciones con el fin de revisar las debilidades aquí ex-
puestas y maximizar las propiedades del PFEP. El protocolo empleado es el Anexo 
A: Protocolo para Test de investigacio ́n en UX. 
4.12.2 El facilitador 
Existe el riesgo de recibir poca información con algunas láminas y el facilita-
dor debe estar atento para poder redirigir el punto de atención a aquellos aspectos 
que puedan convertirse en sensibles o dolorosos. 
Se sugiere que el facilitador aproveche las láminas que causen más interés en 
cada caso aún si esto implica que no se alcance a cubrir la totalidad de láminas. 
Es necesario que el facilitador esté muy atento y desarrolle cierta habilidad 
para manejar el repertorio de preguntas  que pueda utilizar como apoyo en los 
momentos en que sienta que las personas tienen algo interesante que mencionar. 
4.12.3 Críticas y sugerencias 
Aún no se ha probado sí es conveniente repetir las sesiones y en tal caso cuán 
diferentes  serían los resultados. El Test de Apercepción Temática está dividido en 2 
sesiones con cada participante. En el caso del Provotipo para foto elicitación pro-
yectiva sólo se consideró una sesión. Realizar dos sesiones podría servir para am-
pliar los posibles temas o para reducir la duración de cada sesión. 
El valor de los datos que se recolectan no depende exclusivamente del tiempo 
que se asigne ni de la cantidad de láminas que se alcancen a observar sino espe-
cialmente, de la calidad de expresiones y variedad de aportes que las personas 
brinden. 
Los datos generados no están orientados a determinar una lista de requeri-
mientos tradicionales de diseño, más bien, están orientados a develar aspectos di-
versos, novedosos e inesperados. Aun si estos no aparecen, se debe considerar su 
ausencia como un hallazgo. 
Para reducir el riesgo de sesgo, es aconsejable trabajar en equipo y realizar la 
codificación de los resultados y su análisis con otras personas previa unificación de 
términos y procedimientos. 
4.12.4 Las imágenes utilizadas 
La calidad emocional de las imágenes es lo que más estimula a las personas 
para que puedan engancharse, bajar la guardia y empezar a crear las historias. 
Respecto al material gráfico que compone el provotipo, las láminas más pro-
ductivas en esta experiencia fueron la número seis: Niños con robot y número 
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nueve: Celulares en clase. Es un acierto finalizar la sesión con la lámina en blanco 
por qué los participantes están en calor y la sorpresa de encontrarse con el espacio 
en blanco los incentiva a hablar de temas inesperados. 
La lámina que produjo menos comentarios fue la número 4: Reunión de traba-
jo. Se considera que esta lámina puede ser actualizada por una que se enfoque en 
otro tipo de relaciones de las personas con la tecnología. 
Se recibieron buenos comentarios respecto a las imágenes y a la metodología 
de investigación. Teniendo en cuenta que la mayoría de los participantes ha obte-
nido grado de magister y han realizado investigaciones propias, su reconocimiento 
de la herramienta como medio de exploración novedoso y efectivo  incentiva a ex-
plorar más sobre su uso y perfeccionamiento. 
4.12.5 Problemas 
El tiempo limitado de las personas es una limitante que puede dificultar la 
aplicación de este instrumento. Se debe considerar este aspecto en la planeación de 
la actividades e informar del tiempo estimado al momento de realizar la invitación 
o reclutamiento. 
El tiempo de 40 minutos estimado inicialmente se extendió en la mayoría de 
los casos generando ansiedad y cansancio en los participantes. A pesar del entu-
siasmo y voluntad de colaboración de los individuos, es necesario revisar la dispo-
nibilidad de tiempo y cantidad de láminas a observar. 
Las circunstancias psicológicas o momentos posteriores a dificultades familia-
res, laborales o de otra índole pueden afectar las expresiones recolectadas de ma-
nera que el contexto e historia reciente de los invitados debe ser incluída en los 
reportes, especialmente si este es uno de los aspectos que se quiere capturar. 
4.12.6 Análisis del Provotipo para Foto Elicitación Proyectiva 
A partir de la experiencia y resultados obtenidos con el PFEP en esta investi-
gación, se pueden mencionar ciertas sugerencias y comentarios. 
El PFEP ofrece once muestras pequeñas de los aspectos subjetivos de una per-
sona por lo se debe tener cuidado y no hacer juicios generales. Cuando se emplea 
con un número mayor de personas es importante mantener uniformidad en su 
aplicación para poder contrastar y revelar aspectos nuevos que no aparecen con 
otros métodos. 
Es importante identificar lo que no es común en las narraciones, o lo que, 
siéndolo, está en dimensiones de intensidad o frecuencia muy altas o bajas. Este 
ejercicio permite ver lo que piensan, sienten o hacen las personas en relación a los 
aspectos deseados. 
  
El PFEP es de gran ayuda y como con otros instrumentos, aumenta su poten-
cial cuando es empleado en conjunto con otras herramientas de investigación en 
diseño. Se recomienda complementar el ejercicio con entrevistas, observación y 
demás técnicas adecuadas según las particularidades del asunto. Sus resultados no 
pueden ser absolutos y se deben utilizar como orientadores, también pueden usar-
se para definir hipótesis a validar. 
No se pueden esperar resultados completamente coincidentes al repetir la 
prueba con los mismos sujetos porque las respuestas reflejan el estado de ánimo y 
percepción de un momento aunque sí evidencia aspectos relativamente constantes 
que son los que nos permiten considerar su validez. 
La etapa y método de análisis de los datos obtenidos con el PFEP deben ser 
atendidos con anticipación para preparar los elementos necesarios 
4.12.7 Otros usos 
Su aplicación se puede extender a otros campos del diseño donde se requiera 
identificar aspectos subjetivos en las personas, cómo por ejemplo, en las preferen-
cias alimenticias, musicales, de vestuario o de uso del tiempo libre. 
Al generar datos subjetivos, su interpretación puede ampliar las dimensiones 
no observables a primera vista con métodos etnográficos puros de manera que son 





5 Reflexión final 
Cuando tratamos de entender porque a pesar de haber realizado grandes in-
versiones en dotación y capacitación, los docentes de los colegios públicos de Bogo-
tá presentan niveles de apropiación de la tecnología muy dispares, nos damos 
cuenta de la existencia de factores internos, entre otros, que afectan su interés por 
apropiar la tecnología a nivel personal y laboral. El resultado de esta investigación 
fue una muy amplia lista de temas que agrupamos en patrones. Un primer aspec-
tos a destacar es que ninguno de estos temas puede explicar por sí sólo la 
apropiación heterogénea de las TIC, más bien, es la combinación de estos y segu-
ramente otros elementos, lo que pueda incidir de manera clara en las decisiones de 
uso de los maestros. 
Uno de los aspectos más importantes de los docentes tiene que ver con el con-
texto laboral y familiar, las personas que los rodean y que ejercen influencia, los 
roles que se identificaron como más influyentes son sus hijos y familiares, los 
alumnos y colegas. Estos conforman el círculo más cercano de sugestión. Lo que 
hacen y dicen acerca de la tecnología, sus prácticas, sus prevenciones, opiniones y 
sugerencias juegan un papel importante que interviene en las posturas de los pro-
fesores. Los docentes intervienen en un rol vigilante con el fin de protegerlos, ayu-
darlos o seguirlos. La observación que realizan constantemente los profesores 
sobre su entorno los llena de elementos de juicio que día a día modifican sus posi-
ciones, actitudes y predisposición.  
La relación alumno-maestro ya fue resaltada por Erdogdu y Erdogdu, (2015) cp 
Gil-Flores et Al, (2017), como un factor importante junto al acceso a las TIC. Los 
comportamientos, gustos y preferencias de las nuevas generaciones son analizadas 
por los docentes, influyen y pasan a hacer parte de la Experiencia de Uso de los 
adultos. Algunas veces los docentes perciben peligros, retos y amenazas en las 
prácticas de los demás, lo cual genera temores y creencias que afectan negativa-
mente su motivación hacia determinados productos o cualidades de la tecnología. 
La apertura al cambio y adecuadas políticas escolares fueron descritas por 
Tondeur, Valcke y van Braak, (2008) como de mayor influencia a la hora de consi-
derar el uso del computador en las aulas. Aunque estos temas también son men-
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cionados por los profesores bogotanos, su peso no es predominante. Los asuntos de 
política pública parecen ser ajenos a sus preocupaciones y sólo se manifiestan en 
desacuerdo cuando sienten el efecto directo, especialmente con la  decisiones de 
dotación y mantenimiento de los aparatos en el colegio. Aunque reconocen que de-
ben mantener una mente abierta a los cambios y que las TIC pueden beneficiar los 
procesos educativos, esgrimen preocupaciones mayores y recurren a los peligros 
del mal uso de la tecnología como argumentos de mayor peso a la hora de decidir si 
usar o no las TIC. 
Este último elemento nos lleva a resaltar el factor inesperado más llamativo 
que encontramos en la investigación, se trata de la motivación generada por el in-
terés de los profesores en el bienestar de sus alumnos. Es la preocupación de los 
profesores por los jóvenes de los colegios y por sus familiares y amigos lo que más 
importa a la hora de definir su uso de las TIC. No logran desvincular sus pensa-
mientos y preocupaciones por los demás de sus posturas acerca de la tecnología, 
sus decisiones están orientadas a buscar el beneficio y reducir los peligros que la 
utilización de las TIC pueda ejercer en las personas, se incluyen a sí mismos entre 
los afectados pero sus intereses propios están atados a los de los demás. 
Ya Ertmer, Ottenbreit-Leftwich y York, (2007) y Koehler y Mishra, (2009) men-
cionaron el compromiso de los maestros como un rasgo notable que interviene en 
el acercamiento de los estudiantes a la tecnología educativa pero en este caso nos 
referimos a la vocación de servicio y a la dedicación de los docentes como un eje 
fundamental en la determinación de cómo emplean la tecnología. 
En definitiva hay muchas preguntas por resolver, las tecnologías digitales son 
un mar desconocido al que como personas nos lanzamos armados de nuestra ma-
durez y experiencia, pero nuestros adolescentes ¿tienen las herramientas necesa-
rias para entrar y no ahogarse?, ¿el uso y aplicación que hacemos de la tecnología 
en el aula funciona como un barco seguro y confiable?, ¿qué estrategias debemos 
asumir ante los juegos virales peligrosos, el sexting, la selfititis o la adicción?, ¿para 
qué otras novedades deberíamos estar preparados?, ¿cuál es el límite?, ¿qué capa-




6 Conclusiones, aportes 
y recomendaciones 
Las conclusiones dan cuenta del logro de los objetivos de la investigación de 
esta tesis y las certezas alcanzadas. Como conclusión podemos afirmar que se al-
canzaron los 4 objetivos específicos en la investigación. 
6.1 Objetivos alcanzados 
El objetivo general de la indagación es «Identificar motivaciones intrínsecas, 
creencias pedagógicas y temores en la experiencia de uso con las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, TIC, por parte de docentes de educación media en 
el actual contexto de 3 colegios públicos de Bogotá» 
Para alcanzarlo se determinaron 4 objetivos específicos y una pregunta guía 
para cada uno.  
Objetivo 1 
El primer objetivo de investigación es «Describir los elementos y barreras que 
hacen parte de la Experiencia de uso con las TIC en el actual contexto de 3 colegios 
del distrito»  
Para alcanzarlo, nos preguntamos: ¿Cómo son los elementos y barreras que ha-
cen parte de la Experiencia de uso con las TIC, de los docentes de los colegios públicos 
CEDID Ciudad Bolívar, Panamericano y República de Argentina en Bogotá? 
 
En el capítulo 4, numeral 4.2, se describieron el contexto, los elementos y las ba-
rreras que influyen en el uso de las TIC en los colegios.  Se identificó a las redes y co-
nexiones irregulares y poco confiables, la dotación física incompleta y poco móvil, el 
apoyo técnico insuficiente y la capacitación lejana y desconocida para el uso de las 
TIC como las barreras de primer orden, es decir las externas a los docentes, más re-
levantes para los profesores. Establecer estos factores que limitan la implementación 
de las TIC en la práctica docente es esencial para poder enfocar las alternativas que 
permitan alcanzar un ambiente propicio de aprovechamiento de las TIC por lo que 
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este logro ayuda a fijar los criterios y prioridades que deberían establecer los direc-
tivos de los colegios en una política de mejoramiento para sus instituciones. 
Tal y como se evidenció en el numeral 4.2, los Colegios y Roles son los elemen-
tos del contexto más importantes en la Experiencia de Uso con las TIC para los profe-
sores. La gráfica 4-1 clarifica las relaciones entre los diferentes roles y evidencia el 
grado de influencia que tienen en los profesores. Los roles más relevantes dentro de 
ambiente que rodea a los profesores y que influyen en los procesos de apropiación 
tecnológica de los docentes son Alumnos, colegas e hijos.  
Los comportamientos, decisiones y forma en la que los alumnos utilizan la tec-
nología es observada y analizada de manera subjetiva por cada docente generando 
en él, o ella, emociones y sentimientos que de manera no razonada se convierten en 
Motivos, Creencias o Temores. La forma en la que determinados usos de la tecnolo-
gía impactan negativamente a los estudiantes o los pone en riesgo, es identificada 
por los maestros quienes trasladan dichos riesgos a sus hijos y familiares, llevándo-
los a limitar o potenciar sus comportamientos. Los comentarios, apreciaciones y con-
sejos de colegas y familiares también impactan a los profesores y modifican su 
apreciación y conducta hacía las TIC. La percepción de los docentes acerca del mane-
jo que hacen las personas más cercanas de sus redes sociales e información personal 
los alerta y pone atentos a consecuencias no deseadas, moldeando su propio compor-
tamiento y predisposición. Finalmente, los efectos negativos son convertidos en atri-
butos directos de las TIC y no en consecuencias del mal uso de las personas, 
evidenciando una postura determinista hacia la tecnología.  
El reconocimiento al impacto y dimensión de Alumnos, colegas e hijos como 
personas con influencia directa e indirecta permite estimar su papel en la expe-
riencia de los docentes antes, durante y después de la utilización de la tecnología y 
plantea inquietudes a resolver en nuevas investigaciones. 
La caracterización de los elementos y barreras que intervienen en la Expe-
riencia de Uso de los profesores permitió alcanzar el primer objetivo y aportar in-
formación relevante acerca de los actores cercanos a los docentes y la forma en la 
que influyen en su toma de decisiones acerca de la utilización de la tecnología. 
Objetivo 2 
El segundo objetivo es «Explorar las Motivaciones que, de acuerdo a los docen-
tes, afectan su Experiencia de Uso con las TIC a nivel personal y laboral» La pre-
gunta que orientó la búsqueda fue: ¿Qué motivaciones intrínsecas, que influyen en 
su Experiencia de Uso con las TIC, evidencian los docentes? 
En el análisis se evidenció la existencia de la motivación positiva (Zhang, 
(2008); García-Allen, (2019)), que en este caso, lleva a los profesores a iniciar o con-
tinuar el uso de las TIC mientras que la motivación negativa impulsa a las personas 
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en una dirección opuesta evitando que inicien o desistan del tal uso. Esta situación 
nos llevó a separar los elementos motivacionales de este objetivo en positivos y ne-
gativos. La mayor cantidad de motivaciones está en el espacio personal como se 
aprecia en la Gráfica 4-3 y la Gráfica 4-4. 
El análisis temático aplicado a las referencias que hicieron en sus narraciones 
permitió identificar 51 aspectos que motivan a los docentes, estos se reunieron en 
14 patrones y se presentan en la Tabla 4-7. En dirección opuesta se identificaron 29 
tipos de motivaciones negativas que se reunieron temáticamente en 8 patrones y 
que se pueden revisar en la Tabla 4-22. 
Las principales motivaciones para utilizar la tecnología son de carácter prácti-
co y utilitario: Mantener contacto social y presencia en redes, Alcanzar beneficios re-
conocibles, Cumplir objetivos escolares y Lograr autoeficacia y capacidad. 
Parece claro que los profesores buscan alcanzar algún provecho, sea de tipo per-
sonal o laboral y ven las TIC como aparatos que les permiten ejecutar alguna tarea, lo 
que los lleva a evaluar su desempeño en función de la facilidad de uso y la utilidad 
percibida. 
Como se mencionó antes, el talente vocacional y de servicio de su profesión, 
lleva a los docentes a preocuparse por obtener beneficios para sus estudiantes por 
lo que un aspecto que los impulsa a iniciar o profundizar en el uso de las TIC es que 
observar ganancias educativas para los jóvenes, en este caso las motivaciones son 
Alcanzar objetivos educativos, Combinar o complementar la información, Mejorar el 
rendimiento académico y Transmitir información académica.  
Aunque los problemas de infraestructura y soporte corresponden a las barre-
ras de primer nivel, las deficiencias en este campo tienen un efecto motivacional 
negativo que ayuda a explicar la demora y reticencia de los profesores por iniciar o 
extender su ruta de apropiación digital. 
Los efectos negativos del uso de la tecnología como la pérdida de concentración 
y atención, la ansiedad informativa, la falta de privacidad o la disminución del con-
tacto humano directo,  en otros, es el principal elemento desmotivador. 
 
El hallazgo de aspectos motivacionales negativos ensanchó los límites del es-
tudio ampliando las posibles relaciones con las demás categorías, lo que a la postre 
permitió encontrar fenómenos interesantes producto de combinar Motivaciones 
negativas con Temores, Motivaciones negativas con Creencias y entre estas tres. 
Los Perjuicios físicos y mentales junto a la Baja autoconfianza e incompetencia tec-
nológica se referencia en las estas tres categorías mientras las Selfies aparece ade-
más en la motivación positiva. 
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El hallazgo de temas que simultáneamente son percibidos como una Creencia, un 
Temor o algún tipo de Motivación es un tipo de resultado que no ha sido referenciado 
en otras investigaciones constituyéndose en un aporte significativo que plantea un es-
pacio de reflexión con inquietudes para el diseño y para otras áreas de investigación. 
La identificación de motivaciones negativas y positivas permite contrastarlas pa-
ra entender qué aspectos son percibidos por los profesores como problemáticos, ayu-
dando a entender efectos no deseados del uso de las TIC que alejan a las personas de 
su apropiación. Uno de estos casos es el de las formas en las que la concentración es 
afectada por el uso de las TIC. Mientras algunos docentes reconocen que la utilización 
de las TIC hace que las personas se interesen y permanezcan concentrados y motiva-
dos en su trabajo o estudio, otros piensan que ese poder de atracción logra distraer a 
las personas por lo que como docentes les desmotiva a llevarlas al salón de clases.  
Otro caso es cómo el uso de las TIC afecta la conexión entre las personas. Al-
gunos docentes reconocen que se motivan a utilizar la tecnología porque les permi-
ten mantenerse en contacto con familiares y amigos sin necesidad de desplazarse 
físicamente y los conecta con personas que se encuentran a gran distancia o sin ne-
cesidad de estar simultáneamente enlazados, por el contrario, otros profesores no-
tan cómo el uso de las TIC aísla a las personas y les impide mantener relaciones 
cercanas, lo que los desmotiva para usarlas. 
No se encontraron señales que demuestren la concepción de la tecnología co-
mo un sistema informático que pueden aprovechar para potencializar el trabajo 
colectivo y la producción de conocimiento y aprendizaje en escalas amplias más 
allá de los logros individuales. Esta interpretación es corta e impide que sus pro-
gresos y metas puedan extenderse lo que a su vez impide que sus estudiantes apro-
vechen los sistemas tecnológicos para objetivos educativos más ambiciosos. 
La percepción instrumentalista puede haber sido originada por una capacitación 
corta y orientada al uso de los dispositivos sin profundizar en características digitales de 
la información o por el uso básico cotidiano de las funciones esenciales de los aparatos 
sin experimentar el crecimiento exponencial que se alcanza cuando se combinan los 
dispositivos y aplicaciones de varias personas de manera coordinada para desarrollar 
tareas más complejas. Este tipo de pensamiento no es común pero tratándose de docen-
tes que trabajan en educación media su impacto social sería muy amplio y duradero. 
La gran cantidad de referencias recolectadas en la investigación pertenecientes 
a la categoría de Motivación satisfacen el objetivo número 2 y brindan la oportuni-
dad de analizar de una manera más profunda las relaciones entre las 3 categorías, 
permitiendo intuir causas y efectos entre ellas. Investigaciones confirmatorias y co-
rrelaciónales ahora son viables a partir de la exploración e identificación de las mo-




El tercer objetivo de la investigación es «Determinar las expresiones de los do-
centes que evidencian sus Creencias hacia su uso de las TIC» y la pregunta a res-
ponder es ¿Qué creencias tienen los docentes acerca del uso de las TIC? 
Como resultado se identificaron 10 patrones que están resumidos en la Tabla 4-31. 
En el segundo capitulo consideramos algunas características de las Creencias y 
determinamos que tienen, entre otras, un alto nivel valorativo y afectivo, asociado 
a las experiencias personales lo cual se evidencia en las narraciones recogidas. Esta 
exploración logró evidenciar que las expresiones y actividades de estudiantes, co-
legas y familiares son constantemente valoradas por los docentes y afectan su per-
cepción, de manera que la forma en la que otros utilizan la tecnología es un 
importante indicador sobre el cual los maestros construyen su apreciación de las 
TIC. Algunas de estas actividades son Tomarse selfies, escuchar música, revisar sus 
redes sociales, enviar y leer mensajes por WhatsApp y mantener conversaciones si-
multáneas con diferentes personas. 
Es por esto que el principal grupo de creencias de los docentes identificado en 
la indagación se refiere a cómo otros ven y aprovechan la tecnología. Los cuatro 
patrones de Creencias más fuertes son Las TIC sirven para entretener y distraer, La 
tecnología es cosa de jóvenes, La tecnología está cambiando el mundo y Los docentes 
son quienes definen el uso de las TIC en el aula. 
La velocidad con que evoluciona el ecosistema digital perturba a los profeso-
res y los lleva a considerar que el mundo se transforma a esa velocidad generando 
cambios a los que deben adaptarse, aunque preferirían mantenerse en lo conocido. 
El entorno escolar no es ajeno a estos fenómenos y los resultados de la investiga-
ción reconocen los criterios que los docentes ejecutan dentro de los salones respec-
to al empleo de las TIC, los cuales no siempre están alineados con lo planteado por 
las políticas gubernamentales, ni por la administración de las instituciones educa-
tivas. Este hallazgo resalta la importancia que tiene para la formulación de políti-
cas de apropiación, el involucrar a los docentes e influir en sus creencias antes de 
abordar fases de implementación. Estas consideraciones están en línea con lo plan-
teado por Corredor, Mahecha & Trujillo, (2009), al reconocer la presencia de prácti-
cas y creencias preexistentes en los colegios las cuales deben ser observadas al 
momento de plantear modificaciones. 
Las expresiones de los docentes mediante las cuales se reconocen sus creen-
cias, permitieron determinar qué temas están arraigados y cuáles se relacionan 
con sus propios temores y motivaciones alcanzando el objetivo número 3. 
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Objetivo 4 
El último objetivo de la investigación es «Precisar los Temores de los docentes en 
relación con su uso de las TIC» y la pregunta con la que se trabajó es ¿Qué temores re-
lacionados con el uso de las TIC, albergan los docentes de colegios públicos en Bogotá? 
El proceso de indagación con los profesores permitió identificar 14 temores que 
fueron agrupados en 6 patrones tal y como lo resume la Tabla 4-41. Como ya se ha 
mencionado, uno de los resultados de la observación ha sido determinar cómo los 
Temores alimentan las otras categorías estableciendo interrelaciones complejas, al 
respecto, en este estudio pudimos establecer conexión de al menos 3 Temores con 
temas similares en las otras categorías, asociados a las Creencias; la prevención a la 
tecnología por que se considera que promueve el aislamiento y la desconexión del am-
biente escolar, la desconfianza en la tecnología porque su uso puede generar perjuicios 
físicos. Asociados a la Motivación negativa: los perjuicios físicos, la pérdida de aten-
ción en clase y pérdida de privacidad. La Interpretación de los temas con presencia en 
varias categorías puede ser consultado en el apartado 4-14. 
El cumplimiento de este objetivo no se limitó a establecer los temores presen-
tes, pues colateralmente se descarta o limita la presencia de otros miedos, lo que se 
puede considerar de igual valor en el campo del conocimiento pues permite 
desechar suposiciones y trabajar sobre aspectos reales y concretos de las personas 
que utilizan la tecnología de manera cotidiana en ambientes escolares y privados.  
Tener claridad acerca de los temores que despiertan, o no, las TIC en los docentes 
permite a investigadores y diseñadores plantear hipótesis y alternativas que conduzcan 
a una mejor Experiencia de Uso por lo que su identificación es un logro de este objetivo. 




6.2 Aportes de la investigación 
La investigación generó aportes de tipo práctico y teórico, tanto para la Inves-
tigación en diseño, los diseñadores y el sistema educativo distrital como para el di-
seño mismo. 
Dentro de los aportes prácticos se destaca el Provotipo para Foto Elicitación 
Proyectiva como nuevo instrumento de investigación en Diseño capaz de generar 
aspectos relevantes y ocultos, así como información inesperada fruto de la refle-
xión de las personas mediante la revisión de imeagenes relacionadas con el so de la 
tecnología. Esta herramienta y su soporte conceptual brindan a los diseñadores la 
capacidad de explorar aspectos intrínsecos, no visibles y relevantes en el estudio de 
la experiencia de uso. 
La identificación de Elementos subjetivos de la Experiencia de uso se convierte 
en un llamado especial a ser tenido en cuenta en la investigación en Diseño ya que 
ha demostrado ser un aspecto esencial que le Diseño debe incluir en su proceso. 
El comprendar como Creencias y Temores alimentan otras categoriasal brinda 
elementos que el Diseño puede aprovechar para desarrollar mejores propuestas. 
De la misma manera, la descripción de los temas y patrones permite que se 
propongan nuevos diseños tecnológicos con soporte en evidencias reales del uso. 
Tabla 6-1 Principales aportes de la investigación 
Tipo Aporte Beneficiario 
Prácticos 
• Provotipo para Foto Elicitación Proyectiva 
como nuevo instrumento de investigación Investigación 
en diseño 
Diseño 
• Elementos subjetivos de la Experiencia de uso 
• Creencias y Temores que alimentan otras categorías 
• Descripción de temas y patrones 
Teóricos 
• Lista de temas emergentes 
Diseñadores • Identificación de temas transversales 
• Proceso para investigación el uso de las TIC 
Los aportes teóricos permiten que los diseñadores dispongan de bases concep-
tuales necesarios para    
La identificación de temas transversales es útil parar los diseñadores que re-
quieran combinar correctamente lo que necesitan las personas con los objetivos de 
las empresas, el sistema educativo y los demás componentes del ecositema digital.  
El Proceso propuesto para investigar el uso de las TIC es una guía para quienes 
necesitan comprender a quienes van a emplear sus soluciones.  
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6.3 Recomendaciones 
Se ha manifestado que esta pesquisa es de tipo descriptivo, originada en la fal-
ta de información acerca del uso de la tecnología por parte de los docentes de la 
ciudad, ahora es posible realizar otro tipo de investigaciones que aprovechen los 
resultados provistos y se pregunten acerca de las causas, efectos, historia o magni-
tud de los factores identificados. 
Es importante realizar nuevas investigaciones de tipo analítico para com-
prender causas, efectos y magnitud de los eventos ya que está al se de tipo descrip-
tivo no logra explicarlos. Investigaciones de tipo comparativo requerirán aplicar 
las herramientas ahora disponibles para obtener datos que se puedan confrontar 
con los presentados aquí y llegar a consolidar un mapa del estado de los aspectos 
subjetivos en docentes, de manera que se alcance una comprensión mayor de su 
influencia en los procesos de apropiación tecnológica. 
Se presentan los aspectos motivacionales negativos como nutriente de los Te-
mores y de las Creencias que limitan la utilización de las TIC por parte de los maes-
tros por los que al momento de cruzar este tema con las Creencias y los Temores, 
surge un mapa de acción por revisar para plantear alternativas que permitan dis-
minuir los temores y creencias que llevan a los maestros a dudar y posponer la in-
serción tecnológica en sus aulas. 
La naturaleza de este trabajo, su orientación a un grupo poblacional muy es-
pecífico y el planteamiento propuesto permiten que se repita adecuando unas de 
las variables para posteriormente realizar una comparación de resultados y esta-
blecer factores coincidentes o diferentes que permitan ampliar el conocimiento del 
papel de los aspectos subjetivos aquí propuestos en entornos más amplios. Por 
ejemplo, se sugiere repetir esta misma investigación en colegios privados de Bogotá 
o en otras ciudades del país a fin de determinar el grado de semejanza de las Moti-
vaciones, Creencias y Temores en entornos escolares particulares y el tipo de ba-
rreras que se encuentran.  
Se recomienda generar nuevas investigaciones para descubrir diferecias entre 
los modelos de uso de la tecnología por parte de docentes del sector privado frente 
a los entornos públicos y tener información que permita determinar mejores prác-
ticas, qué aspectos subjetivos son comunes y cuáles particulares en cada sector. 
Es oportuno realizar una investigación similar post pandemia en Bogotá para 
definir qué aspectos se han modificado y cuáles permanecen. El uso intensivo a 
que han sido sometidos tanto estudiantes como docentes públicos y para el cual no 
estaban preparados resalta el valor de la investigación en diseño como elemento 
importante para la construcción de mejores entornos de educación y socialización.  
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En este trabajo se desarrolló una metodología de trabajo nueva y específica, 
que de por sí puede ser objeto de comprobación para legitimarlo como método vá-
lido de investigación de usuarios que se pueda implementar en el área de la Inter-
acción Hombre-Máquina o HCI.  
El Provotipo para Foto Elicitación Proyectiva también merece ser validado 
como herramienta de exploración en personas. Esta herramienta podría ser em-
pleada en estudios cualitativos en los que se requiera identificar aspectos íntimos 
con instrumentos no invasivos mediante la evocación visual. 
Gráfica 6-2 Recomendaciones 
Fuente: creación propia. 
 
Los diseñadores buscamos crear emociones y valores, de manera que nuestro 
trabajo genera condiciones de felicidad y motivación en las personas que aprove-
chan los artefactos que proponemos. Mi recomendación final en este sentido es re-
visar los conceptos de diseño mas relevantes en los fenómenos de apropiación 
tecnológica para mejorar los niveles de calidad de la educación en colegios públi-
cos y reducir las brechas existentes. La tecnología educativa ha demostrado ser una 
vía para modificar los procesos educativos, desde esta investigación se aconseja 






Estos documentos complementan el cuerpo del trabajo y se relacionan directamen-
te con la investigación. 
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Este protocolo es una descripción general de los pasos para ejecutar la prueba. Las 
preguntas exactas y términos empleados aparecen el Guión del facilitador explicados 
paso a paso en caso de que otra persona tuviera que replicar la prueba. 
Objetivos del test 
1. Evidenciar las expresiones verbales y textuales de los participantes, relacionadas 
con aspectos subjetivos y personales respecto a su percepción del uso de las TIC. 
2. Captar los patrones que permitan identificar evidencias de las dimensiones de 
cada una de las categorías que intervienen en la apropiación tecnológica de los 
docentes participantes y su uso de las TIC. 
Motivación intrínseca: Autonomía, Placer de usar la tecnología, Satisfacción 
laboral, Competencia y logro y Sentido de pertenencia. 
Creencias: La autoeficacia percibida, Actitud hacia las TIC y Creencias 
pedagógicas acerca del uso de las TIC y La apertura al cambio tecnológico. 
Temor: Sentirse de incompetente en el uso de las TIC, Ser desplazado por la 
tecnología, Perdida a la privacidad y Sufrir perjuicios físicos por su uso. 
3. Recolectar los datos más pertinentes para alcanzar los objetivos de la 
investigación. 
4. Identificar posibles influenciadores en los comportamientos de los participantes. 
Perfil del participante 
Docentes de educación media que trabajan actualmente en colegios distritales de 
Bogotá. 
No es relevante su área de conocimiento, ni su edad, sexo, experiencia docente ni 
nivel de uso de las TIC. 
Se intentará alcanzar una variación significativa en la población estudiada para 
aumentar la probabilidad de encontrar diversidad de evidencias en cada dimensión. 
Cronograma de trabajo 
Componente de Investigación Fechas 
Planificación y diseño de prueba 1-15 de Marzo de 2019 
Piloto 26 al 31 de marzo de 2019 
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Reclutamiento 5 de marzo al 12 de abril de 2019 
Realización de las pruebas 1 de abril al 26 de Abril de 2019 
Análisis de datos Abril y mayo de 2019 
Entrega del análisis 30 de mayo 2019 
Plan de reclutamiento de los participantes 
Reclutamiento 
Se socializarán las características de la investigación con las coordinadoras de los 3 
colegios para identificar posibles participantes que serán contactados para solicitar 
su participación, pedir sus consentimientos, firmar los permisos y acordar las fechas 
y horarios de las pruebas. 
Se espera contar con entre 6 y 12 participantes. 
Con las coordinadoras de cada colegio se definirá el salón y los horarios, los 
permisos de acceso y trabajo en las sedes. 
Tipo de agradecimiento 
Bolsa kambrel con vaso viajero metálico y galletas importadas con nota de 
agradecimiento. 
Ambiente de investigación 
Se espera realizar las sesiones en 3 colegios públicos de Bogotá; El Cedid Ciudad 
Bolívar, el República de Argentina y el Panamericano. 
Se espera realizar entre 6 y 12 pruebas en salas privadas, lo más alejadas del tráfico 
escolar, con mínima interferencia visual y sonora, con por lo menos 2 sillas, una 
mesa y tomas de corriente eléctrica. 
Diseño de la prueba 
Sesiones 
La prueba se realizará en diferentes sesiones de acuerdo a la disponibilidad de salas 
y tiempo de los docentes. Se espera realizar un piloto entre el 26 y 31 de marzo y las 
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demás sesiones entre el 1 de abril y el 26 de Abril de 2019 teniendo en cuenta el 
receso escolar por Semana Santa entre el 15 y el 21 de abril de 2019. 
Instrumento 
Sobre con 10 láminas a color, media carta, con imágenes del uso de las TIC, con 
código de identificación en la parte trasera y 1 lámina adicional en blanco. 
Cada lámina presenta una situación ambigua en la que se pueden relacionar 
diferentes tipos de docentes, alumnos y dispositivos tecnológicos de manera que los 
participantes puedan crear historias, evocar recuerdos o construir ideas que les 
permita proyectar aspectos personales, emociones y sensaciones que ayuden a 
generar aspectos que evidencian dimensiones relacionadas con las categorías 
examinadas: Motivaciones, intrínsecas, Creencias pedagógicas y Temores 
relacionados con el uso de las TIC. 
La última lámina está en blanco y tiene instrucciones especiales. Su objetivo es 
permitir crear una escena libre a través de la cual se puedan confirmar los patrones 
evocados en las otras láminas o proyectar nuevas dimensiones. 
Equipo y Materiales 
• Cámara de video con memoria interna de 16 gigas, trípode, 2 baterías y 
cargador, cables de conexión USB. 
• Cámara fotográfica con memoria USB de 8 gigas, cargador y cables. 
• Computador portátil con micrófono interno. 
• Celular con grabadora. 
• Hojas en blanco para que lo participantes puedan escribir o dibujar. 
• Lápices y marcadores. 
• Post-It de colores. 
• Libreta de apuntes. 
Duración 
60 minutos en total para cada participante. El trabajo con láminas dura cerca de 40 
minutos. 
Registro 
Los insumos esenciales para su posterior transcripción y análisis serán las 
grabaciones de video simultáneas con las cámaras de video y fotografía de cada 
sesión se realizada . El audio se grabará adicionalmente con el portátil y el celular 
procurando que distraigan lo menos posible. Se guardarán los escritos, dibujos y 
trazos que los participantes puedan realizar. 
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Para el registro de la investigación y diario de campo se tomarán fotos generales de 
los espacios y desarrollo de las sesiones. 
Metodología 
Esta es una prueba de imaginación de tipo proyectivo basado en el TAT, Test de 
Apercepción Temática utilizado en la psicología para develar motivaciones y aspectos 
intrínsecos de la personalidad del participante. Se combina con técnicas para 
investigación de Experiencia de Uso en diseño configurando un tipo de prototipo 
provocativo denominado Provotipo para generar discusión. 
Es una prueba con un escenario de 2 tareas a realizar implementando el protocolo 
de Pensamiento manifestado, en el que los participantes expresan verbalmente sus 
pensamientos y emociones, motivos y percepciones acerca de su experiencia con la 
tecnología, permitiendo evidenciar el impacto emocional de esta. 
El participante debe observar 11 láminas y crear una narración en la cual se 
evidencien sus sensaciones, pensamientos, emociones e ideas de cada situación. 
De acuerdo al desarrollo de cada tarea, es posible hacer preguntas abiertas que 
lleven al docente a proyectar aspectos personales y subjetivos de su uso de la 
tecnología. 
A los datos recolectados se les aplicará la técnica de Análisis temático para identificar 
las dimensiones y construir el informe de hallazgos. 
El número de MCyT que se pueden detectar está relacionado con el número de 
participantes pero especialmente con la variación de experiencias que cada docente 
haya tenido. 
Adicionalmente, cada participante puede mostrar diferentes dimensiones 
dependiendo de factores emocionales, familiares o laborales. 
No se espera una Tasa de detección uniforme y esta puede diferir 
considerablemente dependiendo de muchas variables pero lo interesante será hacer 
emerger las más intensas y constantes. 
Las dimensiones no tienen un índice de detectabilidad similar, algunas pueden ser 
superficiales y casi obvias mientras otras pueden ser de orden y magnitud difícil de 
identificar. 
Aunque las láminas son las mismas para todos y se espera encontrar aspectos 
similares, será interesante encontrar una amplia diversidad de dimensiones. Por el 
contrario, al reducir el número de dimensiones, se esperaría una mayor 
superposición y coincidencia de evidencias. 
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No se medirá a los usuarios sino los aspectos inherentes al uso o no de las TIC. 
Ya que «La UX no se puede medir directamente» , lo que queremos es identificar los 
indicadores y nociones abstractas que permiten relacionar las dimensiones y las 
categorías. 
Buscamos indicadores indirectos de aquellos aspectos que afectan la UX de los 
profesores con las TIC. Es por esto que los datos recolectados son de tipo cualitativo 
y esencialmente subjetivos. 
Protocolo de tareas 
1. Recepción de los docentes afuera del salón. 
2. Ingreso, saludo y agradecimiento por participar. 
3. Ofrecimiento de bebidas; tinto, agua o aromática. 
4. Se le explica el carácter académico de la actividad como parte de la 
investigación para la tesis de la maestría, la privacidad y confidencialidad de 
los datos y que la actividad solo será grabada si lo autoriza y se le 
presentarán el Consentimiento informado y la Autorización de grabación y uso 
de imagen para su aceptación y firma. 
5. Se le solicitará que complete la Ficha de datos y uso de TIC. 
6. Se le informará sobre la duración estimada de la actividad (30- 50 min) y que 
puede abandonar la prueba si se llegara a sentir incómodo. 
7. Se explicará que se trata de una actividad de imaginación y que esperamos 
que comparta sus pensamientos y sensaciones en voz alta todo el tiempo. 
Dependiendo del tiempo y cantidad de información puede ser necesario 
hacerle algunas preguntas para saber qué está pensando. Que puede 
expresar sus opiniones con toda libertad y que además nos interesa escuchar 
todo lo que desee comentar. 
8. Es importante mencionar que no hay comentarios o expresiones correctas, 
que se espera total sinceridad, que no se va a evaluar a las persona y una vez 
más, que toda la información es confidencial y solo se presentará de manera 
general con nombres ficticios en la caracterización de los perfiles. 
9. Se le pedirá a cada participante que diga su nombre y fecha para registro del 
material audiovisual, comprobación del funcionamiento del hardware y nivel 
del audio de grabación. 
10. Se inicia con la actividad 1 y 2 las cuales se repetirán para cada lámina. 
Las láminas deben estar en el sobre, boca abajo agrupadas por categorías. El 
orden de las categorías se rotará para minimizar la influencia del orden de 
visualización, de esta manera un tercio de los docentes verá primero las de 
Motivación, otro tercio las de Creencias y el restante tercio las de Temores. 
Las láminas tienen un ID en la parte posterior para su reconocimiento y 
codificación. 
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11. La última lámina (11) está en blanco y tiene instrucciones especiales. 
12. Al finalizar las láminas o cumplir la hora de trabajo, lo que suceda primero, se 
dará por finalizada la sesión, se recogerá toda la evidencia, se detendrán las 
grabaciones y se procederá a agradecer la participación y entregar el 
reconocimiento al docente. 
Escenario 
El escenario es una situación hipotética en la que se ubica al participante antes de 
iniciar la actividad para ambientar y dar sentido a las tareas que se le van a proponer. 
El escenario a proponer es la revisión de un álbum en el que encuentran una serie de 
fotografías ambiguas y provocadoras relacionadas con el uso de la tecnología para 
que utilice su imaginación e invente una historia en cada una. Se espera lograr una 
identificación con el personaje creado, la revelación de experiencias pasadas y 
deseos actuales. 
Actividades (tareas) 
Actividad 1: Observación de la lámina 
Objetivos 
• Hacer emerger los recuerdos, impresiones y emociones al ver cada lámina. 
• Descubrir necesidades fundamentales, actitudes y patrones de reacción. 
Misión del facilitador 
Solicitar al docente que saque la primera lámina del sobre, la voltee y la observe por 
unos 20 segundos mientras describe en voz alta lo que siente. 
Es importante brindar libertad y confianza para que proyecten evidencias que 
permitan ampliar las dimensiones relacionadas con las categorías trabajadas. 
Si el participante no brinda mucha información, demuestra timidez o no interpreta 
adecuadamente la instrucción, se le solicita que narre una posible historia que 
explique lo que aparece en la imagen. 
Se puede indagar acerca de qué tanto se identifican con dicha situación a través de 
preguntas abiertas que le permitan expresar emociones como: 
Preguntas para obtener información sobre lo que ven en la imagen 
• Podría decirme por favor ¿Qué está pasando en el momento? 
• ¿Qué cree usted que sucedió para que se presentara la situación? 
• ¿Qué cree usted que están sintiendo los protagonistas? 
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• ¿Qué cree usted que están pensando los protagonistas? 
• ¿Cómo cree usted que terminó esta historia? 
Preguntas para obtener información sobre lo que el profesor ha vivido 
• ¿se identifica usted con la situación que plantea la imagen? 
• ¿Alguna vez le ha sucedido algo parecido? 
Tiempo total 3 minutos 
Actividad 2: Interpretación de la imagen 
Objetivo 
• Captar la interpretación de la misma imagen observada anteriormente. 
• Provocar reacciones y suscitar ideas y emociones. 
Misión del facilitador 
Solicitar que interprete la situación por él/ella creada. 
Realizar preguntas de apoyo que exponen situaciones hipotéticas extremas que 
buscan provocar para hacer emerger patrones de opinión. 
Hay preguntas de apoyo específicas para cada dimensión en el guión adjunto aunque 
es posible que por tiempo no se alcancen a formular. 
Actividad 3: Interpretación de la lámina en blanco 
Objetivo: 
• Estimular la imaginación para crear historia que devele anhelos y expectativas 
acerca del futuro de la relación de las personas y las TIC. 
• Generar personajes con los que el participante se identifique. 
Misión del facilitador 
• Se debe estimular que el participante se identifique con el personaje y 
desarrolle una relación con la tecnología. 
Cierre 
Agradecimiento por la participación del docente. Entrega de compensaciones y 
despedida. 
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B. Consentimiento informado y 
escrito 
Consentimiento informado 
Por favor lea cuidadosamente este documento 
Como investigador del proyecto «Motivaciones, Creencias y Temores que influyen en la 
Experiencia de uso con las TIC» para la Maestría en Diseño de la Facultad de Artes en la 
Universidad Nacional de Colombia, comparto con usted los procesos previstos para ejecutar 
el Test de investigación en UX y le invito a ser parte de esta experiencia conjunta.  
No dude en plantear preguntas, comunicar inquietudes (incluyendo beneficios, 
restricciones, uso y administración de productos académicos), ampliar formas de 
colaboración e incorporar sus compromisos. 
Objetivos del test 
● Identificar Motivaciones, Creencias y Temores que influyen en la actual Experiencia 
de Uso de las TIC por parte de docentes de educación media en colegios públicos en 
Bogotá. 
● Evidenciar las expresiones verbales y textuales de los participantes, relacionadas 
con aspectos subjetivos y personales respecto a su percepción del uso de las TIC. 
● Captar los patrones que permitan identificar evidencias de las dimensiones de cada 
una de las categorías que intervienen en la apropiación tecnológica de los docentes 
participantes y su uso de las TIC. 
● Identificar posibles influenciadores en los comportamientos de los participantes. 
Condiciones específicas 
Su intervención en el proceso de investigación consiste en la participación en el Test de  
investigación en UX. 
Esta actividad académica será grabada, filmada o digitalizadas mediante cualquier 
programa o soporte informático. Usted autoriza el uso de su imagen, su voz, o sus trabajos 
para ser usados en eventuales publicaciones escritas y digitales en el marco del proyecto 
referido. En el desarrollo de la investigación, toda citación, referencia textual o paráfrasis 
de sus trabajos será reconocida de manera que se respetarán sus derechos morales de 
autor o autora. 
Usted manifiesta de manera expresa que renuncia a cualquier beneficio económico o 
patrimonial de cualquier tipo por participar en este proceso de investigación científica. Su 
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participación en el estudio es una contribución académica en desarrollo del conocimiento 
dentro de las actividades propias descritas en la Ley de Ciencia y Tecnología. 
Como parte de la retroalimentación final, se espera socializar con usted los hallazgos 
significativos dentro del test para establecer las consideraciones finales y responder a la 
pregunta de investigación. 
Privacidad y confidencialidad 
Para garantizar la seguridad y protección de su identidad como participante, se plantea el 
anonimato tanto en la identidad de las personas participantes en el estudio, como de la 
información que pueda ser revelada por los mismos individuos durante el proceso, por ello 
para efectos de presentación de resultados se le asignará un seudónimo. Además se 
garantiza que los resultados de este estudio no generarán ningún perjuicio o daño 
institucional, profesional o personal a raíz de la información recogida; por lo que se aclara 
que los hallazgos del estudio no serán utilizados con fines distintos a los que inicialmente se 
han proyectado. 
La información que se seleccione y sistematice en desarrollo del proyecto será confidencial 
y no será proporcionada a ninguna persona ajena al proyecto bajo ninguna circunstancia. 
Los resultados de esta investigación podrán ser publicados, editados, sistematizados o 
divulgados por la Universidad Nacional de Colombia en revistas científicas y de 
investigación o podrán ser presentados en seminarios o reuniones académicas en el marco 
de la difusión científica y tecnológica, esto es, información, publicación, divulgación y 
asesoría en ciencia y tecnología de conformidad con lo regulado por el Decreto 0591 de 
1991 en su artículo 2°. 
Para efectos de fotografías, videos o audios, se aclara que los criterios de publicación de 
este contenido deben anteponer la confidencialidad, el respeto y el anonimato de los 
participantes. De ser indispensable incluir la información como resultado de la 
investigación, se asegura al participante que se deberá contar con un consentimiento 
previo para ello. Las grabaciones y fotografías originales generadas durante el trabajo de 
campo deben resguardarse en archivos confidenciales. 
En caso de que en la presente investigación se obtengan datos personales, conforme lo 
dispuesto por la Ley 1581 de 2012, los mismos serán sistematizados con los fines de 
investigación previstos y se hará un adecuado tratamiento de los mismos, por lo que se 
guardará confidencialidad, seguridad y se restringirá su acceso público y privado cuando 
los fines sean diversos a los propósitos indicados. 
Derechos de autoría 
De conformidad con las normas que regulan los derechos de autoría en Colombia, Ley 23 de 
1982, “Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus 
obras (…)” Así y de conformidad con el artículo 30 de la precitada Ley, en caso de 
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eventuales publicaciones el autor o la autora conservará los derechos morales sobre su 
aporte y obra en la presente investigación. 
Derecho a retirarse del estudio de investigación 
Usted puede solicitar que su información no sea tenida en cuenta para el estudio en 
cualquier momento en su ejecución. Sin embargo, los datos obtenidos hasta la 
manifestación de su voluntad, seguirán formando parte del estudio a menos que solicite 




Harvey Cortés Martínez 
C.C. 79.536.680 Bogotá 





Yo _____________________________________________ identificado/identificada con la cédula de 
ciudadanía N° ___________________ he tenido acceso a la información relacionada con la 
investigación «Motivaciones, Creencias y Temores que influyen en la Experiencia de uso con 
las TIC» y específicamente en el Test de investigación en UX, he tenido conocimiento directo 
de los propósitos previstos y he obtenido respuestas satisfactorias a las preguntas 
formuladas. 
En consecuencia, de manera consciente, libre, voluntaria e informada acepto los términos y 
condiciones de mi participación como integrante de la comunidad de aprendizaje 
constituida para ejecutar el proceso de la investigación ya identificada; también aceptó 
expresamente el uso, sistematización y manejo de mis datos personales, así como el uso de 
trabajos relacionados con el proceso de investigación en los términos y condiciones 
referidos anteriormente. Declaro que mi vinculación a investigación es en mi propio 
nombre y representación. 
En virtud de lo anterior, firmo el presente CONSENTIMIENTO ESCRITO el día ____ del mes 
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C. Consentimiento escrito para la 
grabación 
La Universidad Nacional de Colombia lo invita a participar en el Test de Investigación en 
UX para la Investigación «Motivaciones, Creencias y Temores que influyen en la Experiencia 
de uso con las TIC» para la Maestría en Diseño de la Facultad de Artes en la Universidad 
Nacional de Colombia. 
Participando en esta evaluación, usted nos ayuda a entender los aspectos subjetivos que 
influyen en la Experiencia de los usuarios con las TIC. 
Grabaremos sus comentarios y acciones usando video cámara, cámara fotográfica, 
computador y/o teléfono inteligente con el único objetivo de documentar y recolectar 
información para investigación académica. 
Al firmar este formato, usted da su permiso a la Universidad Nacional de Colombia para 
recolectar, almacenar y procesar: 
• Voz grabada  (Si está de acuerdo con esto, marque aquí _____ ) 
• Declaraciones verbales  (Si está de acuerdo con esto, marque aquí _____ ) 
• Grabaciones de la sesión (Si está de acuerdo con esto, marque aquí _____ ) 
No se utilizará su nombre completo ni identificación durante ninguna de las presentaciones 
de los resultados de este estudio. 
Usted puede retirarse de la evaluación en cualquier momento. Si necesita un descanso, por 
favor, informe a los observadores de inmediato. Si tiene preguntas, puede hacerlas en 
cualquier momento.  
Si está de acuerdo con estos términos, por favor, indique su satisfacción con el acuerdo 







D. Consentimiento escrito para la 
publicación de imágenes 
Yo _____________________________________________ identificado/identificada con la cédula de 
ciudadanía N° _______________________ a través de este medio doy mi consentimiento para 
que las imágenes que me fueron grabadas sean publicadas en textos académicos en el 
marco de la investigación «Motivaciones, Creencias y Temores que influyen en la Experiencia 
de uso con las TIC». 
Comprendo que no se publicará mi nombre, ni ningún otro dato vinculante que pueda 
poner en riesgo el anonimato de mi identidad en el texto y en la imagen. Sin embargo, 
comprendo que no se puede garantizar el anonimato completo. Esta autorización incluye la 
publicación en idioma español y su traducción al inglés, impresa, en formato electrónico y 
en cualquier otro formato usado por la Universidad Nacional de Colombia actualmente y en 
el futuro. 
Las publicaciones están destinadas a la academia, pero puede ser leída por otras personas 
que no pertenezcan a la misma. Puedo revocar mi consentimiento en cualquier momento 
antes de la publicación, pero una vez que la información haya sido consignada para 
publicación ya no será posible revocar el consentimiento. A través de este medio manifiesto 
a la persona a cargo de la investigación que he entendido y aprobado lo mencionado con 
anterioridad. 
En virtud de lo anterior, firmo el presente CONSENTIMIENTO ESCRITO el día ______ del mes 
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E. Fichas de caracterización en uso 
de las TIC 
Bogotá, ____/____/2019 
Nombre:  _________________________________ 
Número celular:  _________________________________ 
Colegio:  _________________________________ 
Correo electrónico: _________________________________ 
Las siguientes preguntas servirán para la construcción de los perfiles de los participantes 
en el Test de investigación en UX. No hay respuestas correctas o incorrectas. 
1. Por favor indique la frecuencia con la que utiliza estas herramientas en su vida 
personal. 





Pago de servicios públicos 
por medios electrónicos 
     
Charlas familiares por Skype, 
Hangout 
     
Enviar/recibir mensajes 
personales por WhatsApp 
     
Capacitarse con ayuda de 
YouTube 
     
Solicitar domicilios por el 
celular 
     















La integración de TIC 
es necesaria en la 
docencia 
     
Siento placer al utilizar 
la tecnología 
     
El uso de las TIC 
genera perjuicios 
mentales 
     
Soy eficaz utilizando 
los dispositivos 
digitales 
     
Las TIC me permiten 
hacer el trabajo a mi 
manera 
     
Mis alumnos pueden 
aprender mejor si usan 
las TIC 
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F. Caracterización en uso de las TIC 
por docentes 
Bogotá, dd/mm/2019 
Nombre:  _________________________________ 
Número celular:  _________________________________ 
Colegio:  _________________________________ 
Correo electrónico: _________________________________ 
Las siguientes preguntas servirán para la construcción de los perfiles de los participantes 
en el Test de investigación en UX. No hay respuestas correctas o incorrectas. 
3. Por favor indique la frecuencia con la que utiliza estas herramientas en su vida 
personal. 





Pago de servicios públicos 
por medios electrónicos 
     
Charlas familiares por Skype, 
Hangout 
     
Enviar/recibir mensajes 
personales por WhatsApp 
     
Capacitarse con ayuda de 
YouTube 
     
Solicitar domicilios por el 
celular 
     
Hacer compras por Internet      
 















7. ¿Qué tan de acuerdo está con estas afirmaciones? 
 Totalmente 
de acuerdo 





La integración de TIC 
es necesaria en la 
docencia 
     
Siento placer al utilizar 
la tecnología 
     
El uso de las TIC 
genera perjuicios 
mentales 
     
Soy eficaz utilizando 
los dispositivos 
digitales 
     
Las TIC me permiten 
hacer el trabajo a mi 
manera 
     
Mis alumnos pueden 
aprender mejor si usan 
las TIC 
     
 
6. ¿Cuántas veces al día revisa su correo electrónico? _____________________ 
7. ¿A qué grupos de WhatsApp pertenece? _____________ 
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G. Láminas del provotipo 
Lista de láminas del Provotipo para Foto Elicitación Proyectiva 
• Mujer sentada, sola, viendo su celular en la oscuridad. 
imagen: Freepik.com 
Foto creado por Dragana_Gordic - www.freepik.es 
trastorno-mujer-infeliz-sosteniendo-telefono-movil-aislado-fondo-gris-pared-chica-
triste-buscando-mensajes-texto-telefono-inteligente 
• Profesores en sala de capacitación con tabletas, portátil, proyector, tv, 
manuales y cajas. Están concentrados trabajando individualmente. 
Imagen: capacitación docentes tabletas 
• Una mujer sonriente sentada en la calle con un libro en la mano y un celular 
en la otra, conectada a él con auriculares. No es claro si está escuchando 
música, conversando o tomándose una selfie. 
imagen: Freepik.com 
http://www.freepik.com 
Foto de Libro creado por freepik - www.freepik.es 
"Designed by Freepik" 
alegre-mujer-tomando-selfie-sentado-parque 
• Grupo de trabajo uniendo sus puños cerrados sobre una mesa de reuniones 
con portátiles, celulares, tomacorrientes, vasos de café, esferos, agendas y 
documentos de trabajo. Una de las mujeres tiene un reloj analógico de pulso. 
Imagen: https://www.freepik.es/fotos/negocios 
Foto de Negocios creado por rawpixel.com - www.freepik.es 
Designed by rawpixel.com / Freepik 
colegas-dando-golpe-puno 
• Manos de un hombre tratando de conectar un portátil a un videobeam con 
adaptadores y cables sobre una mesa. 
Imagen: http://videobeam.org/wp-content/uploads/2018/08/Como-conectar-computador-portatil-a-
Video-beam-300x169.jpg 
Como conectar computador portátil a Video beam 
• 2 niños estudiantes de colegio, uno de ellos levanta el índice de la mano 
derecha mientras sostiene un lápiz rojo. Están mirando un pequeño robot 
blanco y azul, sentado, con forma humana y un celular con la cabeza en 
posición horizontal. Está levantando su brazo y dedos. Una tableta conectada 












• Mujer sentada frente a escritorio se estira con muestras de dolor en cuello y 
espalda. Tiene un portátil abierto, una tableta y un celular sobre la mesa. Una 
lámpara de brazo está al lado. 
imagen de base: Freepik.com 
https://www.freepik.es/fotos/fondo 
Foto de Fondo creado por freepik - www.freepik.es 
mujer-que-tiene-problemas-columna-vertebral-trabajo 
• Salón de clase con pantalla portátil extendida mostrando el escritorio de un 
computador portátil que proyecta a través de un videobeam. Detrás de la 
pantalla está una pizarra verde tradicional. El profesor opera el equipo y está 





ConectarCorrientes, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, 
via Wikimedia Commons 
Author ConectarCorrientes 
• Salón de clases en Francia con sillas universitarias. La profesora está de pie 
hablando al grupo que le presta atención. En primer plano hay una mesa con 






Foto: Redes sociales 
• Joven en el piso leyendo un libro impreso con un portátil abierto a un lado y 
un lector de ebooks al otro. 
imagen: Freepik.com 
http://www.freepik.com 
"Designed by Freepik" 
mujer-leyendo-cerca-laptop-e-book 
• Lámina en blanco. 
• Lámina de apoyo.  
Profesora ajustando el video beam y el portátil para proyectar a una grupo de 
estudiantes algunos de los cuales tienen sus portátiles listos. Al fondo se ve 
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una pizarra verde. 
imagen: Freepik.com 
http://www.freepik.com 
"Designed by Freepik" 
parents-relaxing-with-their-kid-using-digital-tablet-home 
• Lámina de apoyo.  
Padres de familia compartiendo con una niña pequeña en el sillón de la casa. 
Están observando una tableta. 
imagen: Freepik.com 
http://www.freepik.com 





H. Resultados Tesis 
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I. Registro de visitas a colegios 
 
CEDID Ciudad Bolívar 2019 
 




Colegio Panamericano 2019 
 
 
CEDID uso TIC 2017 
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Argentina carro tabletas 2017 
 




Panamericano infraestructura 2019 
 
CEDID uso TIC 2019 
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